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A S U N T O S D E L D I A [ L a a c t u a c i ó n d e l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s | U n a c u e s t i ó n d e s i s t e m a s e i n t e r 
p r e t a c o m o f a l t a d e s o l v e n c i a 
ti eñor Presidente de la Repu-
r t enviado al Congreso un 
recomendando que se re-
^ 1 método para la cobranza 
^ . ^ t o del 4 por IGO.crean-
^ f e £ t o la letra de cambio 
r toria y haciendo desapare-
c í ! fiscalización directa de los 
Actores, que tantas dificulta-
^ kaíta temores o rcngorrosyhast  t s ca-
^ v aue abre inevitablemente 
j / m a r g e n al fraude-
lo había cíe pensar hace años del 
seño: Iribanen! 
* * * 
E x p o s i c i ó n d e l O o m i t é p e r m a n e n t e a l J e f e d e l E s t a d o 
El Oomité Permanente, designado realizar inmedia|tameat« el acuerde 
en la Asamblea celebrada el pasado de la Asamblea referente a Iniciar las 
i día 16 en el Centro de Dependientes negociaciones diplomáticas para obte 
Porque no se trata de la supre-
1 ¿el impuesto, ni de su sus-
íción, sino de establecer un sis-
1 diferente para su ingreso; 
X n a que ha tenido fe rára. ra-
rfsiina fortuna de encontrar una 
aprobación unánime. 
Tratándose de un impuesto y-de^ aumentaran 
m iniciativa del Gobierno, el 
aceso de la aquiescencia general 
¿ene que haber sido muy poco 
frecuente en todas partes y en 
todos los tiempos. En Cuba se tra-
ta de un caso único. Motivo de 
más para que pueda mostrarse sa-
tisfecho el señor Secretario de 
Hacienda. 
¡Quien se lo había de decir ha-
ce años al señor Iribarren y quién 
El país tiene Drisa de míe la 1 ? 33 Corporaciones Económicas, es! ner la celebración de un nuevo Trata-
r^fnrm* c« Ko„ ' J i ia tuvo ayer en Palacio para ontreristar-1 do de Reciprocidad que de a ios pro-
reiorma se haga rápidamente, aho- ^ con el Jefe del Estado, a fin de| ductos de Cuba en el mercado ameri, 
ra mismo; y de ese sentimiento ^ cuenta, de los acuerdos adopta-) cano las mismas facilidades y venta-
nonular ê L U ^ U ' 7 " " ° d0* 611 aquella Asamblaa. jas qUe log productos americanos ob-
popular se na hecho interprete el| El general Menocal hizo saber a los|tlenati en el mercado cubano, 
señor Presidente de la Renública1 ^nIemb^ d! dicbo Coniité'que ^ veía 2o.—Apoyar enérgicamente los pro 
redactando al . ( J t , PUD11Ca; í ^ ^ ^ t a d o de recibirlos, (celebra, y actos del señor Secretario de Ha-
reaacianao al efecto el mensajera en esos momentos una conferen-! cienda tendentes a la susütución del 
presentado a las Cámaras cla con el ffeneral Crowder y el doc-
. vj . - i . ...*. . • tor Zayas) y los comisionados deja-
Cmostrara la misma diligencia, ron en la Secretaría de la Presidencia 
el Congreso? Se trata de la ori-'la ^ ^ ^ ^ exposición; 
mera medida de legisla--- ~ - - 26 de Abr11 de -921 
veniente recaudación por un impues-1 E l señor Eugenio Freyre y Arango, 
to fijo sobre las ventas realizadas por! Cónsul de Cuba en Penáacola. ha rem\ 
medio de un timbre sobre las letras I tido a la Secretaría de Estado el si-
do cambio que se establezcan con ca- guiente informe sobre el decrecimm-
rácter obligatorio en todas Isa tran-' to del comercio entre Cuba y Pensaco-
saociones mercantiles a plazos. j la y su causa; 
informes de la solvencia Ge las Casas 
Importadoras de Cuba, solvencia que 
yo ho asegurado ser muy buena. 
La exportación de Pensacola, en su 
totalidad es casi de madera / caxbon 
luego viene el abono y pescado, el 
cion que 
se le pide después de constituí-
do. Se trata de cerrar un período 
presidencial y de iniciar los tra-
bajos de un Congreso renovado 
con una reforma que favorece al 
, Tesoro, pues evitando los fraudes 
los ingresos, y que 
aceptan y aun solicitan los contri-
buyentes. 
La primera ley que votaría el 
Congreso nuevo, última que san-
cionaría el general Menocal, sería 
beneficiosa para Cuba. 
Un buen saque para los legis-
ladores y un buen remate para el 
Presidente. 
las l e t r a s l í e c a m b i o 
El Secretarlo de Hacienda ha reci-
bido el siguiente telegrama; 
Santo Domingo, abril' 25 de 1921. 
Honorable señor Secretario de Hacien 
ib—Habana. 
Los firmantes, como comerciantes 
t en representación de los demás co-
merciantes en todos los giros de este 
pueblo, tenemos el honor de expre-
sar a usted, por este medio, nuestra 
satisfacción y de ofrecerle a la vez 
Inctftro incondicional y decidido con-
; curso a su bien pensado proyecto re-
ilativo a sustituir el oneroso impues 
Itjdel cuatro por ciento por el siste-
de letras de cambio, cuyo proce-
dimiento a la vez de facilitar bene-
fidaria sin duda alguna los inte-
refes del Estado v los nuestros gran-
demente. Al felicitarlo a usted por su 
luminosa Jdea, nos honramos en ofre-
cerle nuestra Incondicional coopera-
ción y respeto. 
(Fdos.) B. Amador y Hnos.; Toribio 
y Viejo; J. Fernández Rodríguez y Ru 
blera; Joaquín Gómez; Manuel Ta-
maro; Santiago González; Raimundo 
L»bTa Viejo; José Suárez; Rodríguez 
y Cantora; Villaverde y Praderas; 
Dr. José Luis Machín; Nlcánor In-
?«lfflo y Cía; A. M. Torres; José 
Torres; García Alvarez y Fernández. 
Honorable Señor Presidente de la I 
República. 
Honorable Señor; 
El Comité permanente de las Cor-i 
poraciones Económicas reunidos en la¡ 
Asamblea celebrada el d'a 16 del co-i 
rriente mes, ha acordado por unani-; 
midad; 
lo—Recomendar al Poder Bjecu-i 
tivo d© la Nación la conveniencia de' 
so -Ratificar las numerosas solí-' "Desde el mes de Noviembre, la Segundo de estos artículos, se está 
HtnH^ w í ^ t ^ r i a r c o ^ a c i ^ e s i recaudación de este Consulado, ha ve- vendiendo aquí a precios muy bajos 
I c S m c ^ ^ decreciendo, lo que prueLa que ¡ comparados con los de otros estafes." 
las tarifas del Puerto de la Habana i el comercio entre el puerto de Pensa- u , , « -i j r L 
el más caro del mundo y solicitar. cola ^ diminuido; debido a las con- 1 ^ M g}] £ ferrOCam tíC 1003 
que se ponga en vigor inmediatamen- di^ones económicas de nuestro país. b ^ ^ 
impuesto sobre las utilidades de re-i te el Decreto en quo se deja sin efecto! Por las conversaciones cue he tenil s rem^lrión varios enr 
sultado exiguo y de molesta e incon- parte del Decreto 665 y se establezca - do con los principales comerciantes! ^ exlí?e 111 reposición ne vanos em 
— — — — — — I la equidad en la« operaciones del puer • -que hacen negocios con Cuba, una de l ^ p*leados cesantes 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer noticias de que a 
las seis d« la tarde del mismo día, 
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
i to. Este asunto tiene una importancia! las causas mayores que han contrl-
tranijcendental para el oaís; la com 
potencia en los mercados internacio-
nales se basa en los Jornales baratos 
y no puede haber jornales baratos con 
vida cara y la vida no ¡.e abaratará 
en Cuba hasta que no ae resuelvan de 
manera satisfactoria los problemas de 
transporte marítimos y lerrestres. 
Re spetuosamente, 
darlos Alzngaray. 
(Siguen las firmas). 
buido a este estado, es la de que los! 
negociantes de Cuba, quieren crédito 
po rtres meses para pagar las mercan • Se'decíararían" en huelga los foreros 
En el proyecto de presupuesto 
presentado al Parlamento británi-
co no figura el derecho adicional 
de 50 por 100 ad valorem para 
el tabaco. 
Impuesto que desaparece; por-
que en Inglaterra las Cámaras 
pueden rebajar o suprimir ingresos 
S e c e l e b r ó e n B a r c e l o n a l a p r i m e r a c o n -
f e r e n c i a h i s p a n o a m e r i c a n a 
SOBRE LA SITUACION DE TANGER.—SE PRETENDE QUE SOLO SE UTILICEN MATERIALES ESPA-
DOLES EN LA CONSTRUCCION DE F E R R O C A R R I L E S . — E L HALLAZGO DE EXPLOSIVOS EN UN 
AUTOMOVIL.—UN MOTIN EN LA CARCEL DE SEVILLA.—UN NUEVO TRANSATLANTICO—EXEN-
CION DE IMPUESTOS PARA LAS COOPERATIVAS O B R E R A S . — E L DEBATE SOBRE LA REFORMA 
DEL CODIGO PENAL—REORGANIZACION D E L SISTEMA T E L E F O N I C O — O T R A S NOTICIAS 
LA PUCHERA CONFERENCIA HIS-
PANO AMERICANA 
BARCELONA, abril 26. 
El señor Marqués de f'igueroa inau-
guró hoy la serie de conferencias so-
bre el desarrollo de las relaciones 
y gastos de ios propuestos por el I entre España y las Repúblicas hispa-
Gobiemo, pero no pueden crear ni i ^-americanas y aquéllas continuarán 
., r curante la feria de muestrarios que 
aumentar tributos y gastos por su|se ceiebra gn esta ciudad. El com'e-
rencista declaró que la tarea verda-
blerno demandando que sólo se utili-
cen materiales españoles en la cons-
truccióii de los nuevos ferrocarriles 
y del material rodante adicional. 
li supresión del impuesto 
del 4 por ciento 
propia iniciativa. ¡Y eso que, se 
gún frase corriente en el Reino 
Unido para evidenciar las faculta-
des casi omnímodas del Parlamen-
to, éste lo puede todo "menos con-
vertir a una mujer en hombre." 
Parece advertirse en el Gobier-
no inglés el deseo de ser agrada-
ble a Cuba; por lo menos el de 
evitar posibles represalias. 
Estas hay que hacerlas sentir 
donde fuere necesario; es la ta-
rea, o una de las tareas, que co-
rresponderán al nuevo Gobiersio 
y al nuevo Congreso. 
En España se acaba de autori-
zar por decreto la libre exporta-
ción del arroz-
Y en Cuba no se acaba de au-
torizar por decreto la libre impor-
tación del arroz. 
Allí abunda el arroz, está bara-
Gmo oportunamente habíamos 
"andado, ayer envió al Senado el se-
^ Presidente de la República, el 
a«MaJe en solicitud de la sustitución 
(1 puest0 del cuatro por ciento to y se exporta. 
1 •tJaa.,utilid-ades> Por otro impues- Aquí escasea el arroz, está caro 
y no se consiente que se importe. 
Cuba y 
dera patriótica de la generación ac 
tual es el dedicarse al estudio de 
los modos de fomentar los lazos amis 
tosos con América que hasta ahora 
han presentado incesantes soluciones 
de continuidad. Agregó el Marqués de 
Figueroa que las posesiones españo-
las en el Norte de Africa y la cons-
trucción de ferrocarriles en dichas 
regiones ofrecerían a España la ruta 
más corta a la América del Sur, es 
docir desde Daka a Pernambuco. 
Terminó refiriéndose al proyectado 
•viajo del rey üpn Alfonso XIII a la 
América Española aiirmando que se-
ría altamente beneficioso para las 
finalidades futuras de la Madre Pa-
tria con respecto al establecimien-
to de un intercambio con las repú-
blicas hlspano-americanas.. 
P Ajo sobre las ventas real'zadas, 
jor medio de un timbre en las letras 
•L 1(1 qne 86 ^tabVzca;] con ra-
l'WWr obl gatorio para todas Jas trai-
^onoa mercantiles a plazos. 
Mas "por algo entre 
España". . . etcétera-
a z a n c o n u n p a r o l o s c a r r e t o n e r o s 
atestas c o n t r a e l j u e z L i c e n c i a d o A r m i s é n . - S e 
alega q u e e s i m p o s i b l e e v i t a r e l r u i d o 
d e l o s c a m i o n e s c a r g a d o s -
r^ídí?8dad de Conductores de Ca- depende del motor cuando el camión I 
8»c^rin «abana, se ka Qirigrldo al " 
UN ARTICULO SOBRE LA SITUA-
CION I>E TANGER 
MADRID, abril 26. 
La Economía Marítima, en un ar-
tículo d fondo sobre el asunto de 
Tánger, dice: 
"España siempre ha cumplido sus 
promesas acerca de la ciudad ma-
rroquí, que ha adoptado casi exclu-
sivamente el idioma y las costumbres 
españolas y en la que casi todas las 
mejoras han sido realizadas por es-
pañoles. La solución es clara. Todos 
sus habitantes deberían convertirse 
en españoles. Esta es la única mane-
ra con que podrían defenderse adecúa 
damente los intereses europeos en 
dicha población. 
MISTERIOSOS HALLAZGOS EN UN 
AUTOMOVIL 
BARCELONA, abril 26. 
Los peritos han declarado que la 
retorta que se encontró en un automó! drios 
vil durante la revista y bendición de 
las banderas del somatén contenía un 
potente explosivo. Mientras se efec-
tuaba la revista uno de los automó-
viles fué presa de las llamas cau-
sando el consiguiente pánico. Den-
tro de la máquina incendiada se en-
contró la sosudicha retorta. Poste-
riormente la policía encontró al chauf 
feur de dicha máquina herido por un 
MOTIN EN UNA CARCEL 
SEVILLA abril 26. 
El gobernador civil de eflta ciudad 
ha informado a las autoridades cen-
trales que los detenidos durante las 
recientes ferias por delitos de menor 
cuantía y que hace cinco días habían 
declarado una huelga de hambre, 
hoy promovieron una rebelión en la 
cárcel haciendo añicos todos los vi-
de las ventanas y causando 
otros daños al edificio. 
Los guardas de dicho estableclmlen 
to penal se vieron obligados a hacer 
fuego contra los amotinados hiriendo 
a cuatro, dos de elos de gravedad. 
cías, y a los americanoá así como a 
los Ingleses, no les gusta vender sino 
al contado, o a pagar contra conoci-
miento. 
El que suscribe ha tratado de con-
¡vencer a varías casas de negocios que 
del Ferrocarril de Cuba. 
Sobre este asunto noc» comunicó ano 
che lo que sigue, nuestro corresponsal 
en la capital de Orlente: 
"Por haber sido despedidos varios 
empleados de la Compañía del Ferro-
rfoatienen relaciones con las de la carril de Cuba, de las divisiones de 
TaJa, que en la práctica comercial; Camagüey y Santiago, hoy a las seis 
treis meses está casi con3iderado como de la tarde se declaró n̂ huelga todo 
'•"carta'*; algunas de estas Razones, el personal de la referida Empresa, 
Sociales, me han prometido ver si es exigiendo In reposición Oa los cesan-
poáiblo aceptar las condiciones de p^-i tes. 
gt> a que me refiero, y me han pedido! . CASAQUIN. 
E N E L S E N A D O 
Empezó la sesión a las cuatro y 
diez. Presidió el señor Aurelio Alva-
rez. Asistieron los señores Villalón, 
Figueroa, Jones, García Osuna, Meno-
cal, Martinezmoles, Juan Gualberto 
Gómez, González Clavel, Torríente, 
Prado, Silva, Rlvero, Varona, Dolz y 
Collazo. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
y fué aprobada. 
BE LA CAMARA 
Cooperativa y de la Academia Católi-
se dicten leyes para proteger ai pro-
ca de Ciencias Sociales pidiendo que 
letario. 
PENSION 
Se leyó una solicitud de pensión de 
la señora Agustina Miranda viuda de 
Mimoso. 
COMISIONES CONSTITUIDAS 
nes pa.manentes dieron cuenta al Se-
nado de que se hallaban constitui-
das. 
NUEVO TEA SAL TANTICO BOTADO 
AL AGUA 
CADIZ, abril 26. 
Hoy fué botado al agua el nuevo disparo de arma de fuego quien de. r trasatlántIco Manuel Arnuzi( de 
ciaró que tres desconocidos lo habían | toneladaB de desplazamiento 
forzado a levarlos en el automóvil, 
hasta la, afueras de la ciudad. Una! L 5 ° ? í" ! -!^™? I ¿01 í^ff-f. 
vez allí hicieron fuego contra él va-
riar veces y salieron a toda marcha 
dejándolo herido en el suelo. La po-
licía cree que ios desconocidos pro-
yectaban lanzar la retorta contra la 
procesión. 
ros y tiene espacio de 8.700 metros 
cúbicos para carga. 
AUMENTO 
Se propuso aument:».1 a nueve los 
miembros de las Comisiones de Códi-
gos y Relaciones Exteriores y a once 
los de Hacienda y Obras Públicas. 
Esto será tratado en la sesión ex. 
traordims. ia que se celebrará hoy an-
tes de la ordinaria. 
EXENCION DE IMPUESTOS PARA 
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
MADRID, abril 26. 
El Congreso de los Diputados apro-
bó hoy un proyecto de ley eximiendo 
de todo impuesto a las sociedades ma-
nufactureras cooperativas fundadas 
por obreros. 
COMISION DEMANDANDO QUE SO-
LO SE UTILICEN MATERIALES ES-
PADOLES EN LA CONSTRUCCION 
DE FERROCARRILES 
MADRID, abril 26. 
Una delegación de fabricantes es-
pañoles visitó a funcionarios del go-
Los festejos para conmemorar 
el primer centenario de la 
independencia del Perú 
LIMA, Abril 26. 
Bl gobierno del sefior Leguia ha 
concedido el teatro nacional y a acor-
dado una subvención a la empresa 
Bracale para la gran imperada de 
ópera que ha de ser uno de los acon-
tecimientos artísticos imi orlantes en 
el programa de los festejos que se ce-¡ redactó el pryecto de ley defendió la 
lebrarán en la capital del Perú para | medida declarándola necesaria a los 
conmemorar el primer centenario de intereses de la justicia y para Impe-
la independencia de dicha repúblca. 
En la compañía que te empresa Bra-
cale trae al coliseo lírico de Lima, 
figuran el tenor Tito Schipa y la So-
prano Rosína Storchio. 
Bl señor Bracale traerá lujosos de-
corados y "atrezzos' así como un nu-
trido cuerpo de baile en el que figu-
rará una estrella como primera baila-
rína. 
E L DEBATE SOBRE LA REFORMA 
DEL CODIGO PENAL 
MADRID, abril 26. 
En el debate que tuvo lugar hoy en 
el Congreso de los Diputados sobre la 
proyectada reforma del Código Penal 
el diputado don Emiliano Iglesias ata 
có varías do las propuestas refor-
mas. 
El Presidente de la comisión que 
Se leyeron comunicaciones de la] LoS presidentes de varias Comisic-
Cámara dando cuenta de los antepro-
yectos de presupuestos, de un proyec-
to de resolución designando nueve re-
presentantes y nueve senadores para 
estudiar el tráfico del puerto y el fe-
rroviario de acuerdo con las necesida-
dades de la industria, del comercio y 
de los obreros para hacer leyes que 
resuelvan los conflictos actuales. 
Leyéronse proyectos areando los 
juzgados de primera instancia del 
Centro y de Almendares. Pasaron a 
las Comisiones de Hacienda y Justi-
cia. 
Se leyó el proyecto de subvención 
a la Compañía interprovincial de la 
Habana y Pinar del Río para un fe-
rrocarril de vía ancha. Pasó a Ha-
cienda y Presupuestos y a Obras Pú-
blicas, 
Leyóse la comunicación en que se 
da cuenta de haberse modificado el 
presupuesto fijo de la Cámara. Pasó 
a Hacienda y Presupuestos. 
Se leyó un deoeto derogando los 
decretos 1,370 y 1,802, sobre importa-
ción de arroz. Pasó a la Comisión do 
Códigos. 
Se dió cuenta de las proposiciones 
CONGRESO DE MARCAS 
El doctor Torríente solicitó que se 
actuara para que Cuba esté represen-
tada en el Congreso de Marcas. E l 
doctor Gonzalo Pérez recordó que él 
tiene un proyecto. 
DICTAMEN 
Se lee un dictamen favorable al 
proyecto concediendo setenta y cinco 
mil pesos para una carretera de Sau 
Luis a la carretera de San Juan y 
Martínez. 
El doctar Dolz se opone a la apro-
de ley pendientes en la Cámaira, y de i imción del dlcfaunen. Dice que se de-
una sobre la erección de un monu- be discutir en ia otra sesión y qua 
dir que se i sigan perpetrando críme-
nes sociales. 
REORGANIZACION DEL SISTEMA 
TELEFONICO 
MADRID, Abril 26. 
El señor Duque de Oolombl, direc 
tor general de Comunicaciones, com-
Continúa en fla ULTIMA página 
formk 001)6111801011 en la Bl-




•aa, 25 de Abril de 1921. 
o de Gobeinación, 
e señor 
Boportx alguna carga. 
Con fecha 18 de enero 7 30 de mar- ¡ 
zo esta sociedad pasó comunicación 
a su superior autoridad, para que in-
tercediera sobre las condenas que en ¡ 
algunos casos, por producir ruido to-
» U nrft,» , necesario, imponía dicho juzgado, las .ink>ml)ros Se reunió ayer, después de 
^«yarlft g0 el honcr de cuales se reducían a treinta pesos de terininada ]a breve sesión de la Cáma 
«̂brad en innta irinMaiall i*„ mi» e-ate naso, en tall_,. „i r<omit6 Parlamentario de la Li-
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E L D r . V E R D E J A S E R A P R E S I D E N T E 
L a n u e v a M e s a d é l a C á m a r a . - P r o c l a m a c ¡ ó n d e l o s r e p r e s e n t a n t e s o r i e n t a l e s 
Con la asistencia de casi todos sus 
mentó a Gertrudis Gómez de Avella-
neda. 
OTRAS COMUNICACIONES 
Se leyó una comunicación del doc-
tor Manuel Secados solicitando au-
mento de haber como abogado con-
sultor de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Leyóse una comunicación del Club 
Rotarlo sobre la necesidad de limitar 
o restringir la inmigración "no de-
seable." 
Se leyeron otras de la Asociación 
por la situa^ón económica y porque 
muchas veces esas obras obedecen a 
fines políticos, deberá estudiarse de 
reñidamente. 
Leyóse un dictamen de Hacienda y 
Presupuestos favorable al p oyecto 
concediendo un crédito de diez mil 
pesos para el parque y lae calles de 
San Cristóbal. 
Y se leyó otro dictamen al proyec-
to concediendo veinticinco mil pesos 
para construir el edificio del Ayun-
miento de Jatibonico. 
Y terminó la sesión. 
I n a u g u r a tí E j é r c i t o d s e r v i c i o 
t e l e f o n í a s i n h i l o s e n C u t a 
d e 
E n lo s u c e s i v o , t o d o s l o s c u e r p o s y u n i d a d e s e s t a -
r á n p r o v i s t o s d e e s t a c i o n e s i n a l á m b r i c a s 
(e   gener | mu ta y parece que st  p ,  llra el comité    i
Ŝ 6 1̂ d^h,^Uo ®C?iedad ^ la¡ •sentido fué lo suficiente para que en 1 ga Nacional. 
^ Que 2.4„del actual, ^ { T ^ m l á en vez de treinta pesos, b En ninguno de los pasados perío-
5 w J S l piedad solicite de f ^ ¿ T T ™ ™ día» de prisión; dos existió tanto interés y tan ^ P̂erlor ' a u T ^ 1 ^ 301lcít Í de multa imponga s : á s í e tanta am-
S I ^ ^ Í I h S^Utí& para|como ha ocurrido el -abado 23 d e l i ^ d ó n como ia que se notaba ayer 
^ a u ^ . ^ ^ mÍ3mSL ^edan acSal que a un conductor xe camión, en el Comité Parlamentaríccon moti 
> Por fa!^8' 168 recluya en la «¿ció de esta sociedad le impuso diez vo de la designación de candidatos 
^ Cuaíf^0 Seccional de la Sec' ciados, al extremo de que 
| traficar por dicha demarcación gin las ^ ^ e r ^ 0 ^ " q ú e ^ n o ^ t ó ! -^ el evitar por cuanto i debidas garantías para sus trabajos 
d e l a C o r a i -
Mon b a n c a r i a 
,a tarde A 
tüí'J de8Pacho h!, aJer 86 Punieron 
^dación Bancaria, ^ ^ Sociedad'lleva por norma ^ - g ^ - Hubo sln-embargo Repre. 
- - en beneficio de¡ seritantes de estas provincias que no Pedente de la Cámara durante el 
i-iw - 'us niiPT̂ u —cetario de Ha-
í í ^ a i te ltT0* de la Comisión 
' V a ^4eLSd5CÍ6  i , 
C S " Cuando del coronel Irl-
> Ws l0™11?0 Secretario el 
I^Püéa d ARenteros. 
l<\anteriorTe0wr8e 61 acta de la 
i y T 1lonados en el Ban 
K 2 í e l ^dera,^ Junta de LíquI-
r¿Uettaí,enfUeg08' la8 
sin las cuales, a partir del próximo 
día dos de mayo suspenderán sus la-
bores, y en evitación de tal med 
recurren a su su 
cía de aquel Cuerpo Coleglslador es-
taban perfectamente equilibradas. 
Las votaciones demostraron esto. 
Procedióse a ellas, secretamente, 
y hasta que no se escrutó el último 
voto no pudo asegurarse cual era el 
i o  u .«V"*0»"-- tr)unfador. Treinta y dos votos ob-
penonlad para Q"6 tuv& el doctor Santiago Verdeja, por 
en justicia resuelva este caso. trelpt» el señor Antonio Pardo Suá-
En tal sentido esta Sociedad cele- rez_La votación se efectuó por pro 
brará junta general el sábado '0 det vJnCias. ge sabe que la Habana . Ma-
actual para dar cuenta' de ŝta ômu- tanzaB y oriente vetaron por el doc 
nicación, la que esperamos 3ea atenoi ^ verdeja y Pinar del Río. Cama-
dado el buen juicio y fensatez y ganta Clara por el señor Par 
fian mayoría de votos sobre su con-
trario el docter Manuel Villalón, para 
la Primer Vicepresidencla de la Cá-
ra;»ra. En la Secretaría, que se dis-
cutía entre dos Representantes porte 
necientes al grupo popular, triunfó 
el doctor José R. del Cueto. 
Terminada la elección de candida-
tos a la Mesa de la Cámara, se pro-
cedió a la elección de la Mesa del 
Comité Parlamentario. El Presidente 
en el pasado período congresional doc 
tor Carlos Manuel de la Cruz, había 
ya declarado en privado a sus ami-
ses que no aceptaría una reelección. 
Se elegió al doctor Santiago Rey pa-
ra Presidente, al señor Germán S. Ló 
pez, para Vicepresidente y al doctor 
Echiardo González Manet para Secre-
tario. 
En el día de hoy, en sesión extra-
ordinaria, se procederá a la elección 
do la Mesa de la Cámara. Los conser-
vadores votarán la candidatura acor-
de da. 
El doctor Verdeja será pues el 
en todos sus actos y 
todos en general. 
aue comunico a usted por orden 
dê P?esidC3nTe y en cumplimiento de 
dicho acuerdo. 
íf> Manuel Sánchez, Secretarle— 
Vt¿^Bno ¿«trdo Suáre.. Presiden-
te. 
votaron con la mayoría. 
Resuelto el problema de la Presi-
dsneia. los demás se derivaban, des-
de luego, del triunfo de uno u otro 
candidato. El doctor Francisco Soto 
Izquierdo obtuvo a pesar de esto, una 
Décimo Período Congresional. 
Los liberales, que estaban convo-
cados para el día de ayer, no se 
reunieron. Tendrán que hacerlo antes 
de la sesión de la Cámara. Los candi-
datos probables son: el doctor Fer-
nando Ortiz para la segunda Vlcepre-
sidencia y ei doctor Wolter del Río 
parp. ]a Secretaría. 
LA SESION DE LA CAMARA 
La sesión de la Cámara se redujo 
a la proclamación de los Representan 
tes por Oriente, son los siguientes: 
doctor Francisco Soto Izquierdo, lo-
sé María Lasa, Emilio Santa Cruz Pa 
checo, Constantino Pupo, Angel Ra-
velo, Felipe Vals, Manuel Balán, Pe-
dro Goderich, Alfonso Duque Heredla, 
Luis Estrada, Francisco Menchero, 
Luis Salazar. Angel Trlnchet y Ro-
dolfo Socarrás. 
LA PROCLAMACION DEL PRESI-
DENTE 
El Presidente del Senado señor Au 
lelio Alvarez en su carácter de Pre-
sidente del Congreso, ha convocado a 
éste, para el día veinte y nueve -lí 
Tos corrientos, & las dos p. m. en el 
edificio de la Cámara de Represen-
tantes, ron objeto de proclamar al 
Presidente de la República. 
LAS COMISIONES 
Hoy, después de la sesión, se '•eu-
nirá nuevamente el Comité Parlamen 
tario. Mientras este requisito no se 
cumpla, la Cámara no podr^ Iniciar 
sus labores legislativas. í 
En la finca El Chico, residencia ve-
l raniega del Jefe del Estado. &e Inau-
guró el pasado domingo por el Cuer-
po de Señales del Ejército. 1 servicio 
de telefonía sin hilos. 
Las estaciones inalámbricas fueron 
situadas en el patio de la casa resi-
dencia de dicha finca y en el Cam-
pamento de Colurabia, 'levándose a 
efecto las pruebas muy satisfacto-
rias—, por el señor Presidente y el 
unidades del Ejército teadrán estado 
nek inalámbricas para comunicarse en 
tre sí por la telefonía sin hilos. 
El nuevo servicio tiene—como fácil 
mente Se comprende—la gran ventaja 
de hacer innecesario el uso ae pos-
tes, hilos y otros útiles o accesorios 
que puede destruir la mano del hom-
bre. « 
Al acto de la inauguración en la 
finca El Chico asistió también el doo 
coronel Silva. Jefe del Distrito Mili- tor Sabino González Montes, t l̂egra 
tar de Columbia. fista del Jefe del Estado que facilitó 
El general Menocal, al establecerse; ayer a la prensa esta información, 
la comunicación, felicitó al coronelj Cooperaron eficazmente al éxito ob 
Silva por sus constantes esfuerzos en ¡tenido por el Cuerpo de Señales del 
favor del establecimiento en Cuba de Ejército, el señor Mallo, jefe de la 
ese servicio, y el citado militar con- Estación Inalámbrica de Telegrafía 
testó .agradeciendo la felcitación y del Morro de la Habana, y el experto 
manifestando oue el éxito alcanzado Mr. Theísem, de la Estación del aco-
se debía a los trabajos del capitán razado americano "Minnesota". 
Masvidal, tenientes Rosado y Azcuy 
de Sección Capestany Asenclo Vene-1 Anulados los derechos al 
gas y Vilguera, que habían laborado 
tabaco en Ing la terra 
Bl señor Secretario de Agrlcuitu-
ra, ha recibido en la mañana de ayer 
un despacho cablegráfico de Londres 
dándole cuenta de que debido a las 
gestiones que se han llevado a cabo 
con fe y entusiasmo por establecer el 
referido servicio de telefonía. El Jefe 
del Estado hizo extensiva a todos ellos 
su felicitación, y continuó hablando 
durante largo rato con el coronel Sil-
va. 
Después fué épuesto un disco con el 
Himno Nacional en un fonógrafo en | cerca del Gobierno Inglés, han sido 
Columbia y el general Menocal oyó anulados los nuevos derechos que re 
clara y distintamente ia música, en, pretendían imponer al tabaco rubano. 
unión del Secretario de -"Jcbernaciión, j Esta noticia confirma ia que publí-
el Director de Comunicaciones y los i camos en la edición de la i.iañana de 
brigadlerea Varona y Pujol que leí áyer. En el mismo sentido se han 
acompañaban en El Chico. | recibido dos cables en ia Unión da 
En lo sucesivo todos los cuerpos y Fabricantes de Tabacos. 
Ü i A K l Ü Ú i L A tfiAKífU 
S e t r a t a d e s a b e r s i l a s p r o p o s i c i o -
n e s a l e m a n a s s o n a c e p t a b l e s c o m o 
b a s e p a r a n u e v a s d i s c u s i o n e s 
LA OPINION FRANCESA ES CONTRARIA A LAS OFERTAS A L E -
MANAS.—LOS ESTADOS UNIDOS OIRAN PREVIAMENTE E L PARE-
C E R DE LOS ALIADOS 
L a s c l á u s u l a s f i n a e s d e l a n o t a a f e m a a a 
LA y V L Y A OFERTA ALEMANA 
BERLIN, abril 26. 
El pueblo alemán tiene ya conoci-
miento de las proposiciones que su 
gobierno ha sometido a Ia conside-
ración de las potencias aliadas por 
conducto del gobierno de Washing-
ton. Hoy Se dieron a la publicidad 
las condiciones propuestas, así como 
las seguridades y garantías que las 
acompañan tal y como fueron envia-
das al presidente Harding. 
Alemania, declarando que la paz 
y el bienestar del mundo, dependen 
de una pronta y justa solución al 
problema de las reparaciones, asegu-
ra al Presidente Harding que hará 
todo lo que está en su poder para 
(¡ue el gobierno americano se halle 
on situación de dirigir la atención de 
los gobiernos aliados a dicho asunto. 
Según se ha indicado anteriormentí 
Alemania propone efectuar el pago de 
la indemnización a los aliados, du-
rante un número de años hasta la can 
tidad de 200,000 millones de marcos 
de oro, equivalentes a unos 50,000 mi-
llones de dollar. Alemania coopera-
iá hasta el límite de sus fuerzas en 
la reconstrucción de las reglones de-
vastadas; pondrá Inmediatamente a 
la disposición de la Comisión de Re-
paraciones mil millones de marcos 
de .̂ .ro; está dispuesta a sumir las 
deudas de los aliados para con los 
Estados Unidos y emitirá un emprés-
tito internacional cuyo importe ín-
tegro entregará a los aliados. 
Pero en recompensa, solicita que 
el actual sistema de penalidades, ce-
r,e inmediatamente, que se le permita 
libertad de comercio y que se la exi 
ma de todos los "desembolsos estéri-
Itfi" que se le han impuesto. 
El Ministro de Estado alemán, doc-
tor SImons, al exponer ante el Reichs-
tag las mencionadas contraproposi-
ciones, declaró que la nueva oferta 
remitida por conducto de los Estados 
ITnidos debe tomajse sobre la base 
de un "aumento sobre la anterior 
oferta alemana pero solo sobre una 
base Ciférente." E l Ministro expii-
eó que el nuevo paso dado por Ale-
mania, obedece no al temor de nue-
vas penalidades, sino a los deseos de 
disipar las falsas opiniones que pre 
valecen en el extranjero acerca de 
la cuestión de reparaciones. Se apeló 
al Presidente Harding contando con 
que aplicase a la cuestión principios 
fundamentales de Justicia y se es-
pera de un momento a otro la res-
puesta dej gobierno americano. 
LAS CONTRAPROPOSICIONES 
ALEMANAS 
WASHINGTON, abril 26. 
Los acontecimiento socurridos hoy 
en esta capital, indican claramente 
que los Estados Unidos al responder 
a las contraproposiciones alemanes 
sobre reparaciones se guiarán casi 
del todo sino completamente por las 
decisiones de los gobiernos aliados 
en cuanto â Qtio la naturaleza de las 
nuevas proposiciones remitidas por 
Berlín, formen o so la base de ne-
gociaciones futuras. 
El Secretario Hughes conferenció 
a una hora avanzada del día de hoy 
con cada uno de los representantes di-
plomáticos aliados discutiendo breve-
mente la comunicación alemana que 
se recibió esta mañana por conducto 
del Alto Comisionado Americano en 
Berlín Loring Dresel. 
Los enviados extranjeros Inmedia-
tamente comunicaron las noticias a 
sus gobiernos por cable y sehadeci-
dld.i que la redacción de la respues-
ta a Alemania, dependerá en gran 
parte del resultado de dichas comuni 
caciones. 
Se esperan las respuestas en bre-
va por creerse que los gobiernos alia 
dos tienen ya conociminto de las pro 
poí-iciones alemanas que se publi-
caron hov "in extenso" en Berlín. Sin 
embargo se Insinúa que tal vez sean 
liocesarios cambios de opinión entre 
París y Londres antes de llegar a 
una decisión final. 
En cai.o cíe que el secretarlo Hu. 
gbes baya recibido Indicaciones de la 
actitud de su gobierno con re«r)pcto 
a as contraproposiciones, logró ocul-
tarlo eficazmnnte, no existiendo tam 
poco señal alguna que permita cole-
gir el nunto de vista de los funcio-
narios del probierno americano a este 
respecto. Parece ser empero que la 
noticia Ueerada en telegramas de Pa-
rís manifestando nue se creía la ofer-
ta alemana inaceptable no causó gran 
sorpresa en los círculos oficiales de 
e-̂ ta capital. 
Se dice que la discusión del me-
morándum alemás. ocupó la mayor 
parte de las dos horas que duró la 
sepión del gabinete del Presidente Har 
ding. Pero lo que ocurrió en dicha 
«^•tón, es un secreto hasta ahora cul 
dadopamente guardado, pues todos los 
funcionarlos que asistieron al Conse-
Abní, 27 á e 1921 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas ¿olorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
A b a c o s ^ C i g a r r o s 
" 5 \ a m ó n A l i o n e s 
5 ) 
" Z M e g r a n l o s c o r a z o n e s 
0 
t e l é f o n o ^ . 4 2 8 2 
i Jo, Se negaron a tratar del asunto. Segunda; Alemania emitirá Inmedla 
• A\ regresar a¡ Departamento de Es tamehte un empréstito internacional 
tado, procedente de la Casa Blanca, en el cual participará y f̂ uya cantidad 
i el Secretario Hughes envió invitado- totalfl tipo de interés y modo de re-
nes a los diplomáticos aliados para dención serán sujetos a un acuerdo, 
que se sirviesen visitarlo en su des- y la cantidad obtenida por él, puesta 
pacho a fin de discutir las proposi- a la disposición de los aliados, 
clones alemanas. Se enviaron Invita-1 Tercera: Alemania pagará según 
clones no sólo a los embajadores de ¿us facultades en mano de obra, inte-
Francla y de Inglaterra sino a los rés y redención, la suma total que de-
. de Bélgica, Italia y el Japón. be pagar que no esté cubierta por el 
Cada embajador fué recibido en au-, empréstito Internacional; a este res-
1 dlencia separada y las cinco confe- «ecto considera que sólo será posible 
rendas celebradas fueron breves. | pagar un 4 por 100 de interés anual. 
| En caso de que las cancillerías alia I Cuarta: Alemania está dispuesta a 
das decidan que las proposiciones ale permitir que los aliados, participen 
manas merecen ser tomadas en con- en las mejoras de su situación flnan-
slderadón, Mr. Hughes Informaría al ciera y económica, de manera rué la 
; Ministerio de Estado en Berlín, que redención mencionada deberá ¿-sumir 
la,,» transmitiría y entonces se podría una forma variable que dependerá de 
esperar que se Iniciasen las negó- la susodicha mejora. Sería i.ecesa-
dadones. [rio redactar un plan que se batíase en 
I SI los aliados en cambio deciden una especie do índice para emplear es-
que las proposiciones no son acepta- te en caso de que la situación empeo-
bles como base para nuevas discusio rase] 
nos. Mr. Hughes probablemente infor Quinta: Para saldar en cuanto sea 
| mará a Alemania que le es Imposible posible, la totalidad de ou deuda, Ale-
presentarlas. ' maula se halla pronta a cooperar con 
En ta] caso, el gobierno de Berlín • todas sus fuerzas en la • econstruc-
tendria la alternativa de presentar1 ción como una de las ^ses más ur-
dí nuevo otra oferta o de someterse gentes de las reparaciones y el más 
a las medidas proyectadas por los directo remedio para mitigar log azo-
aliados para recaudar las indemniza-; tos de la guerra y los jdlos entre los 
clones v que probablemente se decidí-i pueblos. Alemania reconstruirá duda 
rán# definitlvaments en la conferen- des, pueblos y aldeas específicamente 
cía'que ha de celebrarse en Londres designados o cooperará uministraodo 
el 30 de abril. mano de obra y material, o de cual-
——— quier otro modo que sea ¿el agrado 
LAS OLATttOTtAH FrVALES DE LA, de los aliadosl 
¡ la controversia actual más bien que 
a aclarar la situación. Varias coplas 
itiegramas procedentes de Berlín 
que contenían un sumario oficial de 
•a oteria alemana, circularon en el 
Senado y en la Cámara de Dlputa-
dub. en cuyos pasillos se discutieron 
animadamente las condiciones pro-
puestas. Los comentarios en general 
parecen Indicar que se cree la ofer-
ta de una absurda Insuficiencia. 
S i APLAZA PlíOVISIONAXMENTE 
E L DEBATE SOBRE EL BtSTAtíLE 
CIMIENTO DE RELACIONES CON 
LA SANTA SEDE 
PARIS, abril 26. 
La Comisión de Relaciones Exterio 
res del Senado, votó en favor de apla 
zar provisoriamente el asunto de qla 
r anudación de relaciones diplomá-
tlc-at, entre Francia y el Vatlnaco. 
Un despacho fechado en París el 
día 25 de marzo, indicaba que M. 
Briad había informado a la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se 
, nado, solicitando que dicha Cámara 
su ocupase todo lo antes posible de 
la ley que restablecía las relaciones 
diplomáticas de la república france-
sa con la Santa Sede. 
Sexta: En vista de la misma fina-
lidad. Alemania está depuesta a pa-
cos oro. 
E S T E E S P U R G A N T E 
C u b a n S u g a r F i n a n c e a n d E x p o r t C o r p o r a t i o n 
( C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a y E x p o r t a d o r a d e A z ú c a r d e C u b a ) 
E s t a C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a s e g ú n las L e y e s de 
C u b a , e s t á d i s p u e s t a a e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a 
$20.000.000,00, c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s 
a l m a c e n e s q u e l l e n e n las f ó r m u l a s n e c e s a r i a s a l 
c a s o , y a r a z ó n d e $8.00 p o r s a c o d e 325 l i b r a s , 
p o l a r i z a c i ó n 95,96. 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s d e p r é s t a m o s e n l a s o f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E d i f i c i o B a r r a q u é , s é p t i m o p i s o 
A m a r g u r a 3 2 . - H a b a n a . 
NOTA ALEMANA 
BERLIN, Abril 26. 
I E l texto de la nota enviada por A'e gar tn materias primas a las nacio-
' manía a los Estados Unidos para ser ues que fueron víctinas de la guerra, 
trasmitida a las potencias aliadas con además de efectuar la reconstruc-
cluve con las siguientes cláusulas: ción siguiendo un plan que sea en 
Primera: Alemania fija su deuda to- todo lo posible puramente comesilal. 
tal en 50.000.000.000 le marcos oro,; Séptima: Para dar una prueba in-
p?gableá en anualidades adecuadas negable de su buena té, Alemania es-
hasta totalizar 200,000,000,000 de mar- j tá preparada para poner inmediata-
mente a la dlsosición de "a Comisión 
de Reparaciones 1.000.000.000 do 
marcos comrendlendo 150.000.000 en 
oro y plata de cambios Internaciona-
les y 850.000.000 marcos oro en no-
tas del tesoro redimisibles a los tres 
meses en cambios internacionales o 
valores extranjeros. 
Octava: En caso de desearlo los Es-
tados Unidos y los aliados, Alemania 
está dispuesta, dentro de lo que le 
permitan sus facultades a Su capaci-
dad, a asumir las deudas de los alia-
dos para con los Estados Unidos. 
Novena: MemanK propone tratar 
con la ayuda de peritos, de la forma 
i en que deben ser calculadas las en-
tregas a"emanas para reparaciones y 
contra el total de la deuda alemana, 
especia" mente respecto al modo en 
que se ha de fijar el valor de los 
precios en los diferentes artículos. 
Déc ma: Como seguridad por lo» 
créditos que se le han concedido. Ale-
/ manía se halla pronta a dar en pren-
da sus ingresos públicos y propieda-
des, del modo que sea determinado 
entre 'as partes contrayentes. 
Undécima: La aceptación de esta» 
proposiciones anulará todas las otras 
reparaciones p obligac'ones de Ale-
mania y se Te entregarán todas las 
propiedades particulares dé alemanes 
en los estados extranjeros que han si-
do conf'scadas. 
Duodécimo: Alemania declara que 
las proposiciones actuales sólo pedrán 
ponerse en ejecución en caso de que 
esas Inmediaciones el sistema de pe-
nalidades y que se la exima de todos 
loa desembolsos estériles üue se le 
han impuesto concediéndosele ademAs 
libertad de comercio. 
Décima Tercera: En el caso de 
suscitarse divergencias 'le ^pinión en 
el examen de estas proposiciones el 
gobierno alemán recomienda que se 
sometan a la consideración de t-na co-
misión de expertos de reconocida pe-
ricia, aceptable por tod̂ s los • obier-
nod Interesados. Alemania se declara 
dispuesta por adelantado a aceptar co-
mo obligatoria cualquiera aecisión que 
dicha comisión pronuncie. 
En el caso de que :ualquier otra 
forma de proposiciones, a juicio del 
gobierno americano, facilitase las ne-
gociaciones en la cuestión, l gobier-
no alemán se permite pedir que se 
llame ¿u atención hacia loa pxitos eo 
bre los cuales, en la opinión ue] go-
bierno americano, resultarla ueseabl© 
una alteración. ¿1 gobierno 'Jemán 
también acogería con agrado cualjuier 
otra clase de proposiciones del go-
bierno americano." 
La nota termina diciendo: el go-
bierno está íntimamente convencido 
do que la paz y el bienestar del mun-
do dependen de una pronta, justa y 
equitativa solución del problema Je 
las reparaciones, para ao hacer todo 
lo que está en su poder a fin de que 
el gobierno americano pueda dirigit 
toda atención da los gobiernoa alia-
dos hacia dicho asunto. 
F A L L E C E UN CUBANO, AUTORI-
DAD RECONOCIDA EN DERECHO 
INTERNACIONAL 
NEW YORK, abril 26. 
El señor Antonio G. González, re-
conocida autoridad en derecho inter-
nacional y cuyos esfuerzos hacia la 
independencia de Cuba lo hicieron 
una figvu a conocidísima en los días 
precedieron a la guerra hispanoame-
ricana, falleció en su residencia en 
o-f ciudad el lunes pasado. El señor 
Gonzálz nació en la Habana hace se-
tenta y dos años. 
MAS CABLES EN LA ULTIMA PAG. 
DE SANTA CLARA 
SANTA CLARA, abril 26 
DIARIO. Ha'hana Acaba de tomar po-
sesión el catedrático de LrtgicT Cívica, 
del Instituto, doctor Rafael García Pé-
rez, quien se pronone laborar con el go-
bernador señor Juan Jiménez, rara la 
terminación de las obras del Instituto. 
Bajo la presidencia de la señora Lola 
Delgado de Machado, recorren las calles 
distinguidas damitis Imponiendo la flor 
de la Caridad, para fundar el Ropero 
de Renacimiento. 
Españoles traba,jadores del central 
Naranjal quejan de que les deben sus 
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Jornales haJbléndosoles cerrado el eré-1 ción do su t r ^ ^ — 
dit̂  rn las fond-is ci6n n / J * ^ * - Se «Wt 
Muchos embarcan para España, dejando nando L^ms1 de í en poder del abogado Vales la justifica-1 ŝtremb. "< 
B A S T A N T E M E N O S D E 
U N C E N T A V O P O R K I L O M E T R O 
cuesta en gaso'ina y aceite 
L A M A Q U I N A F R A N C E S A 
C I T R O E N 
Elegante, E c o n ó m i n a y Sencilla 
Ruedas de discos con goma* ^Michelin" 
$ 2 . 0 0 0 
PIDA EL CATALOGO ILUSTRADO A SU 
UNICO REPRESENTANTE: 
F R A N G I S J O H A N E T 
Exhibición: 
MORRO, 5 A 
Teléfono: A-7055 
Oficina: 
MANZANA DI GOMEZ. 223 
TeléUno: M.4023 
C3295 alt. 3Í-26 l> 
1 
LAS PROPOSICIOIVFS ALEMANAS 
SO]V UN ACEPTABLES 
PARIS, abril 26. 
De opinión muy autorizada e Inti-
mamente relacionada con el Minis-
terio de Relaciones Exteriores fran-
cés, se sabe que se consideran las 
nufvas proposiciones sobre repara-
ción, segün el texto publicad:» aquí, 
como inaceptnb'es aun como base pa 
ra Iniciar discusiones. 
mPVTAHOS Y SEWPOR^S fRFEX 
KIDICUL A ME NTE INSUKI CIENTE 
LA OFERTA ALEMANA 
PARIS, abril 26. 
La opinión pública califica las pro 
posiciones' alemanas de excesivamente 
vagas y de tender a prolongar la in-
••(•rtldnmbre y a crear confusiones en 
C329: 6d.-25 
H a c e n d i J o s y C o ' t m o s 
y todo el personal le les Irgenlos. 
se les avisa que La "¡asa de Tgle^as, 
Almacén de Joverfa. se tra-s'ad^ \ 
Aguila. 19. Pida el Catllotro. graU? 
Teléfono M-4784. 
}2748 «It 80 ib I 
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[ o s c a t a l a n e s e n A m é r i c a 
r0 publicado «ton este título ilustre* hijos de Cataluña que labor; 
co 
encarece, 
mpañero señor Carlos 
con suma copiosa de 
^ hecho, y datos, la importan-
i^r realizada por los catalanes 
r a b a ^ , a « P ^ ^ 1 cleSCubn' 
te No háy apenas ningún aspec-
^ civüizaci6n y de progreso en 
lcs quepa parte transcenden-
\ s üustres hijos de Cataluña. 
Ui Barcelona la ciudad que recibió 
¿óbal Colón después de su gigan-
¡uzaña dd descubrimiento, con el 
, ¿esbordamicnto de entusfasmo. 
Ta V0™9* y granclcza con 
Voma recrió en triunfo a ios Es-
ron por Cuba a don Ramón Pintó, que i 
en 1844 instituyó el Liceo Artístico' 
Literario, primero de su clase en Cuba, | 
y contribuyó poderosamente a la em-j 
presa y a.la publicación del periódi-' 
co que pasados años había de ser uno i 
de los diarios más importantes de Amé-
rica P'^cspués de hecha efectiva, dice 
el señor Joaquín Llavería, en el "Bo-
letín del Archivo Nacional", por con-
ducto del señor Antonio Ferrer, la 
suma de $1.250 que constituía la 
fianza del reglamento prestado por 
la empresa del periódico, se cambió 
el pombre del "Noticioso" y "Luce 
B A N G O 
INTERNACIONAL DE 
CUBA 
AWTBa DB ItA. CRISIS 
Teníamos depósitos 
Por. . . . « 38.700.000.tu Hoy tenemos. . . $ S.OOO.ouo.Oü Hemos pagado, por 
tanto. $ 28.700.000.00 
El hMhe de qne hayamos para-do ra el 79 por ciento de los de pósitos que tenIa.moB. prueba qs.i« renceremos las dificultades pen dientes, si se nos ayuda remitién-donos i& siguiente boleta: 
SeBor Dlrector-G«rente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupOs firmado me comprometo a no retirar loa fondos qne tengo en ese Banco, basta •1 SO de mano de a fin de coptribuir a que ei Banco no tenga neeexidad de acogerse a la Ley de LiiqaldaciOa. 
Firma. . 
Pueblo, « ^ « a 
Cklle. 
Todo cliente nuestra que firme ese comipromlso de no retirar bus fondos mirante el plazo indicado, puede estar seguro de que lograra integramente su dinero. Lo afirmamos MI, categórica-mente, porque tenomos motlros para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
Pompcyos y CésaTea. Fué j ro", por el de? "Diario de la Marina", 
cuyo primer número vió la luz el lu-¡ 
nes 1 de abril de 1844, compuesto de. 
cuatro páginas, contándose entre sus¡ 
redactores más activos al inolvidable! 
Ramón Pintó y López, que colaboró • 
1 año y medio que ejerció, durante varios años, firmando con el 
talán Fray Bernardo Boil, abad 
' Montserrat, el primer sacerdote que 
^¡sa en América. Un hijo de'Bar-
u cl doctor Antonio Pcliu y Len-
,n0 fué el primer arzobispo de Cuba. 
Dunite e¡ 
augusto cargo, conquistó el amor 
j admiración de todos sus fieles por 
vasto y sólido saber y por su celo 
a favor de los intereses del país. De 
(jtalnña era Miguel Ballester, el pri-
0 que extrajo azúcar del jugo de 
caña. A él se debe también el pri-
r trapiche que se estableció en la 
lili. En 1779 dos catalanes se dedi-
caron en Santa Clara, con éxito fe-
•ado, al cultivo del 'trigo. En las pri-
pseudónimo de "Vetusto Claro". Fué 
además el señor Pintó y López el 
promotor de la sociedad anónima que 
tomó a sucargo dicho periódico". 
Vestigios de santidad y recuerdos 
de amor y veneración dejó en Cuba 
el limo. Bffñor Arzobispo de Santiago 
de Cuba, P. Claret, fundador de una 
Congregación Religiosa, reorganizador 
del Seminario y moralizador de las 
costumbres públicas. Cuando se presa-
círas imprentas, en las primeras acá-' gia algún siniestro ciclón, suena entre 
¿mías de taquigrafía bulleron inicia-1 sus barruntos el nombre inolvidable 
tiras y energías callanas. La famo-'del Padre Jesuíta Benito Viñas, que 
Revista Bimestral Cubana, que aun | de tantos estragos salvó a Cuba des-
aisle, por cuyas páginas desfilaron j de el Observatorio de Belén, 
u fimas de lo» más ilustres escritores Y en la labor educadora y religio-
IrpínsadoTes cubanos, fué fundada porjsa, ¿cómo no había de conceder el h-
por la Ley para hacer tal designación. 
El señor Suárez del Collado se ne-
gó al requerimiento, haciendo constar 
ou el acta que se levantó, que no ha-
biendo sido destituido do;- el Alcalde, 
autoridad que lo había nembrado no 
podía hacer entrega del despicho. 
Alegó tajnbién que el acuerdo del 
Ayuntamiento no era ejecutivo por ha 
berlo vetado el Alcalde. 
Resulta, de esta anómala situación 
una dualidad de nombramientcs. Hay. 
pues, dos Secretarios de la Comisión 
del Amlllaramiento. Aunque la prác-
tica tíeguida hasta ahora La sido que 
el Alcalde haga el nomoramiento del 
Secretarlo de la mencionada Comi-
sión, la generalidad de las personas 
que conocen a fondo astos asuntos 
aseguran que planteada la cuestión de 
competencia por el Ayuni.amlento ga 
nará étíte el pleito por ser terminan-
te el artículo 12 de la Ley de Im-
puestos Municipales, que dice textual-
mente; Artículo 12. El Secretario de 
la Comisión será empleado de la Ad-
ministración Municipal y nombzrado 
por el Ayuntamiento . 
í 
L a u z u r i q u e J D f W W A S H I N G T O N 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PASIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
.Consultas de 1 a 3 P- m.. diarias. 
Correa esquina a San Indalecio 
notable filólogo y frenólogo catalán, 
ariano Cubí. En cl campo econó-
cico de Cuba tuvo Cataluña al célebre 
«nomista don Juan Güell y Ferrer; 
el de las empresas teatrales, a los 
ardores de Payret y de Tacón; en 
de la industria y el comercio, a los 
Goer, Sabater, Barraqué y Maciá. 
Jtre los benefactores de Cuba figu-
meritoriamente, Pedro Samblín, 
w ligó a la Beneficencia setenta mil" 
faoi y dos casas a la archicofradía 
*! Santísimo Sacramentó, para misas 
toinicale». Van a su lado Salvador 
wí, que donó legados a los hospi-
^ W en 1840 fundaron "La Benefi-
cia Catalana", hoy la más anti-
* de las instituciones de esta cla-
bro del señor Martí, uno de sus más 
importantes capítulos a los hijos de 
San José de Calasanz, a los Padres Es-
colapios, en su mayor parte catalanes? 
¿Cómo no ha de hablar con orgullo 
de los colegios de Guabacoa, de la 
Habana, de Camagüey y de Pinar 
del Río, y de los Padres Perpiñá, Bo-
tey, Muntadas y otros no menos in-
signes varones de la orden calasan- ¡ 
cia? 
El libro "Los catalanes en Améri- j 
ca", como dice muy bien en su pró-
logo el ministro de Cuba en España, | 
doctor García Kohly, "viene a aportar j 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F"Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAÍ.VO BROMO 
QUININA desvía la *caus« curando 
también La Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con caria canta. 
A G U A P L U T O es el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
gestión—náuseas ni sed. AGUA 
PLUTO lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No s ó l o P L U T O quita 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los riñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind.; 
E . U. A., de donde viene el 
AGUA PLUTO, es el más deli-
cioso de todos los lugares Salu-
dables del país. 9 
Allí se embotella PL UTO y se 
vende en todas los drog-uetias. 
En Monserrate 55, frente al Hotel 
Plaza y entre las calles de Empedra-
do y Progreso, ha abierto una tienda 
de efectos eléctricos nuestro amigo el 
sebor José Lauzurique. 
No solo tiene en su novel estableci-
miento los materiales más indispensa-
bles sino que su casa se dedica espe-
cialmente, en un taller que ha monta-
do en el interior, a la leparación d̂  
toda clase de aparatoá eléctricos y 
científicos, acumuladores ventiladores, 
dinamos y motores. La competencia 
del señor Lauzurique es bien conocida 
y no hay una sola casa importadora 
de estos artefactos que 10 haya acudi-
do a su habilidad y talento para ha-
cerloá funcionar normalmente. 
Siguiendo el consejo de sus amigos 
y con la protección de muy buena 
clientela ha decidido el - eñor Lauzuri-
que a instalarse en ese lugar, que 
es en extremo céntrico y donde recibi-
rá órdenes lo mismo que por su telé-
fono A-9784, para lo que deseen en-
cargarle. 
Saludamos, con loé mejores deseos, 
al nuevo Industrial. 
~~~ .Número 1G2 
LOS DOCTORES ikcOMIENDAI! 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico maflana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos recetan Optona como un remedio case-ro seguro en el tratamiento ae aflic-ciones d'e loe ojos y para fortificar la vista. Se vende en todas las drogue-rías baJ<T garantía de devolución del dinero. 
P a r a e i ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
23 ae Abril. 
En el asunto del tratado con Co-
lombia lo importante es qué aquella 
república, o mejor dicho, su Senado, 
ratifique esa obra, como ya la ha ra 
(iftcadlu i* ; Senado do ios Estadera 
Unidos. El primer tratado que se hi-
zo, en f̂ r.upo del Presidente Taft. 
contenía, además de una Indemniza-
ción de 25 millones de p ŝos. ima fra-
se ambigua que podía interpretarse 
como una satisfacción a Colombia por 
la conducta de los Estados Unidos n̂ 
el episodio de Panamá. El Senado 
americano rebajó la tod.amnUacUW» a 
15 milloneó y suprimió la cuasi-satis^ 
facción o "apología", como dicen 
aquí. El Senado de Colombia ni si 
quiera discutió el tratado; en lo cual i 
procedió perfectamente. 
En este otro tratado, que se prepa-
ró bajo la Presidencia Oe Mr. Wll-
son. no hay "apología"', p«ro se res-
I tabíece la cifra de 25 malones como 
i indemnización. En justicia, y según 
el criterio que se adopte, o su le de-
be muchísimo más a, Co:ombia o nada 
I se le debe; lo primero, si se opina 
¡ que los Estados Unidos delinquieron 
! al contribuir a que Colombia se que-
dase sin Panamá, que -jle Instante 
más de 25 millones, y como conse-
cuencia de esa pérdida, .-ufriese tam-
; bién la del Canal; lo .'•'gando, si se 
con nuestro^ vecinos de los hemisfe-
rios meridional y oriental." 
Debemos desear que t-umblén sea-
parte do esa política ol retirarse de 
Haití, y de Santo Domingo, lo más 
pronto posible con o sin indemniza-
ciones por las tropelías cometidae en 
ambas repúblicas. Acerca, de Haití, 
donde sigue la ocupación americana 
gobernaudo mauu militari, se ha pu-
blicado en estos días que el 27 de 
Marzo, en que llegó a Purt-au-Prince 
el nuevo Secretario de Marina de loa 
Estados Unidos, no se f.crmitió una 
reunión de la Unión Patriótica eu 
la que se iba a hablar de cosas políti-
cas, pero se permitió en la plaza del 
mercado una danza uiintou, esto es, 
de un culto bárbaro rifrlcano, prohi-
b do por el Código Penal de aquella 
república. Obsérvese que el vandoais* 
mo con sus ribetes de canibalismo, eg 
uno. de los pretextos que se alegan 
para justificar la ocupación america-
na. , 
Al parecer, se organizó esa fun-
ción, presenciada por el Sacretario 
Denby, para poder decir a éste: "Si 
no fuera por nosotros este pueblo no 
saldría del estado salvaje." El Se-
cretario estuvo en al capital ::4 ho-
ras no más; conversó 20 minutos, 
según la prensa haitiana, con el Pre-
sidente Dartiguenave; r.o habló con 
A S 
tcstanrador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
a **** «m ** j« 
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^ de San Felipe y Santiago, y i datos y hacer más completa y formal 
ícomo no mencionar entsc los 
zar las historia de Cuba" Y viene, 
agregamos nosotros, a servir de pode-
raso estímulo a los catalanes y a 
todos los españoles que actualmente 
residen en la Isla. 
^ Secretar ía d e l a l o -
misión del I m p u e s t o 
T e r r i t o r i a l . 
W TETO DEL ALCALDE 
J saben nuestrod IfcctoieB el 
¿ h r^^ementa, decretó la ce-
doctor L-ucae Líftnadrid, oo-
toanJ110 de la Comisión del Im-
RrTi r!:torIa1, aomb-rando €n su lu-
.doctor Cele^ao Suárez del Co-
ifc(«iH1QV,ttJdió Posean del cargo 
•eiHzT e la referida Comisión 
* Uflia¡Seea del Deí3i3kcho 61 doc-
' ¿ ^ ^ e n t o , estimando de su 
K t S S i * ? ^ Comisión del Im-
«1 S ^ ac(>rd6 declarar ile-
% y d2rainlent0 116(5:10 P0- el Al-
^ f c W u ^ ^ cargo al so-
^calfc """k yetad© ayer por 
í ̂  en ATltorldad local que 
r ^ h a l ^ ^ t a d e s del .\yunta-
N«rt E W * 1 0 il6^idad de los 
l ^ S l S 7° MunicíPal cuan 
I ^ í o l o i ? que 36 ^ t a . m^1" 
ÍJ^uC SS10 la Corpora-ción 
Í ^ W r S a ^ ^ a r puede esta-1 
" V * IoTtw?3 ^ ^«^0 autoriza-1 
• C ^ S «^J?161110* en que ba-
C ^ i o ' v es el de ^ e1 
C qil« se a w 6 la ̂  de Impues 
S Í £ 1* 61 Atamiento, 
í ^ ^ r á eLn^r?tarl0 de dicha 
. ^ í S ^ P ^ o de la Admi-
la « .^ey. Purifica. 
^ ^ - S h Ton,fiCa los ór-
K 1 calmantft r ^ ^ din-1 
^ la?"k C e n t r a de ( _ ia8 boticas. j 
nístradón Municipal. 7 preciáamente 
el Tribunal Supremo de Justicia, en 
sentencia de 30 de Junio de 1909, de-
claró que el nombramiento y remoción 
de tos empleaos quo pertenezcan a la 
Administración Municipal es facultad 
conforme a la constitución del Esta-
do, de los Alcaldes, por corresponder 
a éstos las funcione® activas de la Ad-
ministración . 
El Presidente del Ayuntamiento co-
municó ayer mismo el nombramiento 
del señor Ramoneda jil Presidente d: 
la Comisión de Amlllaramiento orde-
nándole que le diera posefión del car-
go. 
El setñor Ramoneda requirió nota-
rlalmfrnte al Presidente de dicha Co 
misión, el cual accediendo ai requeri-
miento y visto el decreto del Presi-
dente de la Corporación Municipal, le 
dló posesión d»! puesto. 
Más tarde, el señor Ramoneda re-
quirió también notarialmente al se-
ñor Suárez del Collado, para que le 
hiciera entrega del despacho, por ser 
él el Secretarlo nombrado por el 
Ayuntamiento, única entidad facultada 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Lob mejores modelos en benquett 
de Novia, Tornaboda, Cestos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: • 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS; k - H l l Y M-3532 
TOCA HUSILLO T E L . A-70W 
S E R O F I M I N A 
DEL DR. PUIG JOFRÉ 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
U n R e m e d i o p a r a e l 
R e u m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d . 
Ningún remedio como la Litlna ha 
permanecido más fiol a ¿us indicacio-
nes; prueba evidente de su eficacia 
y de los fundamentos científicos en 
que basa su acción. 
El Benzoato de Litina del doctor 
Bosque, ©s el mejor preducto para 
hacer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articulaciones 
dando origen al reuma, gota, tofos y 
múltiples dolores. El Benzoato de Li-
tina de Bosque se vende en todas las 
farmacias de la Isla. 
NOTA.—Cuidado con lag imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que ga-
rantiza el producto. 
Id 27. 
piensa que el gobierno americano no ningún otro político ni con miembro 
tuvo arte ni parte en el suceso, o que, alguno cte la Unión Patriótica que pu-
la tuvo pero fué lícita, porque consis-1 diera darle a conocer la opinión del 
tió en ayudar a un pueblo oprimido a país y sus quejas contra la ocupa-
emanciparse. • .ción. Regresó a los Estados Unidos, 
Es indudable que si los Colombia- y el 5 del presente mes ue Abril dije 
nos tuvieron el derecho de separarse' la prenda aiaiBricana: "Mr. Denby 
de España, los panameñes tañían eljha hecho un estudio cuidadoso de la 
de separarse de Colombia, pero no situación en Haití y visto que los 
lo hubieran conseguido sin el apoyo | puestos de Infantería de Marina fun-
del g-otierno americano, que *e apre-jeiohan bien y que existe espíritu de 
snrá a reconocer la mdepeudenclaj cordialidad entre los indígenas y 
del Istmo antes de que legasen las nuestras fuerzas." Y ^delante con 
X. Y. Z. 
L a M á q u i n a 
F L O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
A G U A C A T E . 58 
E S T R U G O y H M N A . 
alt 8d 4 
T u b e r c u l o s i s e n t o d a s sus f o r m a s . 
B r o n q u i t i s a c u d a s y c r ó n i c a s . 
P l e u r e s í a s , gr ipe , á n t r a x . 
C o q u e l u c h e , t i f o i d e a s , 
F i e b r e s p a l ú d i c a s y m e l i t e n s i s 
E r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
D e l e g a d o s G e n e r a l e s y C o n c e s i o n a r i o s 
d e v e n t a : 
Ü R R Ü T I A Y ( M P . , S . e n C , C A I B A R I E R . 
C 2910 alt INP. •'>. 
EXITO EDITORIAL 
Diccionario de voces Cubanas 
Debido a la paciente labor del Joven escritor, Constantino Suárez, (Españo-Uto) acaba de publicarse un Dicciona-rio con 6.828 voces que tienen un eigní-ricado especial en el lenguale criollo; así como 321 refranes y la mayor parte de los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir el conocido DICCIONARIO CASI RA-ZONADO DE VOCKS CUBANAS de D. Esteban Pichardo y cuya 4a. y última edición se hizo en 1875, estando comple-tamente agotada y no encontrándose si-no en muy pocas Bibliotecas. 
El presente Diccionario d» tooas ca-banas podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es el más completo de cuantos se han publicado hasta la fe_ cba según la crítica de personas compe-tentes, hablándose consultado todka las obras más Importantes que sobre Ame-ricanismos se han escrito, inclusive et citado Qioeionario de Pichardo v la Eexicografía Antillana del Dr. Zayas. 
EL, DICCIONARIO DE VOCES CU-BANAS resulta nn libro útil y entrete-nido, lo mismo para el profesional, que para el obrero; para el hombre de letras, como para el 'hombre del pueblo, pues unos y otros encontraran en este Dic-cionario el significado de multitud' de palabras, que a pesar de haberlas oído muchas veces no sabian el significado propio y al mismo tiempo puede pro-porcionar ratos muy agradables hojean, do sus páginas. 
EU DICCIONARIO DB VOCES CUBA. ÑAS forma un volumen en 4o. de 57«) páginas esmeradamente impreso a dos columnas, con caracteres claros y estan-do encuadernado en tela. Precio del ejemplar en la Haba-na. ^ 3.100 
En los demás lugares, franco de portes y certificado f 3.2b 
ULTIMAS PUBLICACIONES RECIBI 
DAS 
COMO SE CURAN BL, CANCER 
Y LA TUBERCULOSIS DE LA 
PIEL.—Obra escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F. Sierra, 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
los Hospitales d© San uis y de 
la Caridad d'o París. Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payrl y 
Rocamora. Edición ilustrada con 
140 fotograbados tomado* del 
natural. 1 tomo encuadernado. S 3.7!» 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA CLtf-
NICAS DEL CORAZON.-Obra 
escrita por el Dr. Lula Calan-
dre. Edición ilustrad'a con 49 
grabados. 1 tomo tela. . . . s l.su 
TRATAMIENTO DB LA TUBER-
CULOS1S POR LOS CUKRPOS 
INMUNIZANTES DB ESPEN-
OLER. por Dr J. B. Darder Ro-
dea, médico del dispensario an-
tituberculoso de Barcelona. 1 
tomo rústica. . . . . . . . S 1 20 
LOS MECANISMOS DE CORRE-
LACION FISIODOOICA.-Adap-
taclón interna y unificación da 
funciones, por el Dr. Augusto 
Pl y Sufier. Sumarlo de las lec-
ciones profesadas en la Facul-
tad de Ciencias Médicas do la" 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 1919. 1 tomo en tela. $3.8" 
ED MEDICO EN CASA.-Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para uso d'e los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr. Saimbraum. 
Obra enteramente práctica y 
profusamente ilustrada, 1 to-
mo' en 4o. encuadernado. . . S 3.7!) 
COLON, ESPAÑOL.-Estudio his. 
tórico basado en los últimos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez Martíne^ resultando 
ser hijo de Pontevedra. Pró-
logo de Antonio Rey Soto. Ed1_ 
ción ilustrada 1 tomo rústica, s 1.00 
LA MONl'ASA.—Recuerdos y 
añorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montañas de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada 
con fotograbados tomados del 
del natural. 1 tomo. . S 0 OU 
POLONIA.—Estudio histórico-" Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y bu resurección, por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
ilustrada, 1 tomo en 4o. pasta. S n ¡yj 
CUADROS DB LA N|\.TüRALE-
ZA—Estudio de 1© más intere-
uant© que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Huin-
boldt. 1 tomo pasta. . . . . $ 3.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DB Kl 
! CARDO VBLOSO. GALIANO, «2, (es" 
i quina a Neptuno.) APARTADO 1115. i 
1 TELEFONO A.4858. HABANA 1 
tropas colombianas quo seguramente la"supervisi6n"! 
lo habrían recuperado; apresuia-
miento baetante indecoroso, porque 
le siguió, no menoa prestamente, el 
I tratado entre la tierna república y los 
; Estados Unidos para la concesión del 
I Canal. Además, el gobierno america 
no se opuso a que las fuerzas colom-
bianas entrasen en territorio pana-
meño. Estos fueron actos de ene-
mistad, que ofendieron v perjudicaron | 
a Colombia y que causaron muy ma-
la impresión en la América españo-
la. 
También han sido censurados por 
una parte del pueblo americano, pa-
ra honra de él; y de aquí ese tratado 
que como se ha dicho en el Senado, 
no se ha hecho sólo para aplacar a 
Colombia, si no que se considera ne-
cesario como política de atracción en 
todas las repúblicas hUpano ameri-
canas. Sin embargo en la Alta Cá-
mara, donde se ha discutido el aisiun-
to en ocho sesiones .algunos orado-
res han calificado ese pacto de chan-
tage* o como se dice en inglés, hlack-
mail, y de insulto a la memoria de 
Roosevelt, que fué quien sacó de pi-
la a la República de Panamá y lue-
go hizo ia jugada del Canal y su Zo-
na. El más agresivo de esos senado-
res ha sido Mr. Watson el agitador 
de Georgia; y del otro lado el que 
ha hecho el discurso más vivo y ame-
no en pro del tratado fué Mr. Wi-
lliams, de Alabama, el que 3apitanea-
ba hace pocos años a los demócra-
tas en la Cámara de representantes. 
Mr. Williams dijo entre otras' cosas 
chistosas, que "no había habido ab-
solutamente precedente alguno para 
el reconocimiento en 1903 de unos 
21 panameños, dos o tres negros, al-
gunas muías y un chino." Acaso se 
recuerde que cuando triunfó vn Píu-
namá la revolución, dirigida por el 
general VE uertasi, se noi» telegrafió de 1 a 3 
que las únicas víctimas habían sido Gratft a los rob' - *̂ Lun«g. Miér 
un chino y una muía. | colea y Vlernea. 
Se ha desechado una enmienda del 
senador Ransdell, demócrata, de Lul-
siana, por la cual se pagaría a Co-
lombia no 25 millones d© pesod, si no 
3(t y se Ije prestaría 25 millones. 
¿Por qué estei préstamo, v por qué ese 
suplemento de 5 millones? Serían pa-
ra que Colombia cediese a los Esta-
dos Unidos las Islas de Providencia, 
San Andrés y otras menores para que 
no abriese canal interoceánico algu-
no en su territorio, sin el consenti-
miento de esta república y para que 
formase con ella una alianza. 
Eso es mucho programa para des- í 
pachado de soslayo por medio de una, 
enmienda, y se puede aplazar su exa-' En Ja casa Egido, 10, entre Co 
men para más tarde, si, como ha de 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
UNICOS A G B N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial la» dispepsias, úlce-
tas del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando It cura. Consultas 
Reina, 90. Teléfono A-6050. 
D r . G o n z a l i P e t e 
CIRUJANO OKL «"•i'ITA.T, DB EMTER-genolas y del Iio»»luil Número Uno. 
ESPECIALISTA VIAS URINARIAS y enfermedad»» TenSreaH. Clstosco-pla y cateterismo de loe uréteres. 
TNVKCCIOKKS OX ÜBOAALVAKSAK. 
CIONSUI/TAflt «IT !©> tSí A. m / s « e p. m ••• lw *alU 2o Cnb». flD. 
chado el senador Lodge el trarado "es 
parte de una gran política extranjera 
proyectada por el Presidente Harding 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d e M a d r i d " 
Lfa.3 cuentas pendientes hechas a nom-fire del SOL DE MADRID, hasta el 14 de Marzo de 1921. Mr&a pagadas por ios rendedores señoiws López y Hno., no respondiendo el soñor A. Chong de ninguna cuenta anterior a la fecha ci-tada, que puedan presentarlo por que-
Estn establecimiento situado en ia calle de Agrámente esquina a Indepen-dencia, en esta clu«Ud de Nuevitas, ha s:do comprado según escritura pública Por «1 seüor Antonio Chong, quien se ha hecho cargo de la misma desde el dta 15 do Marzo de 1921. dar bien especificado en la escritura Oae toda cuenta anterior a la fecha del lo de Marzo por atenciones del estable cimiento será satisfecha por los seño-res Ldpez " "»r»nnni> 
<' w líSd-lT 
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separadeí, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
24S2 ind 30 mz 
Dr. J o a n A l m e z Guanaga 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
D r . X V e r d u g o 
Tlei/e el guato ia participar a us 
listíngulda cilenUi?. cl tdaslado da 
íu consultorio % í l .̂alle de Refugio 
húmero 1 B, donde com :«mpre da-
rtsua consulta? > 18 ^ J. 
D r . L G y o r i y F e f d e n 
Médico de las ünlverHidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayu<lante de la Ca* 
nica Médica de Budapest, Ex-lnterno 
de la Clínica Médica de Viena. 
Medicina Interna. Consultas: de 5 a 
7. Habana, 8». eltoa. 
Teléfonos: A-flTOT. 
•-88M 
D r . H e r o a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 38; de 12 a 3. 
S B U C I T U D D E V I A J A N T E S 
Casa muy importante manufactu 
rera de polainas, cinturones y demás 
artículos del giro, establecida desdo 
hace varios años, con mucho crédito 
para la venta de sus artículos, solí 
cita vendedores a comisión para la*) 
provincias de Matanzas, La-s Villas. 
Camagüey y Oriente. 
Buena comisión y se concederá ex 
elusiva a los viajantes Que prueben 
tíus aptitudes de venta. 
Informies:: señor L . Landrian. 
Roma y número C. entre Monte 
Zequeira. Habana. 
15837 ' 27 ab. 
D r . S t í n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea**! 
Auxiliar.CIruJar• de Jh Quinta "Co-
vadonga."—CirugÍH lespeclallciud de 
cuello) y ví'.s urinarias. Ha 2 a 4 
p. a. en lealtad número 131. Cónsul-
te especial de enfermidclea venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por n*g0í 
manales. Teléfono A.^SB 
Suscrbasa ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A 
Un titular:—"Podemos hacer pollti 
ca sin devorarnos". 
Con comer, basta... 
Egte artículo que es de El Día, dice 
así, en su primera parte: 
"CiertamenfJe, no hay razón para 
que los liberales y los liguistas se 
odien como loe miembros de las dos 
distinguidas casas italianas, que tan-
to tiempo perdieron en decirse tonte-
rías y en ensañarse los puños. Las 
rofildo eos la verdad histórica, serún 
el cual las elecciones «speciales se 
llevaron a efecto con lá mayor escru | 
pulosldad y pureza, sin la interven-
ción de la fuerza pública y con ple-
nas garantías de libertad para la eml 
sión del voto. Crowder no trajo otra 
misión que la de hacer cumplh al 
pueblo y al gobierno cubanos las ex-
ícrtaciomes de la Casa Blancr conte-
nidas en la proclama de Mr. White de 
30 de agosto de ld20. Y cumplido el 
Abril, 27 de 1921 
contiendas políticas se parecen, al encargo, aunque lo haya sido do ma 
fin y ai cabo a las contiendas de-
portivas. Los contricantes, luego que 
se termina la lucha y se envuelven 
eil al toalla, deben estrecharse Ja ma 
no y sonreírse con cortesía. Al me-
nos, así se usa en los países civili-
zados, entre la gente culta, entre los 
hombres que no quieren ser confun-
didos con' los papúes." 
La mesa está «ervida... 
, Do "El Día": 
—"Eg divertido y pintoresco el he-
rror quo los interveincionistas de baC'í 
veinta y cuatro horas han cobrado 
do r^nte a todo lo qjie se les anto-
je ingerencia extraña en nuestros 
asuntos interioreB.,' 
He aquí una de las fornuts de este 
horror.... 
— "Resulta incomprensible—dice un 
diario liberal—que el general Crow-
der continúe en Cuba, después de ha-
ber rendido al gobierno americano 
su malhadado informe, aquel informe 
¡ V E R A N O ! 
¡LA ELEGANCIA E2Í LAS DA-
MAS» SIMBOLIZA INTELI-





Estamos recibiendo todas las 
semanas lo.s últimos modelos de 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
Nuestros modelos son selec-
cionados de las mejores casas 
de la/ Rué de la Paix y Place 
Vendóme. 
Use los famosos. 
C o r s é s - f t f a r a v í l l o s o s 
e I d e a f - C í n í u r a s 
Que se adaptan a cualquier 
talle. 
M U E , C U M O N T 
P R A D O 9 6 
neia falaz e injusta, ya no represen-
ta <?n la república sino el menguado 
pjipel fy> h ŝ r»rros en misa." 
"Xo obstante, el ptóblico le ve to-
dos los días Ir y ventr a palacio, con-
i ferenciar con el genyeral Menocal y 
con el doctor Zayas, /ornar parte en 
todo lo que no le incumbe, aconsejar, 
preponer, oríenar, como sí él fue-
ra el presidente de la Liga Niaclonal 
o el Jefe del Estado " 
;Ciián presto ha testiflc&do el Par 
tido Liberal! 
Y cuan Injusto es este en estos co-
mentarios. 
El agua... Del "Heraldo": 
—"El problema del agua signe «n 
pie. Desd? hace varios aflos, aperas 
la canícula asoma, el pueblo de la Ha 
baña y el do ous alrededores sufren 
! las duras consecuencias de la esca-
sez del precioso líquido. Sin embar-
go, a pesar de ser una necesddad pú-
blica de tan imperiosa atención, las 
autoridades, que sj han distinguido 
en estos últimos tiempos por una to-
tal despreocupación de los servicios 
públicos, no han prestado proble-
ma más cuidado que aquel que po-
día llevar, no a su solución, sino a 
las providencias capaces de procurar-
las cuantiosos márgenes.** 
"Ahora se agita de nuevo la cues-
tión. E l Alcalde acaba de enviar un 
mensaje al Ayuntamiento estudiando 
el abasto de agua de la cSudad e In-
dicando qué obra«i es necesario lle-
var a cabo para Henar citmplldamen» 
te ese importante servicio colectivo. 
Bien nos parece el estudfiO, atinadas 
las sugestiones y excelente el propósl 
to del sefior Alcalde, pero lo que nos 
desagrada es que de.ie en libertad de 
escoger el procedimiento a los con-
ceiales." 
¡Hombre! SI estos son preclsamen 
te los dueños mandatarios del pueblo. 
S A L D O ' . 
V E S T I D O S 
D E G E O R G E T T E 
A í * 1 2 . 5 0 . 
d e p a r t a m e n t o d e 
i _ i q u i d a - c i o n e ; s 
SAN R A F A E L 2 3 . 
S a l u d o a l c u b a n o i l u s t r e 
M a r i o G a r c í a K o h l y 
Señor: 
Llegáis victorioso, satisfecho de ha-
ber cumplido con vuestro deber. Co-
rrespondiendo a la profunda confian-
r i N D I G U Q 
C A R M E N L U I S A A E N L L E 
^íTiaaaaaaíaaíaíaííaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaíI^XIb 
Carmen Luisa^ V 
El ángel de un hogar ̂  
Hogar de paz, do amor y de ventu^ 
ra, el de mi buen amigo, el doctor Paa 
cual Aenlle y su disttioguida esposa, 
María Isabel de Vega, para los que to-
do es dicha y todo es alegría ante la 
hijita de su adoración. 
Carmen Luisa, que mira a su her-
mauita Marieta con Oluito aire de 
añloridad. está hoy de fl^ta 
La fiesta mejor de 107^0, 
La de sus natales. 
Cumple en este día cuatro .»' 
si no los celebra porq^e^ 
padres en víperas do viaje 
Le llevarán estas líneas a (W-
Luisa, por todo saludo, lo mTÍI 
sienta en su Cándida frente 
Un beáo. 
Sí, eete pueblo ama a España de bonos azules que hay en poder de 
todo corazón, la quiere deürantemen j particulares. 
to como España lo quiere a él; pe-; El señor Fernández es tenedor de 
ro no existen entre nosotros h'-mbreslun bono azul de mil pesos, 
do vuestro templo y de vuestra con- Dicho señor ha hecho iguai soli-
ciencla. Nuestro pueblo es honrado, citud al Ayuntamiento 
nuestro pueblo es laborioso, nuestro 
za que este pueblo depositó en vues-j pueblo quiere ser indepeaoiente, se-
tra honradez y sabiduría colocástf-i^ 1 flor, y nuestro pueblo os ha compren-
du nombre en una altura Inaccesible] dldo porque vos lo habéis compren-
para otros pueblos que no tengan la dldo a él y habéis llovido a cabo, a 
dicha de poseer hijos tan ilustres y despecho de sus enemigos, una de efecto las res(5¿ciones por las cuales 
nobles como sois vos. | sus ansias más vehementes, nuestroj se suspendieron los acuerdos del Ayun 
Esto pueblo, que se oonra al con-: pueblo quiere ser digno contra todo'tamiento que variaban el trazado de 
tares entre suá más preclaros y aman; designio equivpcado o perverso. ¡las calles Carmen y Vista Alegre, en 
tes hijos, refocilado, pleno de júbilo Señor: la aspiración de nuestro J a Víbora, y accedían a la realización 
y enorgullecido justamente, os da las I pueblo, es Patria con honra, y vos de obras en dichas caííes. 
T e r m i n ó í a h u e l g a d e l 
M a r i c í 
ce con gran acierto, por escoger parr 
sus gráficos lo más her.noso que ŝ  
confecciona. 
De la sevunda o sea Pemina. sólo di 
remos, que tiene un buen sello do or; 
gen, por su patria. 
Para modas do verano pa» ̂  
nuestras elegantes compitan y b2 
superen, como sucole, a los di JS 
países, recomendamos amba» mS 
caciones. que recibe la conocida f̂ T 
Roma, de O'Reiily 54. ^ 
E l Alcalde del Maricl comunicó ayer 
a la Secretaría de Gobernación, que) 
el día anterior quodó solucionada la! SUSPENSIONES SIN EFECTO El Secretario de Gobernación ha,. 
cemunicado al Alcalde qv l el Presi-i511161 Sa <lue mantenían en aquella lo-
dtnte de la República ha dejado sin <*Md»d ^s obreros de la fábrica de 
cemento establecida en la misma. 
gracias; pues hombres como sois vosj lo habéis honrado en mucho, 
son galardón magnifico de las nació- Por lo tanto, a vuestra llegada 
n<*r y cumbres de la humanidad. 
¡Cuánta honra para Cuba! 
En uno de esos rasgos -iUe os acre-
ditan como individuo de genio, queri 
a 
la Patria común, él se descubre y 
deseándoos muchos año^ de vida y 
prosperidades os ovaciona estruendo-
samente, frenético de vuestra gran-
dísimo compaitriota., coiappcnlísifceiBi deza, llamándoos "Cubano inmorral,' 
el alma de este pueblo iue os la vues-; "Cubano grandioso." 
En virtud de esa resolución del Je 
fe del Estado quedan en vigor los 
acuerdos referidos. 
PARA NOMBRAR UN VIGILANTE 
E) señor Antonio Salas, propieta-
P a r a l a s D a m a s 
s o l a m e n t e 
Para ellas sola y exclusivamente, es 
por lo que la imaginación do los gran-
des modistoá auxiliados por los mejo-
tra alma. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
E 
EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
L Ungüento de Doan es una pre-
paración hecha con todos los re-
quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. v 
En su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con̂  magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUfALO, N. TC., Z.X3.Í, 
Señor: vuestro pueblo agradecido 
os ama y desea serviros reconocién-
doos como uno do sus más grandes 
hijos. 
Así paga Cuba enorgullecida al hi-
jo que cumpliendo con su deber la 
honra y eleva ante la humanidad. 
Hoy en el alma de los cubanos hay 
alegría, jSomos grandes! ¡Tenomos 
hombres de conciencia! 
¡Salud patriota vencedor! ¡La Pa-
tria cubana y su pueblo noble 02 
adora! 
Manuel Martínez Tázqnex. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LOS CERTIFICADOS DE HA-
BITABLES 
El Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que en lo sucesivo los 
certificados de habitables de casas 
sean entregados a los propietarios en 
la oficina de la Comisión del Impues-
to Territorial. 
Actualmente se hacía la entrega de 
esos certificados en el Departamento 
de Fomento. y ., , 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l Alcalde ha aceptado con carác-
ter provisional, a reserva de lo que 
resuelva el Ayuntamiento, la renuncia 
presentada por el señor Julio García 
del car.̂ o de Alcalde de barrio de Ca-
sa Blanca. 
REPARACION DE UNA CALLE 
Se ha interesado del Ingeniero Jefe 
de la ciudad que ordene la composi-
1 ción de la acera y del pavimento de 
) ̂  calle Valle entre Basarrate y Ma-
| zún. , / ¡ 
j Obedece la solicitud a tener nece-
I sidad el Ayuntamiento de ejecutar de-
| terminadas obras en esa cuadra. 
I LA DEUDA A STANTON 
El sefior Antonio Fernández Blan-
i ce, comerciante establecido en esta 
i capital, se ha dirigido al Alcalde, so-
1 licitando que no se abone a Mr. Stan-
! ton y a Mr, Booth la cantidad que se 
I les debe de la llamada deuda flotante 
1 sino descontando el importe de los 
río del cine "Niza", ha solicitado au-jres dibujantes realizan esas creacio-
torización de la Alcaldía para nom-'nes con tules y gasas, que evocan los' 
brar vigilante especial de su cine al i cueoitos de la smil y una noches, 
señor Enrique Infante. Fieles transmitidores de esas crea-
.clones, son las buenas revistas como 
DESIGNACION iVogue, de los Estados ünidos y Fe-
La Comisión del Servicio Civil halmina del celebrado París. El primero 
designado a los empleados del Muni-1 hitado como ya eg sabido de todos, 
clpío señores José Marifio y Emilio i ta revista en espaüol y no puede por 
Vlliageliú para formar parte del trl- ¡.meaos que hacerse el más caluroso elo 
bunai que habrá de proveer el cargo ¡.̂ io de ella por los precicáos grabados 
dy Oficial primero del Negociado de, y clara esplicación de I03 mismos. Es 
Registro Pecuario-
NO HAY TAL PROYECTO 
E l Alcalde ha narticipado a la se-
ñera María Parria Herrera que so-
licitó se le inscribiera para el sorteo 
de máquinas de coser, que no existe | 
nlngím proyecto por parte del Ayun 
tamiento de sortear máquinas de co-
ser entre los pobres el próximo 20 
de mayo. 
El Alcalde agrega I"© según noti-
cias es la Capitanía del Puerto don-
do" se piensa llevar a la práctica ese 
proyecto. 
BECA 
El sefior Manuel Vázquez ha soli-
citado el Ingreso de una hija suya en 
la Academia Municipal de Música. 
RECLAMACION 
Ha presentado en el Municipio una 
reclamación d? pníro de haberes atra-
sados el señor Ramón Astrain. 
ta además de asuntos sociales, se ocu-
pa de modas y como es natural, lo ha-
S E L I Q U I D A N 
1 . 0 0 0 
S i l l o n e s 
e n $ 3 2 . 0 0 
e l p a r . 
L o s m i s m o s que a n -
t e s c o s t a b a n $ 8 0 o o 
L A M O D A 
NEPTUN0 Y GALIANO. TELEFONO A4454. 
A L C O M E R C I O 
S O L O P O R C I N C O D I A S 
L E A N L A S M A D R E S 
CERTIFICO: 
Quo desde hace tres años próxima-
mente, vengo usando la leche descre-
mada en polvo WAGNER para la ali-
mentación de los niños que padecen 
enfermedades gastro-Intestinalee y 
personas mayores que no puedan di-
gerir las grasas, obteniendo resulta-
dos satisfactorios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J . EgtOrlno. 
Médico Cirujano, 


















































B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , s . a 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
por 
en 
En remate especial se liquidan diversos lotes de joyas a precios inverosímiles 
o extremadamente baratos. . 
Son joyas valiosísimas que se pueden adquirir al 50 por 100 de su valor rea 
cualquier joyería. ' 
Hay RELOJES de pulsera para señoras y caba lleros; CANDADOS CON MAG-
NIFICOS BRILLANTES; SOLITARIOS para caballeros; SORTIJAS para señoras 
PENDANTIFS; A L F I L E R E S para corbatas, BOTONADURAS y otra diversidad 
prendas de gran valor» 
de 8 a 11 de la mañana y 
de 
valor» 
Todo se mostrara 
de 1 a 5 de la tarde. 
a las personas que lo soliciten de 
B a n c o P r e s t a t a r i a d e C u b a , S . A . 
T E L E F O N O M - 2 0 0 0 C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
C3313 alt. 3d.-27 
Admitimos checks intervenidos de los 
Bancos Nacional , E s p a ñ o l c Interna-
cional en pago de m e r c a n c í a s . 
A c u d i d a 
CS2d alt. 
A G U A C A T E 4 1 
C3325 alt. 2d,-27 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A f í I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C I N E O L Y M P I C Z T S t M 
E S T R E N O D E L A . P E L I C U L A V 1 T A G R A P H E N I O A C T O S , 
( W J r t t l N A L I C K J O Y C E , la conocí 
D E N T R O D E L A L E Y 
ida 
dees-
T H E actriz, es la i n ^ r p r e t ^ 
L A W ) ta incomparable p e i ^ 
E l argumento de esta película no es solamente un relato caprichoso o novelesco, es algo más, plantea ante los ojos jucha con 
tesis basada en los errores de nuestra estructura moderna. En ella prueba cuál es el verdadero poder del delito cua 
mismas armas de la defensa social, la Ley. 
C I N E O L Y M P I C t a n d a s d e 5 ^ y 9 l 4 p . m . J u e v e s 2 8 j e J & Í 
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10 qu« mi 
ata. 
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D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l , 2 7 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
* L A F E R I A D E S E V I L L A 
asoc iac ión , don l a 
1^ 
-floredente^ ya a la 
todas 
de un nuevo 
o r e a d o la F e r i a 
P« 1111 l í r a m a ^ n a en Almendares 
ginaugnr* tarde> c0n j a aper. 
y í f c a ^ ^ p o s i c i ó n Indu^U-ial y 
SÍ^Hkh^ al que a c u d i r á n auto. 
V C l ^ á t í c S s . c ó n s u l e s y re . 
^ . ' J o n o s de todos ios elementod 
^eI1S scciedad. 
I D U e ^ la f«ria por » aoche. 
^ 8 en punto. 
A las nOmeros de un extenso 
^ l 'do Pro^ama figarau !a F ie s ta 
^ f l i r l ^ l a y del Bai le . 
» concurso para los mejores 
de cantos y bailes andalu-
píversos los premios. 
Que o t o r g a r á un Jurado. 
U n a corrida de toroá, en pe l í cu la , 
c o n s t i t u i r á uno de los e s p e c t á c u l o s 
principales de esa primera noche. 
Mientras tanto re inará el ta l le ea 
la gran glorieta de Almeadaxed P a r k . 
S e g u i r á la feria el viernes para te-
ner ya termino el s á b a d o con nuevos 
atractivos en el programa de cada 
noche. 
Aquellos terrenos, iluminados con 
potentes focos y con pro lus ión de ía 
rolitos venecianos, o f recerán un as-
pecto de a l e g r í a infinita con .os kios-
cos, casetas y ventorrillos que han 
sido instalados para laa tres noches 
de f e r i a . 
E n las oficinas del Centro Andaluz, 
B e r n a z a n ú m e r o 3. puedc-n adquirirse 
los palcos a l precio da 15 pes0s por 
cada noche. 
Cuestan la*, entradas 2 pesos. 
Son famil iares . 
U n a era de a l e g r í a comienza ma-
ñ a n a con l a i n a u g u r a c i ó n de h, F e r i a 
de Sev i l la , 
Se v e r á c o n c u r r i d í s i m a . 
Más novedades 
U N C O M P R O M I S O M A S 
¿Q amor. 
^ t e n en las c r ó n i c a s . 
5« r P es el día que no aparece la 
R̂0 T i aigun nuevo compromiso 
jouc* embelleciendo la árida 
il*^11, esta cotidiana i n f o r m a c i ó n . 
Cme apresuro a seaalarlcs segu 
del adrado e i n t e r é s que siempre 
Span producir. 
Tcuál el últ imo? 
i* de los más s i m p á t i c o s . 
L u i a b a el rumor, cada vez m á s 
— USL .fiesta del s á b a d o 
^ firan Casino de la P l a y a , 
munor We 31 día s i e n t e se v ió 
-.nñrmado de plano con la g r a t í s i m a 
\«va aue paso a publicar. 
Esa tarde del domingo fué pedida 
mano de Esperancita Ovies Cante-
oara el señor Uafaoi Andino, el 
¡¡¡nocido y muy s impát i co F i l o Andir 
no. como todos lo llaman famil iar-
mente . 
Digno este distinguido :oven de la 
e l e c c i ó n de s e ñ o r i t a tan encantadora 
como l a gentil y graciosa h i ja de mis 
buenas amigos el s e ñ o r Adolfo Oviee 
y su interesante esposa, E i p e r a n z a 
Cantero, dama que goza r<e generales 
s i m p a t í a s en la sociedad habanera. 
A c o m p a ñ a d a va la noricia leí nue-
vo compromiso con mí fe l i c i tac ión pa-
r a tan s i m p á t i c a parejita. 
L a s e ñ o r i t a Ovios no «xxirá celebrar 
ol auces* como es costumbre por te-
ner que sal ir su promerido para sus 
colonias en el gran cential F . i l m a de 
Oriente . 
De todas sus amigas no cesa de re 
cibir congratulaciones. 
Se siente c o m p l a c i d í s i m a . 
c e m o s ea , e n r e a l i d a d , d i g n o d e 
las m a y o r e s a l a b a n z a s . 
T o d o e l m u n d o lo d i c e : 
— i N u n c a se h a n v i s to te las t a n 
l i n d a s c o m o las q u e este v e r a n o 
t iene £ 1 E n c a n t o » 
L a s ú l t i m a s q u e h a n l l e g a d o son 
i g u a l m e n t e exqu i s i ta s . 
L o m á s o r i g i n a l , lo m á s c h i c . 
¿ D e s c r i b i r l a s t o d a s ? 
¡ I m p o s i b l e ! 
H e m o s d e l i m i t a r n o s , p o r f u e r -
z a , a d a r b r e v e s r e f e r e n c i a s . 
E t a m i n a d e h i l o , 
b l a n c a , f i n í s i m a , c o n 
b o r d a d o s m a t i z a d o s , 
a c u a d r o s y ó v a l o s . 
V o i l e , f o n d o d e c o -
lor : f r e s a , r o s a , l i l a y 
e n tonos o b s c u r o s : 
p r u s i a , m o r a d o . 
T e f e , d e v e r a n o . , D r g i n d í ^ i p e . « n tedo, ! « eo -
h l • u r t i d o q u e este a n o o f r e - l j o r e , . i n d u . 0 e a r m e l i t a . t u r q u e w 
Tina AS w-.„ I. J _ J J ' I I , 1 ,, ' — 
c h a m p a g n e , v e r d e m í o . . . 
P a r a v e s t i d o s d e i p o r t , t r a j e s 
E L S E Ñ O R R I O N D A 
Rumbo al Norte. _ 
Xsí va hoy el s eñor Rienda . 
Embarca por la v ía de K e y West el 
caballeroso presidente de la C o m i s i ó n 
financiera de Azúcar y t a m b i é n pi e-
adente de la Compañía F inanc iera y 
^portadora de Azúcar de C u b a . 
Compañía esta ú l t ima fundada para 
(jcilltar recursos a los hacendados 
que deseen realizar l a p i g n c i t ^ i . a i 
los azúcares que no puedan embarcar 
en los momentos de serles n e c e ^ i o 
s u importe. 
E l s e ñ o r Manuel Rienda, c u y a ac-
t u a c i ó n en la Cuba Cáne no ignora 
nadie, h a dedicado estos ú l t i m o s me-
ses a tratar de dalr s o l u c i ó n a los dis-
tintos problemas azucareros del mo-
mento. 
Numerosos elementos de esta socie-
dad, hacendados en su mayor n ú m e r o , 
I n i n a darle l a despedida a l Muelle 
•iel A ¡ s e ñ a l . 
¡ T e n g a un. viaje fel iz: 
E L R E C T O R D E B E L E N 
Ueí* festividad hoy. 
La de San Pedro Armengo l . 
Celebra sus días el Padre Pedro 
Abad, ilustre sacerdote de l a Compa-
iia de Jesús, que por sus m é r i t o s , por 
ra llusí.ación y por sus virtudes f u é 
elevado al cargo de Rector del Cole-
ro de Belén. 
En e! desempeño del mismo se ha 
distinguido, durante m á s de dos a ñ o s , 
por su rectitud, por s u sencillez y por 
ra bondad. 
U n digno sucesor del nunca olvida-
do Padre Antonino O r a á . 
D e m o s i aciones r e p e t i d í s l m a s de 
afecto, c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a rec i -
b irá con motivo de su fiesta o n o m á s -
t ica el Padre Abad. 
L l e g a r á n hasta é l , para saludarlo 
con el car iño que a todos ha sabido 
inspirar, los numarosos alumnos del 
Colegio de B e l é n . 
Rec iba mi saludo. 
Y mis votos por bu fp^c ída^ 
U n a a l t a f a n t a s í a : 
O r g a n d í m u y a n -
c h o , f ino , f o n d o d e 
c o l o r — m á s d e d i e c i -
seis tonos — , c o n 
ó v a l o s b o r d a d o s e n 
tonos q u e f o r m a n 
c o n t r a s t e . F o n d o d e 
c o r a l y e l b o r d a d o 
d e p a s t e l ; f o n d o l i -
l a y b l a n c o e l b o r d a -
d o ; b o r d a d o gris y 
f o n d o n a r a n j a , y a s í 
s u c e s i v a m e n t e . 
V o i l e s m u y f inos , 
f o n d o d e c o l o r , bjpr-
d a d o -
O r g a n d í e s e s t a m -
p a d o s , f o n d o d e c o -
{ o r , s e m b r a c í o d e 
g r a n d e s r o s a s : a z u l , 
a m a r i l l o p á l i d o , r o -
s a . . . 
M u s e l i n a s b o r d a -
d a s , f i n a s , a . . . 
L A G R E Y I N F A N T I L 
De una en otra. 
Así las temporadas de P a y r e t . 
A la última, la de la M a y e n d í a , bre-
w y lucida, sucederá la de la Compa-
ñía Infantil de Valdivieso. 
Hará esta noche íju pr imara apari-
ción con la zarzuela E l fantasma da 
la esquina, la reprlse de la opereta 
El Muñeco y un acto de v a r i e t é por 
la encantadora Amparito Valdivieso. 
L a temperada infanti l es a base de 
seis pesos el palco con entradas. • 
Y un peso l a luneta. 
P a r a el s á b a d o p r e p á r a s e una tanda 
a r i s t o c r á t i c a a las cinco de la tarde 
l lamada a revestir gran lucimiento. 
Se e l e g i r á una de las obras mejores 
del repertorio. 
U n é x i t o seguro. 








\ b r i l 
)noc ida 
, d e e s -
c u l a . 
or un» 
,nn 1»* 
b r i i 
Canciones cubanas. 
Las más lindas do S á n c h e z í u e n t e a 
Blas forman el programa del r e d -
tal que ofrece en la noche de hoy él 
üstinguído barítono N é s í o r de la T o -
fre con el valioso concuaso de Mme. 
Tnrner Bianco. 
Esla interesante dama, e á p e s a del 
notable pintor italiano Pierecto B l a n -
», acompañará al piano todas las 
unciones. 
Se dividirán en tres partes., 
* en triples grupos. / 
E^te es e l muro». 
Tristes Amores, 
Solo por t í 
I I 
Antes qne tu. 
L i n d a cubana. 
n i > 
S i l e n t í o s a m P u t e . 
T í r l r sin tus caric ias . 
3ío lo s é . 
E l piano que u s a r á la s e ñ o r a de 
Bianco es un m a g n í ñ e o S t e í n w a y ce-
dido por la casa de G i r a l t . 
F á l t a m e decir que se ce l ebrará el 
recital en l a casa de l a Academia de 
Ciencias , en Cuba 84, donde te hal la 
establecido el Ateneo de la Habana y 
e s t á instalado el S a l é n de Bel las A r -
tes. 
E n todo el día de hoy e s t a r á n de 
venta en los principales almacenes de 
m ú s i c a los billetes de entrada. 
Son personales. 
A l precio de 2 pesos. 
V e l o - r e j i l l a , a l i s -
tas . 
E s u n a t e la m u y 
f i n a , q u e p a r e c e d e 
hi los s a c a d o s . 
M u s e l i n a s d e n o v e -
d a d , e s m a l t a d a d e 
ova l i to s . 
1 1 8 8 
} Í U 5 
$ 1 . 4 8 
c o m b i n a d o s y f a l d a s p a r a p l a y a : 
* « * 
C r a c h b l a n c o , a f e l p a d o , a c u a -
d r o s . 
R a t i n é d e h i lo n u d o s o , a c u a -
d r o s c h i c o s — m á s d e 1-112 v a r a s 
d e a n c h o — , l a v a b l e -
E s u n a d e l i c i o s a n o v e d a d . 
A d e m á s d e l a v a b l e , es u n te-
j i d o m u y u n i d o , q u e n o e s t i r a , c o -
m o s u c e d e c o n otros r a t i n é s . 
L o t e n e m o s e n seis c o l o r e s : n a -
r a n j a , b l a n c c , a m a r i l l o , v i o l e t a , 
etc-
P r e c i o : a . . . . . . . $ ¿ 7 5 . 
»̂ f̂* 
E n l a s e c c i ó n " P u e r t a d e G a -
l i a n o " t e n e m o s e l sur t ido m á s v a -
r i a d o d e v o i l e s d e o b r a , f ondo 
b l a n c o y d e c o l o r . 
H e a q u í los p r e c i o s : 
L o s d e $ 1 . 2 5 se r e b a j a r o n a 
8 5 c e n t a v o s . 
L o s d e $ 1 . 1 0 se r e b a j a r o n a 
7 5 c e n t a v o s . 
L o s d e $ 0 - 9 5 se r e b a j a r o n a 
6 0 c e n t a v o s . 
L o s d e $ 0 . 6 0 se r e b a j a r o n a 
3 5 c e n t a v o s . 
E n e s t a p r q p i a s e c c i ó n h a y u n a 
m e s a c o n res tos y r e t a z o s : 
R e t a z o s d e georget te , d e c r e p é s 
d e C h i n a , d e o r g a n d í e s , e tc . 
Y c o r t e s d e v e s t i d o d e $ 1 - 9 5 , 
$ 2 . 2 5 . $ 2 . 7 5 h a s t a $ 3 - 9 5 . 
9£t ^ -
V o i l e s l i s o s . 
U n c o l o r i d o i n a c a b a b l e . 
¡ M á s d e 7 0 c o l o r e s ! 
T o d o s lo s tonos d e l v e r d e , d e l 
l i l a , d e l r o s a , d e l f r e s a , e t c . , e tc . 
C o l o r e s v i v o s y c o l o r e s o b s c u -
F l T O N I C O 
SIN R I V A L 
miilk.''i!ü;MIILli''iHj|l|||llll IIIIIIIIIIIM 
¡ P O R E S O ! 
P O R Q U E t o n i f i c a e l p e l o s i n r e s e c a r l o n i 
e n c a n e c e r l o , p u e s s ó l o c o n t i e n e 9 ? ° d e 
a l c o h o l , e n t a n t o q u e c i e r t o s t ó n i c o s 
c o n t i e n e n ¡ h a s t a 8 0 ^ ! 
P O R Q U E n o s e l i m i t a a " c a l m a r " l a c a s p a , 
c o m o l a s p r e p a r a c i o n e s o r d i n a r i a s , s i n o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e l a c u r a , p u e s p e -
n e t r a h a s t a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o y 
m a t a l o s g é r m e n e s . 
P O R Q U E r e ú n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a d e v o l v e r l a v i t a l i d a d a l a s 
r a í c e s y h a c e r q u e e l p e l o d e j e d e c a e r s e 
o n a z c a d e n u e v o , y 
P O R Q U E l i m p i a , a b r i l l a n t a y e m b e l l e c e e l 
p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e , D A N D E R 1 N A 
e s c o n s i d e r a d a c o m o l a ú n i c a l o c i ó n 
p a r a e l c a b e l l o c i e n t í f i c a m e n t e p e r f e c t a 
y c o m p l e t a . 
a n d e r i n a 
i r 
P A R A r O R T I F J C A R 
M D E L U C ER E L CABE L I O 
m m m s B m m 
r o s . 
A . $ 1 . 5 0 -
* * * 
P o d r í a m o s s egu ir e n u m e r a n d o 
te las y c l a s e s ; p e r o t e n d r í a m o s 
q u e o c u p a r l a p l a n a e n t e r a . 
¡ E s t a n a m p l i o , t a n c o m p l e t o 
n u e s t r o s u r t i d o d e te las d e v e r a -
n o ! 
Augusto Lópiez T e ^ r a nombrado 
Jornalero cou el haber de 4 pesos 
diarios , 
J o s é de l a Vega, nombrado Guarda-
'Almacen de la Aduana de l a H a ba na . 
G u a r d i a c í v i c a d d D o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s , d e 
t a n z a s 
l a -
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
E n G a l i a n o , 8 1 
S b n e , c r e c i e a t e , e l é x i t o d e l a l i q u i d a c i ó n 
* el Angel. 
Ina boda elegante. 
H u r J ? ?e El0i3a la Vi l la , s e ñ o r i t a 
Jotó „ af08a. 7 el s i m p á t i c o joven 
71t • Ventosa y Dia^. 
foqufa f̂1131" lnay0r de la bt l l í i • 
t k t * J ^ ^ r a c i ó n la ceremo-
fifi'aa \ S Í?s I>adrinos l a s e ñ o r a Se-
C e f f t 0 Viuda de la v i l l a . m a -
Wtán pÍI Sposada' y ̂  apuesto ca -
eo del 3Ue Pereda' hermano pol í t i -
N o e r a f á c i l e q u i v o c a r s e . 
N o s o t r o s h a b í a m o s a u g u r a d o u n 
r e s u l t a d o pos i t i vo a l a l i q u i d a c i ó n 
m a g n a q u e i n i c i a m o s e n e l l o c a l 
d e G a l i a n o , 8 1 . 
" E l p ú b l i c o — n o s d e c í a n a l g u -
n a s p e r s o n a s — e s t á m u y e s c a m a d o 
d e l a s p s e u d o l i q u i d a c i o n e s . N o 
c r e e en el las-
E s v e r d a d . 
P e r o e l p ú b l i c o t iene h o y u n 
c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o d e los p r e -
cios a c t u a l e s , y , c o m o s a b e a p r e -
c i a r l a c a l i d a d d e los a r t í c u l o s , 
p u e d e d a r s e e x a c t a c u e n t a , a p e -
nas v e a los n u e s t r o s , d e q u e l a 
l i q u i d a c i ó n q u e le o f r e c e m o s es e n 
r e a l i d a d u n a l i q u i d a c i ó n en e l v e r -
d a d e r o s en t ido d e la p a l a b r a - ^ 
¿ C ó m o e x p l i c a r s e , s i n o , e l é x i -
novio. 
^ o w ? 1 ? de é s t e actuaron como 
«•doctrvr t rigadier Eduardo Puyol , 
^ S Bonícb011 7 61 c0inandante 
**¿no í S 0 r s *nU¿n l* Vi l la . . S a -
^ conm f aJUoaSo y Esteban Pon 
^ testteos de la gentil E l o í -
!SeaQ felices! 
^ E c h á n i z " ; ' 
Hechos ÍJ'11 do 1<X} concertistas. 
2 ? ^ SeJa todo? l08 Prepara-
Í^4bad0^ ¿ ^ e ^ c e r á el pr i -
V11 nue^trn ^ a ias 5 de l a l a r -
u j ^ — ~ ^ ! 2 Í l ^ g s son todos los 
¿ ¡ C a s a d e H i e r r o " 
^ C U L O S D E P U T A F I N A 
ltt?0s J A R A R E G A L O S 
°°s ^ cubiertos en 
0e c a o k juegos d e 
etc . , etc . 
O b « p o Y B C O M í > A S ! A , S . e n C . 
^ * * ' y O ' R e i l l y , 5 1 . 
es tuches 
te y 
del programa combinado por Pepito 
E c h á n i z . 
Programa que y a p u b l i c a r é . 
Con a l g ú n comentario 
E n el Vedado. 
Cambio de domicilio. 
A l a casa de l a calle 4, entre Ter-
cera y Quinta, en aquella barriada, 
acaba de trasladarse con su aprecia-
ble famil ia el s e ñ o r Ramiro G i r a l . 
¡ Fel ic idades! ' 
Boda. 
L a ú l t i m a de A b r i l 
E s l a de la s e ñ o r i t a J u l i a Zatavain 
y el s e ñ o r R a ú l González , a las 9 y 
media de la noche del sáDado, y para 
l a que recibo atenta i n v i t a c i ó n . 
Otras bodas m á s e s t á n concertadas 
para esa fecha, una de ellas, «--n San 
Antonio de los B a ñ o s . _ 
H a b r á otra en el Ange l . 
De un c o m p a ñ e r o . 
E l primer v á s t a g o . 
S o n r í e en un feliz n6.v 
Hogar de los j ó v e n e s e s r ó á o s Este-
ban Canela y F l o r a C a b i l l o , que ~0 
m i r a n en el tierno baby llenos de 
grande, Indecible s a t i s f a c c i ó n . 
Reciban mi enhorabuena. 
to e n o r m e q u e h a a l c a n z a d o , e l 
c u a l s e r e n u e v a todos los d í a s ? 
9 * # 
H o y , m i é r c o l e s , t o c a e l t u r n o 
espec ia l , a l o s i g u i e n t e : 
A l e m a n i s c o s . 
M a n t e l e s . 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l L 
A r t í c u l o s , c o m o v e n us tedes , 
i n t e r e s a n t í s i m o s . 
P u e s b i e n ; p u e d e n a d q u i r i r l o s 
a p r e c i o s in s ign i f i cante s e n n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n , 
G a l i a n o , 8 1 . 
De orden del Presidente s e ñ o r F e -
derico T r u j ü l o se publican los b1-
guientes a c u e r d ó s con motivo del 
"Banquete del triunfo" que sí, efec- | 
t u a r á en Santo en l a eoche del día 1 
2 de mayo p r ó x i m o : 
E l plazo de adhesiones se cierra 
e l d ía 28 del mes actual a las c inc« • 
de la tarde. 
No se requiere el traje d* etiqueta 
E l precio del cubierto €3 de 15 
pesos moneda oficial . 
Se ruega a los s e ñ o r e s P r v í i d ^ n t e s 
de las Guardias Cív icas de l a F r o -
v l n c í a as í como a lo» de las Asara 
bleas Municipales del Partido Con ' 
servador y Popular que deten de ev 
v iar antes del plazo fijado a l Teso 
rero s e ñ o r E l a d i o Gonzáli-a. cuyo do 
micil io es Independencia 53, Matan 
zas el importe d* los cujieU^B qut 
deseen. 
Solo h a r á n uso de U pa'abra,, bt ! 
s e ñ o r Jtoaquín V . Oa^íinoo por l a 
Guardia Cív ica , el doctor Rafael Ita-
rralde por el Partido Popular , por j 
el Partido Conservador el doctor M a ; 
nuel de V e r a Verdura , y h a r á el re - ; 
s ú m e n el doctor Alfredo Z a y a s . 
A b r i l 25 de 1921.—NícoIííh M a r í a 
Sirgado, Secretario del C«jmU4 E j e -
cutivo . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, abr i l 26. 
H a n sido nombrados presidente, v i -
cepresidente y secr.eario del Consejo 
Provinc ia l de Oriente los iseñores 
Franc i sco Ramos D i é g u e z , Enr ique 
R o d r í g u e z y Antol in Cal le jas Quinta-
n a . 
—Merecen p l á c e m e s el Alcaide Mu-
á l c i p a l s e ñ o r R a m ó n P.ui;; Cazade, el 
Jefe de la P o l i c í a Municipal , el capi-
t á n retirado señoa- L u í s Borges, a v ir -
tud de gestiones encaminadas a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo, que tan 
descuidado estaba. 
— E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó el antiguo 
comerciante de esta plaza s e ñ o r F r a n 
cisco Vázquez A n e s . 
C a s a q u í n . 
E l D I A D I O D S M H A B I . 
HA es e l p e r i ó d U » « e a w y w 
etrealaeftB en t u £ & 
C o r s é J u v e n i l 
, *para l a bel loza de l a aifia. 
Busto flexible. 
Tórax libre. 
Espa lda derecha. 
Vientre firme. 
Tal le elegante. 
E l corsé Juvenr h a sido creado 
í tTa facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C i n t u r a 
De un novísl«io t»1ido elástSco en-
teramente horadad0-
E s el único i|iio aotiialmente reco-
miendan en Francia 1»« eminencias 
módicas. 
Ir]eal pard climas tropicales. 
Flexible, ligero,, horadado, sin oa-
llena», pastas ni hebiltn, constituye 
para las damaB la raa.llz.aclón de BU 
sueño; porque ''mol la V las formas, 
conserva la "ondulación" de la línea 
y facilita los movitpitMitos. especial-
mente en el baile y los c.ePorte8-
E s (\e una efirari:i soberana para 
prevenir la obcsidarl del talle, ¿el 
abdomen v ¿e las oaderaa. 
Mdisen v¡o!ettc.-Ma. P. defernandez.-Neptuno34. Tel. A-4533 
A V I S O 
A los q u e e s p e r a b a n estos a r t í c u l o s t e n e m o s e l gusto d e av i -
sar le s q u e y a h a n l l e g a d o : 
C a l c e t i n e s b l a n c o s , 7 7 . ^ 
C u e l l o s de h i lo , p r o p i o s p a r a la a c t u a l e s t a c i ó n . 
I n f i n i d a d d e f o r m a s nuevas -
C o v i i a t a s d e v e r a n o . 
Y p a ñ u e l o s b l a n c o s y a l is t a s d e c o l o r . 
T o d o p u e d e v e r s e e n e l d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
" E L E N C A N T O " 
Antonio D e c a í A l b a ñ i l , Claae F de^ Hoy . E l t é del Hotel Almendarea. 
P o r la noche, entre «os espect;cu 
los teatrales, l a r e a p a r i c i ó n en Pay-
ret de l a C o m p a ñ í a Infant i l . Á " d e f Distr i to F i sca l ' de Santa Cruz 
E n Rlal to el estreno de L a s cadenas' ^ u 
del presidiario, cinta emocionante, I n 
t o r e s a n t f s í m a . 
Y el Nuevo F r o n t ó n . 
E n día de moda. 
Enrique FOjVTANLLLS. 
L o ú n i c o c i e r t o ^ 1 ^ : 
L A F L O R D E T I B E S " . , X T ^ r A a A P 
« o l i v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . C • v í l U d U . 
Aceptando la renuncia del s e ñ o r 
F é l i x B e l a u n z a r á n , Mensajero Clase F 
del Distri to F i s c a l de San Cristóbal y 
nombrando en su lugar a l s eñor P á n -
filo Camacho y S á n c h e z . 
Alejandro G i l . Inspector de noche 
de l a Aduana de l a Habana (Nom-
i brado)^ 
Oscar Arroyo, Inspector de día de 
| l a Aduana de l a Habana, 
i Jaime J a n é , Guarda A l m a c é n de la 
I Aduana de la H a b a n a . 
Carlos Uz, Guarda A l m a c é n de l a 
Campamento de I n m i g r a c i ó n . i Aduana de la H a b a n a . 
Aceptando l a renuncia al s e ñ o r Bvei F r a n c i s c o Porro, Guarda A l m a c é n 
rardo Ramos Cabrera. Auxi l iar Clase! de i a Aduana de la Habana . 
Octavio García , Vigilante de noche 
del S u r . I <le l a Aduana de l a Habana. 
Antonio R a m í r e z Sibello, para la Rafae l G a r c í a López , aceptando U 
plaza anter ior . renuncia del cargo de inspector. 
D e H a c i e n d a 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Secretarlo de Hacienda ha fir-
mado ayer los siguientes nombramien-
tos: 
Antonio A l e m á n y VaJdés , Guarda-
a l m a c é n de l a Aduana de Gaibar i én . 
S e b a s t i á n Moré Sereno, Guarda-a l -
m a c é n de la Aduana le Ca ibar i én . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s 
S O L 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consa l tas de 8 a 9 y de 1 a 4. B o r a s e s p e c i a l e s a quien lo solicite. 
* l í . 27-29-l-3y5al 
p ^ M M o - c o i i í a 
f faim% C o l o n i a 
l o m i i t a i n j i o 
m u l l s a o q u i e r ^ 
j m m k s -
p í a U 
f*AGINA SEIS D i A R I O D E L A MARINA Abril , 27 de 1 9 2 1 _ 
E ^ C T Í C Ü L O S 
NACIONAL 
Pro&rama de las luchas de .c&ta no-
che: 
lo.—Presentación y desfile de los 
atletas. 
2o-—Lucha libre: Karl Lemle, de 
Austria, 225 libras, y 
Lituanla, 185 libras. 
do infortunado, Penitencia en el cas-, de Santos y Artigas? Esta es la pre-
tigo. Muerte que honra, Un mono tem Sunta que a cada momento oímos for. 
paranto y la Revista universal núme- . mular por nuestros teléfonos, y a la 
ro 9. , . cual no podemos contestar aún de-un 
E l jueves, en función de moda, L a ¡ modo categórico, porque, francamen-
loca ambición, por los artistas Eddie , te. lo ignoramos, como lo ignoran te-
jan Kazajkis, ¡ Yyons y Lee Moran. j davía los propios/ empresarios. 
I E l próximo sobado se estrenará E l I Lo que sí sabemos es que las obras 
3o.—Lucha libre; Español incógni-
i to, 215 libras, y Raoul de Rohuen, de 
í Francia, 215 libras. 
4o.—Lucha libre: Stefano Pinta, de 
Slovaquia, 185 libras, y Raimundo 
Farbello, Cuba, 155 libras. 
5o.—Lucha libre: L . Silva, de Por-
tugal, 245 libras, y G. Romano, Italia, 
' 210 libras. 
Referee: Paul Bianchi. 
*r • • 
P A T R E T 
Reaparece esta nociie en el rojo co-
liseo la compañía infantil Valdivie-
so, que ha actuado en Payret en an-
teriores temporadas con brillante 
exito. 
L a citada compañía es, por tanto, 
bien conocida del público habanero y 
no necesita ahora nnestro elogio. 
L a compañía infantil ha aumentado 
su repertorio notablemente. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Estreno de la zarzuela E l fantasma 
de la esquina y reprise de la opereta 
^ Bl Muñeco; un acto de variedades por 
Amparito; y distintos números por los 
demás artistsa, entre los que figura 
el simpático don Leopoldo. 
Durante la breve temporada regirán 
los siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos; luneta con entrada: un peso. 
E l sábado, tanda aristocrática a las 
cinco y cuarto, a los siguientes pre-
cios: Palcos con seis entradas: cuatro 
pesos; luneta con entrada: sesenta 
centavos. 
L a única matinée de la temporada 
se celebrará el domingo. 
Santos y Artigas, deferentes siem-
pre con sus amiguitos los niños, les 
preparan a éstos, por medio de don 
Leopoldo, grandes sorpresas en la 
función diurna del domingo. 
•4- * -A-
H E C I T A L DE ARTE QUBÁM) 
E n el Ateneo de la Habana, situado 
en Cuba número 84, se celebrará esta 
noche un recital de a¿:te cubano por 
«1 notable barítono de ópera Néstor 
de la Torre y la distinguida pianista 
Mme. Turner Bianco. 
E l projí ama es ol siguiente: 
Primera parte: Este es el muro; Só-
llo por tí; Tristes amores. 
Segunda parte: Pobrecita míaé An-
tes que tú; Linda cubana. 
Tercera parte: Silenciosamente;Vi-
var sin tus caricias; No lo s é . . . 
Canelones todas de que es autor el 
señor Eduardo Sánchez de Fuentes. 
E l recital comenzará a las nueve. 
Priscilla Dean, y Ambiciones munda 
ñas, por Dorothy Phillips. 
* * * 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Se anuncia la reglase del aplaudido 
saínete de costumbres maarileñas, 
original de Carlos Arniches y J . G . 
Renovales, con música de los maes-
tros Foglietti y Ruig, titulado Sera-
fín el Pinturero. 
E n la interpretación de esta obra 
. toman parte Cipri Martin, Emilia Ca-
ballé, Enriqueta Soler, Noriega, Pa-
lacios, Lara, Daroca, Llorens y Ló-
I pez. 
Serafín el Pinurero ocupará* el lu-
gar preferente de la segunda tanda 
doble, con la humarada lírica del 
maestro Lleó, L a carne flaca. 
En la tanda inicial, que es sencilla, 
se pondrá en escena el apropósito de 
berrín y Palacios, música del maes-
tro Jerónimo Jiménez, Enseñanza L i -
bre. 
Para el viernes se anuncia la zar-
zuela en dos actos Bl Húsar, otriginal 
de Mariano Pina Domínguez, que se-
guramente obtendrá un magnífico 
éxito. 
L a dirección artística ha dado! a 
esta obra un excelente reparto y será 
montada con toda propiedad. 
E n fecha próxima se estrenará el 
saínete do Carlos Primeles co i mú-
sica de la péñora María de la Torre 
del Montet titulado Los amores de la 
Pairo. 
E n breve se estrenará una opereta 
que ha obtenido en Europa un magní-
fico éxito, adaptación de Atanasio 
Melantuche, con música del maestro 
Reínort, titulada Estudiantina. 
* * ^ 
CAMPOAMOR 
Para hoy, en las tandas preferentes, 
se anuncia la creación de la notable 
actirizi Mary Plckford, titulada Po-
llyanna. 
Abismo conyugal va en la tanda 
especial do las ocho y media. 
E n las tandas restantes, Bl agracla-
* * * 
EEOIHO E X P A I R E T 
L a Compañía de Alhambra, que di-
rige el popular actor Regino López, 
reaparecerá en Payret el 13 de Mayo 
próximo. 
Estrenará la última producción de 
Villoch, que en breve se pondrá en 
escena en el teatro de la calle de 
Consulado, en la función a beneficio 
del notable pintor escenógrafo Pepito 
Gemís. 
• • • 
LA FUNCION DE HONOR Y D E S P E -
DIDA D E JULIO LLORENS 
Se organiza una función exüraordi-
naría en honor del aplaudido primer 
actor cómico Julio Llorens, de la Com 
pañía Velasco, que actúa en Martí 
con general aplauso. 
E l señor Llorens embarcará en bre-
ve para España. 
E n el programa combinado para es-
ta función se anuncia la opereta L a 
Casta Susana. 
Habrá además otras novedades que 
daremos a conocer oportunamente. 
¥ ¥ * 
LOS R E C I T A L E S DE ALXA SDIP-
SON 
Alma Simpson. la eminente sopra-
no. Intérprete extraordinaria del lie-
der, que nos trae el Havana Musical 
Burean, para ofrecer dos recitales en 
los que la artista expondrá su gran 
versatilidad interpretando en distin-
tos Idiomas, puede asegurarse que ob-
tendrá en la Habana un espléndido 
succés. 
Acompaña a Alma Simpson la no-
table pianista Bozka Hestmanck, de 
la Czecho Slovaquia, y de la que se 
nos hacen entusiásticos elogios. 
Ya se han fijado las fechas en que 
se celebrarán estos recitales: el pri-
mero seira el miércoles 11, a las nueve 
de la noche, y el segundo el dofeingo 
15, a (las diez de ia mañana. 
Ambos en el teatro Campoamor. 
E l abono para estos recitales está 
abierto en 17 número 318, altos, Ve-
dado, en donde se encuentiran las ofi-
cinas provisionales del Havana ÍMusi-
cal Burean. 
Los .precios que regirán son los si-
guientes : , 
Palcos sin entradas: veinte pesos; 
luneta con entrada: seis pesos; bu-
taca con entrada: cinco pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: tres pe-
sos. 
*: * • 
E L R E C I T A L DE PEPITO ECHANIZ 
E n el Teatro Nacional celebrará el 
día 7 del próximo mes de mayo un 
¿1 an recital de' despedida, el notable 
pianista Pepito Echanl. 
Hay ya gran pedido de localidades. 
Estas se hallan de venta en la conta 
duría del teatro, a nos siguientes pre-
cios: 
Ghilles con seis entradas: 20 pesos. 
Palcos con seis entradas: quince 
pesos. 
Luneta con entrada: dos pesos. 
Butaca con entrada: un peso cin-
cuenta centavos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
un peso. 
Entrada a tertulia: 80 centavos. 
Entrada a paraíso: 50 centavos. 
Entrada general: un peso. 
* • * 
BENJAMIN OBBON 
Bl eminente pianista Benjamín Or-
bón ofrecerá el próximo domingo, en 
el teatro Aguila, a, de Santiago de Cu. 
ha, un gran conicerto, co/. el siguien-
te programa: 
PRIMERA P A R T E 
1.—Preludio en Do abstenido Me-
nor, Rachnaninoff. 





3.—a) Danza Sojañola, G/anadns. 
b) Triana Suite Iberia, Albéniz. 
c) Granada, Serenata, Albéniz. 
d) Viva Navarra, jota, Larregla-
SEGUNDA P A R T E 
1. —Tres Estudios, op. 10 y 25, Cho 
pin. 
2. —Concert Sonata, Scarlatti. 
3. —Btlncelles, Moszkowski. 
4. —Danza Cubana, Laureano Fuen-
tes, dedicada a Orbón. 
5. —Rapsodia 12, Liszt. 
TEATRO CAPITOLIO 
¿Cuándo se inaugura el Capitolio 
tesoro oculto, drama niuy Interesante, tocan a su término. Aquella esquina 
Capules rotos, la obra maestra de de Industria y San José, donde se al-
Grifíth, se estrenará el día 2 del en- za el hermoso coliseo que habrá de 
trante mes de mayo. , Ser orgullo para esta ciudad, es en es-
Más adelante, Fuera de la ley, por to8 días centro de febrl actividad y 
'el bueno de Jesús Artigas no se da 
tregua ni reposo dictando acertadas 
disposiciones que a la postre habrán 
de traducísse en mayor comodidad y 
más grandes ventajas para el pú-
blico. 
* • * 
COMI-DIA 
Do cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo. 
Por la noche, la compañía del pri-
mer actor señd;- Garrido representará 
la obra titulada Amores y Amoríos. 
»> -
AL II AMEBA 
En primera tanda: Marido modelo. 
En segunda; Un baile en Alhsunbra. 
En tercera: Papaíto. 
En breve so estrenará E l teléfono 
submarino, letra de Villloch y música 
de Anckermann. 
En ensayo, la obrá de A- Bronca, 
Los Conspiradores. 
PTonto, funci|3i< extraordinaria 
Rene y Billie Dear, titulada Aves de r tral del DIARIO D E L A MARINA 
Ipaso. . . 1 M 7 ffUür u u ^ o : Vacias Señor¡-
| Jueves: L a avalancha, por Blsle, ta» de esta capital le agradeceríamos 
Ferguson. í | «uo P^gutara al señor Julián Santa 
Sábado: La esmeralda maldita, por i Cruz, empresario del teatro Martí sí 
Go aldina Farrar y Walace Rdd. 
63 ir 
* * * 
BIALTO 
Tandas de las emeo y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
Iglesias es difícil 
niovedora. ^ ¡ ¡ J . 
éxito que obtuve! \* ^ 
celona éxito qVue ^ ^ 
n 
céníca se podría efectuar una .reposición es ¡ vista escé^r"4'- D ^ d e T de la hermosa opereta titulada , y desdo i f ^ 110 ^ * * f t í 
ngre Vienesa, que hace mucho t¡em ! cen los la i w - ^ ¿ > 
Gomis. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, función extra-
ordinaria en honor ybeneficio de la 
señorita Ana BetancouU. Se exhibirá 
la notable producción dramática del 
famoso director Marshall Neilan in-
terpretada por los grandes actores 
Agnes Ayres, Pot O'Malley y Wesley 
Bart y, titulada Vaya y consígala. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta cubana en cinco ac-
tos, de la Flash Film, por Alex W. 
beneficio'deTpíntor i c o n ó g r a f o José la notable cinta " ^ j j ^ ^ " 
del presidiario, por George waisn, 
Gladys Brockwell, Miriam Coopars, 
Milton Sills y Charles Ciary. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media:. L a Ladrona, por 
Pearl White. < 1 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: interesantes cintas t 
cómicas. 
Mañana: Las cadenas del presidia-j 
río. 
* * • 
F0BN08 
Tandas de las tres, de las cinco y 
po no sube al paíco e s c é n í c o ^ e ^ n u ^ 1 ' i n í & r . e ^ 
tros coliseos y que crcerrfri^ «aWo 
clWda con a t o " 
Esperando de su bondad y atención ! do que l c ™ ^ 108 i n t é r p ^ 
que seremos s.v v.das, y pidiéndole i ta ci VdI1Ur^ ' 
perdones por la molestia, somos 
usted con toda consideración. 
de 
Varias admiradoras de la 
Compañía de Martí. 
* * * 
H O Y . H O Y . 
R I A L T O 
T a n d a s d e S ' ^ y 9 ^ 
l a s C a d e n a s 
d d P r e s i d i a r i o " 
p o r M I L T O N S I L L S , G L A D Y S B R O C K -
W E L L , G E O R G E W A L S H , M I R I A M C 0 0 -
P E R S y C H A R L E S C L A R Y . U n a p r o d u c c i ó n 
p a r a l a s p e r s o n a s q u e s e p a n p e n s a r . 
E s conveAJente saber: 
que el movimiento de entrada y sa-
lida de presos en las instituciones 
penales de los Estados Unidos, 
comprende 500,000 personas anual-
mente. 
Es oonrenlente saber: 
que un millón de prisioneros son 
puestos «n libertad anualmente. 
Es convenientie saber: 
que cada año 1,500 personas exha-
lan su último suspiro detrás de 
los barrotes de los presidios d© la 
Unión. 
Es coimnfente saber: 
que el sistema que se sigue para 
tratar a estos Infelices delincuen-
tes se expone de un modo claro e 
interesante en la gran producción. 
L A S 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s p e l í = 
c u l a s i t a l i a n a s e n C u b a . 
CADENAS D E L PEiESIDIAKIO 
Es conveniente saber: 
que el número aproximado de per-
I A PODEROSA ÜMONE CITÍEMATO GRAFICA * I T A L I A A E X T I E N D E 
DECLARACION C E R T I F I C A D A A FAVOR DE LA CASA INTER-
NACIONAL CINEMATOGRAFICA D E RITAS X CIA. 
L a Unione Cinematográfica Italiana. Sociedad con residencia en Ro-
ma con el Capital social de liras treinta millones, representada por su Di-
rector General, Abogado José Barattolo, declara actualmente y desd« el 
pnmero de Octubre 1920 la Casa INTERNACIONAL CINlEMATOGRAM-
CA de RIVAS Y CIA., de Habana tiene la exclusividad y es la única au-
torizada a proyectar en el territorio de la República de Cuba las peiícu-
cmematogrráficaa de las casas a la miíma pertenecientes (Bertlni-
Fllm-Cesar-Í%:m-Ciires-Celio-Palatlno Itala-Pasquali -Photodrama-Ludo D' 
Ambra-Film. etc.) y en general las películas editadas por dicha Unión 
Cinematográfica Italiana. 
Declara también independientemente de la producción arriba citada la 
Lasa internacional Cinematográfica, ríe Rivas y Cía., ha adquirido la ex-
clusividad para la República de Cuba de las cinco películas extraordi-
narias: L A V U E L T A AL MUNDO D E UN P I L L E T E D E PARIS (Marca 
Ambrosio), L A NAVE (Marca Ambrosio), THBODORA (Marca Ambro-
filo), LOS HIJOS D E MADAME SAN GENE (Marca TIber), E L P U E N T E 
D E LOS SUSPIROS (Marca Pasquali), editadas por la Unión Cinemato-
gráfica Italiana. 
Se hace la presente declaración a pedido de la Casa Internacional R i -
vas y Cía. 
Hecho en Roma, 11 de Marzo de 1921. 
Firmando, t'nión Chiematográfica Italiana, 
E l Director GeneraJ. 
G I U S E P P E ~ BARATTdLO. 
^Legalizado ^or el Escribano. 
" Tribunal de Roma. 
" Ministerio de Justicia. 
" Ministerio Exterior. 
" Consulado de Cuba en Rom». 
" la Secretaría de Estado Cubano. 
ld.-27 C3318 
sonas que viven en los presidios 
es de 170,000 seres. 
E s ron Teniente saber: 
f que no menos de 50,000 de esos 
) seres son mujeres condenadas a 
estar prisioneras por culptas come-
I tldas por el hombre. 
! Es conveniente saber: 
| que de esos prisioneros 6,000 es-
i tán condenados a muerte y proba-
blemente morirán dentro del año 
en curso. 
Es conveniente saber: 
que los prisioneros libertados que 
andan en busca de trabajo alcan-
zan un número de 500,000 aproxi-
madamente. 
Es conveniente saber: 
que las escenas tomadas en las 
prisiones verdaderas, son las que 
se muestran en 
i Es sorprendente saber: 
que 1,600 caballos figuran en las 
escenas de la frontera. 
Es agradable saber: 
que hay una hermosa historia de 
amor entrelazada en toda la trama-
do esta película. 
Es conveniente saber: 
que los artistas que toman parte 
en esta producción son todos co-
nocidísimos y renombrados acto-
res. 
Es necesario saber: 
que los artistas que toman parte 
en esta producción son todos co-
nocidísimos y renombrados acto-
res. 
cuarto y de las nueve y tres cuartete: 
estreno de la cinta titulada Cuarenta 
y cinco minutos en Broadway, por 
Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de j 
las seis y media y de las ocho y me- ¡ 
dia: L a pequeña optimista, por Vi-¡ 
vian Martin. ¡ 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. j 
Mañana: E l convertido. i 
* * •» 
MAJESTIC 
Tandas do las cinco y media y de 
las nueve y media: E l sendero de sa-
crificios, por W. ,S. Hart. 
Tanda de las ocho y media; Custo-
diado pol;- amor, por Enid Bennett. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Las cadenas del presidia-
rio (estreno). 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá 
la cinta de la Lüxí.vy Film titulada 
La sangre llama, por Madelaine Tra-
verso. 
En la tanda de las siete y 45, episo-
dio tercero de la serie E l hombre de 
la media noche. 
E l Jueves, en matinée. Artimañas de 
Cupido, por Tom Mix, y en las tandas 
elegantes, Dentro de la ley, por AÜce 
Joyce. 
E l doming-o: L a pequeña optimista, 
por Vivan Martn, a las cnco y cuarto; 
E l precio de su filantropía, por Alice 
Brady, a las nueve y cuarto. 
• • • 
TBIAN09 
Para las tandas elegantes de hoy 
Se anunca la cnta ttulada Viuda por 
poder, por Margarita Ciarle. 
Además se proyectarán otJras cin-
tas interesantes. 
Jueves: E l pago de una esposa, por 
Elsíc Ferguson. 
Viernes: Frutos de amor, por Shlf-
ley Masón. 
Sábado: Bl mentecato^ por Douglas 
Fairbanks. 
Pronto: PolUyanna, por Mary Pick-
ford; Las cadenas del presidiarlo, por 
Gladys Brockwell. Milton SIlls, Mi-
rlan Cooper y George Walsh. * * * 
TERDÜÍJ 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E u segunda, cintas cómicas y el epi-
sodio 13 de la seri« Tin millón de re-
compensa o Los bandidos ocíales,, ti-
tulado En la sombra de la muerte, 
por Lil ia Walker. 
E n torcera ^estreno del drama en 
cuatro actos Lord Bluff. 
En la cuarta, Hoyo del diablo, en 
cinco actos, por C . W. Callmann. 
Mañana: Ya lo creo, compadre, .por 
George Walsh. 
iernes 29: L a línea de la muerte, 
por George Walsh. 
Sábado 30: Silencio sagrado, por W. 
Russellé 




En el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoatn. 
se exk'ben diariamente Interesantes 
cintas dramáticas y c ó l i c a s . 
Los domingos y diaa festivos, tan-
das diurnas. 
U n a o b r a d e l d r a m a -
t u r g o I g n a c i o I g l e s i a s 
o L A NOSTRA PARLA 
Acaba de estrenarse en la Habana 
y en el teatro de la Comedia lá her-
: mosa e Intensa producción del famoso 
dramaturgo catalán Ignacio Iglesia¿,( 
i en tres actos. L a Nosp'a Parla E l tea-
tro estaba completamente atestado de 
espectadores descollando la presen-
cia de distinguidas familias y de una 
simpática y encantadora repreáenta-
ción de la mujer catalana en Cuba. 
Fué una brillante función. La obra 
del laureado comediógrafo Ignacio 
neo veces p*1 teloa ^r11*'»-
aplausos def S t o ^ 3 9 ^ ^ 
truendoso é x i t o ^ 0 - »l0' 
obra es herniosa tendetic|a . «*• 
Ha tWo e • PlaU8ible a J » U 
^ la C o n i p S ^ * * U > 
na que dirigen los ^ t i c a ^ » 
señores Pedm P^eros r 3 ^ 
la primera actriz ̂ 1 , eu ^ 
rrldo señores r 5 4 ^ \ ^ m p > ^ 
respectivos y difiVn "^e. l , ^ 
t inguiero í i í s t f l0"68 Pápele, ¿«Ji 
Rocabert y P a S aá ^ l t 
- u Burgíy Z Z C ^ ^ 
Boquet Vilardebó. L uch ^ 
rola, Más, V a r a d p ^ V 1 ^ PüS 
Ayllon y C^tarineu " I d e ^ f . ^ 
te numerosa comparé ^ ^ ^ 
desarrolla en V i l a b l a W ^ * 
Florales y apesar del ' V 1 1 0 8 ^ 
Personajes qUe t ^ Uniero * 
su desempeño acusó uP¿n*en ^ 
reccion un magnífico c^S*01 «• 
mmó e t̂a primera l ^ S ^ -
de la actual Temporada ".f6, 
Gemo y Figura" r e p r e s é ^ ^ 
senara Duran y s e ñ o r e r S ^ 1» 
debó. es Losta y Viiaj 
Teatraj y literariamente h. 
uído un éxito el e s t r e n ' d ^ -
de Ignacio Iglesias en Cuba 
mos a la inteligente c o m i lc,,í" 
dije el señor Boauet COmpaíía 
0 
C 31, 
C A M P O A M O R 
H O Y 
l e s 2 7 h o y 
P O R U L T I M A V E Z S E P R O Y E C T A R A L A G R A N D I O S A 
O B R A D E 
M a r y P i c k f o r d 
T I T U L A D A ; 















































M A Ñ A N A 
J o e k s 2 8 
M A Ñ A N A 
\ 
¡ E S T R E N O 
L A I N T E R E S A N T E Y D I V E R T I D A C O M E D I A D E LOS 
A C T O R E S 
E d d i e L y o n s y L e e M o r a n 
T I T U L A D A : 
LAS 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas y L a Vi» gen de Stam-
bul, por Priscilla Dean. 
Mañana: beneficio de la señorita 
Evelia Fernández. 
Día 29: estreno de la cinta en seis 
actos E l convartldo. 
Día 30: Negro y rojo. 
Mayo 2: estreno de la serte en quin-
ce episodios E l testigo oculto. 
Mayo 12: estreno de ]a mejor cinta 
de las grandes corridas de toros en 
que lucen sus habilidades Belmente, 
Belmente y Gallito. 
4̂  4̂  
rAT»™A«í TWT PlíF^TDTAlíTO ' ^ SEf i0E SA1STA CRUZ 
EÍL PRESIDIARIO 1 Hemos redbldo la siguiente carta: 
Habana, Abrü 23 de 1921. 
Señor López Goldarás, Cronista tea-
L A L O C A A M B I C I O N 
Es necesario saber: 
que 
L A S CADENAS B E L PRESIDIARIO 
es la primer producción de 9 ro-
llos en que se ha descripto fiel-
mente la vida moderna americana 
con todo su sentlmlentalismo y 
humanos problemas de difícil re-
solución. 
Es conrcnlente saber: 
que IBO/OOO personas vieron 
LAS CADENAS DTOL PRESIDIARIO 
durante la« exhibiciones que se 
dieron en el teatro Lírico, de NeM 
York. 
PRISIDIARIO LAS CADENAS D E L 
Es interesante saber: 
que las prisiones de Turna y Flo-
rence en Arizona, aparecen en el 
drama. 
Al pisar el umbral deí Templo de 
las Sombras, donde se proyecta, la 
gran creación 
LAÍ5 CADENAS D E L PRESIDIARIO 
debemos recoger en muda oración 
nuestro espíritu y recibir con dero-
ción la divina lección que vamos a 
recibir envuelta en la atractiva vesti-
dura de un bello drama de intrigas 
y gran trama de Interés supremo. 
L A S CADENAS D E L PRESIDIARIO 
«s la leyenda más humanitaria que 
se ha escrito desde que el corazón 
del hombre alienta sobre la tierra. 
"CAPULLOS ROTOS" (BRO-
ken Blossoms) calmará la ansie-
dad curiosa del público habane-
ro, que quiere admirar la mejor 
película del año 1920. Se estrena 
con música propia en ''Campo-
amor", el 2 de Mayo, y se reprl-
sa el 3, 4 y 5. Hará sensación. 
ESTRENO 
ESTREÑÍ 
D e l D R A M A S e n s a c i o n a l y d e l O R I G I N A L Argumeito 
T I T U L A D O : 
E L T E S O R O O C U L T O 
P O R 
R c a v e s F a s o n 
C3328 
Id.-* 
V i e r n e s 2 9 l l A l T f l y M A J E S T I C S a b a d o J » 
AMLETO PALEB3CL 
Grandioso esfreno de la sensacional producción de arte, obra del fenlal escrita RiSSO 
terpreta<la magistralmente por E L S A D^AURO y tAMILU 
L i b e r t y F i l m C o m p a o y , A g u i l l a y T r o c a d e r o . 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 
Se exhibirá, el 9 de Mayo, Velasco, de Matanzas; 10, Palatino, de 
Cárdenas; 11, Jovellanos; 12, Luisa, de Cíenfuegoa; 13, Cruces; 14, Sa-
gua la Grande; 15, Central Unidad; Ifi, Atenas, de Calbarlén; 17, Cari-
dad, de Santa Clara; 18, Apolo, de SanctI Spírltus; 19, Iriondo, de Cie-
go de Avila; 20, Niza, de Morón; 21. Avellaneda, de Camagüey; 23, Man-
zanillo; 24, Aguilera, de Santiago de Cuba; 25, Apolo, de Guantánamo. 
C3383 ld.-27 
" L A C A S A A R R U t N A D * ^ 
A . R u i n e o H o t r i e , E n g ü s h T i 
u n a f i e ! a d a p t a c i ó n i l l,cDZ0 
d e u n f o r m i d a b i e y t r á í « c o 
d i l e m a d e l a v i d a r e » ' -
S u a r g u m e n t o e s s u b ü m ^ 











E x c l u s i v a 
p a r a i a h u m a n i d a d q u c 
d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , d e R i v a * 
O3303 
^ O L X X X K D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
ai d. ^ 
acia 
^ _ soperanis. en so l í - na* de Just ic ia , ha dirigido comunica 
AsW p revocara la r e s o l u c i ó n c i ó r a l s e ñ o r Presidente de la A u -
,ue del Servicio C i v ü n ü - dicncia de esta provincia, o f r e c i é n d o -
fecha 28 de mayo del ie concurr ir el día veintisiete del ae-
• ^ ' ^ Z a r la aue se t™1**6.™' tual a la Sa la Segunda de lo C r i m i -
Ü ^ i o de ^ f e del Negociado nal de esta Audjencia Dara la v o t a c i ó n 
i « ' ^ la Secc ión de Prople- de nueva sentencia en causa n ú m e r o 
• l » ^ 3 ^ Marcas y Patentes de 114 ñe 1920 del Juzgado de I n s t r u c c i ó n ! 
ipt*160 . d'e Agricut lura. Comer- de Ia s e c c i ó n segunda de esta capital, j 
S^«tavrífn y deses t imó la solicitud a CUyo acto debe concurrir por ha 
1 ^ ACt.( 




3ta y viiai. 
ha Qnll 
116 la ohr, 




a ¿torga. relativa_ a que se bc,rse anulado I a sentencia dictada 
'"«o oara desempañarla y que anteriormente en dicha causa, en l a 
V , * aue ese cargo se pro- v o t a c i ó n de la cual t o m ó parte 
U f a n t e examen, por opo-j p 
fcef» ffleí forma establecida en el ¡ 
• J e n Ia ^ T . , , Hel Serv ido Ci-1 
' ^ n E J E C U T I V O E N C O B R O 
<P0 P E S O S 
¡ An conocido la misma S a l a 
S»"1 n de los autos del juicio eje-
lo ̂  " cobró de pesos promo-
i"0 J u z g a d o de Primera Ins tan-
*fD,£iur de esta Capital, don Ma-
l « n S y Viña, agricultor y ve-
K a u í z a r . contra ia "Güira de 
de rompaüía Azucarera", doml-
^ . n esta plaza; cuyos autos se 
M» en este Tribílnal pendien 
• ^ í n e l a c l ó n oida libremente a la 
ejecutada contra la sentencia 
Tullo del pasado ano que 
Leuir adelante le e j e c u c i ó n 
c Jñ» hasta hacer trance y re-
^ 1 los bienes embargados a ia 
,t6Jñía antes mencionada y con 
0UiCto entero y cumplido pago 
p r í n t e ^ la cantidad de mil 
IA 
A N A 
D E L O S 
Yaldés viuda de Palenzuela y de sor, C r u z 
«izo Palenzuela y V a l d é s . el Juz - • 
0 de primera Instancia del S u r 
estg ciudad, en juicio d-eclarativo 
mayor cuantía sonre nulidad del 
luiente posesorio que existe ins-
jrto a favor del Estado, de la casa 
¿Wr número 75, dictó sentencia 
¡clarando con lugar la demanda ln-
rfnesta por el doctor E d r e i r a ; y 
¿onne con la tesis sostenida por 
ti reconoció los derechos d o m í n i -
1 de los Palenzuela sobre dicho bien, 
slarando sin lugar la e x c e p c i ó n de 
de acción opuesta por el F i s c a l . 
\o conforme este con l a sentencia 
¡1 Jnrgado Sur, interpuso recurso 
apelación para ante l a Audiencia 
icaba de quedar firme la sentencia 
por esta Superioridad, en la 
t, de acuerdo con los puntos de 
1 0 
O N 





l i e n z o 
i c o 
I . 
T R I B U N A L E S 
* . i r D l E I í C U I v is ta expuestos por el doctof E d r e i r a 
í ! í L A I en el acto del juicio, confirma la sen-
nTPSBSTlMADO I tencia apelada en todas sus partes. 
oflCUBSO P P 5 ,a s a l a de lo C l - ' 
^ conocido ia administrativo E L F I S C A L D E L S U P R E M O A F O R -
O o n ^ f 1 ^ recurso conten M A R S A L A 
ienda aej " AHministra-




di iHo por la Administra- ^ aocior Kicardo R. L a n c í s y P é -
^.^blecia". ^ ^ , 5 0 contra don reZf F i s c a l de nuestro m á s alto Tribu-del 
B K I L O S B U L G A R O S V I V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
dez, Agust ina F r i s c a , Franc i sco P a -
checo, Víctor M. Peral ta , Wi l l iam E m 
m á n u e l , N i c o l á s Abal l í , Mercedes Gon 
zález E l i a s , J o a q u í n Gonzá lez Saenz. 
J o s é D íaz C o r r a l , Amado Oliveras, 
Franc i sco Conde. Alfredo V. G o n z á -
lez. Arturo P. Díaz . J o s é A- Rodrí -
guez, Alfredo S- F e r n á n d e z . 
Hacienda. Ponente. Vivanco. Letrado, 
Plchardo. Sr , F i s c a l . Procurador, L l a -
L I C E N C I A 
P 1 
* de ia Lev del Servicio ^ S a i a de esta Audiencia, ha con-
.ilado declarando no haber ced5do quince díag de llcencia 
to. á s e n t e recurso, del que se aSuntos propios, al Juez Munic 
P «arto demandada; s in de] T é r m i n o Municipal de Bejucal 




y Gal lart . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
E N L O C R D T E V A L 
S a l a P r i m e r a 
Contra Antonio Fernández , por rap 
to Ponente, V. Fau l í . Defensor, h. 
Sotolongo. 
Contra Manuel Menéndez , por usur-
p a c i ó n . Ponente. Be tanccur t Defen-
sor, Demestre. 
Contra S i m e ó n Cuesta, por atenta-
do Ponente, Betancourt. Defensor, Ro 
sado 
Contra Isidoro Borrego, por homi-
cidio. Ponente, Betancourt. Defensor, 
Rosado. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Letrados 
O E d r e i r a , Emi l io V i l l a g e l i ú , J i m é -
nez de la Torre , J o s é E . Gorrín, J o í é 
María Vidafia, J o s é Romaguera, A n -
tonio B. Tariche , Antoni* L a n c í s , Ma-
nuel E . Montero, Gonzalo Andux, J . 
S á n c h e z Galarraga , Miguel Carreras , 
A, Casul leras , L u i s A . Mart ínez , B e -
nito Celorio, Miguel Angel Busquet, 
Antonio Mestre H e r n á n d e z , J . R o d r í -
guez Anil lo , J . L lanusa , Samuel B a -
r r e r a , A n g e l Ca iñas , R. G. Barrio , Jo-
s é R. Cano, Miguel Gonzá lez Llóren-
te, Augusto Prieto. 
PríKíuradores 
J . M, L e a n é s , L . Carrasco , Ga. Rulz , 
Alfredo Vázquez , Barre t l , A. O'Reilly, 
R . S p í n o l a , A. Pereira, J o s é I l l a , Jo -
s é A g u s t í n Rodr íguez , N. Sterling, 
Pascua l F e r r e r , Ricardo Zalba, J o s é Miguel F a r i a s , 
María G o n z á l e z del Cristo, P. Piedra, 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z , Esteban 
Yami , Claudio Vicente Licea , T o m á s 
Radil lo, López R i n c ó n , Miguel Angel 
Matamoros. 
U n a v i s i t a 
E l s e ñ o r Ote^o y Montes de O c * 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
VIvancos nos visit<s ayer con ?l objeto 
de presentarnos a l c a p i t á n de arti l le-
ría del E j é r c i t o E á p a ñ o l s e ñ o r Euge-
nio Otero y Montes de Oca. ingeniero 
industrial y e lectric ista . 
E l s e ñ o r Montes de Oca. que es na-
cido en Cuba, regresa a su pa í s des-
p u é s de muchos a ñ o s de ausencia , 
i A q u í tiene intereses de familia / ade-
mas, nos dice el distinguido v i i jero , 
me trae el deseo de conocer l a is la y 
la ciudad de Bayamo, donde uxd. 
Mucho agradecemos al doctor V I -
T A B L E T A S 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
Mandatarios y partes 
Aurel io Noy, Miguel A- R e n d ó n , R a 
m ó r I l l a , Antonio R o d r í g u e z L a n a . 
E s c o l á s t i c a C. H e r n á n i vancos su atenta vis i ta y muy grata 
. \ nos f u é la amena char la que de cosas 
de aquí y de a l l á s o s t u v i m o á con el 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o p r e d * . 
F í d a l o t e n l a s B o t i c a s . 
D A 8 E L L R Z \ 
C A D A F K A S C O D E 
" C R E M A M I L K W S E D " 
D E I N G E A M 
CtoTnoventa y dos pesos ochen 
.natro centavos moneda oficial, 
S a l a Segunda 
Contra Eduardo Alvarez por lesio-
nes. Ponente, Caturla . Defensor, S i l -
v r j r a . 
Contra Enr ique Pesslno por estafa. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, R e -
Uereéss legales y las costas cau yes 
. ii fallado confirmando la sen Contra Cayetano Cadalso por l « s l o -
apelada, imponiendo a la par- ; ues Ponente, M. Escobar. Defensor, 
Alante las costas de esta s e g ú n - , M á r m o l . 
•«tancia- I Contra Angel García por homicidio 
^ — — | por imprudencia. Ponente, Catur la . 
nRDEVA L A D E V O L U C I O N D E , Defensor, Rosado. 
UNA CASA A SUS D U E Ñ O S 
solicitud del doctor Ortiz G. 
vira Rodríguez, como abogado di-
de Marta de la L u z Gumersin-
S a l a T e r c e r a 
Contra Franc i sco Barros , por «?on-
fabr«laci'ón. Ponente, A r ó s t e g u i . Defen 
Contra J o s é Ochoa, por hurto. Po-
nente, A r ó s t e r s i . Defensor, Lombardl . 
Contra R a m ó n A. Moza, por false-
dad Ponente, Arós t egu i . Defensor, 
Manresa. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Este.—Antonio Ramos y 
L ó p e z contra Agus t ín CaoeTes sobre | 
reconocimiento de dominio y otros pro l 
r u n c í a m i e n t o s . Ponente, Vivanco. L e 
trados, Díaz Cruz y L l a n u s a . P r o t u 
rador, Sterl ing. 
Juzgado Este-—Antonio Davalion y 
Glbert, sobre pens ión . Ponente, V i v a n 
co, S r . F i s c a l . Porcurador, Reguera. 
Audiencia .—Hormaza y C o m p a ñ í a 
centra r e s o l u c i ó n del Secretario de 
New York, 15 Jocuore 1918. 
F . F . Ingram C o . 
No tengo manera de expresar 
mi alto aprecio por ia C R E M A 
M I L W E E D , de I n g r a m . Me ha 
sido de valiosa asistencia .¿ara 
mantenerme l a piel y cutis en la 
c o n d i c i ó n saludable que exige el 
trabajo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Constance TaJmadge. 
L a C R E M A W I L K W E E D es un 
emoliente delicadamente 'perfu-
mado, de suavidad de teda, y que 
presenta decididas propiedades te 
r a p é u t i c a s . E s t á altamente reco-
mendada para todos los defectos 
del cutis, como barros, espinillas, 
pecas, quemaduras de sel, viento, 
etc . etc. L a C R E M A M I L K -
W B E D nutre la piel de jándo la 
suave. No requiere masage^ 
70 C T S . E L F R A S C O 
en las principales farmacias y ©n 
l a 
C A S A WILSOI í , O B I S P O , 62 
A l interior se remite, por UN 
P E S O , libre de gastos. 
D ir í jase a los representantes 
E S P I N O Y C A . ( F A R M A ( I A ) 
Z U L U E T A 36% A-3897. 
H A B A N A 
C 2804 ait 4d 5 
muy culto s e ñ o r Montes de O c a . 
L e enviamos un afectuoso saludo de 
bienvenida y le deseamos una grata 
estancia entre nosotros. 
P U E D E S E R L E N E G O C I O . pantry, doble servicio?, de amos v ana 
S i quiere no necesita disponer de n j d . e criad.os f * ? 1 ^ * d e -
s o l ó centavo en efectivo, y hacerse ™ ™ / * »<> ^ a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
del m á s moderno y esp léndido cha- sea antigua, siempre que esté de E g r 
let, acabado de terminar, en la C a l - do para dentro. S u d u e ñ o : M. R e c a ' 
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa- y media a 12 y media; o de 6 a 
leta, doble hall , gabinete, 4 esp íen- i 7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
didas habitaciones altas, cuarto de chalet en consta ~cuób, en horas oa« 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, < b ü e s . 
24172 27nh 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a ú l t i m a moda en P a r í s , para sombreros de verano son las Pajas 
Suizas de fantas ía , nosotros hemos •ecibldo una extensa c o l e c c i ó n cíe alta 
novedad, para la c o n f e c c i ó n de nuestros modelos que ya podemos ofrecer 
hechos por nuestras expertas operar las y recibido de P a r í s . 
N ú ñ e z 
S R T A S . y I f l S i S 
T E L E F O N O M-9406. 
S O M B R E R O S F I A O S P A R A S R A S 
L a B u e n a 
ní í Í P Q t i o n P r o P o r c i o n a l u c i d e z L g C ' O L l v l l l r e b e r a l , f i s o n o m í a 
A M I S T A D , 50, C A S I E S Q U I N A . A N B P T U N O 
O 3204 4d 24 
c e 
a 
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
ideas d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n 
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
El laxante ideal. N c crea h á b i t o n i deja malos resultados 
S E C R E T A R I A 
iTlS0 A LOS S U S C R I P T O R E S D E L E M P R E S T I T O VOLUPíT V U I O . ) 
orden del señor Presidente fie este Centro se hace presento a les 
iptores del emprést i to volunta* io que pueden pasar por est* Sacre 
CeD horas hábileá, para que !• s sean canjeados los recibos provt-
^ ^ ¿ectT501^01611 a l ^P1 ,680 '0 por loA Paffaré8 d ^ i t ^ o s exten-
s a 22 de Abri l de 1921, 
4t 23 4d íft 
B . G . M A R Q U E S , 
S E C R E T A R I O . 
L A S N U E V A S R E M E S A S 
Q U E L L E G A N 
D I A R I A M E N T E 
H a c e n m á s c o m p l e t a n u e s t r a e ' e g a n t e 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s p a r a e l V e r a a o 
L o s v e s t i d o s t r a n c e s e s , l a v a b l e s , h e c h o s a 
m a n o e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n u n 
c h i c y e e g a n c i a q u e s o l a m e n t e p u e -
d a n i d e a r l o s p a r i s i e n n e s . 
D e o r g a n d í e n c o t o r e s e n t e r o s f l o r e a d o s , 
y b o r d a d o s e n m o s t a c i l l a h a y u n s u r -
t i d o e n c a n t a d o r d e s d e 2 0 p e s o s . 
E n g i n g h a m , l a t e l a t a n c ó m o d a p a r a p o -
n e r s e p o r l a m a ñ a n a , h a y e s t i l o s g r a -
c i o s o s d e s d e 1 5 p e s o s . 
P a r a n i ñ a s y j o v e n c i t a s t e n e m o s u n a g r a n -
d e y v a n a d a e x i s t e n c i a . 
1 
t n l M a í l n m i f a n c i 
G M A R L _ E : € > B E R K O W I T Z 
S A N P A F A t L 22 'ESOUIHAaAMISTAD 
T t L . . A - 3 7 3 A . M A D A M A 
C3323 ld.-27 
R O M A Y Y C a . M O N T E , 4 6 . 
M a g n í f i c o s j u e g o s d e c o m e d o r , d e c u a r t o , s a l a , e t c . 
t o d a s c l a s e s . P r e c i o s m ó d i c o s . U n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á n . 
N e v e r a s y m u e b l e s f i n o s d e 
M O N T E 4 6 
C3320 ld.27 
« L A F L O R D E P A N D O * * 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a " H a b a n a y l o s d u l c c t 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . • ^ 
S a n a t o r i o á d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exclus ivamente . Fotermedades nervios s y n e n t a l e s . 
Guanabacoa , c a l e Barrete . No, 62 . Informes y coosaltast Beroaza , 32 . 
F O L L E T I N 6 7 
• M O R I A D E 
^ O S C O R A Z O N E S 
DOVELA inédita 
ORIGINAL DB 
4 a J ^ l a de Ba autora., 
I W C0NTlNt:A 
^ ^ bella di lnmensldad. Evo: 
' ^ ^ ^ h l e nliSU ído10- su 
^ t ü * * 1* fed°res / e l nuevo 
^ 4 j30 > la ¿m,18? y ^ contem. 
^ ll n  l i .  
k rn^^b e 
-Aenr120» está «n0Ka raentalmen-
^ soy^.1? en sn sepulcro a l 
^ i f r l n a ? s " ^erPo sin alma, 
•S.*» DÚ memoriaSs ^ e s l o n e s , 
^ • e n f í 1 - /-Que. n,J0cada8 con 
la ^ RaSgaq no debiera 
•Íí«- T/rrol i^ai U carta y con 
^ ^ a í ^ ^ d o ^ u J ^ . f l Punto de 
r̂tñmnente a " r ' 8 ^ ternura. 
r ^ i ^ t s l m f a e l i d ^ a a s lo: ..Me 
Vece3 en ÍI" —Ie 
*n la carta To 
quiero mucho como siempre, ruego a 
Dios que te salve. Erea un héroe, aquí 
todos lo dicen, a coro se publican tus 
hazaDas A nosotros nos causa compla-
cencia ¿por qué negarlo? Pero senti-
mos lo aue te expones al peligro, que 
juegas con tu vida demasiado, ¿fae aca-
bará pronto la guerra? ¿Vendrá enton-
ces de nuevo junto a nosotros? Tam. 
bién Rolando te escribe unos renglo-
nes, no puede mucho todavía: es pe-
quefío y él mismo quiere redactarlos. 
Aquí todos estamos bien; pero aiiorán-
dote. ¿Cuándo podrás volver, querido 
tío? Pide un mes de permiso, t© lo 
go." (Como si fueran a concedérselo). 
A lo expuesot mil veces repetido bajo 
formas distintas so reduce la misiva de 
Berta, 
E l suspira al terminar la lectura—-
;Orgullosa de m í ! — p i e n s a entretanto, 
— i A foro todos publican mis hazañas! 
iQÍié me importen las alabanzas do 
los otros, si "ella- rio existe ya para. 
admirarme! ¡Oh. Flor, mi "nleoamor so-
bre la tierra, solo en tus b ^ o s tuvo 
la existencia encantos para mí! Dirige 
su mirada a lo Insondable y la fija 
quedándose abstraído " E l l a te ve te 
admira y to idolatra.---parece un sna-
ve acento susurrarle muy cerca del oído 
E l lo apercibe claramente, — l ü ü si 
fuese verdad!—dice en voz toJauSlffe 
mirando al Cielo con ^^UnaciOn 
en las pupilas. Y ^ allá en los e.pa 
cios siderales una grácil f l gVa de mu 
J e E l Conde de Boulogne se « ^ « « ¿ g 
cabeza entre las manos. Tras «n ¿orto 
intervalo de quietud consigue serenar, 
se Estoy loco—murmura—yo « w o . 
Estas frec/ente^ alucinaciones acabarán 
por trastornarme. Lee ¿» « J & W * J i ! 
Rolando: "¿CCmo estás, ^ P ^ V ^ o s — 
be el DUH» con mal trazados rasgos— 
¿Es cierto cr.e ahora eres O W l t t B G e -
neral? Así 10 d cen todo sy oeruc^ 
. í f irml que es verdad Tengo deseos de 
verte, papaíto ¿cuándo viene* a d^rme 
muchos besos? Aquí « • « " j " ^ » . 
los t íos Adalberto y Constanza 10 
quiero más a Bertica; pero no lo digo,, 
sino que a todos los quiern igual. E l l a 
sí que lo sabe. A t í más, porque lo re-, 
cuerdo que aquella noebe mo lo reco-1 
raendó mi mamaíta. ¿Y ella dónde es-i 
tá? aquí, de^o adyertlrln. le impidie-
ron al nifio que siguiera hablando^ de 
su madte, para no impresionar al Con.( 
| do demasiado. —Háblate de tí mismo—| 
' dijo Berta—que él desea tener noticias i 
I tuyas. "Vuelve pronto—sigue el peque-
i ílo. Ya sabes, que te queremos mucho . 
'Bertica soííO una noche que aquí esta.l 
; bas y lloró al despertar porque no era 
'cierto. Ven que rae encontrarás adelan-
t a d o ; as í lo dice el señor Maestro y | 
! ral tío Adalberto que algunas veces me i 
toma las lecciones. Hasta otra que tú 
I me est ibas, papaíto. Entonces te es-
I crlroiré toda una carta. Muchos besos te 
manda y rau(\hos abrazos tu pequeño. 
B o l a n V "El i sa también me quiere,"— 
es la posdata 
Una lágrima rebelde titila en las 
largas pestaOas del General. Guarda las 
cartas cuidadosamente en su fina carte-
ra de piel. Enciende otro cigarrillo y i 
se levanta, siguiendo en dirección a los) 
campamentos. Un grupo de soldados sa. | 
le a su encuentro, saludándolo y qui. , 
tando las piedras que le estorban el 
paso. 
No os molesté is—dice él .—Puedo 
apartarlas. 
yo es molestia para nosotros. Ge-
neral; sabéis muy bien que os adora, j 
mos. i 
Sí. ya lo sé, muchachos; un millón 
de gracias os doy. ¿Qué tal e s tá i s? 
Perfectamente A vuestras órdenes, 
dispuestos a la ibrega, nuestro Gene-
ral . 
Muy bien, muy bien, así me agrá I 
da. 
E l sigue a los barracones. Y ellos 
hablan. — ¡ N o hay otro como él en to-
da Francia!—exclama un gallardo mu. 
zo con entusiasmo 
¡No lo hay en el mundo entero tan 
valiente ni tan noble y blzirro!—afir . , 
ma otro, un hercúleo alsaciano Reúne 
todas las (buenas cualidades. Yo me 
honro cuando me manda algunas veces 
a ajustarle la espuela en su calzado. 
— Y no la necesita—dice un tercero 
—porque el brioso alazán que monta 
parece un pájaro. Vuela sin espolear-
lo 
— E l no lo hinca nunca—es la res-
puesta—le toca algunas veces cuando 
hace falta.. 
—Dicen que a ese caballo lo ha lle-
vado siemnre consigo a todas partes. 
—Me consta que lo trajo—afirma el 
alsaciano—cuando vino a la guerra In-
corporado a la tropa de Voluntarios de 
la muerte. 
— ¿ E r a s tú de ese Batallón?—pregun_ 
ta uno. 
— L o era sí, lo era con orgullo,— 
dice el interpelado 
— Y casi todos murieron en la lucha 
¿verdad que pocos se salvaron? 
—Muy pocos. De los 300 que vinimos 
quedamos 30 para hacer el cuento. Eran 
tantos y tales los peligros a que nos 
expusimos que el Gobierno resolvió se-
pararnos y disolver el Regimiento. 
—¿Quién lo mandaba? 
— U n hombre fiero de valor heroico, 
Mr. Laureano Lehrún el salchichero, 
como él mismo se titulaba Murió el 
pobre acribil ladla balazos, lo recogie-
ron hecho una miseria y acabó en les 
brazos del Conde de Boulogne que era 
entonces su subalterno. 
Hagamos, lectores míos, por cuenta 
propia (breve reseña de los hechos: " L a 
tropa de. Voluntarios de la muerte hizo 
prodigios de valor. Tan grandes y estu-
pendos fueron sus rasgos, tan inconmen-
surables los peligros a que se expuso 
aquel contingente denodado, que caye-
ron casi todos heridos, segados por sus 
propias acometividades. Cayó el bizarro 
Coronel, Mr. Laureano Lebnin, con sus 
huestes ya destrozadas Y el Gobierno 
aprovechando el momento separó a los 
leoninos voluntarlos, incorporándolos a 
distintos Regimientos, donde hubieran 
método y táctica razonables. 
Entonces el conde Boger de Boulog-
ne ostentaba los grados de Comandante 
sin haber hecho su bautizo de sangre. 
Exponiéndose tftito a los pelijíros. ¡Oh 
milagrosa protección del Cielo! 
Después, tras de gloriosísimas haza-1 
ñ a s ; y acciones maravillosas y estu 
pendas llegó el noble a Capitán Gene: 
ral. Y no ha recibido aun ni la más 
leve herida ¿Será posible que eobrevi 
va a la contienda? ¿Hasta cuándo du. 
rará—se pregunta—este insufrible cau-
tiverio ? 
Tornemos a la hora presente: E l vuel-
ve a su D-espacho. Contesta con premu-
ra las dos cartas, de su hijo y su so-
brina respectivamente. Quiere que al 
caneen esta misma tarde el tren ex:, 
preso de la Capital. 
Luego de nuevo se echa sobre la chai 
se-longue y cerando los ojos finge dor 
mir. 
con algunos intermedios f oí toses para g * • J ^ * * ^ 1 ^ iQ^é ha Pasado' Re-
tomarse algún descanso. ; ̂ r ? Que el héroe ha muerto; que c l 
E s el rayar del al Ja. K! terreno cu- General Ro^eho de Boulogne se dcs_ 
bierto de cadáveres, la atmósfera i m j P!9m5a_ J? í } jer t ido ên cadáver. Su^ muerte 
pregnada de sangre. Resuenan los <-s- fué instantánea No lanzó ni un suspi 
t impides de la pólvora y se oyen los r,0- Acluella aima(, depuraiia fns^í>d?!i 
Kolpes secos de los tajos, que prniu- " 
cen los cortes de las armas blancas 
Pelean los contendientes de cualquie-
ra forma, el caso es matar o herir a su 
adversario. 
Un joven oficial alto y erguido enar-
bola la bandera francesa. Un grupo de! 
de hacía mucho tiempo desatada de las 
humanas ligaduras; alentaba vida te-
rrena por milagro. 
Muchos se precipitan hacia éL Y a un 
soldado lo ha recibido en su regazo y, 
está bañado con su sangre. 
Los otros aprovechan el lns.tante de 
prusianos se abalanza y entáblase la iu_ gran consternación; dan una carga for-
cha con soberbia. H Oficial c e atr?- mV?at)1.e . „ r, , 4 , j 
vesado de pecho a espalda v ellos se ^ {emente General toma a l mando, 
lanzan sobre la bandera para cogerla y | — : A Ia lucha' franceses,—vocifera—es 
humillarlos. 
E l Conde de Boulogne lo advierte; se 
precipita al grupo Ya pelean sin or-
den ni concierto loa denodados lucha_ 
dores. 
preciso vengar a nuestro héroe! 
Sigue la gran batalla. 
E l cadáver del General llevado en 
brazos es conducido a sitio seguro y 
custodiado. Su asistente, el soldado lo^ 
A los ocho días se da una gran ba-
talla E s el día 27 de Julio, fecha va i 
desde ali%ra memorable para todos los | 
que h^yan conocido al conde Roger de 
Boulogne. Para nosotros io será, mis lee.' 
tores, ¿no es cierto? ¿Vosotros no sen-1 
tís algún afecto hacia el bizarro h^roe 
legendaiio, nuestro desventurado protaj 
gonista, tan digno en todos conceptos! 
de mejor fortuna? Asistiremos a su trá-
gico fin. Preparémosle una guirnalda de 
1 erpetuas para adornar su tumba y una 
oración ferviente de i»odill«s para lal 
eterna gloria de su alma. 
E s preciso contener el avance de l a ' 
ola arrolladora de los prusianos. Con, I 
céntrase un numeroso contingente de 
tropas aguerridas de distintas armas. 
D'Boulogne dirige la batalla, real ízanse. 
prodigios estupendos de valor heroico. 
Ambas partes pelean con arrogancia. Pe-
ro Prusia tiene un empuje formidable, 
no es posible contener sus denuedos. 
Los francese- luchan con furia va 
rayana en desesperación y demencia* 
D Boulogne está ciego de coraje, fre-
nético da órdenes a sus soldados. 
Ya son veinticuatro horas de combate 
E l General arranca la bandera de las | fenfs' no se separa de él un solo ins-
manos crispadas del cadáver. | taÍL.?: , . . . , , 
Los otros lanzan un aullido de rabia.1 ^ D «oa logne tiene un balazo en la ca-
Le disparan; ae arrojan sobre é l ; y él!'beza, que muestra atravesada de par-
permanece invulnerable. Se defiende con te a pa-r}e So, fretíte está cubierta da 
el revólver en la diestra y en la otra s™?.™' la /rente que albergando ideas 
tremola su bandera teñida con la san-1 sublimas reflejó lontananzas celestiales, 
gre del caído Una sonrisa vaga por sus ' íso cabe mayor pesar, lectores míos, 
labios. Y los mismos contrarios se do- el que yo experimento al relata-
minan, les infunde respeto. 1 r0Slo- No l)Uedo extenderme a l descri-
BJ pasea enarbolando su enseña, aren- biros tan tremenda desgracia bolo os 
gando a los suyos con palabras que sur-, dire ftM Ia campal batalla fué ganada 
ten mágicos efectos. Corre de un lado I Por ,a!3 l e s t e s francesas, que pelca-
n otro jinete en su alazán inseparable;) r0" Por rabiosa venganza, 
está A-enético el apuesto Conde, quizás . Y e] cadáver del conde de Boulogne 
porque presiente en este instante por después de los honores correspondien-
sutil intuición de la suprema hora la tes. será Uevado a París por sus sol-
próxima derrota de su patria. Tremola dados , . , 
la bandera' belicoso y arenga a sus sol- Y réstame añadir que el alazán his-
dados con voz ronca Las balas silban tórico murió también en la refriega; 
sobre su cabeza v ninguna lo alcanza 1 cortos instantes sobrevivió a su únl-
parece el bello Conde un ser fantfis. co amo. al que siempre acompañó a todas 
tico. ¿Quién fundió a la homicida que partes. 
lo hiere? ¿quién hizo blanco en la se- Lleguemos nosotros antes que el cor. 
rena frente, pebetero de pensamientos tejo fúnebre a la hermosa capital de 
elevados? Francia. Resuena un estruendoso vocerío 
Cesa la voz viril que repercute vi 1,05 ' " Angers ; restan oído. Están to_ 
brante de entusiasmo. Un segundo dé dos slutados en la antesala leyendo los 
pánico estupendo, que no acierta mi plu- ' • íCaacluirá) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 7 de 19_2j 
o s y 
L a s r o m a n a s c a p r i c h o s a s 
No me refiero, lectores, 
a las lindas italianas 
que con Don Juan anduvieron 
mucho tiempo de cum,banclia. 
Aquellas eran mujeres 
hermosas que se chalaban 
por el cé lebre Tenorio, 
s egún reza en sus palabras, 
cuando le cuenta a M e j í a 
todas aquellas bravatas, 
y que M e j í a , de tonto, 
sin desconfiar, se las traga 
solamente por el hecho 
de que las trae apuntadas. 
No me refiero, repito, 
a las hermosas romanas 
que de Don Juan se p r e n d a n v 
cuando estuvo por I t a l i a : 
he querido referirme 
a unas pesas a u t o m á t i c a s 
que en los establecimientos 
suelen estar colocadas. 
E n ellas puede cualquiera, 
siempre que le venga en gana, 
echando por la ranura 
la cantidad que s e ñ a l a n , 
saber las libras que pesa; 
pero el caso es que se trábate 
d e s p u é s de aflojar el n íque l , 
y las agujas no marcan, 
y el n íque l se queda dentro, 
y . . . ¿ q u i é n demonios lo saca? 
H a c e y a bastante tiempo 
que pusieron esas báscu las , 
y escamada y a la gente 
en ellas no se encarama 
y las pobres se mosquean; 
pero hace algunas semanas 
que han t r a í d o otras modernas, 
m á s llamativas y raras, 
y el infeliz de Liborio 
vuelve a caer en la naza. 
E s t a s son m á s atrayentes, 
porque ofrecen la ventaja 
de que se marca uno mismo 
el peso; afloja l a plata 
por la ranura í iue tiene, 
y si el peso que uno marca 
es exacto, pues, entonces, 
por otra boca, la m á q u i n a 
le devuelve su dinero; 
y si tuvo la desgracia 
de no acertar, y a m á s nunca 
su d e p ó s i t o recauda. 
¿ A l g u i e n ac ierta?. . . ¡Ni medio! 
¡ S í , saben mucho esas m á q u i n a s ! 
Y o no las vi t o d a v í a 
echar por la boca nada. 
T r a g a r , sí tragan bastante; 
pero, ¿ e c h a r ? nada: ni agua. 
j S o n romanas caprichosas 
que e n a m o r a n . . . y que e n g a ñ a n I 
C o n é s t a s sí yo quisiera 
ver aquel Don Juan de marras. 
Sergio A C E B A L 
puesto destinar 100,000 pesos m á s pa-i 
r a satisfacer los gastos que origine el 
cumplimiento de la L e y (".el Censo. 
L A " M B Z C L I L L A ^ Z U L " 
H a sido autorizada la P o l i c í a del: 
Puerto de l a Habana, para usar un i - | 
formes confeccionados con mozclillaj 
azul l a misma tela que usa a l fin indi-j 
cado la P o l i c í a Nacional . 
Habana: 22.2. 
Roque 23.0 
C a m a g ü e y : 25.0. 
D E P A L A C I O 
C R O W D E R Y Z A T A S 
E l general Crowder y ol Pres iden-
te electo doctor Zayas . celebraron 
ttyor otra «¡ctensa entrevista con el 
s e ñ o r Presidente y el Secretarlo de 
E s t a d o . 
$100.000 M A S P A R A E L C E N S O 
P o r decreto presidencial se ha dis-
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a , , 
C o n $ 3 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e 
J l e v a e s t a G r a f o n o l a 
^ C o l u m b i a * ' F - Z » c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s . 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 
N o l o p i e n s e m á s . e s t a e s 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q u e s e a c a b e n . 
f R A N K R O B j N S [ t t 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n T e a t r o N a c i o n a l 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U J A , S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E . L I V E R P O O L 
P A L L I C E , G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y C H I L E y p o r 
el T r a n s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
T R A S t F E R E N C I A S 
H a sido autorizada l a transferencia 
ide 19,000 pesos del c r é d i t o "Adquisi-
c ión do boyas y balzas" ol de ''Repa-
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de b ¿ y a s y ba-
lizas" del presupuesto de la . Secre-
tar ía de Obras P ú b l i c a s . 
Asimismo se autoriza l a tranisferen 
ola de 8,260 pesos de la cuenta " E s t u -
dios de Obras Nuevas' a otras de la 
misma S e c r e t a r í a . 
DOS C A M I O N E S D E O B R A S P U B L I -
C A S 
Se ha autorizado la aprop iac ión de 
un c r é d i t o de 74,000 jjosos para pagar 
a los tíeñores J . F . Berndes y C í a . , 
log ocho camiones adquiridos por la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s para el 
servicio de recocida de basuras . 
T a m b i é n se autoriza la aprop iac ión 
de 2,850 pesos para saudar deudas de 
l a mi.-'ma S e c r e t a r í a con los s e ñ o r e s 
Tolksdorf f y Ulloa, por distintos con-
ceptos. 
~ E I T i e m p o -
O B S E R Y Á T O R I O N A C I O N A L 
26 de A b r i l de 3921 
Observaciones recibidas a las ocho 
4e l a m a ñ a n a del meridiano 75 de 
jGreenwich: 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo; 
P inar : SfH 8 .0 . 
Habana; S E . 1.8 
Roque E . flojo. 
Camag-üey: Ñ E . l .v^ ' 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar, parte cubierto. 
Habana, Roque y Camaggey: des-
dejado. 
D e M a d r u g a 
Abril, 22. 
l'3iAl S l U l l i SOLUCION 
L a Dirección General de Sanidad, 
atendiendo al Informe emitido pqr el 
Director del balneario de Madruga, Dr. 
José María Pardiñas, ha resuelto apro-
bar la memoria que dicho Director ha 
presentado d(\ af») próximo pasado; 
también se accedió a que los baños es. 
ftén durante el /año abiertos al servicio 
"público. 
Es ta ultima, que prodiga los benefi-
cios curativos de tan famosas aguas en , 
todas las pocas del año es digna d'e elo- ! 
gio:'. 
Vaya mi aplauso al distinguido auii 
CASTRO 
Corresponsal Especial. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
D r s * C a s a s e y H ^ 
P r a d o 3 3 . D e l a 5 p 
T e l f . A - 5 0 4 9 
L L U V I A S 
Ayer l loy ló en los siguientes luga-
res de la R e p ú b l i c a : 
Dimas y P a l m a Sorlano. 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E i I / / 3S Urinarias, Ventr**, • 
L A M A R I N A 1 13034 ^ ' ereo y srfil, 
son. 
Hasta ahora la temporada comenza-
ba oficialmente el 15 de Marzo y ter-
minaba el 15 de octubre. Con esta nue. 
va resolución no sólo ganan los que ne-
cesiten esas aguas, sino también Ma-
druga, que contará uesd© ahora con una 
temporada permanente. 
L a s mejoras que ol doctor Pardillas 
ha realizad'o en el balneario, al que ha 
dedicado toda su existencia, lé hacen 
acreedor a los aplausos de todos. 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P inar : 722.00. 
Habana: 763.00. 
Roque: 764.00. 
C a m a g ü e y : 761.00. 
C O N V O C A T O R I A 
E L C O M I T E E J E C U T I V O en la seBión ceelbrada el día 25 de los co-
rrientes, acordó convocar a los s e ñ o r e s accionistas a una Junta General 
Extraordinar ia para el p r ó x i m o viernes, 29 de los corrientes, a las ocho 
y media de la noche, en el local social Avenida de B o l í v a r , 107, en a t e n c i ó n 
a que en la anterior convocatoria hubo un error de fecha. 
Se previene que esta Junta se v e r i f i c a r á con cñialquier n ú m e r o de 
concurrentes s e g ú n lo autoriza el a r t í c u l o 37 de los Estatutos. 
Habana, 26 de Abr i l de 1921. 
E l C o m i t é Ejecnt lyo . 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y r.o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B . ^ 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M-4031 
j a . 






C3307 alt. 12cl.-27 sriaza. muer, 
irte, i 
L A V I • 
C3312 alt. 2d.27 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l e el 2 5 de A b r i l , p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " C A R D I D A N S H I R E " 
S a l d r á e l 7 d e M a y o p a r a V I G O y L A C O R U N A 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e el 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l e el 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l l b p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a P a l l i c t 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 4 de A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
P a r a t o d a c la se de i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r : 26.0. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a i o s n j ñ o s 
r- A media noche, por las mañanas , 
después de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agndo, 
más violento y evita que una mtíela 
picada, mortifique a los niños7. 
S e v e m l e e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
S e a l i d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e Y a y a . 
Las Pildoras de Compos ic ión de C a l 
"Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no h a de ser enfermera 
tíe la Cruz Roja, en cambh) prozará, 
en las reuniones que se hejan a 
beneficio de l a inst i tución. Pero 
4v . S- Bolívsir, n ú m e r o 21. Teléfonos A-2C72, A-1821. 
correspondiendo a sus siempre c.onsecuentas favorecedores, limita sus 'jül 
lidades teniendo en cuenta la cr í t ica s i tuac ión por que atraviesa el r2'"«'l0í' 
V é a n s e como muestra los siguientes precios tomados de nuestra lista ¡rflipffet 
neral . 
E L S E Ñ O R 
J O S E C O R T I Z O 
F A L L E C I O E L 27 D E A B R I L D E 1920 
Debiendo celebrarse el día 28 del corriente, en la ig-lesia 
del Ange l , a las 8-1Í2 a- m., honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de su alma, su viuda ruega a sus amistades se s i rvan 
asistir a tan piadoso acto. 
E L Y I I U L O P E Z T I I I D A D E C O R T I Z O . 
Habana, 27 de A b r i l , 1921. 
16104 €7ab. 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y M e j o r a l a G i l l e t t e 
A U l a y as ienta (as bol itas , d e j á n d o l a s m e j o r que nuevas. 
S e garant iza de 5 0 a Í 0 0 afeitadas con c a d a hoja . 
$ 6 . 0 0 porte pagado a toda la I s l a , 
A . L E s q u e r r é . - M E L P A R T H E N O N " 
O B I S P O No. 106, trente a Pote. H A B A N A , 
A r r o z canil la, nuevo, superior, a 
Aceite refino Balce l l s , lata de 23 
Aceite refino Balce l l s , lata de 9 ¡l 
Aceite refino Balce l l s , lata de 4 
Aceite refino Balce l l s , lata de 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, 
Aceite Sensat, lata de 9 l ibra?. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media 
A z ú c a r refino superior, muy blan 
l ibra 
Alcohol desnaturalizado, 40 gra 
envase. 
Bacalao de Escoc ia , legíí imr-, a 
Bacalao para frituras, lata de 1 
Café superior de Hacienda de 
centavos libra-
Erijolies blancos r i q u í s i m o s , a 
Fr i jo les con carne de puerco. 15 
Fideos refinos, a 15 centavos p 
Leche condensada Magnolia, Le 
Leche evaporada St. Charles , a 
Leche evaporada V a n Camp, a 18 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n , nía 
L a t a de 17 l ibras . $3-50. 
L a t a de 9 l ibras, $1.90. 
L a t a de 4 l ibras, 80 centavos. 
J a b ó n amari l lo barra , 65 contav 
Papas "americanas r ic inís imas a 
$1.25 arroba, 5 cíntavos libra 
libras, $10.00. 
bras, $4.20. 





ck y seca, a $1-75 arroba, T.centa 
dos completos, a $1-60, garrafá. ?]] 
$5.00 arroba, 20 centavos libra-
libra, 35 centavos libra. 
Puerta Rico, tostado o molla* 
$3.00 arroba, S centavos libra-
centavos, lata. 
cuete. j 
chera o Lolita. a 29 centavos 
20 centavos latn. ^ 
centavos lata, 






75 centavos arroba, 
o centavos 'M* 
C3297 3d.-26 
18f 
sea Ud. una belleza en donde quiera 
que vaya. E s una suges t ión . 
Solamente en unos cuantos días 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
xros, espinlllaa, paño, granos, etc., s i 
usa las pildoras de compos ic ión da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podrá, Ud. curarlas 
aplicAndos© gomadas a la car». 
Purifique su «sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará, tan limpia y 
pura como una rosa. Con las píl-
daras de composic ión de cal "Stu-
art" no tiene TTd. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun los 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con « t e purlficador de la 
sangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
composic ión de cal "Stuart" e» 
cualquier Farmacia o Droguería 
Pueden pedirse ta.mbl6a por correo. 
Represei&mte: R. A. F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
p n 
u u j 
Y todo por el estilo. 
P ida nuestra l ista general d e g r e d o s . 
L A V I Ñ A 
A v . S- B o l í v a r , n ú m e r o 21. 
H A B A N A 
Telé fonos A.2072, A-1821 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e a e r a . O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
4d.-27 
De orden del s e ñ o r Predidente de 
este Centro se anuncia, para i jnoci -
miento de los s e ñ o r e s asociados, que 
el Jueves p r ó x i m o día 28 c o n t i n u a r á 
en los salones del Palacio del entro 
G-alle^o la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente a l pri 
mer trimestre del corriente a ñ o . 
L a Junta dará comienzo a las ocho 
y media de la noche y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
s e r á requisito imdlispensable el de 
presentar a la C o m i s i ó n el recibo que 
acredite estar a l corriente en el pago 
de la cuota social, y el carnet de iden 
t i f ief iaelón. 
Habana, 25 de abril de 1921. 
B . G . M a r q u é s . 
Secretario . 
C . 3293 2d 26 3t 26 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo de ln Direotiva, se saca 
a Píibllca Subasta la construcción de 
treinta y nueve Bóvedas y un Osario, 
en terreno que posee la Sociedad en el 
Cementerio do Colón de esta ciudad. 
Para xamen del plano aceptado, .he-
cho generosamente por los Arquitectos 
de la Corporación, señores Francisco 
Valliclergo y Francisco Salaya ¡ y para 
conocimiento de las Condiciones, deberá 
verse al Presidente, señor José Barquín 
Setlen, en Agular, 130, de una, a tres de 
la tarde. 
Las proposiciones ae presentarán a 
la expresada Directiva, en pliego cerra-
do, en la sesión que celebrará la mis-
ma, en el Centro de Dependientes, el 
lunes, 9 de Mayo próximo, a las 8 en 
punto de la noche. 
Para tener derecho a la subasta se-
rá precisa la constitución de depósito 
ttr la cantidad de quinientos pesos. 
Y, como, para el tra'bajo se exige ga-
rantía, no serán tomadas en considera-
ción las proposiciones que no la ofrez-
can sólida. 
Habana, 21 de Abril de 1921. 
E l Secretarlo-Contador. 
' . 1 Juan A. Murga. 
C 322,1 8d-22 
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J A I - A L A I 
y r.o 
los sablazos^ y 
^""deDendienté Juanín. En un E l que más Jiígó de todos fué Cecilio, 
^ .Trabó con el Cuarto y en t.tro que hizo gala de un juego bonito do 
1,8 « anlastó al Angel, que ayer s-a, delantero clásico, sacando de un modo 
156 Antel Caído. formidable y rematando por -dentro y 
1 «n nue Jugando los dos a la pe- por fuera de una manera genial. 
^rrtA. verdá-, llegaron a 25, de- Muy bien Elola y estupendo el 
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a n a 
L O S P A G O S O r A Y E f t 
^^MTCO 
2O $ 2.98 
Q U 1 N i e t v s 
^ $4.37 
$'3.28 2 a . 
19 mimbres en primera Primer partido, de 25 tantr.<! 
g á n e o s : Cecilio y Elo a Leñor 
Azules: Mlllán y Jáuregui 
A los pocos momentos de dar nrinciDio 
P'^gunda c a t e a r í a queo en Con. fleo ^ J o s ^ u ^tro i n t e ^ t e s ^ e ^ S 
W^f- fantos del martes, loa ^lan. 
úrje rv v Angel, contra los azu-
rKr<loía Ltaberri, debutante, ju -  1 
' íaai.in ^ ^ ^ ¿ v o Frontón pe. Poder 
E L P U B L I C O , E N T U S I A S M A D O , L V N Z O SUS S O M B R E R O S A L E S C E N A R I O , E N UN A R R A N Q U E D E 
A D M I R A C I O N P O R E L "ESPAÑO - I N C O C N i T O " , Q U E A C A B A B A i ) E V E N C E R A L N O R U E G O ? I -
L A K , CON U MISMA F A C I L I D A D Q U E A SUS C O N T R I N C A N T E S D E O T R O S D I A S 
Asistiendo n u m e r o s í s i m a s persomu T r a s un descanso de diez mln itos tienen concertada una •sensacional pe-
que ocupaban todo el amplio teatro s i g u i ó d e s a r r o h á - u o s e el espe^tá^uiu . lea de boxeo a doce o 15 rounds cuyo 
Nacional se ver i f icó anoche la 14a, 3 o . — L u c h a l ibre entre J . Si lva , matoh se c e l e b r a r á en el teatro Na-
jornada del cumpeonato Liternacional de 254 librad, de Portugal y T . Leavit , cional uno de los d ía s do ia semana en 
y mundial de lucha de la ciudad de la de 246 l ibras, de loa Eátados Unidos, curso . 
Habana que con canto i i t e r é s vienen Transcurr ieron los treinta minutos Y a hemoá publicado Jos records de 
desdes su comienzo siguiendo h s afl- sorprendiendo a los luchadores que ambos pujiles y con ellos a la vista 
clonados que ¿on actualmente l e g i ó n por m á s que lo intentaron no pudieron podemos asegurar que son magní f i cos . 
inconUble y entusiasta. i vencerse. , S e r á n pue» dos contrincantes de al tu-
Como en d ía s anteriores t o m ó parte' 4 o . — L u c h a l ibre entre Juan Ibañez . ra , de primera l í n e a , lo mejor de su 
fuera de concurso el m a r a v i l k s o E s - ' ̂  22a l ibras, de Cuba y K a r l Lemle , clade dispuestos como s© bullan a 
p a ñ o l I n c A j n i t o que una vez m á s ^e 225 l ibras, de A u s t r i a . I efectuar un combate de '.os que pocas 
l u c i ó su m a e s t r í a en el i r te di f íc i l de Por m á s que lo intentaron no l o - ¡ v e c e s hemos presenciado, 
l a lucha, siendo ovacionado m á s que sr^ron tumbarse. Lemle en un e s í u e r ! E l escenario del teatro Nacional don 
nunca en su contienda con P i l a k . zo supremo lo l a n z ó al Lápiz a bañez de la pelea t e n d r á efecto, berá conver-
H é aquí l os resultados de l a m a g n í - Q116 unido a l a u s t r í a c o sm-j l e v a n t ó en tido en 'ring' aprovechando el tapiz 
ñ c a s e s i ó n de ayer; I seguida. I de la lucha y colocando a su alrededor 
l o . — L u c h a grecc-romana entre S t é - U A c o m e t i ó L e m l e y vuelven a l suelo.] las cuerdas de reglamento, 
fano Pinta de 1Í5 l ibras e C h Slo-! ^b01"-11 un rato de Plé J c o n t i n u ó la j L a E m p r e s a B r a c a l e S e g u r ó l a ha 
vaqula y B e n j a m í n GkJu'zález de ?15 l u S a fncarnizada . solicitado del popular C ^ o n e l Pepe 
l ibras, de E s p a ñ a * I Finalmente f u é vencido J ua n Ibañez D Strampes. áu a c t u a c i ó n c o m » "ref í s 
' V, ^ . , . a los diez minutos por ana "oresa de ree* en l a pelea do boxeo entre C h a r -
C o m e n z ó atacando Pinta con bno.j cabeza". ley Cutler y L e a v i t . 
npostando G . Gonzá lez d é b i l m e n t e . | y nutridos aplausos nrpmiaron la I De todos es conocida la competencia 
n rime ra década 




i Y Sola'berrl sonreía y 
su bue- tido, Juegan de manera maravillosa 
E l dominio se Inclina un poco baria 
los blancos, debido al estado a d m i r a d 
' i ! J " ^ 0 en que se encuentra Cecilio! 
E n el suelo, fué d o m í n a l o é s é t e a lot 
seis minutos por Pinta por una "le-
v i t a c i ó n del tronco". 
2o 
bri l lante defensa del cubano. y experiencia t a m b i é n del popular co-
ronel D'Estrampes cuya presenciq « n | 
¡de todas maneras, nida ili ; puede detirse «s iP18^ .noche lo de Sola vayas durante la primera d'ecena,VaueDtran.s( 
rse. A Soiabe—' 
palmas repe 
"usted bienvenic. 
,̂16 sea u» . pelotas que originan un ascenso en el 
' E n el programa de hoy figura otra un suceso de esta naturaleza fdgnl-
L u c h a libre entre el E s p a ñ o l ¡ vez el E s p .ñol i n c ó g n i t o que luchará fica g a r a n t í a y rectitud oe juic io , 
i n c o ^ i t o ao 215 libras y F r e d P i - l Con Raúl de Rouen y «1 cubano Raí- ; Otro gran aficionado h ios deportes 
iak, de 215 l ibras, de Noruega. i mundo Farbel lo que m e d i r á sus fuer-1 concurrente siempre a 'odas las ma-
D e r r í b a l o P i lak inmediatamente s u ^ a s con S t ó f a n o P i n t a . | nifestaciones de cul tura f í s i ca el Co-
frió varias dolorosas llaves dt-1 E s p a - S e r á 
B»511/ S i rrl tuvimos rre en medio de una gran expectación 
*Pad0,ío las tidas \eces l a después del tanto 15 Mlllán llega 
t t0<?rlfpa i venido y venga a descom onerse un poco y pifia varias 
¿oranoen* se cont;undieron el ene- tanteador por el lado blanco como é s . 
A^^onfP en toda la prauora de. tos desarrollan un juego muy brioso de 
áMose en una, dos. vres, ataoiie la ventaja logran llevarla hasta 
1 1 la coronaron en nuíve el final llegando al tanto 25 cuando los 
tf" ^ f v en diez los azul js. Hasta contrarios se hallaban en 16 
6laD̂ 0ntfl la paciencia -le Soiaberrl.' Todos jug.ron mucho; ahora bien, el 
I de aquí desenvainó el *a_ delantero azul llegó a debilitarse algo 
'a ,ipne de caballería, y comen- en los ulthnos tantos, debilidad esta que 
^ c «ablazos y de cada maaduDle [e obligó a pifiai reoeílda^ -reces, ano 
^ ' un tanto que remataba bonl. tündose tantos para el color opuesto ' 
ñol I n c ó g n i t o . 
P i lak se defendlN valerosamente y 
c a y ó al fin con las espaldas en el sue-
lo, atenaceado por el Rspagel I n c ó g -
nito a los cuatro minutos y medio 
por una presa de "cintura oel revés ' . 
O v a c i í u e s repetidas premiaron la 
brillante labor del E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
pues, una hermosa jornada mandante Augusto Y o r k , del Sfexto 
j de lucha . I Distrito Militar, t e n d r á a su cnx&o el 
'• • • j cronometraje de l a c í t a l a pelea. 
L a competencia box í s t ¡ ca entre Gl i Son dos buenos elementos que pres-
Cutler j [F. Leavit • taran su concurdo a la E m p r e s a B r a -
C o n t í n ú a n efectuando u fuerte cale-Segurola para los mejores resul-
''training' los admirables atletas bo tados del combate entre X i d Cutler y 
xeadores Char ley " K i d " Cutler q Leavit , el sargento C a m p e ó n del 
F r a n k Leavi t , de peso completo que Eflórcíto Americano . 
Ido a 
acudió con cariño al debutante, 
boletos azules se pagaron a ?3.80. 
PBDIEEA QUINIELA 











Boletos blancos- ISO. 
Pagaron a $4.00 
Boletos azules: 278. 
Pagaban • $3.10. 
P R I M E R A Q r r N I E L A 
Ttos. Bletos. 
Con tod aseguridad que nuestro que ciendo constar que son miembros de 
rido A . G . R . le dedienrá una son- | la Sociedad que representan y los 
risa de s a t i s f a c c i ó n a esta h u m i l d e ¡ eventos a que a s i s t i r á n , 
r e s e ñ a ; y h a r á muy bien con ello; i Q U I N T O : Cada Club a l hacer su 
el equipo de suá s i m p a t í a s ha dado solic.tud n o m b r a r á un Delegado que 
juego origen a que ella sea as í , y jsí es . \o represente ante el Comité Orga-
S l en vez del Olimpia fuera el H i s - nizador. el cual s e r á la ún ica ptrsona 
paño , el que hic iera esto, ¡ a h ! enton- que t endrá voz y voto ante dichv Co-
c e s . . . d i r í a m o s esto mismo; pero en m i s i ó n . 
Pagos 
í.arrinaga 
í l iginio 
.VY: Brmúa 
k'xct Arnedillo menor. . 
0-i0 Jáuregui . . . . . 
Ganaüor: HIGINIO 
Silen los seBores del segundo. 
De 30 tantos. 
Sincos: Irún y Erdoza Mayor 
.üules: Claudio y Ansola. 
ie Juegan cuatro tantos con brío y 
dore a y se dai^ cuatro arrogantes 
judos. Iguales a una, dos, tres y cua-
I piren nstedes de contar Igualadas 
indos. 
j sartén por el mango y se dan sarte 
ku definitlroa para dejar fritos al 
dt contrarios, aunque sean de la ca-
loría fenomenal, nechan mano de la 






donde ponemos Olimpia p o n d r í a m o s 
Hispano o viceversa . 
Y nuestra hispanofilia es a r í . ¿Que 
tuvimos m á s oportunidades de elo 
12.50 giar al Hispano que a otro equipo 
g'j^ cualquiera? ¡ C l a r o e s t á ! Esto quiere 
4.'40 decir que e¿te equipo nos ha dado m á s sesiones que se celebren para tratar 
5.35 oportunidades Para ello que n i n g ú n de dichas portestas. pero no t e n d r á n 
¡ otro. | voto. 
A h o r a que hay quien cree m e a lo S E P T I M O : La» competencias cons-
dió a l primero l a corona de C a m -
p e ó n . 
E n un meating de Boxeo que se ce-
l e b r ó en 1920, Charley Cutler obtuvo 
el record nunca i j jüaludo <e lm)er 
vencido durante dos semanas doce 
hombres por K . O . 
Ultimamente d e s c u b r i ó y fué maes-
tro del Cap t á n Bob Doper considera-
S E X T O : L a s protestas^ se h a r á n j do por todos los sportmans como una 
antes o durante los eevntos por el 
Delegado ante a Comis ón , por es-
crito, para que puedan ser tomadas 
en c o n s i d e r a c i ó n . 
Los delegados t e n d r á n voz en las 
Pagó a $4.í7 
Y viene el segundo partido, que se lo 
dls' utan a treinta tantos Echeverría blanco debemos l lamarle negro y a lo tarán de los siguientes eventos 
^ e n ¿ f r c ó m e ? d e ^ a ^ S ^ ^ ™ con n090-' 
Las mayorías están de acuerdo en que ^Os Que aunque no lo quiera creer 
lo» celeste!» deben obtener una victoria el flamante sustituto del "Rey del 
franca; pero pasan los quince primeros g e h o o t » hilvanamos nuesr.ag cuart l -
tantos y no hay nada de lo dicho , i . j i , * ^ J,„ 
Tanto Echeverría como Salsamendi basados en l a mas recta y justa 
delanteros—como Lizárraga y Gómez en imparcial idad v guiados en un con-
enterados de . cómo se ¡ ^ t ^ d e ^ ^ ^ t V ^ t ' C ^ ^ Z t 2 
ilen de ana manera terrible; cada tanto r r e c c i ó n (usted lo dijo L . U . Te -
que pasa parece que el partido no va rio. *) 
a acabarse nunca; el peloteo es magní- Y . . . a d i ó s con la "imparcialidad" 
"cuando l i f c a r t o n é í m a r c a n 19 tanto. ^ e d , amigo, pues no bien ha co-
I naturalmente naturaca. Irún, el In-
maestro de los i rimeros cuadros, 
'Ista de lo fenomenalmente que lo 
át\ mayor, tocó la campanilla, abrió 
cltedra y comenzó a dar su lec_ 
lí de cómo deben jugar a la pelota 
teíores delanteros en los cuadros 
S i m p a t í a s que no deshonran a na-
die; se lo aseguro. 
P a r a d3cir que el "Iber ia" jugó , no 
noepermiten,qS6 todo cliant0 sabe. 001110 usted dice' si-
no m á s que el Habana, no es necesa-
rio insultar desconsideradamente co-
Echeverría saca dos veces con gran 
acierto y logra hacerlos tanto, aproxi-
mándose hasta llegar a colocarse en 
25 por 26. Pero la Intervención mágica 
de Salsamendi y Gómez 
la igualada llege a verificarse 
Los blancos hicen un esfuerzo supre 
b mo -y llegan hasta 28 por 29. cuando una m usted lo hace) & loa ..playerso d0 
U r o ' W o r t ó 0 ' / lo ?eUmaírs? í d f 0e\%an\oLLá7aagvU:tTria\a los que'vis. este ú l t i m o "deven", llegando a decir 
C a r r e r a s de Velocidad: 100 yardas 
y 220 yardas . 
C a r r e r a de s u s t i t u c i ó n ; 880 yar -
das, cuatro corredores. 
C a r r e r a s de O b s t á c u l o s : 220 y a r -
das, bajos, y 110 yardas, altos. 
C a r r e r a s de resistecnia: 880 yardas 
una mil a y c nco mi l las . 
Salto alto con impulso. 
Salto largo con impulso. 
Lanzamiento de peso. 
O C T A V O : L o s prem os c o n s i s t i r á n 
en una cepa para el Club que anote 
mayor n ú m e r o de puntos, una copa 
pafa el Club que gane l a c a r r e r a 
de s u s t i t u c i ó n y meda las para los 
triunfadores de los primeros y se-
gundos puestos. 
N O V E N O : L o s primeros puestos 
ee c o n t a r á n por seis puntos, y los 
segundos por tres puntos. 
Jorge A R M A N D O R U Z 
G K A N T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A Y L U C H A L I B R E 
( C A F C H - A S C A T C H - C A N ) 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
H O Y , M I E R C O L E S , 27 , A L A g N U E V E D E ^ N o C H E 
P R O G R A M A 
Presentac ión y desfile ds los atletas campeones 
L U C H ^ U B R E 
K A R L L E M L E J A N K A Z A J K I S 
Austria. Peso 2 2 5 libras- Lithuania- Peso 185 libras. 
L U C H A L I B R E 
ESPAÑOL I N C O G N I T O R A 0 U L D E R O U E N 
Peso, 2 1 5 libras. Francia. Peso 215 librai 
Intermedio de 10 minutos. 
L U C H A L I B R E 
¿ T E F A N O P I N T A RAIMUNDO F A R B E L L O 
Slovakia. Peso 185 libras. Cuba. Peso 155 libras. 
L U C H A L I B R E 
( A d e c i s i ó n final, sin l imitación de tiempo.) 
J . S I L V A R . R O M A N O 
Portugal. Peso 2 4 0 libras. Italia. Peso. 2 4 0 libras. 
R E F E R E E : P A U L BIANCHI 
De p l á c e m e s e s t á n todos nuestros 
elementos sportivos con l a celebra-
c ión de tan grandiosa fiesta pugi-
l í s t c a . 
E l ocho de mayo el f r o n t ó n J a i ¡ 
A l a i l u c i r á sus mejores ga las . 
Resultado ¿e las peleas de Pa-
l íssades Park efectuadas 
el ¿ o m í n g o 
de alguno de ellos 
Y a esto s i se le l lama ' 'correcc ión ." 
A d i ó s " L , U . Terio ," o bien renido,. 
que para el caso es igual . 
No crea el querido c o m p a ñ e r o que,; 
por lo que aquí le decimos, tengamos I 
R e c o r d s p t i g i l i s t ' c o s d e 
K . d C u t l e r y F . L e a v i t 
trda na™ tT '"i*"» \~— JVstas de haber dado comienzo. Los rua_ 
! l S a " . a ™ r uc,rrK " J ^ w ^ úUimoa tantos. Salsamendi. Gómez y L'*a rocorido solamente l a •chinita" eue fadamente, volvemos a pabl ear hoy media pared y tirar a colocación 
' « tía de la arena, de coger 'Ijote-
limpísimo y de tirar "costao" 
oe mjirte; de estar presto a J a 
"»i tritando la sorpresa de sn com-
pro. Eso, eso es jugar a la pelota, 
, maestro de la pelota; ser único como 
F'»w Irún. 
u Claudio y Ansola locos, "asustaos", 
°« una, sin colocarse a una. rodan-
fodando. 
^ a r o n en 13. iQué horror! 
Mletos blancos se pagaron a $3.63. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bletos. 
ga se encontraban materialmente muer, 
tos cuando acaH» ul partido. 
Boletos blanc»»i . 320. 
Pagaban a $4.0.1 
Boletos azules: .553. 

























Elola mayor. . . 
Petit Paslego. . . 
Ganador: MARTIN, 
Pagó a $^2S. 







Aunque y a lo hemos publicado sepa 
recogido ~ ¡ o l I m ; ñ t e 7 r " c h i n i t a ' r " q ü " e radamente. volvemos a publ car hoy 
nos ha tirado y se la hemos devuelto £ s / e c o r d s de os boxeadores Charley 
otra vea I K l d Cut er y el 8argento E r a n k L e a -
Quo t a m b i é n esto es " c o r r e c c i ó n . » i vit. **** ^ ^ J - I ? U e ( 1 ^ S ^ C 0 ! 1 f n : 
Pero ¡ c a r a m b a ! , nos h a b í a m o s apar ' rad0s por los aficionados dispuestos 
tado de nuestro principal objeto; y , a presenciar l a emocionante pelea 
todo por a l u s i ó n m á s o menos, ¡ v i y a , 1 t e n d r á e n J a P ^ ^ m a se-
Pagos y a y a ' mana en el teatro Nacional, donde 
actualmente se celebra el campeo-
maravi l a del Boxeo y el p r ó x i m o 
C a m p e ó n de] Mundo. 
Capi tán Roper no ha perdido desde 
su entrenamiento con Cutler n inguna 
pelea. 
Cutler ha boxeado t a m b i é n con los 
mas importantes profes onales tales 
como J i m B a r r y , San L^nrfnrd . B a -
r r y B i l l Brennan y J a c Jl ionson. 
Rp-po-d del Sartrento F r a n c 6 L e a v i t , 
como boxeador de Peso Completo 
Amateur; 
V e n c i ó e' campeonato Metropolita-
no de New Y o r k en los a ñ o s de 1911; 
1912; 1913 y 1915. 
V e n c i ó el campeonato Interstates 
de los Estados de Pennsylvania; New 
Jersey, HassachussetS; Road I s land 
y New Y o r k , en los a ñ o s de 1912; 
1914 y 1915. 
Venc ó el campeonato Internacio-
nal de los Estados Unidos de Norte-
a m é r i c a en los a ñ o s de 1912; 1914 y 
1915. 
Profesional: 
V s C a l De aney. K n o c k O ü r é n dos 
rounds, At'anta G a , 
V s Round Dawis . K . O. en cinco 
rounds en Buffalo N . Y 
V s Sailor White . K . O 
en Atlantta G a . 
V s Sai lor White , K . O. 
en .Atlanta G a . 
V s Gim Savage, por d e c i s i ó n , diez 
rounds, Atlanta G a . 
V s Je Mac F a r l a n d . K . O . en dos1 
rounds, en At lanta G a . 
V s C a r i Morris^ empate en diez 
rounds. en Buffalo N . Y . 
S i n c l a i r O i i s 
G A N A S U P R I M E E J U E G O 
L a conocida novena de los A n t i -
guos Alumnos de L a Salle, la cual 
forma parta de la L i g a Social y que 
lucha por obtener el champion de la 
misma fué derrotada por la recien 
formada novena S inc la ir Oils en su 
desa f ío inaugural , el domingo por l a 
m a ñ a n a en los terrenos de l a Cuar ta 
B a t e r í a . 
L o s jugadores de ambos teams h i -
cieron bri lantes jugadas asi como 
errores, pero esto no dice ni*da. pues 
los muchachos de S ncla ir O ü s de-
mostraron que son capaces de poder 
ganar el t í tu lo de l a L i g a Comercial 
s i jugasen por dicho c h a m p í o n s h i p . 
E l Score: 
S inc la i r Oi l s : 
A B R H P O 
en 1 round, 
en 7 rounds 





Y eso es todo. 
Centro F 0 R W A R D . 
Abr i l . 24 de 1921. 
D e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s 
blancos, 
F U T B O L I S M O 
StÍÍ Í^'^ 'A E N M I T N T A L 
^ J e i levaJitan]r,s m á s tem-
i jomi'0 es nues^-a cos'umbrp 
ij^jT Para cumplir una do 
iecL as Promejas, r i n f u é 
r e c u r r i r una vez que otra no 
b»a¿ °s Partidos que por la ma-
'cu ®11{Questro esta lio l í s e g u í , - , 
^Jgor ia de nuestros Clubs a'^ cllo m á s de lo que hizo s i . • . Jugaraan 
^ttEar opc,6n también al p í i - | t o d o l o qiu' saben. , ,.1 
^ en nuestra contienda cham- Dirá el que nos lea: " Y a aparec ió 
^ leí m ^ l a hispanofilia del hombre. No se-
l o ^ j ' madrugar 68 muy bueno! 1 ^ . . ™ hiRnanofilia: es l a verdad. 
E I E L D D A T 
C o m i t é organizador de los fes-
Prlmer par fdc : a 25 tanto». 
IA11KUSCA1N y « MMUA, blancoa, 
— centra — 
C U T I Z y L A R U I N A G A , azules 
A sacar los delanteros del cuadro 
y medio-
C t t ¿ j S í i Í ^ I ^ Í ^ , í ^ L A (menorÍÍ de las Ve&as el d a ocho del P r ó x i m o 
pequeño arando. ARNEDILLO anayo, para la c e l e b r a o i ó n del Dia 
(menor) y ALBBRDI ¿e ias ¿ a l es, integrada en parte por 
seimnáo partido: a 30 tantos. | las Sociedades; Centro de I n s t r u c c i ó n 
II i lGüYEN (menor) y N A V A K R E T E . y Recreo; L a Goria y Círcu lo E s p a -
de l a H a b a n a . 
Los premios que ofrecerá el 
Itavana Boxíng Committe 
serán magníf icos 
L o s distinguidos miembros del H a -
vana Boxing C o m m i t t é , que como sa-
ben los amantes del buen boxeo, es-
tarán de fiesta e l dia 8 de mayo pró-
ximo con motivo del magno festival 
p u g l í s t l c o que se e f e c t u a r á en el 
F r o n t ó n Ja i A l a i , han decidido que 
Record de Chores K l d Cutler como 
Boxeador de Peso Completo 
C o m e z ó a boxear en Lumbar C a m -
pa de Minnesotta ganando de 41 lu -
chas en que t o m ó parte 36 por K . O. , 
E n 1919 p a l e ó en A u r o r a cerca de; t?mhi;n nara la pe'ea Ponce de L e ó n 
Mr.*™ mr, « i l l Brennan el vence-1 CouHimber, en que se d e c i d i r á la 
Vega, S S . . . , 
Azcue. C . . . . 
Cervantes. L F . 
V á z q u e z C P P . 
Horter, 3 B . . . 
Bickeers , I B . . 
Metcalf, P C F . 
Mart ín . n 2 B . . 
K e n a n . R F . . . 
Garc ía , R F . . . 
L a Sal le: 
Tel lo , 3 B . . . . 
Mnrtínez . S S , . . 
T o r r e . C . . • . 
L ó p e z . C . P C F . 
López , I . 2B. . . 
Puentes. C F P . . 
Nieto, R F P . . . 
Vlane . L F . . . 
F e r n á n d e z . I B . . 
Pardo, I B . ; . 
L a s pelas del domingo en P a l l s s a -
¡ des P a r k fueron muy sensacionales 
y hubo muchos papazos criol los . 
L a primera pelea fué a cuatro 
rounds, entre J o a q u í n Cordero y J o a -
quín Delgado. 
E n esta pelea se caminaron m u -
chas trompadas ambos contrincantes, 
venciendo J o a q u í n Cordero por l a 
v í a del knock-out. 
L a segunda pelea f u é a 4 rounds. 
contendiendo B l a c k B i l l y Antonio 
P i ñ e i r o , venciendo el primero. 
1 E n l a tercera pelea, a 6 rcunds, 
se enfrentaron J e s ú s Publes y B a t -
i t l ing Hoyt. venciendo por la v ía no-
caot ana battl ing Hoyt . 
E n l a cuarta pelea contendieron el 
famoso F e lo R o d r í g u e z y Bi l l Mur-
phy. venciendo "de calle", el T i g r e 
Cubano, que a g o b i ó a su contrincante 
con papazos de todos colores, 
j E l Referee dic id ió l a pelea a f a -
i vor de Fe l lo . 
I ¿ P o r qué no se l l eva a cabo un mat 
ch entre Fel lo R o d r í g u e z y L o u i s S m i 
i t th? 
¿ Q u i é n responde a esta pregun-
ta? 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
14 19 21 
A B R H P O 
4 1 3 r, 
4 2 2 2 
4 1 1 2 
4 1 2 3 
4 3 x x 
4 2 2 2 
4 x 2 3 
3 x 1 2 
2 x x 2 
1 T i l 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn, abri l 26, 
C. H . E . 
New Y o r k , 
Brooklyn 
. . 000 010 000— 1 
. . 002 000 Oix— 3 
B A T E R I A S 
11 
Por el New R o r k : Toney y Snyder. 
Pct- el Brooklyn: Sml th y Mil ler . 
Cínc inat l , abri l 2(1. 
C . H . E . 
34 10 17 21 
B a t e r í a s : 
S inc la i r O i l s : 
Azcue; Mtcalf; V á z q u e z . 
L a Sal le: 
T o r r e ; C . L ó p e z ; A . Puentes; A . 
Nieto; J . T o r r e . 
Umpire : 
Sargento Pedro de B a t e r í a D . 
Score por I n n i n g s ; 
S inc la ir Oi l s ; 
1 2 3 4 5 6 7 
Chicago . . . 300 000 000— 3 8 2 
Cincinat i . . . . l O » 00O 40r— 5 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: F r e e m a u , Bailoy y 
O F a r r e l l . 
Por el Cinc inat i : L u q u c y Wingo, 
Fi ladelf ia , abril 26. 
•. ht , C . H . E . 
2 3 0 0 1 6 2 
Tota l . . . . 14 
Chicago, con B i l l Brennan el vence-
dor en l a Habana del sargento T a y 
Smlch, y Charley K d Cutler d e s p u é s 
de seis rounds de boxeo encarnizado 
X)e L a Sa l l e : 
contra — 
E G U I L U Z y M A R T I N 
^eu-nnda «luiniola: a 8 tantos 
G A B I U E L . I R I G O Y E N (mayor), E C H E -
RBIA ÁKGENTINO. S A L S A M E N D I y 
AMOROTO. 
I tejos que se c e l e b r a r á n en Santiago gan5 p0r dec i s ión del referee; oca-
s i o n ó esta 'ucha el haber vencido 
Brennan a Marty Cutler , hermano de 
Charley dos semanas antes^ siendo 
inmediatamente retado a desaf ío por 
C h a r l e y . 
Cutler tiene a su favor el haber des 
cubierto a Jess Wi l l i ard t o m á n d o l o 
a su cuidado p a g á n d o l e sus gastos de 
m a n u t e n c i ó n , y c o n v i r t i é n d o s e en su 
| instructor f í s i c o y maestro de Boxeo 
ñ o l . han tlirig do una c o m u n i c a c i ó n 
a l C lub A t l é t i c o de Cuba para que 
se encargue de la o r g a n i z a c i ó n de 
un Fie ld Day pai'a ese d í a en dicha 
p o b l a c i ó n . 
E l Club A t l é t i c o de Cuba ha acep-
tado tal d e s i g n a c i ó n y a l efecto pu-
bl ica l a siguiente 
^ t o ^ I nosotvr>s' P U ^ c r e e - Aquello era un desconcierto horrible 
^ttdo de p i c a r s e este ver-1 Ni hubía c o l o c a c i ó n , n i x'rases i 
t e d i a n 3a 61 'tiCho a l a s ! d a ^ el ''hh POCO coc idas ; nos lo S á n c h e z estaba i n e í i c a c i m o ; 
k^adldo „ Pia,í' q110 Parecc te- dolo todo y . . . sirvleudo muv 




pS Z " E l dá p r i - fensas o l í m p i c o s 
C ^ ^ o de a l ? 1 6n 61 encueD-
« « e al '<n- yer> se apresuró «t 
^ e r o , f sPano" "chiquito" ion 
S L a S e l?!3 del iía- W*' dl- -
^ v e í t í L r a - ya rePr^entan do porque no han querido, Paf* han 
^ f u ? 'aaf moral a"nque en tenido variar m a g n í f i c a s oportunida-
e,nal ^ m t i é n por des para hacerlo . 
O . ^1 f a S , ú*en** y el prin- ksto no quiere decir que el O I m -
0 e i S Í 0 r i d a d de "nio- p ía" no h a y á sido merc.-'dor í e l t n u n 
usas uuuipi^uo. u 
E l mejor de todos fué J S m 
na," (no lo conocemos P^r otro nom 
- üre) que anot^ el fiteO 
lía. que, d i - Hispano, y no han empatado ni f M * 
C J ' ^ e s - ^ 0 1 6 " 0 los pe- to obtenido por é l . 
^ le] v^J1116 P»! caso es lo E n general ha jugado mas que i 
tanto anota ñor este 
s   lo 
vencido. Hispano, y » f ^ e n c i r f i ' 50bre el ' 
d L ^ ; í u ^ s p u é s del que sea de l a d-fonsa da los n iños 
¿ f 1 ^ la S ^ 6 1 0 l imPia" y po- que si no, t endr ían que retirarse los 
J t e r m , ^ ^ del ¿ J „ con im redondito 
^tch'» 
?i»«s a m w 1 ^ e í n -.3 . - E n e l Olimpia hubo mas " ^ f f 
f l ! ^ ^ a r . S Piartes hi('icro" y disciplina, y nos han demostrado 
^ « > 0 : " lf*d n ^ v a un ti- sus componentes ser un « 1 ^ . 
^ el Hl8naLemb rfiü r"fen- rior a l de sus contrarios, 9 * } ¡ > W t 
8Pano I>udo haber he-i creemos justo y merecido s u triunfo. 
C O N V O C A T O R I A 
para las competencias de track que se 
c e l e b r a r á n el dia 8 de mayo en San-
tiago de las Vefras, Provinc ia de l a 
Habana; 
P R I M E R O : Solo podrán tomar par-
te en és te F i e l d Day los Clubs que re -
presenten ofc ia lmente a alguna Aso-
c iac ión l e g a l m e n t » constituida. 
S E G U N D O : L o s « o m p a r t i d o r e s han 
de ser amateurs; n t e n d i é n d o s e por 
tales a 'os que nunca hayan recibido 
r e n u m e r a c i ó n por serv cios prestados 
en alguna rama del sport, o aquellas 
que no hayan tomado p a r t i c i p a c i ó n 
en competencias con profesionales. 
T E R C E R O : L o s competidores se-
rán necesariamente m embros do l a 
A s o c i a c ' ó n que moresenten. 
C U A R T O : E l r»;ilódo de InScrlp-
hasta poco antes de la lucha de W i -
l lard con Jhonson en a Habana que 
supremac a del peso welter . haya fa 
j a de oro, a l igual que para la pelea 
S m i t c h - C á r d e n a s . en que como es sa-
bido, se d i s c u t i r á la corona del light 
heavy weight. 
As i es que el Havana Boxing Cora-
m ' t t é , cuyo programa de boxeo para 
el fest val del ocho de mayo en el 
viejo F r o n t ó n es monumental, no es-
catima para nada los grandes pre-
mios quR ofrece a nuestros boxers. 
T a m b i é n es verdad que hasta ahora 
no se h a b í a decidido organizar una 
f esta de esta í n d o l e con todas las 
formalidades debidas entre los ases 
del pugilismo en C u b a . 
1 2 3 4 5 6 7 
0 0 0 3 1 2 4 
Boston . . . . 003 023 200—10 14 2 
Fi ladel f ia . . . 000 Ó40 101— 6 15 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Me Quil lan y O' 
Ne i l l . 
Por el Fi ladel f ia: Hubbel l , Weinert, 
Detts, Smith y B r i g g y . 
E l Juego Pl t tsburgh-San L u i s f u é 
suspendido por estar e l terreno h ú m e -
do. 
Tota l 10 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s í o r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por orden del tjeñor Presidente del, rior de l a misma, teniendo t u cuenta 
Ctonsejo de A d m i n i s t r a c i ó n d'» estaj la imposibilidad de atender las sollci-
I n s t i t u c i ó n , de acuerdo '.-on e l art lcu- , tudes presentadas pora extraer fon-
lo 44 de nuestro Reglamento, ee con-1 dos que se hal lan invertidos en s u 
voca por este medio a los s e ñ o r e s inmensa m a y o r í a en hipotecas a pla-
Socios Suscriptores de -a misma a zos de uno a cuatro a ñ o s y en valore^ | 
Junta General extraordinaria, que ten, pignorados de primera cal idad. E n di - , 
drá lugar a lu^ 8 p. m, del sábado cha Junta, se dará c ü e n t a también de, 
30 del mes en curso, en los alones los proyectos que se hayan presenta-1 
del Centro Gallego. Prado y San Jo-¡ do con este motivo vi Consejo, ante3 
s é ; a d v i r t i é n d o s e que los . e ñ o r e s so-1 de la c e l e b r a c i ó n de la Junta' y los 
ción q u e d a r á cerrado el dia 3 de m a - cios deben presentar el recibo del mes' que se presenten antes o durante l a 
c e l e b r a c i ó n do la misma A los se-
ñ o r e s depositantes a invertir y los a 
yo de 1921 a las se s de l a tarde; a n - de Marzo de 1921 y que al acto pue-
tes de cuya fecha d e b e r á n los C'ubs den concurrir t a m b i é n , v te les supli-
que deseen tomar parte presentar al ca que a d lo hagan, loá s e ñ o r e s de- intarés del 4 por "ciento, se les supl í 
s e ñ o r Jorge Armando R u z . secreta- positantes a invert ir y les refieres de-! ca concurran con sus libretas corres-
rio del Club a t l é t i c o de Cuba su so- positantes a i n t e r é s del \ por c'euto. I pendientes para tener acceso al local . 
l a próxima fiesta de los pro-
motores Cabillas y San Martin 
en c; Parque Santos y Artigas 
E l p r ó x i m o domingo d í a primero de 
mayo habrá una grandiosa fiesta de 
boxeo en el parque Santos y A r t i -
gas, donde tan bril lante Jornada de 
é x i t o s obtienen los promotores cuba-
nos Cub ilas y San M a r t í n . 
E n esta magna fiesta de puños 
c o n t e n d e r á n en un bout oficial a do-
ce rounds el afamado pugil ista nor-
teamericano Hoyt, el mismo que de 
manera tan sensacional pegara el ko-
nock out al boxer Jess Publes en el 
pr'mer round de s u pelea celebrada 
recientemente. 
Bat t l ing Hoy . preparado convenlen 
temente. espera conquistar otra gran 
victoria sobre el otro cubano que le 
p o n d r á n los promotores del Parque 
Santos y A r t i g a s . 
. Un entusiasmo enorme ex'ste entre' 
los f a n á t i c o s por los festivales pu-
gilfstioos del anfiteatro do la calle 
de Zuluota que cada domingo son 
mejores. 
G r a n programa de peleas es e1 que 
c o m b n a r á n Cubi l las y San Martín 
para la fiesta del domingo p r ó x i m o , 
dia nrlmero de mayo. 
L I G A A M E R I C A N i 
Boston, abri l 26. 
C . H . E . 
F i lade l f ia . . . OQO 000 002— 2 6 1 
Boston . . . . 100 000 000— 1 7 1 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f ia : Moore y P a k i n s . 
Por el Boston: Pennock y R u e l . 
,New York , abri l 26. 
C . H . E . 
"Washington. . 001 004 OOO— 5 i b 3 
New Y o r k . . . l l ¿ 000 000—• 4 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Gachaht, A c o s -
, í a y Gl iarr i ty . 
I Por el New Y d r k : Quinn, Col l ins . 
j Hoyt y Schang . 
Chicago, abri l 26, 
C . H . E . 
San L u i s . . . 002 %0 10O— 3 8 2 
| Chicago . . . 001 000 000— 1 6 1 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Shocker y Beve-
; r e íd . • 
Por el Chicago: K e r r y S c h a l k . ' 
Cleveland, abri l 26. 
C . H . E . 
licitud de Inscr ipc ión con una l ista E n dicho acto, se dará cuenta detalla 
de los atletae que represertvn la da de l a s i t u a c i ó n de la T a j a y se tra-
A s o c l a c i ó n debidamente cert f'cada tará de las medidas gtM Be'ts t lmen 
por el secretarlo de Ja n s t í t u c i ó n . h a - m á s oportunas para l a marcaa ulte-
Habana, Abr i l 25 do 1921. 
R a m ó n f e r n ü n d e z Llano, 
Secretario . 
C 329C 5d 26. 
• I D I A R I O VH L A H A B I . 
HA m « i p e r i ó d i c o mejor 
fn formaéo . 
Detroit . . 
Cleveland . 
051 010 01©— 8 16 1 
103 001 22r— 9 3.5 4 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Co lé , Eíhmke, Old-
bam y Baess l er . 
Por el Cleveland: Caldwel l , C l a r k , 
Petty, Odenwald, Morton, Bagby y O' 
Nolll, Nunamaker. 
A b r i l 2 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA 
L o s c o m p a ñ e r o s d e c o n s -
p i r a c i ó n d e ! D r . Z a y a s 
Celebraron su segunda r e ú n a n en 
l a Academia de Ciencias, los Señorea 
que integran el C o m i t é de conspira-
dores del a ñ o 1895, junto a l doctor 
Alfredo Zayas . Presidente electo de 
l a R e p ú b l i c a . 
P r e s i d i ó el, doctor Federico Mora, 
actuando de Secretario el activo se-
fior Armando del R í o ; formando par 
te de la Mesa a d e m á s la s e ñ o r i t a R o 
sarjo S igarroa y el doctor J u l i á n T . 
V a l d é s . 
Otros asistentes: 
Doctor Adolffo Ñ u ñ o ; doctor J u a n 
R a m ó n del Cueto; doctor F r a n c i s c a 
Massana; doctor J e r ó n i m o Love ; doc 
tor J o s é P . A l a c a n ; doctor Adriano 
S i l v a ; doctor Rogelio Hermándiez; 
doctor Gumersindo A t a l a y ; docftor 
A r t u r o R o i g ; doctor Pablo H e r n á n -
dez Lapido; doctor J o s é Manuel Go-
v i n . 
S e ñ o r e r s : Huber de B l a n c k ; N i -
c o l á s SterUng; Alberto F e r r e r a ; J o -
s é Manuel E c h a n d i ; Leandro A g u i -
r r e - Pablo P é r e z Hurtado; Ricardo 
A r n a u t ó ; Rafae l R e i n a ; P í o V i d a l ; 
L u i s Someil lan; J o s é de J . P e a s y 
Maran |o; Alfredo M a r t í n Morales ; 
Fortunato Ca l l e ja ; J u a n TTernámdez 
J o s é Cecilio Lago; Sabino del Monte; 
Antos io F e r n á n d e z de Castro; ^ r t s -
tobai Morgal; Eduardo A n d r e u . 
S e ñ o r a s : Rosario H e r n á n d e z v i u -
da de G a s t ó n ; Caridad H e r n á n d e z ; 
R o s a Sotolongo viuda de Va l ladares ; 
Josefa G . viuda de L ó p e z ; A n a Mi -
n i a n . 
Se d ió lectura a l manifiesto que 
h a b r á de darse a conocer al p a í s . 
Se a p r o b ó e l reglamento por e<l 
^ u e se ha de regir l a a g r u p a c i ó n . 
E l secretarlo dió cuenta con la des-
c r a c l a ocurrida a l s e ñ o r Pedro B e n l 
Tez, por *1 fallecimiento d? Bu s e ñ o -
r a esposa y l a J u n t a a c o r d ó a m á s de 
ponerse toda en pie como respeto a 
l a memoria de l a desaparecida ha-
cerle presente por escrito a l compa-
ñ e r o el sentimiento de condolencia 
por la Irreparable p é r d i d a . 
Se designaron a l i»eñor presidente 
y Secretario para l a c o r r e c c i ó n de es 
t i lo de los escrito que se h a b í a n are 
srntado y aprobado para tau pron-
to estuvieren listos para darlo a co-
c e r po> medio do l a prenea; acordan 
do reunirse nuevamente el p r ó x i m o 
domingo primero de mayo. 
T no hubo mát». 
l o s f e s t e j o s d e l 2 0 
d e M a y o e n e l P u e r t o 
A y e r y haciendo uso del voto de 
Iconflanza que se le dió en l a Junta 
del pasado s á b a b d o por el C o m i t é 
organizador de los festejos que han 
de efectuarse el d í a 20 de Mayo p r ó -
x imo, e l Capi tán del Puerto Coman-
dante Armando Andre h a designado 
l a s siguientes subcomisiones: 
C o m i s i ó n de regatas : Presidente 
Corone l Eugenio Si lva, Secretario 
A l f é r e z de navio Euaebio A l b a , vo-
léales , los delegados de los clubs de-
portivos. 
C o m i s i ó n de boxee: Presidente T e 
a l e n t é Pedro A . Ir ibarren , vocales 
los que designe ed presidente. 
C o m i t é de redbo y bufet: T r l s t a n 
G a r c í a Presidente y vocales ^ se-
ñ o r e s Abel Dubreul l ; Alberto Al fon-
so: Medardo Bueno y AbeQaxdo 
A g u i a r . 
C o m i t é de Ornato y O r d e n : P r e s l -
sldente Capi tán E d u a r d o Corrales , y 
vocales los que designe el presiden-
te . 
ComlfiSón de d l s t r l b u c i é n : P r e s i -
dente Car los Chiminis , Secretario 
Claudio Pinzao, Vocales los que sean 
designado por el presidente del co-
m i t é . 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, qui«n siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexl-
, ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigortzador del cabello, tónico que 
¡fortalece su raíz, y le devuelve su 
[color, negro intenso, natural 
[5 No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetaL No tiñe, renueva el cabello. 
\ Se vende en Bobeas y Sederías 
C o m i t é de despedida a l general Me 
noca l : presidente L u i s Yero , 'rice Mi 
ce Miguel Za ld lvar . Secretarlo ^ M a -
nuel J i m é n e z Rojo, vocales los que 
designe el Presidente. 
C o m i t é de Tratad ión c u c a ñ a s y re-
gatas en t inas : Presidente oí P r a c -
tico Mayor del Puerto s e ñ o r L a u r e a -
no Prado, vocales el practico Señor 
E m i l i o G ó m e z y Jorge A r a g ó n . 
C o m i t é de propaganda: Presidente 
Abed Dubreui l y vocales los r e p ó r -
ters encargados de las Informaoionea 
m a r í t i m a s . 
E l comandante Armando A n d r é , 
Presidente de los Festejos del 20 de 
. mayo en el puerto de la Habana, ha 
designado un Comí é de Hacienda ia 
toovado por los s e ñ o r e s R a f a í l Doni-
phan ?cmo Preá .Jen 'w y Narciso Nun-
né, Tu.;'p Arras t ía y Abel Dubreui l J r . 
con o vocales. 
E'. .ufe del Astado Mayor del E j é r -
cito t « puesto a d i ' p o s l c ' ó n del C a -
p i t á n del Puerto, l a Banda de M ú s i c a 
del Regimiento de Art i l l er ía , que con 
juntamente con la de la Marina N a -
cional, a m e n i z a r á los n ú m e r o s del 
programa. 
H a sido contratada la orquesta ame 
r lcana del Maestro Eugenio Moreno, 
para que toque durante la m a t l n é e 
bailable que se c e l e b r a r á en los sa-
lones de la C a p i t a n í a del Puerto, el 
p r ó x i m o 20 de mayo. 
E l s e ñ o r Secretario del Comi té de 
Regatas , ha citado para el jueves 
p r ó x i m o , d ía 28 del actual a las 10 
a. in. a los Presidentes de los distin-
tos Clubs Sportivos de esta capital, 
para celebrar un cambio de Impresio-
nes y tomar acuerdos con respecto a 
este n ú m e r o del programa. 
PANADEROS T e n e m o s e x i s t ^ ^ ^ ^ d o r a s . C i l i n d r o s , 
C a ü e i e r a s , e i c T ' 
D e t e n i d o s 
L o s a g e n t e » Baeza y Palero, detu-
vieron a Alberto Mojona, chauffeur, 
reclamado por el Juzgado de Candela-
r i a en causa por estafa y a Vicente 
Pascua l , por amenazas a cu esposa. 
O B R A P I A 5 8 . 
_ _ _ _ o a i i e u 
T A M B I E N O F R E C E M O S ! 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l * m 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s ' f i a l 0 i i n o s i 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a m 9 8 ' 
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . * M % 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 H a b ; 
E l B a n q u e t e a l o s s e -
ñ o r e s Z a y a s y 
C a r r i l l o . 
Se advierte el mayor entusiasmo 
de un extremo a otro de la R e p ú b l i -
ca para asist ir al gran Banquete de 
l a Vlc tor iay de la Cordialidad, que 
se organiza en heonr de los i lustres 
candidatos pres/idenciales tr iunfan-
tes, doctor Alfredo Zayas y general 
F r a n c i s c o Carr i l l o y que t e n d r á efec-
to en el local del Nuevo F r o n t ó n el 
p r ó x i m o d ía 29. 
L a s adhesiones para l a fiesta con-
t i n ú a n llegando, a tal extremo que 
l a C o m i s i ó n Organizadora se v e r á 
precisada a cerrar las de un momento 
a otro. 
Do nuevo se advierte a los co-
mensales que aquellos que no ha-
y a n recibido la tarjeta roja, habien-
do abonaclo el Importe del cubierto, 
deben rec lamar la en las oficinas de la 
C o m i s i ó n , cal le de Mura l la n ú m e r o 
^S, departamento 108, segundo piso, 
dentro de las horas laborables del 
día, ^ 
Como t a m b i é n se h a publicado, los 
billetes para palcos y canchas han 
sido anulados, pudlendo pasar por di-
chas oficinas aquellos que p o s e í a n 
anteriormente « s a s localidades para 
c a n j e á r s e l a s por las nud^as. 
E n t r e los palcas anulados s » «k* 
cuentra e l que l a C o m i s i ó n h a b í a 
puesto a la d i s p o s i c i ó n de l a distin-
guida esposa del Presidente electo, 
s e ñ o r a María J a é n de Zayas . P a r a 
esta fiesta se h a r á una nueva dis-
t r i b u c i ó n . 
L a s adhesiones para el Banqquete 
c o n t i n u a r á n r e c l b l ó n d o s e en la res i -
dencia part icular del Secretaflio y 
Tesorero de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r E r -
n e í t o Vi l laverde, cale de Perseve-
ranc ia n ú m e r o B altos, T e l é f o n o 
M-4144. 
G e m b a t e e l r e u m a 
Pnriicad'or San ^«4«*ro, es la medi-
cación tue cura al reumático, al que 
sufre de afecciones consecuencia de la 
abundancia de Acido úrico y al mlsm» 
tienpo purifica la sangre, hace eliminar 
los malos humores. Purlflcador San 
Lftzaro, sólo contiene eumo de Tegreta-
les y es bueno do tomar. Se rende en 
todas las boticas y en su laboratorio 
Colón y Consulado» 
alt . 4d-17 
IMYECCSOES 
á < G " 6 R A N D E _ 
' C u r a de I á 5 d í a s l a s 
en fermedades secre-
tas por a n t i g u a s que 
s e a n , s in m o l e s t i a 
a l g u n a 
pfiframw 
GOUTIYi 
¡ M U J E R E S 
L I B E R T A O S ! 
L a a n e m i a , o falta d e 
sangre, e s u n a e n f e r m e d a d 
ocu l ta . S e a p o d e r a d e s u 
v i c t i m a y genera lmente n o 
s e d a u n o c u e n t a d e e l lo 
h a s t a q u e l a e n f e r m e d a d h a 
p r o g r e s a d o bastante . 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
puri f ican y e n r i q u e c e n l a 
sangre y c o m b a t e n l a a n e -
m i a . E m p i e c e a tomar las 
h o y , antes q u e s e a d e m a -
s i a d o tarde . 
KxUa el paquete rosado con la 
P' grande y asi obtendrá TM, 
las legitimas Flldon» Rosadas d«I 
Dr. Wüliama. 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y Pe-
tróleo R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u n o , y d a n 
u n a h a h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a T Í s t a , q u e e l g a s o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s t e 
T e n d e a p o r s m m é r i t o » , y io s m o -
tor i s tas s a b e n q u e e s d e s u c o n -
fianza p o i q u e s i e o o ^ t « i i g u a l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 V , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
9G 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
i S i l i i i 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a m a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
1-M 
VIDA OBRERA 
U N I O N DfH F O G O N EJROS 
L a UnJón de FogonercM, Marlneroe 
y S i n l l a r e s , ed i tó un Manifiesto dir i -
gido a sus asociados. 
Dedica el p r e á m b u l o a los prejui-
cios y m é t o d o s con que se les comba-
t ió en muchas ocasdones, para destruir 
^su « r g a n i z a c l ó n y dlscipilna. y dá a 
conocer a r e n g l ó n seguido los acuer-
dos tomados por el C o m i t é Ejecutivo, 
de l a Sociedad. 
P r i m e r o . — L a U n i ó n no se h a r á res 
ponsable de actitudes vi Mentas como 
desembarco del personal y rec lama-
ciomes ais ladas de una t r ipu lac ión , s i 
esto no ha sido tratado debidamente 
por las Asambleas Generales o por lo 
menos de C o m i t é . 
Segundo.—Cualquier asunto no pre-
visto en el Reglamento de Trabajo 
o por desconocimiento de los acuer-
dos, o no existir acuerdos sobre el 
particular, a s í como interpretacionea 
del mismo Reglamento, antes de to-
mar cualquier actitud se consultar'1 
con la S e c r e t a r í a General para que 
é s t a resuelva, siempre da acuerdo con 
el C o m i t é . 
T e r c e r o . — L a U n i ó n ruega a sus 
miembros, que entre los mitsraos haya 
un mutuo respeto. aslmlOTio para sus 
Jefe», quienes h a r á n otro tanto con 
nuestros miembros. 
Cuar to .—Todo miembro de la U n i ó n 
tiene el deber de exigir oue donde é l 
trabaje no haya n i n g ú n trabajador 
desorganizado; para esto, s i en ese 
departamento no hubiese delegado o 
% ^ ^ ^ ^ 
representante de la U n i ó n , lo comuni-, FiFnal íw, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cará a l a S e c r e t a r í a G e n i a l , t a r a que k obra f e d e S t l v ^ 6 5 ^ ^ . 
^ ^ u e s o a s o c l e el i ^ i v i d u o | r í t i ^ , 3 ^ % ^ ^ 
— 1 — ^ ^ ¿ R E z , 
" Y o l o D e t e s t o " 
G r i t a l a M u j e r , v i c t i m a d e l C a t a r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
E s p o s o s A m o r o s o s . 
4< Y o l o 
A b o r r e z c o , 
O d i o a s u s 
h i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
a t o d o s . " 
i 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete Ce con-
sultas y operaciones d e n t a l a la ca-
sa cal le de Neptuno n ú m e r o 188» en-
tre Leal tad y EBcobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m-
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 alt ro. 4 m 
P E - R U - N A I N U N D A L A S A R -
T E R I A S Y L A S V E N A S , estimula las 
secreciones naturales y destruye la 
causa de las anormales, da a los nervios 
sólo el impulso necesario para conser-
var la salud, el equilibrio y el bienestar. 
E l e s tómago e intestinos atacados por 
el catarro, obstruirán pronto el delicado 
mecanismo de los órganos sexuales; ia 
sangre envenenada de este modo, obra 
sobre los nervios produciendo histeria, 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es-
palda, pesares y desesperación, qm 
siendo benignos al principio, seconver-
tirán más tarde en excitación nerviosa 
incontenible. 
Las mujeres que sufren de leucorrea 
detenida o menstruación dolorosa, 
trastornos de los ríñones o hígado, orina 
frecuente, constipación, jaqueca, vér-
tigo, dolores de estómago o intestino» 
encontrarán más salud en un solo frasco 
de P E - R U - N A que lo que pudieran 
obtener de meses de descanse© o viaje, 
T H E P E R U N A C O . . 
C o l u m b u s , O . , E . U * A . 
r.H*""' : ' 
¿ • mi imI Vil • ii > •• • >¿iu Ohi'iVirAfcVli • — -
H a y O t r o s D i s e ñ o s 
A r r i b a i lus tramos s o í a m e n t e c u a t r o d e los m u c h o s d i s e ñ o s d e l á m -
p á r a s a r t í s t i c a s q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . D e s c r i b i r e i lustrar c o n gra-
b a d o s e l s u r t i d o c o m p l e t o , r e s u l t a r í a _ i m p o s i b l e . E s p r e c i s o ver lo para 
. p o d e r l o a p r e c i a r . : 
P e r o entre t a n t a v a n e d a d / h a y u n m o d e l o p a r t i c u l a r q u e r e ú n e t o d o » 
los fequis i tos y q u e e s p r e c i s a m e n t e c ! q u e h a d e l lenar su gusto. 
p R A N K f i O B I N S f O . 
• H A B A N A 
Qjj t t i l . i i i s . . a i i . . ' i j i . ' " . ; i i : i ( i i ( . . i o i i j j l . i 1 i ) i i j , a » , j i a . i 
' 0 8 . 
A del Monto: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 * 
S u s c r í b a s e «1 
,aRIO de l a MARINA 
P l A p e a d o 1010 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
g a r f a s D a n t a s V i l l a M a r í a A c a d e m y 
p a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
•A 10 de Marzo de 1921. 
)Iadr J r a s horas de ocurrida l a 
* hS S a c i a , ya el cable ha-
VP^fán a ustedes cuenta de que 
inri» daaun0C0 después de las ocho 
»iite*y he doa Eduardo Dato mooia 
^nado a a l a z o s . 
^ rhorror, y qué pena tan g r a n -
l !í3Un.,íéu había de sospechar este 
b i ¿QUJinal para el ilustre, el bon-
^ «residente del Consejo de mi -
li»*80 caballero sm tacha, hombre 
contraba en i . Casa de Socorro da 
Buenavis ta . A este centro pidió en-
tonces c o m u n i c a c i ó n , i m p o n i é n d o s e 
a s í de los pormenores del atentado 
No es posible describir la t r i s t í s i m a 
escena que se desarro l ló al enterarse 
la s e ñ o r a de Dato y sus hijas de la 
inmensa desgracia ocurrida. De el la 
se dieron cuenta exacta enseguida 
no obstante ¡as atenciones conque se 
las p r e p a r ó para la terrible nueva 
de toda la t r á g i c a magnitud del he-
F i l a d e l f í a - P a 
W&An v ecuánime en sus proce- cho; y tal como le desventurada s e ñ o 
^ ,n, polít icos, hombre afable 
^ n su trato con todo el mundo 
cortés enduttil comprensivo y bien 
íado en sil temperamento moral . 
^ movimiento e c u á n i m e del sentir 
ha sido de una profunda con-
P4" V/sn v piedad ante el c a d á v e r 
odiosidad vibrante para sus 
Mica m] 
u c h o s 











i solo frasco 
e pudieras 
seo o viaja 
r a se hallaba en sus habitaciones se-
guida de sus hijas Isabel y Carmen 
que llegaban de la calle, donde su-
pieron por voz públ ica el cr imen y 
a c o m p a ñ a d a del doctor G o n z á l e z A l -
varez y de alguna otra persona de la 
intimidad, fué a la C a s a de Socorro. 
E m p e ñ o vano el d i suadrüa , y baldío 
t a m b i é n todo esfuerzo para impedir 
que entrase en la S « l a de oneracio-
nes. 
E l c a d á v e r — cubierto ya con una 
s á b a n a blanca— y a c í a sobre la me-
tsa; conservaba aún los ojos entre-
abiertos; el semblante a p a r e c í a se-
reno. L a viuda y las hijas se preci-
pitaron sobre el inanimado cuerpo, 
a b r a z á n d o s e a é l . J^né una escena in 
descriptiblc. 
Por fin don Antonio Maura, e l car-
, . denal Almaraz . s o b r e p o n i é n d o s e a su 
^ la eiitralidad que d e f e n d i ó pa- I propia congoja y el ministro de l a 
I G o b e r n a c i ó n , m a r q u é s de B u g a l l a l , 
' f ias andanzas que la actualidad 
nniica provocaba, a ú n hab ía de 
Ira. los obreros m á s respetable 
Xrfinta de don Eduardo Dato. E r a 
nrincipal obses ión por estos d ías 
f tratamiento de la vida y la rea-
S de una pol í t ica de subsisten-
i . mu- aliviase la angustia del pue-
riobernó durante el primer per íodo 
Ta guerra europea, y a su v i s l ó ó 
e -• serena de la realidad se 
O . . 
,« Kspana. 
il regresar del Senado a su casa 
i 'la cff lo de Lagasca esquina a la 
Li Alcalá en el momento mismo en 
bne'el automóvil de >* P r u d e n c i a 
rea que iba é l — p a s a b a junto a la 
ierra de Alcalá, desde una motocl" 
V a se hicieron numerosos disparos 
contra o: coche. E l autor o , 
. de los disparos foraron la 
airtba de la "motor" y é s t a , con 
¡t ocupantes, d e s ? r a r e c i ó por la ca-
lle de Serrano. 
El automóvil tiene v e i n t i ú n balazos 
unía trasera, diecisiete en la capota 
, cuatro en la guardabarros. 
La frase "¡han asesinado a Dato!'' 
'epetida de boca en boca con l a r a -
pidez casi e léctrica con que c ircu lan 
¡as noticias sensacionales, y m á s a ú n 
i son dolorosas. s o r p r e n d í a mumen • 
ancúneuto a las gentes quo a esa 
[itjtt. .a prec ia en que s a l í a n tic t'E-
y QÍÓÍVOS y que. por a i)eni'js-
iidii de la tciuperatura, t '- isoabii lo 
ima las calles c é n t r i c a s :ine. 
mo "s consiguiente, estaban con-
drr'dísJiiUis. 
L;,s cpn.;utiores y cobra'ore ^ de 
[OÍ tuTiVicis: difundieron la au^nstia 
¡ cueva iuisi?, los barrios extremos. Y a 
te dicho e insisto en ello, que l a 
emoción fué tremenda, honda impon 
dio injustificado, que a l v a p e r c ¡ h i r s e 
i . - „ x - - i T i - l conde de l a Mor iera , M a r q u é s de para el atentado, pensó m á s 
1 luida que en la idez. 
La modestia de Dato era grande. 
1 verdadera; fué siempre enemigo jde 
|toda vanidad y o s t e n t a c i ó n . 
Hace pocos días , y a ú l t i m a hora 
Ide la tarde confesó en la residencia 
de los P. P. J e s u í t a s de la calle de 
¡ Zorrilla, con el padre Juan F r a n c i s -
co López, quien por cierto no se en-
leró de quien era el penitente que con 
tesara hasta más tarde que 
tido por varias personas que a s i s t í a n 
al templo. 
Refiere un per iód ico que el s e ñ o r 
Dato tenía en días anteriores tristes 
presentimientos. 
El último domingo de Febrero per 
aaneció toda la tarde al lado de su 
entrañable amigo el conde de B u g a -
H y en la extensa c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvieron desl izó algunas frases 
lúe denotaban preocupac ión h o n d í s i -
ma,. Hombre, sin embbargo de un 
0̂ le engañaba su c o r a z ó n , s in em 
w&>; hace aún ocho días , l ú g u -
0res pensamientos le asaltaron y d í -
cese— ]a referencia es de buen con-
icto—que ei1 una cuart i i ia expuso 
I? voluiltad de que su entierro fuese 
«utico al de don Segismundo Mo-
«• Rompió la cuartidla; pero dlscre 
*ente, y como de pasada, en u n a 
írSación (lue tuvo cou uno de 
^ familiares, habló de sus restos 
J*1* después de s u muerte. Quizá 
eran pábulo a tales pensamientos 
;gconli.loiicias que llegaron a la Po 
ert/ JV.0,1 an6uimos que r e c i b í a con 
nraordinaria frecuencia, 
k cierto el servicio de l a ron-
^ Presidencia fué reforado y que 
ffíür 6rdenes terminantes al chau 
u itPara continuamente var iase 
Pala! nerarios al l r Y a l volver de 
•Jino l -de las , c á m a i a s ; esto ú l -
«nno ^ en ° o s ocasiones; pero 
su airL . Eduardo le molestaban a 
so * *] ^ la medida c a y ó en desu-
rria u' autom6vil presidencial reco-
^ 'as más cél ltrica8 y frecuenta-
lograron poner térjnlno a l a desgarra 
dora escena. Cuando salieron ellas 
vacilantes, t r é m u l a s , de l a C a s a de 
¡Socorros el púb .ca sa d e s c u b r i ó res 
petuosamente. 
Cumplido el formulismo oficial de 
las diligencias judiciales, se dispuso 
el traslado del cadáver a i domicilio 
part icular; fué colocado en una ca -
m i l l a , junto a é s t a marchaba la hi -
j a mayor, que con una entereza de 
e sp í r i tu con una futrza de voluntad 
insuperable se mantuvo junto a l ca -
d á v e r de su padre desde que l l e g ó a 
la C a s a de Socorro, s in que ruegos de 
ü e u d o s y amigos la hicieran desistir 
de ello. L a fuerza p ú b l i c a e s c o l t ó la 
triste comitiva despejando todos aque-
llos lugares materialmenta atestados 
de p ú b l i c o . 
Don Antonio Maura a c u d i ó a la C a -
sa de Socorro desde los primeros ins 
tantes; todo el tiempo que al l í per-
m a n e c i ó las l á g r i m a s no dejaron de 
surcar sus mej i l las . 
A las cuatro y media de la madru-
gada se empezaron a decir misas en 
l a capi l la ardiente. Asist ieron a los 
oficios religiosos muchas personall- ¡ 
dades, y oficiaron el obispo de Ma-
drid Alca'.á, obispo auxi l iar de T o -
ledo y gran n ú m e r o de sacerdotes de 
¡Crimen"nuñcá bastante exe- j todas las parroquias de .Madrid. Des 
erado1 Dato ha sido v í c t i m a de un ; de primera hora se encontraban en la 
casa mortuoria los s e ñ o r e s Maura, 
, conde 
Grija iba, m a r q u é s de Portado, conde 
de las Almenas los presidentes de las 
C á m a r a s s e ñ o r e s S á n c h e z T o c a y 
S á i u h e z Guerra ; el presidente del 
Consejo interino, conde de B u g a l l a l ; 
e l subsecretario de la Presidencia, D 
Jorge S i lve la ; el m a r q u é s de Vives 
y otras muchas personalidades. 
Bastante antes del entierro se pre-
s e n t ó en l a casa mortuoria el ex-
f,,? TnvPr s u l t á n Muley Haffid vistiendo levita 
y fez rojo. Hasta el momento de ser 
sacado el c a d á v e r , el ex-Soberano 
m a r r o q u í , que profesaba a l s e ñ o r D a -
to un g r a n afecto p e r m a n e c i ó en la 
capil la ardiente, b1» » o d e r reprimir 
las l á g r i m a s . 
E n l a capil la ardiente hab ía dos 
al tares . E l cuadro que o frec ía ese 
sagrado y triste rvuinto era verdade-
ramente conmo\ -ucr. E l f ére tro con 
el cuerpo de don Eduardo Dato, se 
hallaba en el suelo en uno de los 
^ a c r d i n a r i o \ e V p i r d 7 I l m a , 7 r o n - i extremos de l a ^ P ^ f v 
lo desechó aquellas Ideas pesimistas ante eT a taúd so hallaban l a viuda, 
ên los días siguientes se le v ió . co las hijas y los cua.tro n i e t o » , 
«o de costumbre, activo y alegre . A las diez y m e d i a i l e f a ^ 0 ó ^ r ' 
fendiendo esa:Upulo3amente a las m i yes don Alfonso y dona d e t o n a . Pf^a 
* y graves atenciones de su cargo , dar el p é s a m e a lanfamll a ; r ? y e r o n 
una misa en l a capi l la ardiente. 
E n uno de los pasillos de la casa 
que conduce a la salida e n c o n t r á b a s e 
el doctor M a r a ñ ó n , m é d i c o de Dato. 
E l rey e s t r e c h ó la mano del joven 
doctor y dijo: 
tQué desgracia m á s grande, y 
q u é cosas tan tristes y dolorosas! 
A h o r a que don Eduardo so hal laba 
tan mejorado de sus dolencia y qui-
z á s m á s fuerte aue nunca . 
Se desp id ió muy afectuosamente 
del doctor M a r a ñ ó n y bajo muy ape-
nado l a escalera, a c o m p a ñ á n d o l e has 
ta el coche todos los ministros, los 
presidentes de l a s C á m a r a s y e l se-
ñ o r M a u r a . 
A las doce estuvo la Infanta dona 
Isabe l , muy afectada t a m b i é n , o y ó mi 
sa y e x p r e s ó a l a famil ia su gran sen 
timiento. , , 
E l f é r e t r o que c o n t e n í a los restos 
del presidente es de ébano , con guar 
niciones de plata, b r u ñ i d a s . 
Minutos antes de las diez y media 
f u é colocada la cubierta del «eretro 
p r o d u c i é n d o s e l a consiguiente escena 
de gran e m o c i ó n a l despedirse ^ 
«ala i08 ailtos judiciales obra la c é - viuda e h ü a s del finado. 
^ a d v í f ? a l del señor en l a l L a c a j a fué bajada por los s e ñ o r e s 
ra dPi I ,se Perfectamente la rotu don Eugenio Esp inosa d© los Monte-
C o n í e r e o c í a s D o g m á t i c o - m o r a l e s 
L a c o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c í a l a I Y a los que sabio, en el mundo ton. 
Invita atentamente a todos los hom- 'se les puede decir con el s e ñ o f d* 
bres de buena voluntad, a las con- I Cerreul , uno de los m á s ilustres re-
ferencias d o g m á t i c o - m o r a l e s , que a | presentantes de la c iencia contem-
E X T H R I O R D E L P A L A C I O " V I L L A TÍARIA A C A D H M T " 
Hace y a algunos a ñ o s estaba este dora que real izan en esos ambientes 
notable Colegio situado en West-Caes- de s e n c ü l e z , de cul tura y de amor y 
bondad para todos. 
" V i l l a Maria Academy" pose© uno 
de los m á s suntuosos edificios escola-
res de religiosas en los Ebtados Uni -
dos. 
ter; pero en l a actualidad e s t á insta-
lado con todos sus edificios en un pin-
toresco lugar denominado "Immacu-
la ta" en l a misma l í n e a de West-
Chester p r ó x i m o a Phi ladelphia . 
E l antiguo Colegi) hoy e s t á desti-
nado por fla C o n g r e g a c i ó n , a n i ñ o s de 
poca edad. 
Se va pues a "Vi l la Mar ia" tomando 
E s t á enclavado en l a eminencia de nente. 
r a l humildad l a tendencia a inculcar 
a sus educandas, esos sentimientos de 
bondad y mansedumbre) que eHevan 
siemjre a toda persona que los pract i 
ca pero que dignifican aun m á s a 
aquellos a quienes el destino por ©1 
azar h a colocado en lugar proml-
u n a al ta loma a cuyo pie e s t á la 
E s t a c i ó n . 
E l edificio de tipo palacial , como 
el tren de Fi lade l f ia en l a e s t a c i ó n de j puede apreciarse por el j a b a d o , tiene 
l l e g á n d o s e a P a o ü cuatro pisos; es todo de piedra gris El .oad Street 
que es un pintoresco puablecillo, 
"donde se cambia de tren y se toma 
el que pasa por : rlmmacuLAta''. E l 
viaje dura 50 minutos. 
Pertenece Ja C o n g r e g a c i ó n que go-
bierna este Colegio al "Immaculado 
C o r a z ó n de María", C o n g r e g a c i ó n que en sentido de la l í n e a del edificio so 
exteriormente; de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
bello y majestuoso. 
Interiormente su pi imer piso todo es 
E l Colegio e s t á afiliado a l a U n i -
versidad de A m é r i c a y primordialmen-
te oJL ece las e n s e ñ a n z a s de los Highs 
Schools con anexos de Comercio, Cien-
cias D o m é s t i c a s y Ar te s . 
Posee en terreno 192 acres de tie 
r r a , y a unos 200 metros del Colegio, 
un m a g n í f i c o pozo artesiano ofrece 
no sé s i par azar o por s e l e c c i ó n , r e ú -
ne en su seno un nutrido grupo de re-
ligiosas de aspecto distinguido; y 
aqueMas que se destinan a l a e n s e ñ a n 
za son en gran m a y o r í a j ó v e n e s . 
No obstante la humildad y sencillez 
de m á r m o l , con e x c e p c i ó n del cen" I un chorro constante de agua d a r á , 
t ra l de la rotonda, que es de cr i s ta i . j que s irve con creces para abastecer 
L a citada rotonda, de donde arrancan ¡ a todas las necesidades del Colegio. 
Junto a ese chorro hay un gran es 
tanque que recibe las aguas, el cual 
e s tá dispuesto de todo lo necesario 
para un caso de fuego. 
E n los establos y en los bien aten. 
borbias y prolongadas galaxias (hal ls ) 
e s t á soustenida por robustas colum-
nas de orden D ó r i c o Moderno de m á r -
mol amari l lo que dan al conjunto in-
terior del Colegio una suntuosidad que ! didos pirados tiene abundante ganado 
no tiene n i n g ú n otlro. E s t a s amplias Holstein que provee de leche y de 
las C o n g r e g a c i ó n dará del 2 a l 7 de 
¡ Mayo ambos inclusibe el R . P . F r a n 
d s c o Javier Asencio. de la Compa-
• ñ í a de J e s ú s n o t a b i l í s i m o conferen-
: cista a las ocho, p . m. 
Todo el desden del hombre no po-
1 drá impedir que m á s pronto o m á s 
tarde, s© levante ante el e sp í r i tu es-
t. decisiva pregunta: "¿De donde ven 
I go? ¿A donde voy? ¿ H a y aquien que 
I tenga s e ñ o r í o sobre mí y que pueda 
| juzgar mis acciones?" y una vez plan 
teado «este problema, ¿ e s razonable 
abandonarlo sin buscar la s o l u c i ó n ? 
{ L a vida toda cambia de -ispecto y 
s i g n i f i c a c i ó n , s e g ú n que la conside-
ramos o como un encadenamiento 
fatal de la f e n ó m e n o s m e c á n i c o s que 
termina en la nada o como el prelu-
dio de un día s in fin en que la hu-
mana libertad rec ib irá «1 precio de 
sus obras. 
Todos queremos resolver este pro 
blema s in entudiar la R e l i g i ó n . A s í 
como el haber aprendido profunda-
mente las m a t e m á t i c o s há da de-
recho a resolver cuestiones d© medi-
c ina , n i haber estudiado leyes hace 
conocer l a historia natural , n i el co-
nocer la a s t r o n o m í a amaestra en la 
historia, a s í e l haber aprendido to-
das estas ciencias juntas no basta pa 
r a el conocimiento de l a R e l i g i ó n . 
! Cuanto abundan los dotoa de n ú e s 
tros d ías que nunca la han estudia-
do, A muchos les podr ía aplicar la 
respuesta, que dió un sacerdote a 
u n a s e ñ o r a incTédüTa, que c u su pr© 
sencia se jactaba de i n c r é d u l a : "Pe-
ro usted, s e g ú n creo, rep l i có ©1 sa -
cerdot©. h a b r á l e ído a go Eossuet, d© 
F e n e l ó ñ , d© l a L a Ducerne, de B e r -
g i e r . . . No pierdo mi tiempo con esas 
f r u s l e r í a s , c o n t e s t ó e l la . 
—Pero a l menos Valsecchi . S e ñ o r a 
o a l g ú n catecismo algo extenso.— 
¡ S i , vaya unos autores para ocupar-
se de ellos—Pues si es así , ¿ p o r quo 
dice usted que es i n c r é d u l a ? No, 
s e ñ o r a , usted no es n i ha sido i n c r é -
dula yo se lo aseguro. Usted es ü n l -
' camente necia, ignorante." 
poranea: " S I , mis c o m p a ñ e r o s del 
Instituto son excelentes cabaJleros, 
de vasta i l u s t r a c i ó n , sabios notabies 
en su respectiva as ignatura; pero 
I ¡que Ignorantes en todo lo que e© re-
j fiere a Dios D i f í c i l m e n t e podrá us-
ted cr 'eer lo".—Cherreul a l P á r r o c o 
| de Dondan (Seine et. O i s e ) . 
Se invita pues a todos, a qu© lle-
¡ vando por antorcha la r a z ó n , pero 
¡ s in prejuicios, s in prevenciones, sin 
intereses por c o m p a ñ e r a y un deseo 
de sinceridad en el a lma, a las cita-
das conferencias d o g m á t i c a s mora-
les . Y no digan. lor que de raciona-
listas se precian que se a v e r g ü e n z a n 
I, de estudiar el catolicismo, porqu» 
tienen que renunciar a su persona-
lidad intelectual y d i scurs iva . A los 
tales les recordadermos lo que dice 
lebranch: "Cuando afirmaba yo qu© 
en materia de T e o l o g í a no d e b í a m e » 
j a m á s raciocinar, bien c o n o c í a que a 
semejante exigencia. , no se ha l lana-
r l a n f á c i l m e n t e los t e ó l o g o s . Pero 
ahora comprendo que c a í a en un ex-
tremo peligroso y que honraba poco 
a nuestra Santa r e l i g i ó n , fundada 
por la r a z ó n Suprema que se ha aco-
modado a nuestra i i te l igencla para 
hacernos m á s racionales . Conviene 
aplicar sobre las verdades de l a fe 
aquella luz, que da seguridad a l es-
pír i tu y lo pone en cosonancla con o! 
c o r a z ó n . " 
Vamos , pues, a anal izarnos; » 
ser concientes d© nuestras faculta-
des a conocer lo que somos y a dedu-
cir lo que debemos ser . Y s i de a n á -
l isis y este conocimibnto, encontra-
mos a Dios y ^ su Santa Igles ia , a 
rendir nuestra frente en ol polfo 
adorando a su divina Magestad y e 
su Ig les ia veneranda; a recoger e l 
c ó d i g o de nuestros precepto^ y a 
vivir en el mundo cumpliendo bus 
mandatos, siendo los reyes de a c á 
abajo a l a vez qu© esclavos del qu« 
domina en las r U u r a s . 
U N C A T O L I C O . 
con que l levan su h á b i t o azul , revelan g a l e r í a s en sus varios departamentos, | mantequilla a la E s c u e l a . 
esas r e i g í o s a s o r í g e n e s de familias ha 
bituadas a trato de d i s t i n c i ó n y fodos 
a ir i s tocrát icos . 
E l observador de estos contrastes 
dan acceso a grandes salas, aulas, 
dormitorio, etc. P a r a la subida a los 
distintos pisos se dispone de eleva-
dores, y de regiaa escaleras de m á r -
que desde el primer momento se ob- m o l . . y a l l í e n l a altulra del quinto pi 
servan al penetrar en este Colegio, ¡ so de l a terraza, termina l a rotonda 
detiene s in querer su i m a g i n a c i ó n , pa-
l a e s c u d r i ñ a r ed inagotable caudal de 
bondades que encierran en sus seno 
esas religiosas que pudiendo ser para 
el mundo elemento del mayor apre-
cio, optan s in emlbargo con la sonrisa 
en los labios por las m á s humildes 
ocupaciones, y por el sacrificio de j mjrabde y dulc©. 
u n a v ida donde como flores de pureza E s e Colegio es un hogar glande 
perfuman su alma, el trabajo, las pri" j donde se hace vida sencil la dentro de 
vaciones, la paz del e s n í r i t u . y el Amor i Una c a r i ñ o s a discipl ina; pero estric-
con un grandioso domo de cristales 
v a l i o s í s i m o s coloreadoij, cen pinturas 
de asuntos re'igiosos, los que a l cnins 
parentai;' l a luz solar, desparraman 
por pisos y paredes interiohes todos 
los matives del arcolris para darle 
a aquella m a n s i ó n un aspecto m á s ad-
Tiene p a n a d e r í a , un gran taller de 
lavado de vapor, planta e l éc tr i ca , 
grandes aparatos de c a l e f a c c i ó n , her-
mosos campos de cultivo, etc. E l Co-
legio se comunica con esos edificios 
distantes, por túnefles en las é p o c a s 
de hielo. Todo lo consumible se cu l t l . 
v a eu esos terlenos. 
Antes de seguir adelante, deseo 
hacer resal tar el belllo panorama que 
se divisa desde l a amplia escalinata 
que da enrada al Colegio 
U n va l le a m p l í s i m o 
todo lo necesario para las e n s e ñ a n z a s ] d o l é sitio en una de las mesas de co-
mer a su h i ja donde solo h a b í a n i -
ñ a s americanas . 
a que se las destina. 
E l laboratorio de Q u í m i c a es re la -
tivamente p e q u e ñ o ; pero tiene abun-
dante material para la e n e ñ a n z a de 
High-School . 
S u comedor de columnas y cristales 
contiene numerosas mesas capaces pa-
r a veinte alumnas cada u n a . 
Sus dormitorios se didiven en p r i -
vados p a r a cuatro o cinmo alumnas, 
o comunes para un buen n ú m e r o de 
\ a lumnas. Tanto unos como aros, tie 
u  em  a- iisi  y caprichoso : nen ^ vigi lantcia nocturna de monjas 
(Chester Val l ey ) que se pierde de I durante la noche a todo 
nuestra v is ta por su e x t e n s i ó n es lo 1 lo ]a 0 de lag g a l e r í a s . E n los dor-
que se admira . Multitud de pueble" mitorios de 4 o 5 alumnas (que a mi 
cilios se ven por todas partes, torres juicio son los mejores) duerme en 
a Dios , j t a . E s t á gobernador por medio de un I de grandes f á b r i c a s , bosques magni- i eii0B una monja,, porque tanto en es. 
Profesoras todas elas j ó v e n e s —co trato de urbanidad y orden que tienen fieos carreteras que cruzan el val le los como en i0s d e m á s no privados, 
mo he dicho—y de vasta i n s t r u c c i ó n , i a v i t tud de inculcar en las educan", en todas direcciones, cuatro o cinco • u n marco de delgadas columntas de 
pe» que distintas veces las trate para das costumbres de d i s t inc ión , modales ¡ vias f é r r e a s quo a ratas se ocultan 
poder apreciarlas mejor, trasmiten su correctos, ideas de modestia y de n a entre el folílaie, trenes que c o r r e n . . . 
saber a las d i s c í p u l a s con paciencia turaü sencillez, que les ©vita crear j y todo esto se contempla desde esa a l -
hierro permiten correr cortinil las que 
a is lan una cama de otra . 
E n cada r a m a de los dormitorios 
y santidad; y les trasmiten a t r a v é s • en sus juveniles imaginaciones sent í -1 tura, p e q u e ñ o , diminuto, tan p e q u e ñ o ! nrivados nara una sola a lumna duer 
de las costumbres del colegio y de ; n ú e n t o s de esa v a n a superioridad que que tiene l a a i r a c c l ó n de pareceres 
ese trato diario que engendran el j Ser petulantes e irrespetuo- \ ante nuestra vista como un gran j u -
afecto y la s i m p a t í a , sus modales de , sas a veces hasta con sus mayores, 1 guete con sus casitas sus p e q u e ñ a s lo-
llcados reveladores siempre de re f ina , : y Csi0 qUe parece una o b s e r v a c i ó n ! comotoras, y sus árbo le s m i n ú s c u l o s , 
da e d u c a c i ó n . ociosa, no lo - . porque esos senti- E n el edificio, a Oos extremos de 
L a Directora—Slster Comas —es j mientos que les hacen establecer las | las g a l e r í a s de cada piso que termi" 
una profesora de amplios conocimien- ¡ m á s de las veces e r r ó n e a s diferencias • nan en amplios bywidaws, se ven en-
tes, y profunda conocedora del m é t o d o | entre c o m p a ñ e r a s , solo en d a ñ o de l a tre flores y maceta»- i m á g e n e s sagra-
que se debe emplear con el tierno re 
b a ñ o que los padres confian a su cui-
dado y c a r i ñ o en ese templo destinado 
a l Amor de Dios y a l bien de una so-
ciedad, que no sabe luego agradecer 
lo bastante, ese inafable bien, recibi 
do en sus hijas , porque no se detiene 
a medir lo que vale l a santa abnega-
c i ó n de las freliglosas que llenan esta 
c lase de colegios, y Qa m i s i ó n c iv i l lza-
ctia noi*561 de la parte i f rior, he-
¡laba^L!111 balazo. T a m b i é n se h a -
* Rita ri roada una eStampa de S a n -
^ i t w f V,18^- que 61 desgraciado 
Artera llevaba. sin duda en l a 
Uílaenm^¡na-modestIa supo osten 
«í su w a públ ica . r e s p l a n d e c í a 
««ría J .familiar. acer tó a incu l -
«spíritu a de su esposa, en el 
^bei y p 5,13 tres hi jas: C a r m e n 
^ e s L w c h l t a ' la Pr imera de las 
^kdo \Ta, a ca8ada con el Jefe de 




S a la C a ¿ h P!.rd€r 1111 minuto fue-
r o n al . ade Socon-o_ donde tras 
laccident?!_0r Dat0 no bien o c u r r i ó 
Tril la " ~ ei m a r q u é s de la T e -
7 Personaron 8Us ayudantes, 
Lí^Hlrleron "n el ceiltr0 ^ n é f l c o 
^¡0 í a c i i S r CUantos dato8 se les 
A A l f o n L T " ^ del asesinato. 
«L^aridari * 6 a la D ^ c ^ n 
^ «efior i^01106 le contestaron 
^ Torre8 Almunia se en-
rosé ¡ u s hermanos Car los Fernando. 
Jorge Rafael y Alvaro y los secreta-
rios s e ñ o r e s Ormachea, Queralt . Pe-
r i s v A r ó C . 
H a b í a y a llegado trente a l a casa el 
coche de l a funeraria encargado de 
conducir el féretro a l a Pres idencia . 
E l carruaje era m o d e s t í s i m o , de los 
llamados de tercera clase, y a r r a s -
trado por dos caballos, s in otra ser-
vidumbre qu» el cochero. Se s i t u ó en 
l a cal le de A l c a l á , y momentos mas 
tarde se sacaba de la casa el f ére tro 
que c o n t e n í a los restos m o r a l e s del 
infortunado don Eduardo Dato. S e g u í 
damente se formó la comitiva. U n a 
vez en la Presidencia, el entierro de-
j ó su carác ter particular para reves-
tirse de l a solemnidad acordada como 
testimonio de homenaje al i lustre 
muerto. Delante de l a Presidencia ^ 
a b í a situado el a r m ó n de i r t i l l e r í a 
arrastrado por seis caballos, en e i 
c i a l q u e d ó momentos deSP°e3 d!pOS,1; 
tada la c a j a de caoba con herrajes de 
plata, y sobre cuya tapa s© destacaba 
un cruci f i jo . 
E l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l R e y 
l l e g ó a l a Presidencia a las once me-
nos cuarto. L a presencia de don A l -
fonso fué acogida con entusiastas 
aplausos. V e s t í a el Soberano el un i -
forme de c a p i t á n general de l a A r -
mada; ostentaba la banda de l a g r a n 
c r u z del Mér i to mil i tar con distintivo 
rojo y la venera de las cuatro Orde-
nes Mil i tares. A c o m p a ñ á b a n l e los 
jefes de Palacio, m a r q u é s de l a T o -
rrec i l la , m a r q u é s de Viana, general 
Milans del Brosch y varios ayudantes 
de ó r d e n e s . 
Don Alfonso entró en l a Pres iden-
cia del Consejo donde fué cumplimen 
tado por el Gobierno y las autorida-
des. 
U n a salva de tres c a ñ o n a z o s dis-
parada por una s e c c i ó n de A r t i l l e r í a ¡ 
ligera, emplazada a espaldas del R e - | 
t iro, m a r c ó el momento en que h a - i 
b ía de ponerse en marcha la comitiva. 
E l Rey y los Infantes s^ ieron de encantadora hija del I lustre ba-
la Pres idencia con e] Gobierno Incor- a B lanchart c a n t a r á va-
p o r á n d o s e en el sitio previamente se- vaato r e , 
fialado para el cortejo mientras que ^ P P ^ 
la banda de Alab*-deros mterpre- ^ 
taba la Marcha R e a l funeraria^ J * ó x . m 0 en ^ s i m p á t i c o i 
A las once en punto de l a m a ñ a n a i tpfltrfl M ' t { ^ 
e m p r e n d í a el f ú i ^ b r e cortejo el c a - ' 
mino, precedido y seguido de nutridas \ 
representaciones oficiales, y, s in exa-
g e r a c i ó n de casi todo Madrid. 
Primeramente iba el Rey . a cuyos 
propia n i ñ a que los establece redun-
dan, puesto que la disponen a pensair 
y a actuar dentro de creencias que el 
destino siempre obscuro para toda 
cr iatura , le puede arrancar con dolor 
u n d í a . 
E s t a s monjas de 'Vllfla Mdria", por 
lo mismo que por sus condlcicmes 
personales revelan haber salido de 
hogares distinguidos, tienen ñor natu" 
mo la prueba el siguiente rasgo: 
E s sabido que don Eduardo era 
d u e ñ o de la casa que habitaba en la 
ca l le d© L a g a s c a . Un inquilino del 
ú l t i m o p'so era un mil i tar retirado 
que cobraba por C u b a . Cuando estas 
pensiones se redujeron, el mil i tar v i -
s i t ó a s u casero, para anunciarle que 
se v e í a precisado a dejar el piso por-
que no era posible sufragar el a l -
qui ler; pero Dato generosamente, se 
n e g ó a consentir en ello, s e ñ a l á n d o l e 
un tipo e s c a s í s i m o de renta . T r a n s -
c u r r i ó a lgún tiempo, y el inquilino 
pobre tuvo una herencia, pero nada 
dijo n i modi f i có su s i t u a c i ó n , pues 
s i g u i ó pagando el escaso alquiler de 
su vivienda. Cuando algunos a ñ o s des 
das, sustentadas por ricos pedestales, 
L a Cap i l l a con grandes columnatas 
me otra monja 
E l A u l a de T e n e d u r í a de Libros es 
t a completa; gl A u l a de Mecano-
fía tiene un n ú m e r o considerable fie 
m á q u i n a s escribir de distintos m c -
Jc ios . E l 'á j 'óa de c -stura ,a Co-
na etc. todo en fin. es-a ü:en dls-
i'.U'Btu i ara su r e » " " " ' ! ' f - u s e ñ a n 
r.t¿. 
E l gran s ^ 5 n de ÜWbica, tiene a 
bancos. L a capil la e s t á en ed ficio 
aparte . 
E l "Study H a l l " con modernos pupi-
tres e s t á perfectamente ventilado y 
con buenas luces . 
Sus aulas son todas s enc i lüas y 
cada una de ellas e s tá nrovlsta de 
S a l o m é B l a n c h a r t 
E l eminente Blanchart , c a n t a r á la 
p u é s m u r i ó el mi l i tar , v l ó s e . al abrir 
su testamento, que i n s t i t u í a heredero 
a i s e ñ o r Dato en agradecimiento a s u 
generosa conducta. 
M á s de una vez hahia^do con sus 
amigos, d e c í a l e s ; 
"Ustedes conocen mi hoerar. A l l í 
nadie pretende sobresalir poroue el 
azar me haya llevado a l a Presidencia 
del Consejo. Mi santa mujer y mis 
hijas piensan cristianamente Sea lo 
que Dios quiera. Y a soy viejo y no 
tengo apego a la v i d a . Creo oue cum 
pío un deber para con mi patria y a 
él lo subordino todo: A m a r g u r a , t r a -
bajos, quebrantos f í s i c o s , todo". 
¿ Q u e r r á n ustedes creer que recibo 
a diario docenas de anóni i - .^s? L o s 
recibimos todos los de casa: mi mu-
jer mis hijas y o . . . Todos callamos y 
estamos resignados." 
Rindamos todos un homenaje bien 
sentido ante l a Muerte y ©1 Dolor. 
No h a b r á alma honrada qu© no s ien 
ta en lo m á s hondo amargura, Indig 
n a c i ó n . 
Todos reconocen que don Eduardo 
Dato t e n í a una personalidad bien acu 
Nada como hombre ponderado, libro 
de las rigideces de criterio. E l dolor 
nacional h a llevado a su fére tro siem 
previvas de grat i tud. Muerte glorio-
tlene un lindo altar y m á s de 40 largos ¡ ¿.¿^ {. ¿0a salovcito.. s'slaoo? para les 
estudios de piano, v i o l í n , etc. 
E l gran S a l ó n de recepciones es ro 
Jo, ornamentado suntuosamente y con 
abundancia extraordinaria de luces . 
E s b e l l í s i m o en su regio aspecto. 
E l Natatorium todo de losetas b l a -
cas es a m p l í s i m o , siendo este Cole-
gio entre los C a t ó l i c o s el ú n i c o que 
posee esa clase de b a ñ o , del mismo 
modo que ©n todas l a s habitaciones i 
posee servicio de agua corriente fría 
y caliente. 
P a r a los ejercicios f í s i c o s , existe i 
un amplio gimnasio y en el exterior i 
del edificio hay distribuidos campos I 
üe tenu s, patines, trineos. 
E n este Colegio no se admiten v i - | 
s i tas de j ó v e n e s . Solo se admiten la i 
de los padres tutores y las de los , 
íh.míanos " a u t é n t i c o s " de la a lum- | 
n a ; y he escrito " a u t é n t i c o s " por , 
regocijada comedia que 
Cuando yo v i s i t é ese gran plantel 
educador, era o t e n í a c a t e g o r í a de 
E s c u e l a o Academia; pero reciente-
mente la Univers idad de PennSylva-
nia, en s e l e c c i ó n real izada con todas 
las escuelas de ese Estado, 1© ha otor 
gado l a al ta c a t e g o r í a de Colegio ) C o -
l l ege ) . 
Y s in embargo . . . que pocas ma-
dres cubanas e s t á n enteradas que a l l á 
en las l e j a n í a s de un hermoso cam-
pcx de F i lade l f ia unas santas her-
mapas rel igiosas , t ienen levantado 
ese palacio, lleno de todas las bonda-
des para guiar l a inteligencia de las 
n i ñ a s , para guiarles el c o r a z ó n e i fSus 
inefables sentimientos del amor a to-
dos y del bien a todos, mientras que 
a t r a í d a s por el nombre de otros I n -
feriores a este por c iertas razones, 
dejan en ellos a sus hijas porque 
creen que el "nombre hace la cosa" 
y luego t a r d í a m e n t e se convencen del 
error en que cayeron. 
Y o de m í puedo decir que no m© 
arrepiento de haber visitado tanto Co 
legio porque con ello he aprendido a 
deferenciar estos centros de ense-
ñ a n z a . 
-
Corsos de estudios 
Cada grado d© e n s e ñ a n z a d iv id ido» 
en primero ( F i r s t ) , Segundo (Se-
cond). Tercero ( J n i o r ) , y Cuarto ('Sé-
nior,) tiene p r á c t i c a s de r e l i g i ó n . 
Cada grado tiene e n s e ñ a n z a s ade-
cuadas de L i t e r a t u r a ; I n g l é s ; Com-
p o s i c i ó n ; R e t ó r i c a y G r a m á t i c a . 
Durante los cuatro Cursos se ofre 
cen entre otras materias, las siguien-
tes As ignaturas : I n g l é s ; F r a n c é s ; 
A l e m á n o E s p a ñ o l ; His tor ia ant igua 
y moderna; A l g e b r a ; G e o m e t r í a ; T r l 
gonometria; F i s i o g r a f í a ; B o t á n i c a ; 
Q u í m i c a ; F í s i c a y L ó g i c a . 
Oomeraio 
E l Curso Comercia l comprende,: 
J ú n i o r : Doctr ina Cr i s t iana Spe« 
l l ing . E s c r i t u r a I l n g l é s ; A r i t m é t i c a 
Mercant i l ; T e n e d u r í a de L i b r o s ; E s -
t e n o g r a f í a ; M e c a n o c r a f í a F r a n c é s o 
E s p a ñ o l . 
S é n i o r : Doctr ina C r i s t i a n a Spel l lng 
E s c r i t u r a I n g l é s ; G e o g r a f í a Comer-que en una 
tuve o c a s i ó n de ver en Phi ladelphia i c i a l ; T e n e d u r í a de L i b r o s ; Esteno-
' todo el argumento de el la g iraba a l - t g r a f í a ; M e c a n o g r a f í a ; F r a n c é s o E s -
¡ rededor de una colegiala que se edu- ¡ p a ñ o l . E s t o s estudios deben estar pre 
caba en un afamado Colegio de ese - cedidos de las e n s e ñ a n z a s del segun-
' ppís un renombrado g r a n Colegio la I do a ñ o A c a d é m i c o se ofrecen cursos 
cual entraba y s a l í a libremente de ¡ de Cal igraf ía , durante toda l a ense-
i é l . dando lugar a incidentes c ó m i c o s ñ a n z a comercia l . 
1 y a d i á l o g o s como este: 
i — Y d i m e , — ¿ C o m o admiten tantos 
I j ó v e n e s de v is i ta en este Colegio? 
— " T e d i r é " ; aquí no se admiten 
m á s j ó v e n e s que los hermanos 
Como digas que es nrimo no te lo ad-
miten. . . " 
— ¡ " P e r o tu recibbes a muchos"! 
—"Cierto yo he recibido este año 
unos ochenta hermanos. ' ' 
L a portera Uega en ese momento y 
M ú s i c a 
Se ofrecen e n s e ñ a n z a s de pianos 
v i o l í n arpa , canto, con cursos de teo-
ría de l a m ú s i c a ; Arpegios; Modula-
c i ó n - « te . en todos los grados. 
Ciencias d o m é s t i c a s 
E l objetivo de este curso es dar u n ^ 
i n s t r u c c i ó n en el arte culinario como 
ciencia y como arte . E l curso e s t á 
lados formaban dos filas de A l a b a r 
deros. 
A las dos menos cuarto Hegó el 
entierro a la Sacramental de San I s i 
dro, y d e s p u é s de entonadas las pre-
ces de l a Iglesia, se p r o c e d i ó al se-
pelio. 
L o s pliegos colocados en el portal 
de la casa son renovados conritante-
mente. por tener que ret irar los qu© 
se cubren de f irmas. E s un desfile, 
en el que f iguran representaciones 
de toda la sociedad m a d r i l e ñ a . T a m ¡ 
b l é n acuden de todas las clases s o d a - i 
les no faltando muchos elementos 
obreros, que firman emocionados ante 
l a cruel realidad. 
Muley Haffid que como antes he | 
dicho, f u é de los primerros en acu-
dir, f i r m ó en signos á r a b e s . 
Refiere un p e r i ó d i c o : 
Cuantas personas se honraron cul -
tivando la amistad del s e ñ o r Dato, 
c o i n c i d í a n en descr birle los m á s deli-
cados y generosos sentimientos, co- i 
difíci l parte de S i m ó n en l a zarzuela ! ¿a muerte de guerrero"^nte e T e n ¿ - ! l e Í 1 C e a l a c o l e ^ a l a : . " ^ ñ o r i t a . ah; i combi i í ado de modo prác t i co y t e ó r i c o , 
' • L a Tempestad", que tantos é x i t o s le migo ' Q u é e l t e ^ un sefi0r í ^ f * 1 C < L T Z ' 06 tal ma1nera OS c°n0Clmi.entos 
4 118 I hermano; pero dada su edad a mi se que se adquieren se apliquen Inme-
me hace imposible decir que es su ¡ diatamente. 
h e r m a n o . . . D i r é que es su tío 
ha proporcionado en su bril lante c a - . y dolores deja el m a l ! 
r r e r a ar t í s t i ca . 
No dudamos que dadas las s impa-
t í a s que tiene Blanchart entre e l pú 
blico de la Habana el teatro Mart í 
se v e r á favorecido con gran corcur-
so d* los buenos aficionados a l Arte 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra presiden 
te del Congreso, hab ló con noble y 
s i m p á t i c a e m o c i ó n , dominada su a l -
ma" y guiada eu elocuencia por el 
afecto y po# l a huel la que en su sen-
sibilidad produjeran las escenas del 
del canto para admirar una vez m á s ; d o l o r ó s o drama por la pérdíTfe del 
a l gran artista y r a r a alentar en su | hombre i lustre que f u é Su jefe y su 
c a r r e r a a S a l o m é que posee grandes i amigo. L l e g ó a un punto de general 
dotes de voz, de cultura y de belleza ¡ asentimiento en la Interpretac ión de 
y que canta como un á n g e l y esto lo I la condolencia al hablar en las C o r -
decimos los que hemos tenido el pía 
cer de o í r l a cantar y a c o m p a ñ a r s e 
elia misma a l piano las piezas m á s 
d i f í c i l e s de var ias ó p e r a s . 
E l D I A R I O D E L A K U U -
E l lo eacBontrm «stfté en 
cualquier f j f o ^ f c l Je l a 
tes de l a esposa y de las hijas afl i 
gidas, s e ñ a l a n d o el destino de la m u 
jer e s p a ñ o l a que, en el ret iro de l a 
vida famil iar , recibe e l golpe de l a 
desgracia, de las ansiedades y lu-
de i hombre y pocas veces dis-
fruta de sus triunfos. 
! Descanse en paz el Irreprochable 
caballero el correcto ciudadano el 
amante jefe de famil ia! 
Pidamos a Dios por é l . 
Mejor dicho: aue él pida a Dloa 
por nosotros. 
S a l o m é E á i « y T O P E T E . 
De estos colegios que suelen l la-
mar "sociales', es de donde salen 
estos casos, y el bril lo y el bboato con 
que se visten, encubren sus peligros 
para jovecintas, no formadas en esas 
costumbres libres que tiene l a mu-
jer amer icana . 
Pero tanto en " V i l l a María" como 
en todos los d e m á s colegios america-
nos, no t iene inconveniente en dejar 
que l a s n i ñ a s los d ías de salida, 
sa lgan solas tomando el tren p a r a ir 
a suá casas . E s necesario advertirlo 
sino se desea admitir esa costumbre, 
y en tal caso la orden es respetada. 
Del mismo modo s i Se les advierte 
que no se desea que las hijas e s t é n 
constantemente con sus c o m p a ñ e r a s 
lat inas con el í i n de que aprendan 
con mayor rapidez el idioma i n g l é s , 
l a advertencia es discretamente cum-
plida, a s í por ejemplo; un padre que 
s i g n i f i c ó ese deseo f u é atendido d á n -
A d e m á s se ofrecen clases ^5 costu-
ra , sombreros etc. 
Preparator ia 
H a y Cursos preparatorios para me-
nores y el cuidado que con estas n i -
ñ a s se tiene es exquisito. 
Y o supongo que con e l ascenso de 
c a t e g o r í a que se le ha conferido a 
' 'Vi l la M a r í a " sus planes de estudios 
en lo adelante a b a r c a r á n las" e n s e ñ a n 
zas del bachillerato profesional, que 
solo e n s e ñ a n las universidades y co-
legios. 
E n otro a r t í c u l o me o c u p a r é de uno 
de esos colegios sociales que por lo 
que vi e inquir í , es un respetable cen-
tro educador. E s t á en Washington y 
y se denomina National P a r k Semina-
ry . T a m b i é n le d i ré a las lectoras del 
D I A R I O D E L A M A R I N A del colegio 
religioso Mount Sa int Joseph de F i -
ladelf ia. 
J . ComalloHca. 
í ' A G í N A D O C E ü l A R I O D E L A M A R I N A 
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Demanda 
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H E B C f i ! 
CAMBIOS SODRE E L EXTRANJERO 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. 
Cable. . ,79 
F r a n c os su izos 
Demanda • w • 17.43 
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Deim 
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P l a t a e n b a r r a s 
Día 26 de Abril 
Vía ta '"cabi» 
Día 25 de Abril 
Vista Cabl* 








A b r i l 2 8 
A c c i o n e s 8 9 8 , 2 0 0 
B o n o s K U é i O O O 
D I N E R O 
PISA 
H I P O T E C A S 
^ambla^ía raHpera de la dd.menuzadora 
í l ^ l a W o X t e l t . Amal l^ barrio de 
N a ^ i is término de Pedro Betancourt. 
S a f dél actual se quemO una caba le-
rla d/retoflos de Carlos í * « £ W & J l * ' f c 
bnTtodose el hecho fuera producido por 
f a ^ o e m í o t o r a 174. de los FerrocarrileB 
OniS , nue preata sus servidos 
Central Armonía. cor,fn r.^r 
-L .os crura le s San Ignacio, Santa Ger 
truCÍs Álava y Armonía han efectuado 
pañi .a tro una y onco horas para la 
I l m p l / y acor desaparecer intorrupetü» 
en su.̂  maquinarias. 
—VA Cuba reanudo su molienda e|, 
del actual a las cuatro de la tarde. 
—Loa demás centrales 
vedad 
muelen sin no. 
- E n la Colonia Santa Lucía, barrio de 
Quintana, término do Perico, so quema-
ron doce mil arrobas de caua de •'"sto 
lI.-rnAnde/., producido por ehfcP* d« J* 
locomotora número '¿ del central Uegllta 
De ambos casos conocen 
dadea. 
las uutori. 
S a n t a C l a r a 
— I gel gobierno. Pesadc 
J I I W Y O R K , v , i 
M O N T R E A L . . . . 
L O N D R L S . . . , 
L O N D R K S . «0 dlae. 
P A R I S 
MADU1D 
HAMBURGO. . . , 
Z U R I C H . . . . . 
MILANO 

































P r é s t a m o s 
7 » 
Más flojos. 
60 días, 90 días y 
y 6 3|4 por 100. seis meses, a 6 111 
C O ' i T Z A O l O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D S 
XUe V. Tork CoCfee and Sosar Kica, 
A B R I L 26 
U B R E S 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Cuín. Ven. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
6 M 
8 % 
V a l o r es 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta. , . , 
L a más baja 
Promedio \ « i 
Cierre « j¿ 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de io« bancos. . . 6 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 10 llilti 
Grecia, demanda 6.35 
Argentina, demanda. . . . . . . . 31.87 
Brasil , demanda » 13.62 
TOAS M m s M S 
N E W Y O R K , abril 26. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E n el primer período de la sesión de 
la Bolsa celebrada hoy, el mercado es-
tuvo Inactivo e incierto, pero posterior-
mente adquirió más actividad y mostró 
cierta fortaleza sujeta a irregularid'ades. 
Se adscribió la mejora a las últimas pro- 1 N E W Y O R K , abril 26. —(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
J u l i o C G r á n e l a 
C O U & E P O B 
O b r a p í a 3 3 
k - m i 
Á - 2 7 ¿ 4 
No can comenzado la presente tafra 
los centrales Altamlra y L a Julia, 
- B l central Carmita suspendió la mo-
lienda por interrupción en la maquina-
rla. Los centrales Dos Hermanos. Ma-
nuelita. Mapos, Resolución, han Isidro. 
Trinidad, suspendieron su molicnaa 01 
24 del actual por ser domingo. 
— E l central Maria N ictoria suspendió su 
molienda nuovo horas y trec© minutos 
iara limpieza. 
- E l central Resulta suspendió sn mo-
lienda para limpiar la caldera. 
- E l central Unidad suspendió su mo-
ienda a las o'oce para limpieza. 
- L o s demás centrales muelen bien. 
— E l central Soledad suspendió la mo. 
lienda í>or falta de caña alas cinco p. 
m. de ayer. 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
C S T A B L E C I ^ D E S D ^ , ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s I ^ P l i U M ^ e r c i M e i ^ 
C u e n t a c o r r ¡ e n t e s ^ ¡ ¿ ¡ r ^ ^ b l e , . % ^ 
P i a r e s y s o b r e t o d e ^ s e d ^ v ^ ^ ^ ^ ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e l e á u r i d a d p a r a ^ 
r © i , ftlhai&s y d o c u m e n t o s , b ^ m 
d o l o . i n t e r e Ú d o " P r 0 ^ 
A M A R G U R A N U M E R O 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Camagüe 
Abri l . . . „ . 
Mayo. . . . . 3.78 
Junio 3.92 
Julio 4.00 
Agosto. , , ., 
Agosto. . . . 
Stbre 4.03 
Octubre. . . . 
Nvbre , 
Dcbre. 
Kneru. . _ 
Febrero. . . , 




















posiciones alemanas sobre una indemni-
cación y al éxito probable de la ope-
ración financiera pendiente en el Gre.at 
Northern Pacífic. 
Existieron ciertas notables excepcio-
nes al nuevo avance, especialmente en 
el grupo de art ículos alimenticios te-
niendo lugar una brusca baja en valo-
res do azúcar, debido a una nueva reba-
a en el precio de lo.s azúcares refina-
dos en el mercado local y a noticias de 
haber adquirido mayor gravedad i« cri-
sis económica por que atraviesa la re-
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a 
A B R I L 26 
Abre Cierre. 
(Araer. Eeet Sugar.- 38% 
American Can 30% 
American L'ocomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 41% 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 40*4 
Atlnntlc Gulf W 
Baldwin Locomotivo 88% 
Bethlhem Steel B 57% 
California Petroleum. 
••*» ¡ pública do Cuba. 
En la mayor parte de lo» otros mer-
cados do género y productos las ten-
dencias d'o los precios parecieron diri-
girse hacia una más acentuada estabili-
zación Se registró un alza en las coti. 
zaciones 'del plomo y Ui firmeza de los 
cobre coincidió con un aumento en la 
demanda de lo° dos metales menciona-
dos y otros B< < antes. 
Como de eos., .ubre la mayoría de las 
operaciones n'e la sesión se agruparon 
alrededor de los petróleos, aceros y ma-
teriales junto con las de compañías na-
vieras, motores y especialidades relacio-
nadas con las anteriores. Los ferro. | 1-
les aún en su mejor aspecto, estuvieron 
irregulares y los balances de marzo, a 
juzgar por las iní1, aciones del presen-
tado por Union Puclfic, resultaron do 
nuevo contrarios a las esperanzas que 
se abrigaban. 
Asociada), 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 88.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.10. 
L o s primeros del 4 1|4 por 100 a 87.26. 
Los segundos d'el 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.40. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.12. 












de la Victoria dol 4 Z\s por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 26. 
Asociada). 
Consolidados. . . . 
Unidos 
— (Por la Prensa 
48% 
6o 
B O L S A D E P A R I S 
A z ú c a r e s 
N1HV 70RK, abiTl 26. - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Í6. —(Por (i Prensa Aso. 
Canadian Pacific 111% 112 
Central Leather 36% 
Chi., Mi] and S t Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 81% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 19% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 59 
Cuban Amer. Sugar New. . 22% 
Sisk Tire 15% 
General Cigar 
General Motora Now . . . . 13% 






Interb. Consoll'd coi1}. . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Intern. Mero. Mar. pref. . 
Idem Idem comunes. . . . 
Kenecott Copper 
Keystone Tire and Rubber 
Lackawanna Stee 
Lehigh Vall ley. . . . . . . 
Loft Incorporated 
Lorrlllard' 
Manatí Sugar. . . 72% 
Mexlcan Petroleum 153% IfWiVa 
Midvale comunes. . . ^ . . 28 29V4 
Missouri Pacif certif. . . . 18% 
N. Y . Central 69% 
Nova Scotia Steel 
Pan American , . 74 
Pierce Arrow Motor 34 
Punta Alegre Suó'ar 42% 
Reading comunes 71 
Repub. Iron and Steel. . . . 61% 
St. Louis S. Francisco. . . 22% 
Sinclair Olí Consolidt. . . . 27% 
Southern Pacific. . . ^ . . . 75% 
Southern Rallway com. . . . 21% 
Studebaker 87% 
Stromberg 
TJnlon Pacific i 117% 1Í7 
U. S| Food Products Co. . . 20% 20% 
Vr ^ V ? 1 - Alcohol. . . . 69% 69% 
U . S. Rubber 74% 75 
U. S. Steel comunes 84Vi 85 
United Pruit . . 108 
Willys Overland. 8% 8% 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
débil y la comisión redujo sus precios 
tres cuartos de centavo a la l^se de 3 
7|8 por los do C"ha, costo y f l ^ . f » il 
a 4.89 por el I ntrífuga. A ede t. > el 
se efectuaron ventas de 15?1 ÍKX) sacos a 
refinadores y corredores existiendo más 
cantidad disponible. ^ 
Dos precios ti'e: %-íúcar refinado mos-
traron nuevr; de! / '.art cotizándose el 
fino granulado de „.J5 a 7 centavos o 
sea el precio más bajo que se ha re-
gistrado desde 1917. L a demanda, sin 
embargo, se dijo ser algo mejor aunque 
en conjunto los comprad'ores siguen a l -
go elevados. 
L a prolongada debilidad en los azúca-
res crudos y refinados, causó nuevas 
ventas en los futuros y los precios en 
una ocasión registraron descensos de 7 
a 17 puntos. Las ventas a iuzgar por las 
apariencias, parecían aisladas aunque 
cerca del cierre se operó una ligera 
reacción debido t las operaciones rea-
lizadas con gb^/o de cubrir, con pre. 
ios finales de u a 15 puntos netos más 
18%iba-'<:)S- Ma:/j erró a ».Si); jTilio a 3.97; 






















P A R I S , abril 
c iadas 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
más firmes. \ 
L a renta del 3 ^or 100 «¡e cotizó a 
56.55. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 70 
1|2 cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
vos 33 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
mercado comprador. Esto no obstante, 
ha causado buen efecto las ventas efec-
tuadas - lümamente . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Informan del Mariel que el 22 del ac-
tual a las 19 y 30 a. m. hubo un in-
cendio en la finca Leiva, barrio de Gua_ 
yabón, término de Mariel, quemándose 
cinco mil arrobas de caña parada y un 
cuadro de caña cortada de la propiedad 
de Victoriano Rodríguez y cuatro cim. 
aros de retoños de caña de la proplei'.'l 
de Pedro Nodarse Valdiche, apreciánu,)-
se las pérdidas en la cantidad de 1^90. 
Este hecho fué casual, producido por 
chispas de la locomotora número 4 del 
central Habana, guiada por el maquinis- i 
ta Amador. 
E l Juzgado conoce del caso. 
— E l central Palacios reanudó su mollen ' 
da ayer a las seis a. m. 
— E l cent / ) La Francia la paralizó el 1 
mismo di'a a las seis a . m. 
—Durante el día anterior no molió el 1 
Gerardo, a consecuencia de rotura que 
hubo en su maquinaria. 
— E l Mercedltas, en Cabañas, reanudó 
su molienda ayer. 
— E l Niágara sigue en construcción. 
—Dos demás centrales muelen bien. 
E l central Camagüey reanudó su mo. 
liunda 24 de este mes a las (3 p. m. 
- L o s / ntrales Céspedes y Estrella p<fl 
i.-irc.n i;' ui.diuo día a las dos p.VTa itllu 
¡ i-za y rt¿» -id!iron bu n o i u i K a 1<i;' 
sois a m, í> ayer. j , 
— E l central Senado paró su molienda el 
mismo día a la una p. ni. reanudán. 
ilola a las seis p. ui 
- E l central Stewart r r(, f>« día a las 
tres p. m. para liml, (.,a y leanudtlndo-
la a las diez p. m. - ' , 
- . E l central Francisco paró la nocnevdcl 
24 a las 11.55 por falta de caña. 
B a y a m o 
A las seis p. m. del 24 del actual se 
reanudaron su molienda loa centrales 
Cacocum y Manatí. 
—Los centrales Teresa Dos Amigos y 
Itev comenzaron ayer a las seis a. m. 
- E l central Sofía lo hizo también a 
.nieve a. m. 
—San Ramón a la una p. m. 
- R í o Ci i to dejó do moler a las doce 
por falta de caña. / 
— E l central Pennsylvania esta parado 
por causas ya conocidas. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Todos los ingenios de esta %3na, a ex-
cepción de Palmarlto. muelen sin no-
vedad . 
—A las dos p. m. de ayer hubo incendio 
en un campo de caña de central Santa 
Ana, en el que so quemaron cuarenta 
arrobas. 1 
Se ignora el origen. 
Banquero» Comercli 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v. 







París CO d̂ v 
Alemania 3'div' ' 
Alemania 60 h\v ' 
i;' - Unidos 00 dlv 
Espaua S s| plaJiV 
Descuento papel 
comercial v 1 
Florín holandés, 3 






i S v, 
Si'. 
N O T A R I O S D E TURNO 
Para cambbs. FranclBco y 
E L T I E M P O 
E l estado del tiempo en la Isla dúranto 
las últ imas 24 horas ha sido el s i -
guiente: 
PINAR D E D R I O : lluvias en Dimas. 
HABANA, MATANZAS, SANTA C L A -
RA, CAMAGÜEY y BAYAMO, seco. 
toANTIAGO D E CUBAú lluvias en P a l -
ma Soriano-
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R I -
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a j 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c d a s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y S t 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
f e X A . 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cubi 
H a b a n a 
MADRID, abril 
Asociada). 
£6. — (Por la Prensa 
Todos los centuales 
muelen sin novedad. 
de esta provincia 
H a b a n a 
Primera quincena 4.2932 
M a t a n z a s 
Esterlinas. . 28.38 
Francos 53.90 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K , abril 
Asociada). 
2(1. —(Por l a Prensa 
Demanda. , „ 13.93 
A S 0 C L A C I 0 N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
Están parados los centrales Unión y 
Limónos. 
— E l Cuba también lo está desde las 3 
de la madrugada del 24 del actual para ¡ Primera 
hacer limpiezas. 
— E l domingo último no molió Puerto-
—Tinguaro reanudó sus labores el 23 
de este mes a las cinco de la tofde. 
M a t a n z a s 
Primera quincena 4.501365 
C á r d e n a s 
Primera quincena 4.411699 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 4.352610 
S a g u a l a G r a n d e 
quincena 4.443653 
M a n z a n i l l o 











M E R C A D O 
D E L 
NEW T O R K , abril 26. 
Asociada). 
D I N E R O 
— (Por l a Prensa 
(Cable recibido ptr ouestr* hilo dlreot») 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 7 1|2 a 7 314. 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días billetes. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D r o g u e r í a 
y L a b o r a t o r i o s , S . A . 
Se c i ta por este medio a los accio-
nistas de esta Sgciedad para que 
concurran a Ia Junta Extraordinar ia 
que ha de celebrarse el día 7 de ma-
yo de 1921, en el domicilio social de 
esta C o m p a ñ í a , San L á z a r o n ú m e r o 
178, a las cuatro de la tarde y en la 
cual se t r a t a r á n entre otros particu-
3334 3d. 27. 
lares, de l a l i q u i d a c i ó n de la misma. 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do por el a r t í c u l o X V I I de los E s t a -
tutos, se publica l a presente convo-
catoria. 
Habana, 23 de abri l de 1921. 
D r . Bogello R a m í r e z , 
Presidente. 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 26 
, N*BW T O R K 
Mercado d'e crudo fácil. Esto no obs-
tante so advierte mayor interés entre 
los compradores. 
Se han vendido 120.000 sacos a 3 718 
centavos c. y f. de t'.vtos 80.000 son pa-
ra refinar en comisión y 40.000 fueron 
cedidos en venta corriente. Hay más 
vendedores. 
Confirmando el cable anterior, el Co-
mité ha vendido en total 40,000 sacos a 
refinadores, 110.000 a operadores para 
retinar para la exportación a 3 718 cen-
tavos c. y f. y 5.000 toneladas para 
pronto embarque a refinadores europeos 
a 4 1|4 centavos c. s. y f. equivalente a 
4.00 centavos libre a bordo Cuba. 
So anuncia la venta de 4.100 sacos de 
Santo Domingo a flote a 3 518 centavos 
c. s. y f. a la American Sugar Refi-
ning Company. 
R e f i n o 
L I N E A D E V A P O R E S 
C U N A R D U N E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
S E R V I C I O S D E P A S A J E 1 C A R G A 
E l hermoso vapor P A N N O N I A , de 15,000 toneladas, con excelentes co-
modidades para pasajeros de c á m a r a y tercera clase, solamente. 
S a l d r á del puerto de l a Habana sobre el 11 do Junio do 1921 para C O -
RUf iA (probablemente S A N T A N D E R ) , también Gibra l tar , Pateas (Grec ia ) -
Dubrovnic J u g o - S I a v í a ) ; Trieste y F i u m e ( I t a l i a ) , 
Recomendamos a los que piensen embarcar para E S P A f l A . que solici-
ten los pasajes cuanto anttr posible, por esta Importante v conocida U n c u 
Inglesa . J 
P a r a precios do pasaje y d e m á s pormenores dirigirse a 10a Agentes: 
L J T T L i E Y B A C A R I S S B Y C O . 
Este mercado continua declinando c^ 
consecuencia con el crudo la cotizacim 
| es de 7.00 centavos menos 2 por ciento 
a excepción do dos refinadores que co-
tizan a 6 3|4. Adviértese cierta reacción 
. en la demanda estimulado por el bajo 
i precio. 
F u t u r o s 
B l mercado do futuros acusa nueva ba 
ja , correspondiendo -a las tendencias del 
otro mercado. Cerró con nuevas pérdi-
das Abril y Mayo de 3.80 a 3.82; junio 
de 3.89 a 3.92; julio de 3.97 a 4.00; 
agosto de 3.99 a 4.01; septiembre de 4.02 
a 4.04; octubre, de 3.94 a 3.96; novlom-
bro, ri'e 3,88 a 3.90 y diciembre, de 3.82 
a 3.83. 
M e r c a d o d e fletes 
E l mercado do fletes está ii)>v irre-
gular y con tendencia a declinn-, hasta 
ahora sin embargo no ha sido variada 
la cotización permaneciendo desde la 
costa de la isla para Now York, F i -
ladelfia, Savannah y Galveston a 20 cen 
tavos Ihs cien libras, para Boston 24 
c e n t a v a y para New Órelans y ot.\4 
puertos del golfo a 18 centavos. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e ía 
ú l t i m a s e m a n a 
Entradas ei» todos los puertos: 150.677 
toneladas. Exportado: 57.277 toneladas. 
Existencias: 1.019.432 toneladas. Ex i s -
tencias combinadas de zafra nueva ^ 
vieja, 1.074.650 toneladas. 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ \ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L 5 T E . B A N C O T 1 L N E . S U C U R S A L E S e n l o s p r i n c i -
p a l e s p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
P r o v i n c i a s d e l C a n a d á . 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s * 
p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
a t ipos m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s $ i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A > I S 0 A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto en el A r t . V I I de la Ley ds SI de Ener 
ú l t i m o , se cita por este medio a los deñores Depositantes y Acree íors por 
otros conceptos de esta I n s t i t u c i ó n para que acudan a las Oficinas de este 
Banco con los documentos que justifiquen sus crédi tos y designen las per-
sonas .que han de repres- íntarlod ante l a Junta Liquidadora. 
L o s depositantes .por Cuenta Corriente y de Ahorros acudirin a '.a Ofi-
c ina donde radique sai cuenta y los acreedores por otros conceptos .odran 
presentarso en cualquiera de las Ofloinas de esta Inst i tuc ión. 
Representantes de la Comisión Tem-
poral de Liquidación B-noaria. 
C 323(> lod 22 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 k G o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e f n s * radw partes dol mundo d e p » 
e i rata c o r r í a n t e , c e m o r a y f e n í i de valeres W 
n o r a c l o n ^ , d e s c u e n í o s , p r é i t a n i D S ooo garan í a , c a j a j j j j j j ^ 
M p i r b va lores y a l h a j a s , Cue o t i s de ahorros . ^ í ^ - ^ - -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
L a z a f r a . 
Aunque de manera Irregrular, muelen 
n toda la Isla 1ÍM centrales. 
L A M P A R I L L A JíTJMERO 1 ( A L T O S ) 
M e r c a d o l o c a l 
H A B A > \ 
7d.-26 
Kst« mercad'o 
alonado por las 
permanece mal Impre-
notlcias de baja en el 
C I T A C I O N 
A L O S T E N E D O R E S D E BONOS D E L ' C E N T R A L M A C E O " 
Por medio de l a presente se cita a todos los tenedores de ¿Jopos del 
Central "Maceo" S . A . para ana Junta General de Bonistas en el local 
del "Banco Internacional d » Cuba, Teniente Rey 11, para las 3 p m. 
del día quince del p r ó x i m o mes de Mayo, y a fin de tratar de f o l i c l t u í 
de la Compañía Central Maceo S. A . , de reforma de log a r t í c u l o s QT I N 
T O Y S E X T O do l a E s c r i t u r a Hipotecar la por la cual se emitieron lo>» 
Bonos. 
Habana, marzo 22 de 1921. 
" B a n c o I n t e r n u c i o n a í d e C u b a 
9 T 
T R U S T B H O R H P R A S E N T A N T E D B L O S T E N E D O R E S 1 E B O N O S . 
B . M A R T I N E Z , 
A D M I N I S T R A D O R . 
1586' 93i A b . 
L A C A S A D E L A S 
T E J Í S A L I C A N T I N A S L E ü I T I H S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o . n . 
A G U I A R . 1 0 í > - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g * " * 0 5 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E 5 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o * d e p ó s i t o , en e « l a S e c c i ó n , 
- pagando ¡ n t a r e a e e a l 3 * • n u • , • - o#rf#» 
T o d a a a s í a s o p e r a c i o n e s p u e d a n e l e o « u a r « a 
t a m b i é n 9** 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 27 de 1921 áNA TRECE 
DEL PUERTO Anuncios clasificados de última hora a v i s e s R E L T G I O S O S IGLESIA DE SAN FELIPE 
doctor Méndez Capoto, oecretaríj de ROBO 
Apecíal ^ l i * JTluS^'muelles ^ ^ ^P13^^ de la Capitanía lo 
* -7 Vi^^8taron a Guillermo | esperaban y fueron después con él en 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
PERSONAS DE INORADO PA-
RADERO 
SE D» K A COLOCAR TTN HOMBRE for mal para sereno o cualquier traba-Jo Compostela, y Luz, café-
Tengo el urflsto de avisar a usted aue e. «tía a las ocho y inedia será la íij-a-ta in\nsi;al de Santa Ma.-'a, con loa 
culto'- üe custumbre 
LA DIRECTIVA 
16379 30 al>-
7 ^ nomíneuez. por que lancha, $ Jefe de Cuarentenas doc-




hento DB 'LA. NAVIEJPA 
í ^ n ^ a i S i o n en Nuevitas, 
áRa*6?' concepción en Manza-
Santiago de Cuba. 
n Alonso en Guayabal. 
Fe ®11. _ vuelta, Abajo. 
. ALQUILA UNA CASA PARA OFI 
to Comandante Armando André; el ¡M* ^ ciñas o depósito de mercancías en iu-
üor Rocaffor, el Comisionado de Inmi- f1arr>cérltrlc2- Informan: San Miguel, 130 
graclón doctor Prank Meuocal. el S i . aw»1 a 3 de la tarde-
neral Carlos García Vélaz, Ministro de! ~ r * - ^ Cuba en Londres- el médico de turno1 .SE A*'<íÜI1'A- esple>t>ida casa, A* iQ QoT̂ irtô  Z- Iueaico ue turno, to propia para casa de huéspedes y res. de la Sanidad ManUma, ddctor Nata- taurant, con trece habitaciones sober̂  lio Kuiloba y el Jefe de Material de la blas ' ffran *ala' saleta, comedor y ba_ Jefatura de Cuarentena, señor " Juan'a,os elegantes. Ha-bana. 156, entre ijol y mort Muralla. Recién reformada Informan en 
6 ra y 
Se desea saber el paradero del se- vyv^xr^x awta j . v K J ^ I Í A 
| ñor Ricardo Fernández, de la pro- DE F Í Í Í C A S Yt E S I A 
\ vincia de Lugo. Lo solicita su hi- B L K C I M í E N T i ) S 
jo José, que trabajó en el Central 
Punta Alegre- Dirigirse a V. L ! 
Prieto. Junta San Juan, Camagüey* ¡ 
1 my. 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
las cuatro de la 
ímm tatica 
R . P . P e d r o A b a d R e c -
t o r d e l C o l e g i o d e 
B e l é n . 
Celebra hoy nuestra Santa Madre ia Iglesia, la festiYldad del Beato Pedro Canisio de la CompafUa i# Jesús, inía-
URBANAS 
^ S S n ^ p a r a ' a costa norte 
\s&leó 'rUrtlvamente. 
r'c^mpSi6 saldrá hoy para Chl-
• '̂rnaatánamo salo ol sábado pa-
^el GZZn de su nombre, Santiago 
P^puertos de Santo JX>mln-
SALIDAS 
non los vapores: 
K ^ 0 3 ' Para 
'ericano, Parismina para New Or-
^-ano Caloria para Tamplco. 
I ^ ^ T V I** ferries para Key 
g'sueco Turbinia para Galveetor. 
n0>apHAN A PENSACOLA 
mando del capitán Francisco 
,¡,50 zarpará hoy para Pensacola el 
\caÁ0T cubano Rata el Doniphan 
"va a traer unos lanchones. 
f vlndo regrese, el capitán AJcnso 
hará cargo del mando del vapor 
o Máximo Gómez, de la Compa-
de Navegación "Cuba". 
Leí vapor Alfonso XIII embarca-
ei Conde de San Román. 
Clark 
Más de media hora duró el paseo del 
señor Presidente por bahía quedando 
muy complacido. 
LOS QUE LLEGARON 
En el Monterey llegaron Elena Cor-
zo; Manuel Martínez; r̂ank Cavana; 
Alfredo Manrara e hijo; Luis Garri-
do; Manuel Bascuas; José Lozada y 
otros. 
EL PARISMIXA 
En el Parismina que llegó ayer vi-
nieron los señores Andrés Cruselegui 
el comerciante japonés Yoshiiki Has-
himot, señora Judith de Gallardo y 
otros. 
TRES VAPORES LLEGARON HOY 
'.DE NUEVA YORK 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy llegaron tres vapores de Nueva 
York que son el México de la Ward 
Line donde viaja el Ministro de Cuba 
en España doctor Mario Carcia Kohly, 
el Orizaba donde va la lancha que re-
gala el Presidente Menocal al Rey de 
Efepaña, y el Calamares de la Flota 
Blanca. 
LA CITY TARPON SPRING 





las socias. Frav ENRIQUE, de la V del Carmen 10136 1_ my 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El jueves, 28 de los corrientes, a las Víbora, en Danto alto, vendo lote ocho y media de la mañana, se celobrará , , . , j 4̂- i la misa cantada a N S. del Sagrado Co-de OCDO Casitas; constan ue portal, razOn, con pl¿tic:i por el Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 1C377 28 a b. 
El domingo primero, _ 
tarde, será la junta general para acor, tlgable apóstol de Alemania, que por su dar la fiesta principal de Nuestra Se- protector y modelo tomó otro jesuíata flora del Sagrado Corazón de-Jesús. El , que hoy convive con nosotroŝ y dirigê mío Padre director suplica la asistencia de 
ESTO SI ES GANGA 
dos apartamentos, baño, cocina, pa-
c u i . . « * ' tio, completamente independientes en-
alquilan^los-altos de sav ! sohcita una muchacnita de 12 a ^ gj. ^ de Udrillos y pisos de mo- tm v t ^ o IT 
O Migoei, 254. letra b. informan en '14 anos para ayudar a la criada saicos, dos cuadras del tranvía, pro- *^i^A-íXiv' los bajos 
16335 29 ab. 
VEDADO 
Vedado: se alquilan los altos da la 
casa 2, número 3, esquina a 5a., fres-
cos y todo moderno, cinco dormito-
rios, dos baños, cuartos para cria-
dos, garaje y cuarto chauffeur. Infor-
man: F-4439. 
en pequeños quehaceres Buen tra-: duce casi el veinte por ciento. El te-
to y buen sueldo. Además puede r^no 
aprender mecanografía. San Mi-
guel, 86. bajos, Aacademia. 
30 ab 
H I P O T E C A S 
de los más antigu s planteles e Cuba,v de más prestigio: el H. P. Pedro Abad, quien se ha granjeado el aprecio de la sociedad habanera por su virtud. — i cultura v celo por 13" salvación de la» almas. El Colegio ha prosperado. Ko ha aumentado el número de alumnos; so han realizado importantes mejoras, se han creado nuevas clases y laborato-rios, como el tan importantísimo «e Biología. „ . 
Pero no fui- sólo en el Colegio, tam-
bién las congregaciones y asociaciones 
del templo han adquirido mayor brillo í 
esplend'or. En su fiesta onomástica, queremos unirnos, no sólo a la felicitación entu-siasta de los alumnos: a la cariñosa de los hermanos en religión, a los do la familia, pues toda Comunidad reli. familia, unida por los 
1G301 29 ab 
NEGOCIO SIN RIESGO 




forman: Chaple. Concepción, 29. En 
bienes que recibe, no sólo de él, sino da todos y cada un» d» los que constitu-CHEQUES DEL ESPAÑOL 
Se vende en ganga la hermosa casa 
Se alquila el hermoso chalet de dos, 
plantas, en la calle 25, esquina a • 16351 
Es negocio de oficina. Informan en i ra- Calzada de Luy¡inóf númtro 189.Aí do, 61, de 9 a 11 y de 3 a 5. J fonso M. Al. 
6 my. 
Mide 322 metros, portal, sala, saleta, 
, seds cuartos, sala de comer al fondo, 
Tcuauo, con̂  lujosas comodidades y t o se solicita un buen sereno que tenga dos baños, dos entradas; está sin al 
jardines; la llave en la bntWa prA_ experiencia en el oficio y traiga une 
• ,oc' ooaega. rre- na3 referencias. Sueldo 40 pesos cas. 
cío pesos. Informan en Galiano, y comida, 
101. ferretería. Teléfonos A-3974 e 
1-2610. 
16374 30 a)b. 
El ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Wey West con 26 wagones de 
la vapor americano Esperanza sel carga general. 
r̂a hoy de México / saldrá enseJ 
£ para Nueva York. REEMBARQUES 
Por el departamento Je inmigración 
CASA NUMERO 418 DE LA CALLF S8 entre 4 y 0. Vestfhtilo. sala, hall,' comedor, cinco habitaciones, dos baflos, pantrí, cocina, garage, cuartos de cria-dos, jardín. Cĉ i sus lámparas, 350 pe. sos. La llave en la misma Informon en la Manzana de Gómez, 221. Teléfono nú. Lake Saliske! se ha dispuesto el reembarque de las j ̂ í ^ - ' 1 0 ^ V Ir-1345. 
6 my. 
Pacheco, que vinieron 
PARA ALMACEN 
l̂falq,1.1'a lina " r a n caseta de mampos. tería. situada en Ja calle 23 y O (Can tera> de Aulet), propias para cualquier deposito, con cabida para cinco mil sa-cos de azúcar o cualquier otra clase de mercanofas. gasolina, etc., por estar completamente aislada. Informa: Pedro Cfómez Meza e Hijo, banco. _ m>M 1 my 
10347 
pesos 
29 ab. A TENCION: CON VEINTICINCO PE-
sos de capital puede usted ganar 
10 pesoá todos los días vendiendo un 
artículo de mucho gusto y consumo. Pa 
se hoy mismo por Jesús María, 112. 
• 16362 29 ab 
SE SOLICITA UIIA SEÑORITA VARA trabajos de escritorio, que tenga bue-na letra y escriba en máquina. Farmacia, Calzada del Monte, 412. 
16393 1 my. 
quilar. Abierta de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Más informes en la misma: señor Fran 
cisco González.. 
16350 i my. 
O F R E C E N 
n vapor americano 
Venera hoy de los Estados Unidos. I menores españolas María Martin y 
65pe Emilia L r>—»•— ~ -•—• al 
|ffl vapor americano Siboney iiegól servicio de una familia que después 
U» 25 a la ^oruña habiendo reali-¡ despidió;, 
i (.[ barco la travesía en Mez días 
EL VICTORIA 
El vapor inglés Victori.i Hegó ayer 
•¿•dea úl inia hora proc-ídenta de Es-
lía con 105 pasajeros 
Irán en el Alfonso XIII. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy la señora Amé-
rica Arias de Gómez esposa del ge-
ste vapor será despachado en la! ^f -3 ,1-^t 7 su hija; 
señorita Narcisa y el doctor Manuel 
PROXIMA A DESOCIPAKSE: EL DIA primero se alquila la casa F, entre 25 y 27, número 246 Con sala, saleta, 3 grandes habitaciones, comedor, jardín y un gran traspatio. Informan en Jesfis María. 123, altos 
16386 20 ab. 
CKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE SESORA PARA ! LaSr™,! JL/ acompañar señora o señorita o wiua J,';eíj.%V̂ seil[i> seoa para hotel. Iníosman en Inquisidor f" i5.K4̂ S 
JULIO C. MARTINEZ 
Tejadillo, número 9 112; de 10 a 12. Te-léfono A-7463, o Delicias, número 47, Víbora; de 1 a 2 Compra y venta de casas y solares; dihero en hipoteca a módico interés. 
VIBORA 
Gran chalet de esquina, a una cuadra de la calzada, con-jardín, portal, si.la, hall, cinco habitaciones y dos luiños lu-josos para familia; un gran traspatio, dos cuartos de criados con sus servicios. $25.000; costó mucho mfts, en Avenida de Acosta un gran chalet Ce dos plan-tas, i rúximo a la calzada, con cinco habltPciones de familia, dos Je (rindes, cuantas más comodidades íe strucclón de primera 
za. Contadores' del Comercio. Dragones número 40, altos 16392 30 ab. 
QE DA EN PRIMERA HIPOTECA, SO-
kj» bre finca urbana y por un año fijo, 2U.000 pesos Informan en Obispo, 9G. Teléfono A_3201. 
1C329 2 my. 
f \ J O : COMPRO VALORES MEXICANOS 
KJy sacos vacíos de arroz, etc. Sol, | de buena voluntad 
8 Teodoro Cosío. 
1G334 • 29 ab. 
sima felicitación. 
¡Ad, mullos annos Padre Rector! 
CONFEREXCIAS DOGMATICO-MORA-
LES PARA HOMBRES 
En el templo de Belén, se celebraran 
Conferencias Dogmfitico-Morales, para 
hombres, bajo los auspioios de la <-On-
gregación de la Anunciata, la cual in-
vita a las mismas a todos los hombres 
DAN 5 000 PESOS EN PRIMERA hl. 
poteca sobre finca urbana que no i 
valga menos del doble. Informan en la i 
vidriera Muralla y Compostela. Teléfo-
no M-3019. 
16300 29 ab. 
 
altos 2y ao. ^ itrio y demfts comodidades, en $12.500. ' 16330 
r r 4 x> 
KABANi 
X>AKA AVUDAR EN LA CASA SE ofre-1 Avenida de Concepción, en $12.000; X ce una muchacha de 14 años, sana, otra en Milagros, en $27.000. y del fuerte y de limpio aspecto, a quien ten.! $,S.500. en San Mariano, próxima a la ; oril que Jar instrucción en horas des-i calzada; de $9.000 y de $14.500 en Santa ¡ ocupadas la familia que la tome Es in. j Kmilia; de $13.000. con garage, en San dispensabTke dar refereirvias y garantí. | Francisco; de $8.500. $7.800, $16.000 zar el status moral de la familia que pre- y de $25.000, en Lawton, en Luz y en tenda sus servicios. Dirigirse por correo! Felipe Poey, en Delicias, en Rodríguez, 
L. C 
1G354 Apartado 2388, Ciudad. 1 my 
iana de l"oy 
BL PRESIDENTE ELV BAHIA 
Mencía. 
El vice cónsul de Cuba en Key West | 
PRADO, 113 
Gran casa de Huéspedes de Miguel | señor Raoul Alpizar, Rafael Padilla y Monzó. En esta casa de reciente recons 
Conob.'eto de dar un paseo por ba-i familia, María Jesús Ibaqas, Clara P.! truedón. se alquilan habî ciones y ciel 
, y conocer la nuev̂  :.3ncha de ia de PlanioU e hijo- Miguel Rionda y' pílrtamentoí:; con todA asisten, ia 
ddad Marítima que iiefa su nom-| señora: Jô é González; Manuel Espi- f Z l ^ ^ t a M o f - " - ^ " - ^ 
íí. se dir̂ rió ayer ta.de al Pue-to nosia; Alfonso Camacho; César G. Ro- Hdad y e.sulerado Bírviclo. En te 
.señor Presidente de !a*R9púl>lic.). dríguez; Henry Valois- Ida Gotier* se ad!"iten proposiciones por su 
| U acompañaban un ^yudani o y el Ramón Volez y señora ' 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Kobo 
Abelardo Piñol. vecino de Jesús del 
Jtonte número 534, denunció a la po-
fw. que de una caseta que tiene 
p las obras de construcción de una 
p, en el reparto Mantilla, le han 
ptraido varias herramientas, que 
pprecia en treinta pesos. 
Para efectuar lav sustracción, los 
pos tuvieron necesidad de violentar 
|!1 candado de una pherta. 
Libretas de cheques hurtadas 
El ciudadano americano John Woo-
M, ingeniero y vecino accidental 
l !' Hotel Luz, denunció a la policía, 
m hace dias se sentó en un banco 
l̂ l Parque del Sevilla, quedándose 
Temido, sustrayéndole varias libre-
r de cheques que tenía en uno de 
|:« bolsillos. 
Procesmlo 
En el dia de ayer lo fué por el Juz-
gado de iustrucolñn »í« la sección 
cuarta, Ellas del Amo. por hurto, con 
fianza de doscientos i.c«<jb. 
Hurto dé un maletín 
A la po'.lcía denunció Fausto Flo-
res de Apodaca, vecino de Santa Te-
resa número nueve, que viajando en 
un tranvía le hurtaron un maletín de 
mano en el que guardaba prendas por 
valor de ciento cincuenta pesos. 
Sospecha de un Individuo mestizo 
que viajaba a su lado. 
zaguán. 
16364 
con para Casa de estricta mora. misma amplio 
T\ESEA COLOCARSE UNA PÎ sINSU-
JL/ lar de mediana edad para maneja-
dora; prefiere un niño recién nacido 
Vedado. Teléfono F-5306. 
V^r* 29 ab. 
KSEA COLOCARSE UNA JOVEN per 
inaular de criatid Me (iernp-) en el país; ti.fe 
nes. Crespo, 19 
16331 
mano, l.iê a omendacic 
.29 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MICHA, cha de criada de mano. Tiene buenas j 
en Fábrica y en todas las calles tengo casas de todos precios, para hacer ne-gocios con arreglo a la moratoria 
HABANA 
En San Nicolás, de dos l lantas y pró. xima a San Lázaro, 23 mil pesos; Agua-cate, dos plantas, 33 mil pesos Ville-gas, dos plantas, 28 mil pesos; Obrapía, dos plantas, cerca de Ilalbana, 33 mil pesos. En Lealtad varias casas baratí-simas, de sala, comedor y tres habita-ciones modernas, 7.300 pesos y muchas más. No informo por teléfono. 
103(» 29 a b. 
JJa.3 conferencias serán dadas por el 
R. P. Francisco Javier Ascensio, sabio 
conferencista de la ilustre Compañía do 
Jesús. 
Darán comienzo el 2 d'e Mayo, a las 
ocho de la misma para concluir el ( 
del mismo. , , , Unimos nuestra invitación a la ae ia Congregación de la Anunciata, porque lo que enseña la Iglesia, como revelado por Dios, es admirable. Habla del prin-cipio y fin de todas las cosas. De la creación del mundo y su futuro feneci-miento. De la otra vida, y d'e premios y castigos eternos. De Dios dice que es uno en natura-leza y trino en Personas. Que el Ver-bo de Dios se hizo hombre en las entra-ñas de la Virgen; y que hecho hombre predicó en la tierra una doctrina celes-tial; obró mil maravillas; murió crucifi-cado por la salvación del género huma-no; resucitó tres días después de sepul-tado; y a los cuarenta subió al cielo en presencia d'e sus discípulos. Asegu-ra que ha llegar un día en que los muertos resuciten; y el Verbo humana-do vuelva a la tierra, para juz;̂  r a todos y dar a cada uno su merecido. Doctrina más interesante no puede con-cebirse. El incrOd|Io ha de conceder ;a doctrina es gener y ropa de" toda clases y para'todas "las' «'a; y que entre los creyentes ha ha. fortunas; juegos de sala, de comedor V hay, P1"̂ ?8,̂ 10̂  r , , ^ y de cuarto; todo bueno v «barato;-sillas : evldente- >' e? incrédulo no lo puede ne y sillones sueltos. Escaparates a 25 P©-! 5 a r 8 1 10 con »-a? sos; peinadores, mesas de noche. espo_ i <ler taulbien que 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
Se vende una vidriera de mostra-
dor, de tres metros, en el Siglo XX. 
Salud y Galíano. 
1(;326 1 my 
Máquina de escribir compro una en 
i Prancisco un chalet rnnrlirinnpc Mr Pinn .uatro habitaciones y un buen tras. ™"2r cona,CIones- "lr- rino- " ™ ' T ' 
29 nb. 
LA FORTUNA 
Tenemos gran surtido de muebles. Joyas qu© est  t i   almente creí 
enmas de hierro ;» madera, camas de ¡niño, filtros y neveras: máquinas tie co-i ser, canastilferos y lámparas También | coinpraino toda clase de muebles y pa. i gamos a buenos precios. San José, y Manrique, Teléfono M.3612. 
10370 4 my. 
C*E VENDEN TODOS LOS MUEBLES de O una casa en el Vedado: juego de. sala, juegos de comedor, juegos do des- tira pacho, lámparas varias y otros objetos. Calle G, número 3, entre Calzada y Quin. ta 
16307 . 4 ni y. 
ha de conc » tal doctrina pudiera ser verdad ra, "p s tantos la creen, y a él no le consta que sea falsa. 
Pero si es posible que sea verdadera una (i'octrina tan imipitante, despachar, la sin examen sería una temeridad. Luego todo hombre pierdo que no co. nozca la Kellgión cristiana debe estu-diarla. 
Los únicos enemigos del cristianismo 
son la Ignorancia, el error y la men-
CAMPANAKIO, V.'.:i, SE AI habitación, fresca, a ho 
o matrimonio sin niños. Es casa fie fa. 
milia. 
16358 2 my. 
SE AIiQUII-A UNA HARITACION con muebles, rbafio espléndido, agua abun-dante y UmplésBO a hombres solos. Casa de moralidad Precio: 37 pesos. Berna, za, 18, primer piso, izquierda. 
16338 29 ab. 
26 my. referencias; desea casa de corta fami-¡j¿I)ADO. SE VENDE EL TE1ÍBENO 
otila tina lia y fle moraüdad; entiende un poco de; y privilegiado de la calle 17 y O, solo 
-mbres solos1 cooina y áe costura5 Para informes en 0 junto con la casa número 3 de la 
IGLESIA DE LOS PADRES PASIONIS-TAS A su fundador, San Pablo de la Cruz, .o"^, celebran hoy los Pasionistas, solemnes MAOIINAS DE' cultos, cuyo programa puede verse ea AVISO: SE VENDEN coser Singer, 2, 6 y 7 gavetas, ovillo ja'seccién de Avisos Kelijíiosos 
allbana, 102 
1C324 20 ab 
I calle 17 Altos. 16348 
Informan: Teniente Key, 61. 
6my. TJÑA JOVEN, CON BASTANTES CONO. 
IJ cimientos de Inglés y 'buena ortogra- i ^ ¿ y V O CASA aT UNA CUADRA DEI. 
fía, deseo emplearse para ayudar en una ^ Nuevo Frontón, saín, saleta, tres ha 
oficina 
10307 Informan en Manrique. 120. 
29 ab. VlfA JOVEN PENINSPLAR DESEA oO. 
U locarse de criada de m inos o mane-
ftiePARVÁMiPWV^ tladora en casa de iiioralidad. No le 
eblado con l.afio prit̂ lo s^viHo'î l.orta ir al campo Informan en Car. 
esmerado. Tambiéén hay habitaciones pa-I 111611 
ra matrimonios. Aguila, 113, esquina a 
SE ALQUILA CN amut 
103O4 20 ab. 
Un fuognito 
La policía de la décima estación 
de policía ha dado cuenta al Juez de 
instrucción de la sección segunda, de 
un hecho ocurrido en el solar situado 
frente a la calle H entre 21 y 23, don 
de se incendiaron unas malezas, pro-
pagándose las llamas a unas cuantas 
San lí#fael. 16389 
CASA DE HUESPEDES: PUOGKESO, número 22 y San Nicolás, 21 Se alqui | •5• lan hermosas habitaciones amuebladas. 
•T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES. 
4 my. j jlt pafíolp recién llegada, de manejadora 
' ' 0 orlada de mano. Informan en Monte, 
2, altos de la peletería. • 
10303 3° ab 
altas y bajas, propias l ira matrimonio ; DESEA COLOCAR UNA MUCHA. solo u hombres de moralidad. £j cjia ¿(e criada de manos o manejado-16310 30 ab. I ra. Tiene Ibuenas referencias Informan 
en Angeles 40, bodega. 
10337 29 at)-
hitaciones, azotea, en 7.000 pesos; mitad contado y una finca siete caballerías, empastada de páral, río por medio, cerca del Calvario l>e 3 a 6. A guiar, 36. Te-léfono A 5308. Cimatorres. 
16346 i 6 ma. 
S01ARES YERMifc 
INVIERTA SU 
DINERO en LA FLORESTA 
y lo tendrá seguro-
central, nuevas y de uso, de cajón, vibra, torias muy 'buenas. Se responde de ellas. Precios muy baratos Aprovechen panRa. Villegas, número 0;), entre Teniente Rey y Muralla. Desde 15 a 20 pesos las vibra-torias. 
10312 . 6 my. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
QE VENDE UNA PIANOLA MARCA Pea O le, con gabinete y (55 rollos; garantí. ! roída que es nueva. Animas, 22, altos, iz. ' cjuierda. Horas para verla: de 4 a 7 de ' la tarde. 
16323 3 my. 
P E R D I D A S 
ARCHICOFRADIA DEL TRANSITO EN FAVOR DE LAS ANIMAS DEL PUU, GATORIO DEL TEMPL'O DE BELEN 
El próximo lunes, 2 d'e Mayo, celebra, rá la Archicofradía do Nuestra Señora de la Asunción en favor de las Almas del Purgatorio, Comunión general, Misa solemne de réquiem, sermón por el Di-rector, R. P. Ramón Díaz, S. J., y res-ponso. 
MES DB MARIA y 
En nuestros templos se preparan a celebrar solemnemente el mes de María, denominado asimismo ol mes de las f>*»-
re3' UN CATOLICO. 
Casa de Huéspedes. Se alquilan ha-, 
hitaciones amuebladas, desde 25 p e - ^ r muchacha desea c ^ ' q u e d a n vanos solares, muy bien c & carmelita^ 
SOS a 35 pesos. Reina. 71, altos. i ¡J car.se de criada de mano en casa de sífoiadoS, QUe VCndemOS al COUta- uierana, será bien gratificada. 
'moralidad Informan en Merced, 79, mo. ' ^ , , lü;i(j8 ; 
_ Z n V k ~ n fyTiVCT K TÍERDIDA DE UNA PERKITA MOTICA. 
Ln el KepaitO LA rLURfiMA -1 Se fué de Malecón, 356, altos; íalia desde ayer una perita blanca con man. suc responde por "Mo devuelva la Po. 
163S2-S3 
EN CASA PARTICl-LAH, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una ha-
my. i .. , i iierno, bajos. 
16306 29 ab. 
Sercancfns robadas 
. 0r b̂er burlado nueve cajas de 
I .jado, consonadas al Chucho Aus-
l-̂ ia, en Jagüey Grande, dos de te-
S consignadag a Bañes, fueron 
t-enidos por la policía Secreta José 
fiendez Alvarez (a) Cheo. vecino 
"moa 14; Eduardo Silva Barbis, 
«T E1 Vlzco. de San Joaquín 56 y 
rf* f1 AIvarez Santana, vecino do 
ĉipe número 16. 
«tos tres individuos carretoneros 
hÜDi r de carroS. sito en Príncipe 
| ,. e o 16, sustrajeron las cajas men 
Jas, antes de ser descargadas en 
'Estación Terminal, 
besaron en el Vivac. 
p Tarios detenidos 
,.t> encontrarse reclamados po 
IS* do COrrecIonal de la cuarta 
hiT; en CauSa Por lesiones. í"' 
¡nos- (l0s l0s siguientes indivi-
liít!1116/! Rodrí&uez Madera, vecino 
i! Cli8t6l3al 24; José Rivero Si-
h W Srro número 881 y ',.rilfre-
h ^a lentes, de Prensa número 
fué detenida Amelia Fuen 
arríente, por estafa. 
m>7a>; íIp ronn mip fnpron dp̂ trnfda v I bitación interior anuiebhula. con todo el • T̂ NA .TOVEN PENINSVI-ak co-piezas üe ropa que rneron aestruma y i serviclo ,̂ raida( p^p,., para una 0 dos ¡ j ioca.rae de criada de mano Tiene 
que eran de la propiedad de Domingo i personas. Reina, 13. primer piso dere-| quien la recomiende Quiere casa de mo. 
Rodrí.̂ ucz Suáiez, que se estima per- cha i rálldad. Informan en Zanja, 146, esanlna 
í « í l l ^ \ r , ln &,HÁ*A ^ a«t¿n*¿ I 16330 30 ab. a San Frnicisco, altos de la bodega-
29 ab 
judicado en la cantidad de setenta 
y cinco pesos. 
Quemado con manteca 
De graves quemaduras disemina-
das por el cuerpo, fué asistido en el 
Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te. Ramón Torres Agnilar. vecino de 
Flores 39, las qne sufrió en su domi-
cilio al volcársele por encima una 
sartén conteniendo manteca caliente. 
I T 
SAN HAEAKL Y Consulado. Se alquilan departamen-i tos y habitaciones con baños, timbres teléfonos y toda clase de comodidades para familias estables Precios especia-les. T. A.4556 y M.3490. 
16340 4 my 
OnBIIBHHnBBBHHIBBBnnBBnainBHBHMHMMlBl 
10311 24 ab. 
VEDADO 
"|REDADO: QUINTA HASTIEN: EN las 
f alturas del Yodado, con vista pa-
noríimica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes jar 
COCINERAS 
T̂ NA SESORA I'EMNSILAR DESEA 
U colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencu-.s y 
desea dormir en la colocalón. Informan 
en Santa Clara número 16. Fonda do 
la Paloma Telefono A-7100. 
•16350 20 ab. 
ntnn 0 en CñSH de Tecindad 
h Pocií0 Fernández. dueño y vecino 
Ne n„0-nuinero 56, ocasionó ayer 
P sacar i1"16 «ándalo, al tratar 
h ín l08 muebles de la habitación 
Bata llna Carmela Prado, 
iteren ̂  Uni6n de varl(>s vecinos, 
h'Jefer,rt̂ Lresi6n al Fernández, que 
I4*3 leve causándose todos lesio-
\ en !; Tde 138 <íue ^eron asis-
ei Hospital de Emerg ías . 
f», de 18 -Clara Bal(3ln. do la Haba-
de call0s de edad, casada y ve-
r^üila «lD número 106, fué 
I l^I do tarde en el Hospital Mu 
^ Por tnF^63 lesiones disemina-
^ lS 0i0 el cuerpo. 
h ¿e s.i Û30 al arrojarse del bal-
. '̂ rrcL^1110"^ Para la calle. 
expuso 
h í ^ que « qUe al reclbIr la noÜ-
^Cm/r,* esposo había fallecido 
Jeent6 en New York, decidl-ó 
lL5)opelKai'l exiSt6ncia, arrojándo-
la8 l?srnna a la calle- Producién-
vez «nes (lue Presentaba. 
MÍl^a en'^^ la donada fué 
lS0. Por ?05aVe estado a su do-
í íer a ̂  ̂  recursos para 
Bastifin, Paseo, esquina a ln? calles 
29 y Zapata. Vedado. Carros de Mari:inao . ̂  1)aril 
Parque Central, en la esquina .Teléfono 
F-1SS2 y F.1551. 
18888 8 ra y. 
o í ' ' r^ii<vyii/OJ Lj^li* 
Lesionado de gravedad 
Aurelio Machín, de la Habana, ¡de 
15 años de edad, y vecino de Monte 
número 11. fué asistido en el Hospi-
tal Munlciplal, de heridas graves, en 'célente cuisine francesa y todos los ser 
la mano derecha que se ocasionó Vía- 'vicios modernos. Lo mejor para persoms 
Jando en un tranvía y al llegar a los i refinadas que hablen el inglés Quinta 
Cuatro Caminos el autocamión nú-
mero 13233 le alcanzó jel brazo que 
lleva'ba fuera de la ventanilla, ocasio-
nándole las lesiones que presentaba. 
Por la policía se ha clrculadp a di-
cho vehículo para que se proceda a 
la detención de Su conductor. 
Aburrido de la vida 
Con propósitos suicidas ingirió pas 
tillas de sublimado corrosivo produ-
ciéndose una grave Intoxicación, 1n 
Jóven Angela Galcerán Rodríguez, de 
,16 años y vecina de Rayo número T9, 
siendo asistida en el Hospital Muni-
cipal por el facultativo de guardia, 
doctor Bárcena. 
'QE DESEA COLOCAR UNA .TOVEN ES. 
O paiiola de cocineri. Sabe cumplir con 
én obligación. Informan en la Calzada 
diñes y parque americano, con juegos | ¿gi Cerro, 747, habitación número 6. 
de tennis-, yeroqnet; lo mAs fresco del i 1C355 29 ab-
Vedado. Se alquilan grandes habitado-i 
nes y departamentos bien amueblados, 
con 'bafios modernos y privados y con ex-
do y en plazos cómodos. 
Informan: Banco del Canadá, R E S T A U E A N T S 
Aguiar y Obrapía. Departamento, i y F O N D A S 
323. Teléfono A-8875. { _ iil n i •mu 11 TTr-r--iim "J— 
c 3̂ 0! lód-16 ! Q l DESEA COMER BIEIT VAYA A LA 
DIA 27 D EABRIL 
Este mes estil consagrado a 1» Resu-
rrección del Señor. • Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia d"» Núes-tra Señora de Delén. Santos Anastasio I, papa; Toriblo d» Mogrovejo, Tertuliano, y B. Podro Ca-nisio, de la C. de J.. confesores; Pedro Armengol, mercenario, mártir j sant»* ^i-ta, virgen. 
Santo Toribio, confesor. NáciA León de España. Sus padres ilustres y distinguidos, fueron d'on Luí? Alón se Mogrovejo y doña Ana Robles y Morfin. Ignórase el día de su nacimiento, e) cual sucedió en el año de 153a. Santo 
edad los hay un gran - O calle Monte, 300 altos 
Ibora 
16860 29 ab. A U T O M O V I L E S 
-QLAYA nE CO.IIMAR: SE VENDEN 3 
JL magníficos solares por su cituación, 
dimensiones y precio económico; así como 
por la forma de pago, pues se de.ja la 
mitad del importe de la venta en hipo-
teca; uno de 13 y media varas de fren, 
te por 40 de fondo, frente a la calKa-
da. de esquina y a media cuadra de los 
Paños: otro de 20 varas de frente por 
paüola, para cocinera y 'os queha- o? de fondo, mef¥i cuadra de li calza. 
pués por unánime aclamació-i, fue elegi-
do v consagrado arzobispo Ac Liima, en 
I el Perú. Estableció Santo Toribio un 
The Cunningham Automóvil. Vendo tenorje vid t̂anHguroso. o u e ^ c * 
Último tipo, muy POCO USO, bien eqUl-: para acabar con la vida, que para em-plearla en obsequio de Píos, y en pro 
de decir DESEA COLOCAR UNA JOVEN K8 
ceres de la casa Buen sueldo. Oficios,! 
50. El Orientí», llbnda. Telefono AiCfB89, 
_ 16327 20J* _ 
CtOCINERA MONTAS ESA SE CUEOCA ' oara casa de moralidad. Ticno [>ue-
QE VENDE UN 151 I CINCO PASA-1 ción 
jeros, acabado d e vestir. Informan en 
ternura y d'espués se entregaba socorrer a los necesitados, a conso. 
euadra y media del tranvía, y el 18, número 9, entre Línea y 9, Vedado, lar̂  aVPlg 'nnVnm 
r.as rererencias D-ii icección : Concepción 
de la Valle, letra H, esquina Jl inruiue. 
133̂ 2 f riK 
da y 
tercero, de 30 varas de frente por 27 de 
de fondo, en la carretora del Morro, a 
media cuadra de la calzada y del tran-
vía. Para informes: el Señor Carlos del 
Comí Luz, 24, Habana. 
14366 29 aíb. 
rvm&S'm 1*1 T—JT» 
163U 
•i algi'm tiempo 
lê sobraba. le co su ía eñ la oración 
'— Su casa estaba abierta para todos y 
_ 1 >Bŷ""'"WBP—kww 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITA UNA SIRVIENTA FINA 
española, que sepa escribir, aunriue sea un poco, para los queraceres de una casa chica. Es para un señor solo. Agui-la 13, altos, a la derecha. 16376 » Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y que sepa su obligación, en Monte, 118, antiguo, altos. 
16330 29 ab. 
pociNERA T K ^ V I ^ H ^ O F R E C E : ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
\ . J Sabe su obligación y repostería, ii.i-, 
EN MIL CIEN PESOS DOY MI DODGE todas horas encontraban los necesitados particular. Relativamente nuevo. Véa_ misericordia; y mi rect» justicia lamâ  lo en /apata y B y si le conviene ahí es- Se dejó doblar, ni de hj opulencia, m 
tán los panales, o llame al Telífono nu 
mero K_440o. 
Í0:J88 30 ab 
na buen s eldo y hace la plaza. Calle 
I, número 14, Vedado. María 





CRIADOS DE MANO 
Pesaparlctón 
Angel OquendO, vecino de Calzada. , §Eno^ con blielias recomendaciones Buen 
número 130 denunció a la policía. ; sueldo. Hora?: diez de la mañana en ade-
que su señora madre Juana uquendo ¡ iame.RBañoS. 30, entre 17 y lo. 
Oqnendo ha desaparecido de su do-
mlcilld temiendo le haya sucedido 
alguna desgracia. 
Infección tetánica 
En la Casa de Salud Covadonga In-
gresó para ser asistido de iru» .nr̂ avo 
infección tetánica Victor Monteavaro tos, 30 pesos; otra para New "iork. otra 
Marííneí, natural de Espnfia. depen- Para caballero solo. 45 pesos; dos ca 
diente y vecino de la |yi*«a sita en 
su domicilio, calle de 10 de Octubre, 
número 700. 
MUJERES Y HOMBRES! 
T NBIEN COCINERO REPOSTERO peni Existencia 
insular, que trabajó en buenas ca-
sas, se ofrece en Berróuto, 47, antiguo, 
Teléfono A-8040 
16357. M a,}-.' 
S—E DESEA COLOCAR VN COCINERO que' ha trabajado en buenas casas particulares de la Hab-.ma. Ofrece sus servicios para casa de comercio o par-ticular, "ííiene siete años de práctica Para más informes: Teléfono F-1C93. Calle 14, número 181, entre 19 y 21, cuar. | to rtfimero 9. r 16ÍSÍ 29 aiO. 
A PROVECHE ESTA OPORTUNIDAD: 
x\. Bn el vapor Flandre tengo sacado pasaje para embarcar el 10 de mayo. Se salva el que me compre para esa fecha mi est.iblecimiento de sastrería, catnise-ria, ropa hecha y quincalla, en el mejor pueblo de la provincia de la Habana. 
: 9.300 pesos Todo lo daría por 5.000 nesos al contado, garantizando nuedarle f.OOO libres al año. Para más 
MISCELANEA 
Cemento Lehigh, $7.50 en obra* 
Descuentos en partidas de cien ba-
rriles. Pago adelantado. R. L. 
Frankün, Manzana de Gómez, 512. 
informes: Señores Sobrin 
70. 
os de N^ai, , Te|ééfono iyi-3926 
I -WílOt 4 my. 10131 2 my. 
CRIANDERAS 
OE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O española, recién llegada, de criande. ! ra. con muy Tiuena y abundante leche. Necesito buen criado de mano, sueldo,' -pigne certificado de Sanidad. Informan 50 pesos: un chauffeur. 70 pesos: un jar_ c,n (jervasio, 29. dinero, 35 pesos; dos criadas para cuar-, 30 ab 
p , 
mareras y dos sirvientas clínica, 
sos. Haibana, 126 





En San Miguel y Lealtad, fué de- ' 
tenido ñor el vigilante número 1414, 
el asiático José Chan, sin ocupación 
ni domicilio, por acusrlo Antonio Ber _ 
mr vecino de San José número 64. de oe solicita criada para el ser. 
' j„_Qn*0 o., nnsencia hahía pene- O •ido de un matrimonio, que entien. que durante Bu ̂ ^""^"í" ^nlA da de cocina y tenga referencias. Suel-i trado en su domicilio sustrayéndolo do ̂  y ropa limpla 
un bulto de ropa, cuyo valor no pue- . alto» 
i da < 
CHAUFFEÜRS 
R E J I L L A 
T e j i d a , h i l o y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A 1 0 8 . A p a i f a d o 5 5 5 . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 - M - 3 5 1 5 . 
SOLICITA I NA HI ENA COCINE-' 
del j)als, que sepa hacer dulces.! 
Buen sueldo. Calle l'», número 380. Es. 
quina a 2. 
16343 29 ab 
E8EA COLOCARSE UN BUEN CHAUF 
feur, experto, con referencias, en 
ca«a particular. Teléfono M-5092. 






IIO.MBRE DE MEDIANA EDAD, 
peninsular, que entiende de ebanî . tería y barniz a muñeca, desea colocar-se de portero, sereno o jardinero o cosa* análoga Informan: Jesús María, 51, ba-jos. 
Curan iníaiibkmente, para siempre, Diarreas crónicas, Cata-
rro intestinal. Cólico», Disentería, jamás fallan. — Cuidado con las 
imitaciones. — BELASO0AIN No. 11. — SARRA, JOHNSON. 
de la riqueza, ni d'el poder. Bn fin, nuestro Santo entreg» so eo-píritu al Señor a l̂ s sesenta y ocho años de su edad y veinte y cIp«o do obispado. .̂ ,„ El Señor manifesté bien pronto ia santidad do su siervo por »ued*o de in-finitos milagros. / 
" ¿ V I S O S • - . 
Iglesia de las Religiosas-Dominicas 
del Vedado 
CALLE 25. ENTRE A Y PASEO 
Solemnes cultos en honor de la es. clarecida Virgen dominicana y Titular de la Iglesia, Santa Catalina de Sena. 
Día 20: A las dos p. m Vísperas so-lemnes, A las cinco y media despulí del v ejercicio de la novena, letanía 3 salve cantadas. 
Dfa 30. A las siete y inedia Misa de Comunión para la N. O. T. de N. C. Santo Domingo, socios del Rosario y de. mfts fletes. A las nueve: Misa solemne a gran orquesta y panegírico de la Santa, que predicarft el 11 P. Fr. Ma-riano Herero. dominico. 
Presidirá .estos cultos el Ercmo. y ¡ Rvdmo. Señor Obispo. 
L6319 30 ab 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
I Solemne fiesta en honor de Jesús Na_ 
I zareno se celebrará el Domingo, lo da 
! Mayo, a las nueve. El sermón está a 
cargo del M. I. Canónigo Magistral, R. P 
Andrés Lago. La orquesta serft diri-
gida por el renutado profesor D Jairna 
Ponsoda. Se .repartirán oraciones con la 
Imagen del Nazareno. 
10233 oO ab 
SOLEMNES CULTOS 
EN LA IGLESIA DEL SACHADO CO 
RAZON DE JESUS, EN HONOR PH 
SAN PABLO DE LA CRUZ, FUNDA-
DOR DE LOS PASIONISTAS 
Día 27 —A laa cinco de la tarde S>t 
I letune Salte. -l 
¿'AGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 7 d e 1 9 2 1 
Día 2&—Fiesta del Santo. 
Mañana.—A las 7 Misa de Comnnlrtn 
Oeneral con acomnaüamiento de orga. 
n0A las 9 Misa Solemne, con Orqnea-
ta Hará de Celebrante Mons Manuel 
Menfndez. Párroco do Jesús del Monte 
y ocupará la Sagrada Cátedra el M. B. 
P. Jorge Camarero. S. J . 
Tarde A las 5 rezo del Rosarlo con 
misterios cantados. Bendición Papa) (Con. 
cesión del 21 de Mayo de 1005) termi-
nando con la veneración y ósculo de 
la Reliquia del Santo. 
J U B I L E O D E L A PORCIUNCDLA 
S. S. el Papa P ío X (19 de Octubre 
lOOlí) concedió la Indulgencia, a modo 
de la l'orciúnrula, a todos los fieles 
que desde las 12 del día 27, víspera do 
la fiesta de San Palblo de la Cruz, has., 
ta el ancchecer del 2?, día de la fiesta, 
visitaren cualquier Iglesia o Capilla de 
los Pasionistas, cumpliendo con los de-
más requisitos de confesión, comunión 
y preces por las intendionos de bu 
Santidad. „ 
10031 27 i b _ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 29. a las ocho de 
la mafiana, se cantará la misa ronque 
mensuelmente se honra a Santísima Vir-
ZS ab. 
E l vapor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Píni l los , Izquierdo y C o . 
DF. CA0I7 
V I A J E S k A i ' i L f ^ j A taOfATlA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E 
el d í a 6 del próx imo mes de Mayo, 
admitiendo pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignacio, n ú m e r o 18, 
Te lé fono A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiafo de C u b a 
W A R D L I M E 
Vapores americanos de pasajeros 
3j carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
L E O N X I I I 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N U I A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A Í S E 1 L 0 , • 
L A G ü ^ K A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E F U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
5 D E M A Y O 
Llevando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ^s t i r a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el Mllete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las D I E Z del d ía do 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerta de destino, con 
todas sus letras y con 1& mayor cla-
ridad. 
m. O T A D i n r 
S a n Ignacio, 72 . ¿ h o s . Te l . A-7900 
E3 vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E M A Y O 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho da billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán es» 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escríbii so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y aper 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
tuerto de destino. D e m á s pormenorci 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü Y , 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto» . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto», 
T e l é f o n o A-7900 
W A R D L I N E 
New Y o r k and Cuba Mai l Steamship 
Company 
V a p o r americano 
B l a c k A r r o w 
De Í 0 . 0 0 0 t o n e l a d a » 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 640 pasajero» 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio ina lámbr ico . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
J A R A B E O E Y A G R U M A i 
C H A Ü Í l O N T j 
C a r a r á p i d a 
d e O s t a r m 
i l 
pecho y pulmonía 
L o s a s m á t i c o s m ] 
e o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
o o a e l 
¿ A R A R E D E Y A G R U M A 
V A P O B E S 
O D S t E B O f i 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U , e t c . etc . 
P a r a m á s informe^ d i r í g i m * • 
E R N E S T G A Y E 
u n c i o s . 90 . 
Apartado 1690. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S . A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A R ' M U N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L J A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L Í N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E » E C Ü » A 
H a b a n a , GhÍHHfién, N v v í l a » , T a * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c ión que pueda favorecer a! comff-
c í o embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con* 
dteida al muelle m á s carga, que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo ésto» 
largas demoras, se ha dispuesto lo s i 
g u í e n t e : 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
c imiento» por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolo» al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el »cllo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a] muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sallado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada.-
Empresa Naviera de C u b a . 
C E V E N D E UNA. P U E n T A . D E CP 
celona' I L * ̂  ^ Ú0 m<:úl0 USü ^ 
g> 
Materiales para escobas, cepillos y es-
cobillones. Tengo siempre en existen-
c ia . E . C i m a . Aguiar , 36 . T e l é f o n o 
A-5398 . 
16409 „ J _ 80 ab 
SE C E D E UN T E L E F O . V O DB t"aT7 tra M. Informan: Te l .^no * l7 f¿ 
_ 15503 27 ab. 
T r E N D O DICTAFONO CON APArI 
Y tos, ffrabador, reproductor v 
U ^ í f ^ t S d l 8 C o a - E I W « A 
28 ab. 
A S O 
M I S C E L A N E A 
Se vende un hueco persiana, cedro de 
2 y medio por 1 . 2 0 , m á s 2 huecos 
2 Í Í C T 
ciOn.. -SÉr 
, C a l l e " ^ 1 ^ -
f a ^ l ^ 
Gobernadora r ^ a y o t s 
l Maternin^*- » 
Punta I'erp^i 10~-l 
a | Bañes y Ni***0*. Vi 
mamparas finas, con sos Ncristales; I y^aho"1^ 116 * « & 
j .7—. ,—"~ícs; y Cabo Cruz i^81 . 
precio menos de la mitad de su va- ^ nía V C a y o b 
lor. Prado, 7 7 . A . eledvras ^ V e y ^ c 1554 S 29 ab. 
Pintores y vidrieros, o frecérnos les : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de rinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui-
t ian y Barbeito. S . en C . 
i rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , Gibara, 
0 ^ d t P ^ J ^ Banes, Ñ i p e . S a g t u de T a n a . 
R I C L A , No. 2 . T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 2* 26 . H A B A N A . 
alt ind 23 áb C 3257 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A f h 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c o » 
trato postal con el Gobierne F r a n c i a , 
E J vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia* 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadilla, M a y a g u a y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cien fuegos, Casi lda , Tunas ele Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , G u a -
yabal. Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R io Blanco, 
Niágara , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio. Dunas. Arroyos de Mantua y 
U F e . 
mmammmmmmmmBmmmmmamimmmmw > lu nin 
LIQUIDO, A P R E C I O S D E OPORTü-nidad Tabla, tirantes largos, alfa_ 
Jias, postes de cerca, puertas, persia- ( 
ñas, mamparas, rejas de hierro, florea-
das y lisas, canales, lozas de m.lrmol, 
romanne, horcones de madera dura, lu_ 
cetas, puertas vidrieras finas, cable gal-
vanizado, nuevo, caíble acerado, motones 
cuadernales, garruchas, picos, palas, ba-
rretas, piezas para cañería, planchue-
las de hierro, metal hierro fundido, 
tránsito nivel o infinidad de materia-
les de construcción; todo en buen es_ 
tado. Carlos I I I , número 35, moderno, ¡ 
entre Franco y Sublrana, 
16282 6 my I 
PA N T E O N : CEDO DOS BOVEDAS t l - j bres y osarios Aguacate, 31, entre 
Obispo y O'Kellly, Depósi to de Fornitu-
ras. 
IRlfiS 80 ab. 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T l I . F S 
"SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA" 
CONVOCATORIA 
D© orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el RíT 
glamento, tengo el honor de citar a us 
ted para la Junta General extraordina 
ria que se celebrará el día lo de Mal 
yo próximo, a la una p. m., en el sa-
lón de actos de la "Asociación de De-
pendientea del Comercio de la Habana." 
Prado, 61, cuya orden del día es-
"Dar cuenta y resolver reglamentaria 
mente la proposición de compra de la 
casa Carlos I H , número 4, debiendo 
darse en su caso expreso consentimien-
to a la Directiva para formalizar la 
oportuna venta.*' 
Me permito suplicar bu asistencia por 
tratarv» de on asunto de sumo Interes 
metal 
Habana, 27 de AJbrll de 1921. 
Jaime Castellvl, 
„ . Secretarlo. 
C 8320 . 5d_27 
goclado del sérvS 
a Ca32S,aVegaci6n-
A V I S O S 
Del puerto: 
hermoso l a n c h ó n ^ M a V ^ T e í l l 
j o para toda c U . e T M 
con 3 bocas de escotilU V 8 1 ^ 
Pies, bodega corrida. M ¡ í o2.0 P">f5 
INCUBADORA " C T I ^ I E R S , " C A P A C I . da(l « a r a 450 pollos, se vende, com-
pletamente nueva, en Aguiar, 78, bajos. 
Instrucciones en español. 
16124 28 a* 
SE V E N D E UN T A B L O N D E YUCA, que puede dar do 3.500 a 4.000 arrobas, 
a 80 centavos arriba, buena do comer. 
Y un tablón de yerba, del paral, que 
puede dar 3.500 ó 4.00 pacas, en 500 pe-
sos. Informan en San Benigno, número 
66. Jesú del Monte. s 
15936 27 ab. 
" E x p r e s o I n t e r n a c i o n a l , S . A . " 
De orden del señor Presidente de es 
ta Compañía y por acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca a los señores 
accionistas de la Compañía para la Jun-
ta General Extraordinaria que se celel 
(brará el día nueve dé Mayo del có-
rlente año, a las cuatro de la atrde en 
las Oficinas de la Compañía calle de 
Egldo, número catorce en esta Ciudad. 
Se advierte que en esa Junta se tra-
tará de la disolución y liquidación de 
la Compañía y la adopción de los demás 
acuerdos que sean consecuencia de ello 
Y se hace presente que los tenedo-
res de acciones al portador, para po-
der asistir a la Junta, deberán acredi_ 
tar su carácter de accionisitas exhibien-
do sus t í tulos en el acto de dicha Jun-
ta sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la Sesión. 
Habana, Abri l 20 de 1921. 
Dr. Urbano Godoy, 
Secretarlo. 
16309 29 ab 
i j 3(1 
o ' a I « r 4 0 d . n ^ f e 2 M d . : 
t ^ Uterior. S a c a r r , ! ] 2 1 1 ; ! » » . 
a diez mil MC0, | ' ' « « l » « i 1 
« « e « la bahía Je la H I " -
te d u r a d e r o " P a C " ? ? ^ 
W Monte, 237. Te la ™ ^ 
coBstrm-da, c . n v e C 1 ' , ^ 
n u e v o , d e 6 0 toneladas d. Z 1 1 
c o n s u motor de rasol !» . I ,• 
d e 4 0 c a b a l l o , d . ^ S ^ 
m á q m n a d e producir e l e c W ¿ 
p a r a las luces , « puede T „ e " * : 
g u i d a p u e s e s l á e n e l p » ^ 
l a H a b a n a . P a r a m á s m f e n j L 
p r e c i o , d i r í j a n s e al señor U i l m - -
O'ReiBy, 9 3 , f ruter ía ^ m ' ' 
15576 " 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR^ 
^ E ^ p U ^ ' a p ^ e - ^ 
'ida un folleto de lnstrncciftnT mlsD«. 
Mande tres sellos do r 2 c e n t a ^ ' H 
franqueo a Mr. Albert £ ffiH 
Lázaro, 249. Habana. eUl- M 
L I B R O S E IMPRESOS! 
Prensa Española. Periódico» de mJ 
drid, A B C , L a Libertad, y t o Ü 
los diarios regionales. Un peso meJ 
«na l ; E l Sol, 125, servidos a donJ 
ci l io. Prensa Española. Apartada 
2555 . 1 
10254 g 
«obre el 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antss A . L O P E Z y c e . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes re íac iona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
íu consignatario 
. M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará ningún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s o a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
•obre el d ía 
2 0 D E M A Y O 
a las cuatro de la t a i ü t . aevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T NA21AIRE 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o vapor correo francéw 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Qu ímica , (clases 
elementales y superiores). Li teratura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi -
[ llerato. Garant izo éxito* Campanario, 
¡ 120, bajos . 
I 16222 30 ab 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
•obre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L ü 
S E A D M I T E E N L A A D M 1 N I S T R A -
C & N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrk. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Coosistnatario. 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a M de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de i a tarde. 
Todo prsajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noiiabrc. y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D m 
S a n Ignacio, 72 , altos. 
T e l é f o n o A.790O 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R > 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - 1 
C I O N D E C O R R E O S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o f rancés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hé l i ces . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo franela 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
•obre c' 
19 D E J U N I O 
7 P « r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
•obre el 
2 9 D E JUNIO) 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dttbu.. 
Jo mecánico Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuítarnfíate a sus alumnos i a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 26 my 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jaz«, 
última expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan^ta-sy, el ClasslcTango, un Paso. 
doble excéntr ico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les do la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en loa salones del 
Conservatorio "Sicardó". A-7976, d© 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a eu primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a única establecida en Cuba por m&i 
de cinco años de establecida, siendo sus 
servicios y número de alumnos gradua-
dos nuestra mayor garantía. T E N E D U -
R I A D E L I B R O S . C A L C U L O S M E R C A N -
T I L E S . T A Q U I G R A F I A PITMAN, ME-
CANOGRABUA A L T A C T O . Adquiera 
nuestra T E O R I A de T E J E D U R I A D E I 
L I B R O S , precio de unidad $1.50. Infor- l 
ma.: Manuel Lobato. Sufirez, 120, altos. 
15905 1 my 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
ing lés . Us ted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co-
mercial. D e t e r m í n e s e hoy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especial idad 
en la p r e p a r a c i ó n de los alumnos para 
la segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por-
venir.'' Cal le 2 3 , entre G y H . T e l é f o -
no $-4023. Clases a domicilio. 
15030 ' 23 my 
ACADEMIA INTERNACIONATdE 
BAILES 
Profesor Parrera. Dos maestras y cinco 
Instructoras. Clases colectivas y leccio-
nes particulares en la Academia o a 
domicilio. Fox-Trot, One Step, Valse, 
Tango, etc. Monserrate, 127, altos. 
1&1S9 28 ab. 
AL COLEGIO 
E l j o v e n M a n u e l F e r n á n d e z , 
1 6 a ñ o s , s a l i ó p a r a N e w 
Y o r k , p a r a e s t u d i a r i n g l é s , 
a l * ' F e r n S c h o o l , " $ 4 0 a l 
m e s , c o n todos gastos . B e e r s 
y C o . O ' R e i l J y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , y 1 5 2 4 t í i - A v e . , 
N e w Y o r k . E s t a b l e c i d a en 
1 9 0 6 
C 3134 7d-19 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de^ C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T * 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
10180 1 my 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
•obre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 . 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E - ' 
I D I O M A S S I N M A E S T R O 
Puede usted aprenderlos p r á c t í c a m e a -
te con el "Cortinapbone," maravilloso 
invento, que permite estudiar cualquier 
idioma, sin necesidad de maestro, em-
pleando s ó l o los ratos desocupados. 
P a r a informes, escriba a F . R . Vel is , 
Apartado, 2 6 1 . Cienfuegos. 
C 8000 IM-lfl 
SK5.0KA: ¿QUIEKK V E S T I R EJLEGAN-te? Visite el taller establecido en 
Zanja. 11, altos. E n dicho taller se dan 
lecciones de corte estilo francés y sa 
enseña a bordar a máquina. No lo olvide; í 
en Zanja. 11, altos del paradero de tran- i 
vías. 
14266 80 ab. 
PU P I L O S D E S D E 14 PESOS t C O L E -glos G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
enseñanza; no dará vacaciones durante 
el verano; sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentación, disci-
plina militar y moral cristiana, idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me-
canografía, taquigrafía. Quiroga, 1. Je-
sús del Monte. Teléfono 1J.616 
16033 25 my. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A > SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas ban pasado alumno» 
que boy son legi8ladorec de renombre, 
médlcoa, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lueba nor la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estU% de 
loQ grandes Colegios de Norte Amftrlca. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora, l lábana. Teléfono 1-1804. 
15000 7 my 
ENSEÑANZA COMPLETA DB 10! breros en espartri sin horma y alani' 
bre, en corto tiempo; corte sistema Mar-
tí y bordados a máquina, $ó pesos al 
mes. plorla, 107, altoa, entre Indio y 
Angeles. Mercedes Purón. 
15.503 , 21 my 
PKOFESOK D E IDIOMAS, ESPECIAL mente Inglés y frencés, se ofrecí a 
colegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir al »• 
ñor A F . , Reina, 14, altos, número U, 
Telefono M-2313. 
15S03 20 tó. 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 m e s e s 
Método fácil y seguro. Entienda y ha-
ble desde su primera lección. 1̂2 curso 
completo. Mr. and Mlss Berner. Veda-
do. Calle Tercera, número 381, entro 2 
y 4. 
141S9 12 my 
E S T U D I E por C O R R E S P O N D E N C I A 
S i usted dedica unas horas de su 
ocio a l estudio, nosotras por nuestros 
Sistemas podemos hacerle un compe-
tente en l a Carrera Comercial , en po-
co tiempo. G a r a n t í a en la e n s e ñ a n z a . 
Informes: s e ñ o r Francisco Mayo, J r . 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
14C19 80 ab 
A t G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fíwlca. Química. Clases Indi-
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos, profesor Alvares, iniciador 
de ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estudíese usted los temas t&cllea. ven-
ga a consultarme loa difíciles, 7 me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin Interrum-
pir bus ocupaciones. Monserrate, 137. 
14319 13 my 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqufgrafo-mocanóg.afo en espa-
fiol, perD acuda a la tínica Academia que 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste safler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
diri¿ido3 por lt> profesores y 10 auxi-
liares- De las ocbo de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, te legrafía , bacblllerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la bora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de tara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nuee-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
13147 80 aib 
C 2643 _ —, 
Profesor con t í tu lo académico; di 
clase de 2 a . E n s e ñ a b a y prep^ f 
ra el ingreso en el BacluUerato 
más carreras especiales. Curso 
d a l «la diez ahmnas p a » « J ,7 
« l a Normal de Maestra». Salud, 
bajo». - r - r — " 
S E G U N D A É Ñ S É Ñ f f l Z A 
Clases especiales " ^ ¡ i f ^ ' o * 
los exámenes de .f"11.^ p E " " ^ V¿ 
las Academias Militares. 4 . 6 P- l,' 
ifegas 40. altos. Horas: de 4 a ^ 
10S5'> 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ^ 
Por un experto Contador se ̂  ^ 
nocturnas de contablllda^ V ^ 
nes aspirantes a te"^?d)L cuba, » ̂  
señanza práctica y rapit* 
toa-
14467 Z ^ ^ K Í T * 0 * . 
profesora Andrea Gulian-
12<534 
C O L E G I O S 
E n los Estados Unidoi, 
para jóvenes de ambo» 
sexos, desde $40 al mei 
en adelante, con todo» 
los gastos pagados, bu^ 
na instrucción c BM| 
jorables comidas. Pad 
cualquier informe ain* 
ianse a los únicos repre-
sentantes en Cuba= 
B E E R S & COMPANY 
O'ReiDy, 9 y medio. 
Habana. 
152-4tli. Ave. New York, 
Establecida en 1900. 
* JCd-l& 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scfiorlta Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 625, antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2328. 
14100 12 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUKVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 3 DB MAi'O. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al toes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItOP>EKTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecbr publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta liepúbllca. Sa. edi-
ción, pasta, $1.50. 
lóSÍK) 81 my 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r et M a d a r a e B O U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA DB GOMEZ. 24a Tel. A-fll64. 
13345 6 may. 
Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
f í a Orel lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
graf ía prác t i ca , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su letra , en una de ias A c a -
demias más antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la P o l i t é c -
nica Nacional . S a n Miguel, 44, altos. 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . Habana. 
12614 i my. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máquina, i 
se ofrece para dar clases, en casa y a i 
domicilio; y también se dan clases por i 
las noches. Oficios, 78, altos. i 
16351 • i 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cilculo y Teneduría de L i -
bros, ipor procedimientos moderadísi-
mos, nay clases espoclalijB para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo Jj. J Castro. Lúa. 24. 
altos. 
137^ 80 ab 
P R O F E S O R M E R C ^ T I ^ 
H á g a s e tenedor de bbros * j , 
^ s e » , con profesor p a - ^ 31 
mensual $10. Garantía en el 
Informes: Te lé fono M-SOTS. 
.3070 " ^ F z ' - ^ l 
A CADEMIA OOMEBCIAIL , n0 ^ 
A . /ana de Gómez, easteU^a. 
contabilidad. —' 
11470 
Corte y ^ l ^ T ^ M 
fianza basta o " 6 ? * ^ esP^st f t 
i S r ^ r e l v e T o . T e l é f o n o J ^ - -
Academia modelo, ^ { ^ f y 
tral en Pa/cel0Dnaark P ^ i b r e r o » -me acredita Pa^a ^ sown ^ rj^ . 
Clases dac0Iteiabores. Enseu IOÍ.*** 
tura y otra? ee renaen di J6&. 
da y garantltada. Se ú^ima f ^ p r o g í 
dos de corte c^rs"; terminat 
admiten VVüo Habana. ̂  ^ ^ 
Va a domicilio, " a Diof. j V 
Uv y San Juan 
"12054 
M I O î AAAIA D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S 1>B H U E S P E D E S s : 
H A B A N A 
„ . . v LOS E S P L E N D I D O S 
^ Q ^ í Consulado. 51, con ea. 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LUYANU, G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
»í'cuartos, dos más en 
v Dueños servicios y co 
rman en Mercaderes, 27. Or. 
28 afe 
^fíi-—tTTXoiján casa de mi-
'<AÍ̂ r.1 hkios. de sala, saleta, cua_ 
cuartos, baño, cocina y de. 
^ VmOS?;^ informan en los altos, 
jf» ̂ ernci03- Xí 4 my 
fe^rjíi-tNA CASA DE f ^ y . 
<NÍPC ,,íra tren do lavado; precio 
mandar ofertas a: Lo-
S l n ^ ñ Y ^ A ^ A P A R T A M E N T O D E 
WlnPinawaATenldoa de la República. 54. Mjnglpt í (aatíw San Lázaro.) compues-i 
cuarto ^ h^101168' sala' 8aleta- cocina I cuarto de baño, cuarto do criados. In-1 forman en el Ilotel F lo«da , Manuel C a S J 
. ."15.1̂  27 ab. I 
CJE A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N , ! 
taciones, esquina fresca. 
11 my 
CH A L E T AMUEBLADO, 8E ALQUIXiA en el Reparto L a Sierra, propio pa_ Se desea una casa, que es té compren-1 H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
dida entre las siguientes cal les: del Vendaje francés sin muelle ni aro] A famiua gustoT un elegante y í r e s -
4 a H , y de 21 a 23 , que tenga s e i s i - í u e moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ! ^ r ^ p ^ 
cuartos y dos b a ñ o s , garaje para dos i de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n I mitorio8, garaje y cuartos para c r ' a ^ : 
' • L J i í.l i i / i ' rodeado de hermosos jardine* Infor-
maqumas y cuartos para chauffeur y i " f la columna vertebral; el corsé d e ¡ ma: f. GordiUo. 5a. esquina a 10. Repar-
to Almendares. 
i5Sí6 i my-_ 
A UNA 
jn Tejadillo. 12 
T ^ E L A S C O A I N , 64. E S P L E N D I D O E D I -
S m ^ S S * ê avq1^la la Pianta baja, para 
?2Sk.1L0, Taiabléén el tercer piso: sala, 
^ i í t o . CU'ítr,0 tar tos , coiedor. dol 
^HeaHe09icl0-.Inf0rman: Seaor Valle, So-
ledad, 23, moderno; o Señor Ibáñez. Cen-
tr° Castellano: de 2 a 5 de la t¿rd 
2 my 
^ - r r r T l L A CASA SAN L A 7 A K O , 
A ^ 1 a media cuadra del Prado. 
5. alt0 olla 14 número 12, Vedado, 
fefyfe L a llave en los bajos. 
15-lótt 27 ab. 
QB ALQUILA LA CASA HAN MIGUEL, 
* • ¿ adaptada para depósito o indus-
tria. Puede verse a todas horas. Infor-
me?: ^Ianon-a' ^ Teléfono A-7690 y E m -
pedrado, 34. Teléfono A-7373. 
15611 1 my 
L^rrív'̂ 57_8K_A*í>U1IJt ES» X̂ OIKAS, 26. ALQUILO CASA PARA 
^ S C 0 A I > ; llle1£r fst*) metros cua- ^ almacén, despalillado, fábrica do ta . 
! t» ^ plantas. 39 habitaciones y 
¿os. ^ admiten proposiciones por 
criados y d e m á s comodidades. Se pre-1 aluminio, patentado, no oprime los 
fiere de una sola planta. Pueden avi- pulmones, como los anticuados de cue-
sar a los T e l é f o n o s M-4465 ó A-4627 . ro Y y " o Y puede usarlo una señorita 
15678 - | s my | sin que se note. V I E N T R E A B U L T A ' 
V e d a d o : Terminado el ard ín , se a l - ! ^ 0 c a í ^ 0 " ^ m;*s ridículo y ori-
quila l a casa calle 4, esquina a 5a . , gina f a v e s males: con nuestra faja 
con todas las comodidades. Amplios 0.^.opédica se eliminan las grasas sen-
dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u l o , b ¡ - slb^me"tR- RiñÓD botante; aparato 
blioteca y fresco comedor. Cinco ba-1 g.r.a,dua,íor alcman. ^ inamoviliza el 
AL T U R A D E A L M E N D A R E S cuadra del Puente, Avenida de la 
Paz, se alquilan dos magníficas casas, 
frente a la brisa, cada una con cinco 
cuartos de familia, cuatro para criados, 
4 baños y garaje. Informan: Nicolás de 
Cárdenas, 15, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4189. M 
15343 80 ab 
í ° ¿r i ec i¿ l en to ^ i t r i ^ s i l t o Z 
Srt e51̂ 3 de huéspedes. Informan: Te-
^ A V I S O 
.!„ »n Narciso López, número 2, ¿dnila tvente al Muelle de C a , . Í V E n m a , Lente e ina d6 fra¡le7 lo cómodo y 
í l ^ f l U 240 metros cuadrados .on 8 | f ° » 
los calles; es a propósito pa-• 1 
ra industria o almacén, por 
bacos u otra industria. Licenciado Ro. 
dríguez Yllera. Habana, 104. altos. T e . 
léfono A_0013. 
15803 2 my. 
(* m1^ ¿ : pa i
tfî iSi Viipra indiis. 
rtn21'1, siti,aci6n y capacidad. Tam-
S h"611 „,nUna3 los altos de este lo-
s® fa. misma capacidad, para oficl-
C1-hienda. Juntos o separados. I n . 
j . a en la m 30 ab. 
. ^3. SE A L Q U I L A E l . MUY 
StíyA'fresco v ventilado segundo pi-mUJLiUto do sala, comedor, cinco 
» ^ n e s cuarto de baño y servicios 
í^1 -Taos- tambiéén se venden algu-
^muebles-'Informan en la misma. T e . 
?»» A-3812, ¡814' 29 ab. 
^TTTrrTLA E N NARCISO L O P E Z . 8 
C* • -.ntes Enma. frente a la plaza 
t'^s y muelle de Calballería, una 
*A nltos. con sala, comedor, tres 
O t o n e s , cocina, baño y demás ser-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
a- m, y de 1 a 6 p. m. Te-
Ind.-Bne.-ll 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
local de 18 metros de frente, por 38 
metros de fondo, sin columnas en el 
centro; lo m á s adecuado para alma-
c é n , garage o industria, situada en la 
calle Santo T o m á s y Arbol Seco. I n -
forman en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . 
15129 28 ab. 
ñ o s , departamentos para criados, ga 
rage para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y 
gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar, 38 . T e -
l é f o n o A-2814 . De 2 a 4. 
15604 - 27 ab 
riñón," desapareciendo en el acto c u a n 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
EN BUEN R E T I R O , C A L L E P A R Q U E y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos altos, amuebla-
dos, entrada independiente, 3 habltacio-
res, sala, comedor, cocina de estufma, 
servicios y ibaño moderno, una gran azo, 
tea por terraza: la llave en los bajos. 
Informes: Zulueta, 83, habitación, L 
15156 29 a b 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, j 
primero y segundo piso con vista a l saje^por^i 
parque de la India y de Colon , hay 
hospedaje con todo servicio, por 42 , 
45 y 50 pesos. 
Z^IASA D E HUESPEDE», PRADO, OS, B, 
;. entrando por el arco del Pa, 
Prado, Uido Izquierdo. So al , 
tacionea Y departamentos con 
u n o 29 ab 




«n edi f ic io»mo!! quílanse hermosísimH» y frescas habita-
en - ia calle, r.on toda asistencia. OF I C I N A S : EN EL CENTRO COICEB cial de la Habana, en ediflcio«mo. derno, =e alquilan varios departamentos ^oi^cs a 
amplios e higiénicos, con todas las co. I magnifica cor 
modldades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. Infor_ 
ma: W. A. Campbell. O'Kellly, 2-4. 
16039 2 my. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes. Campanario, 
154, altos, casi esquina a Reina. A l -
E ^ T e n i e n t e Rey. 7a 
10003 28 ab. 
trato esmerado y es-
tricta moralidad. Teléfono y baños da 
aguí fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea la casa y se 
convencerá. 
m i l i 8 may. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N graK-de, con servicio, eanitario, lavabo, du-
cha independiente, su cocina; tiene ga-
raje. Precio $30. Informan en la misma. 
Calle 37. entre 4 y «b tres cuadras de 
Zapata. „ ' 
15992 23 ab. 
Qfc A L Q U I L A N DOS GRANDES HABI-
O taciones, juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 3 my 
MONTE, 5, ESQUINA A Z U L U E T A , do. partamentos y habitaciones con to-< 
do servicio. Teléfono A-1O00, 
153C7 6 my. 
i?. 
V 1 2 DADO: HABITACIONES GRANDES 
y pequeñas, al lado do los baños, 
para una v más personas, en casa fres-
oa y limpia. Calle Tercera, número 381, 
entre 2 y 4. 
15015 21 jnay. 
es!4 P- m. 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E B, E S . 
O quina 27, altos, en cien pesos, 1 
mes adelantado y fondo. L a llave en la 
misma. Informan en 4, número 185, a l . 
tos. 
15928 27 ab 
¿dos. Kn la m 
IflT9 30 ab. 
ALQUILO LA MEJOR NAVE DE LA ^Hí^bana, con 1,400 meros, a 3 cua-
drüs de Belascoaín. Julio CiL Oquen-
do, 02. 
14918 28 ab. 
LOMA D E L VEDADO, A C A B A D A D E construir ee alquila la bonita casa 
calle Paseo y 27. Jardín, portal, recibí 
dor, sala, cinco habitaciones, dos 
ños completos, hall, saleta de comer 
ciña, pantry, garage y dos cuartos para 
criados con servicios independientes. I n -
forman en 23, esquina a Dos. Señora viu-
da de López. 
15777 28 ab. 
So!, 78. Telefono A-7820. 
P I E R N A S A R T I P T C I A L U S D E ALUMI-
NIO P A T F N T A O A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
O E ALQUILA UNA CASA EN LOS QUE-1 ALQUILA EN CASA DE FAMILIA TTOTEL LA ESFERA, DRAGONÊ  
O mados de Marianao, calle San Ju- O respetable. Villegas, 82. altos, un her- XX esquina a Amistad, frente al Cam moso departamento compuesto lio, 19. entre Loma y Llave; tiene Jar 
din. portal . ' sala, comedor. 3 dormitoJ ainpiias y ventiladas habitaciones, jun 
ríos, cocina, baño y varias comodidades;. tas y umdas al baño intercalado, moder-
véala, precio convencional. Informan no. 
en la misma. Teléfono A-8628. 15981 25 ab:. 
27 ato. 
de dos po de Marte, se alquilan departamentos 
y habitaciones con baños privados, tim-
bro y elevador, con todo servicio. Telé-
fono A.5404. 
15366 5 my. 
15190 
Se alquila la gran casa situada en 
l a C a l z a d a de Columbia, esquina a l 
paradero del H a v a n a Electr ic , cftm-
MILAGROS, 97, ENTRE OCTAVA V P ? 6 5 ^ de P 0 1 ^ » ^ ^ CÍnC0 Porvenir. Se alquila en ioo pesos. ¡ bitaciones familia, comedor, cocina, 
L a llave al lado. Informan: Salud, 34. i • j - _ — á „ „ : 
16145 L-sab dos pantnes, garaje para dos maqui-
SE ALQUILAN 2 IT ABIT ACIONES, muy buenas, en el 2o. piso do la casa 
Monte, 49 y medio, frente al Campo de 
Marte. Razón en la barbería de loa ba-
3oia(y74 « L * * 
U N S A L O N 
os^'ba" I alquila chalet en la vibo- | ñ a s , dormitorios para cuatro criados Ni<¡°]£* y una habitación. 
i co- ̂  ^a• en 160 Pesos, para familia nu- framat in ron rnntratn Se da 
^ para merosa y de gusto; situación Ideal. L a . ! 7 graiF ITaspaLlO, COU COUiraiO. OO a a ^ r ^ r a f A N T A , 44, SE abos de agua comente, garago para i barata. Puede verse a todas horas. 
dos máquinas, tranvías Se pueden alqui. ( -ir-.*0 4 m-
lar dos departamentos con entrada m-
dependlentes, A l l no se sienten los calo-
res; lindos Jardines. Véala y se conven-
¡ cerá. Informan en la misma, de 2 a & 
16194 28 ab Se alquila en el Vedado, chalet de 
de esquina fraile, amueblado, con 6 * i -i 
u „ u : + „ - : , ^ * j Alquilamos una casa, piso alto, cua 
-^XforTÍÁN LOS PEQUESOS, P E R O cén o depósito 1 u 
i1 fiarnos y elegantes altos, para un Ulave o Informes: 
\rlE.onio de gusto, muy ventilados gura, 7S. 
^oañario, 168. "cerca de Reina. Infor-
Z tn la mls 
S , 65, bajos. 
16190 
,ñ la 'misma, do 0 a 12, y en San 
29 ab. 
SlTr^ESPACIOSA Y V E N T I L A D A , 
ir»nrnmiesta do sala, comedor, cuatro 
S s . buen ibaño y servicios pa, triado" San Nlcolá, 130, casi esquí . 
* . reimi, se alquila L a llave en los 
•í,0a. Informan en el Rastro Haba. 
( T A-8032. 
16191 29 ab. 
EN L A P L A Z A D E SAN FRANCISCO, Oficios, 36, , se alquila para alma-
un magnífico local; la 
J . Goicochea. Amar-
habitaciones, sala, saleta, comedor, ^ ^ b a ñ o c0 Ieto dobie 
cocina, b a ñ o s , cuartos de criados y seIT¡cio cocina de con buena ^ 
1 tea, una elegante sala y comedor, acá-
V A R I O S 
bajo a la calle, para una Industria, se 
alquila en Maloja, 70, próximo a San 
v una. hahltaclón. 
3 my 
— 1 5 3 7 4 27 ab. 
14747-48 27 ab 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de O'ReiUy, 102, en-
tre Bernaza y Villegas, propia para 
establecimiento u oficinas. Se puede 
tomar poses ión inmediatamente. Infor-
man en l a misma. 
1445P 29 ab 
^T5j[ MODERNA, MUY ESPACIOSA 
^ r l r ^ S f a a ^ g r a n c a » p a r a colegio"; 
L ? o d H a ^ n P e X ^ 2 0 ^ ^ « W S p O I l o mei lOS, 011 
ca l l e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e -
j a d i l l o , 5 3 , a l tos . 
30 ab. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , NU-
O mero 35, Vedado, con tres hermosos 
pisos, con entrada Independiente, com- ' c D í i -ion * U " 
puestos do sala, comedor, seis amplias lorman en San Karae l , ijz; t a m b i é n 
habitaciones, cocina y repostería, 
bafíos de primera, servicio y entrada 
Independiente, para la servidumbre, y 
garaje con habitaciones en los altos. 
Informes: Basilio Granda. Tho Royal 
UanU of Canadá. Calle Aguiar, 75. 
15443 30 ab 
P a r a primero de Mayo, se alquila, con 
muebles y contrato, por cuatro me-
ses, una e s p l é n d i d a quinta de recreo, 
en la carretera de Güines , k i l ómetro 
5 y medio, con capacidad para fa- l deir... 
bada de fabncar es esquina stta en ^ numerosa, e l éc t r i ca , t e l é f o J - _ i 6 i ^ 
Armas y Santa Catabna , V í b o r a . I n - ! . . . . ~ V *AnnnV T ? * c-
EN I N F A N T A , 44, BE A L Q U I L A UN local, propio para establecimiento o 
vivienda. 
16106 2̂8 a b _ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , una amueblada y otra sin muebles, 
a dos cuadras de >í3lascoaín y tres del 
Nuevo Frontón con luz y teléfono. F i . 
guras. 14, altos, esquina a Lealtad. 
16120 28 ab 
JOVEN, D E S E A H O S P E D A J E C O M P L E to 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario-
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, tua 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. , „ . 
12734 80 ab 
F A M I L I A P R I V A D A 8B ALQUI-
lan dos habitaciones amuebladas coa 
balcón a la calle, muy ventiladas, -asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O*ioio«. 16; entrada por 
Lamparilla. 
12955 , 80 ab. 
HOTEL CALIFORNIA 
. . . ,• ' ? N CASA PARTICULAR, S E ALQUI 
no, garaje, agua comente , tennis j ^ , ia habitación, con o sin comí 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5033. Este gran hotel se encuentra al-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
to, 'con familia distinguida, prefie. muy buenos departamentos a la calle y 
único huésped. Escr ibir: Mr. A. Cor-I habítacmnesg «el|c^a»a^ J^,, » 
28 ab 1 Precios especiales para los huéspedes 
—- estables. 
12736 80 ato 
re U i  és e  
Obispo, 67, 
d°3 los bajos de la misma de iguales co-
modidades. E s t á s in estrenar. Telefo-
no A - 2 5 1 5 . 
16020 29 ab 
Vedado: Se alquilan los hermosos y 
A L Q U I L A N DOS G A R A J E S P A R A 
court, etc . Ultimo precio $250 men 
suahs y fiador. Informan: T e l é f o -
no 1-2769. 
10.316 80 ab 
JE ARRIENDA, E N LA JURISDICCION 
da.  person s de moralidad, 
solos Peñapobre, 15. 
16122 
hombres HOTEL IMPERIAL 
29 ab 
20 afb. 
HI X K I Q C E , 135, C A S I ESQUINA A geina se alquila un zaguna con un (tuto al frente; se presta para un sas_ 
JflSS 28..,aib-, 
rTr AIiQCILA UN PISO P E Q U E S O , A L -
hto compuesto do dos habitaciones, 
«medor, cocina, en San Rafael, 30, es. 
a Aguila; el que alquile tiene que 
ar los muebles de la mima Infor. 




SE A L Q U I L A L A ESQUINA, CON SU contrato, en la callo C y 21, V e . 
dado. 
1G223 4 my 
VEDADO^ S E A L Q U I L A POR OCHO meses la hermosa casa calle 17, nú-
mero 29, esquina a J , con ocho cuartos 
altos, dos (baños extra, terrazas, etc 
, con 3 cuartos, comedor, patio, baño com 
frescos bajos, acabados de tabncar, pieto, en $40 y $55, en Durege. so y 32, 
iÍp la r a « i rallí» 17 *nfr* A v fi f om. ^ entre Santos Suárez y Enamorados. F i a -
ue xa casa caue u , emre ^ y o, com-j dor A-5S90. San Lázaro, 199 
puestos de j a r d í n , portal , sala, seis i IQOSÍ 2 my 
S: . . , . 
de Govea, con su calle a la carretera j nos y limpios servicios, cln'co luces, Ua-
Fords, $15 uno; y dos depart mentos,1 del Rincón a San Antonio, un gran sitio i vines y limpieza, a un matrimonio que 
' para tabaco, crias y frutas menores.'sea estable, de referencias o para hom-
Mldo cerca do 1 3|4 caballerías, casa de ¡ bres solos, es en el tercer piso, escale 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
- ! Verano. So alquilan habitaciones y de-
ID E A L P A R A E L V E R A N O : E N CASA partimentos amueblados, con o sin co-nueva se alquila una esquina, con mida. San Lázaro. 504. Teléfono A-944a. 
tres habitaciones,^ una con agua, luz to., Loma de la Universidad. 
da la noche; saleta, cocina do gas, bue- 13703 / 9 my 
\ LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, 
JA casa para familias. Habitaciones con vista al P que Central, pre ios módl 
ta. 
27 ab gunno, pozo fértil, cerc da d.e piedras, 1 as planas F dTscrns'o^lfnformes en i a 1 cos: ^ mejor Punto de la HabailS; terreno todo llano y colorado, de mucho 1 misma, 1er. piso, Teniente Rey, 76, e » 
fondo. 60 pesos mensuales. Informan a ¡ quinn Aguacate. 
personas que busquen una finquita como! 16118 1 my 
negocio y no como recreo, en CompoStela. • 
número 53, casi esquina a Obispo. DoÍT>OMEO. CASA D E H U E S P E D E S . E N 
11 y media a 12 y media, o por escrito 
10043 28 ab 
esp lénd idas habitaciones para familia, I E n el sitio m á á pintoresco de la V í -
con dos lujosos cuartos de b a ñ o , in- hora. Reparto V í b o r a Park , se alqui-
tercalados en las mismas, comedor al la espaciosa residencia. T o d a clase de 
fondo, despensa, cocina de gas, ca- : comodidades. Amueblada o do. S i t ú a - ¡ ^ ^ ^ ^ 
lentador, tres m a g n í f i c a s habitaciones! da en medio de una manzana COirple-¡ vlncla ^ e 6 ^ ' Habanl,6 que^t'enga aagrua Belascoaín; el tranvía 
t a . Arboles frutales. Precio m ó d i c o . 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Avenida 10 de Octubre, 586. T e l é f o -
no 1-2651. 
15957 28 ab. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor sl^ 
v modprna"~casa so al -1 tuada en la Habana. Neptnno, 2-A 
Jul iánUdeparIamL™^^^ ^ f 6 1 café matrimonios. Se da buena H a y . espléndidas habUaciones, 
para criados, con sus servicios sani -
tarios independientes y garaje. Infor-
man en 0'Rei l ly , n ú m e r o 11, altos, 
esquina a C u b a . Departamento, 203-
2 0 5 . 
34977 28 ab 
, ESPSCIAIH 
se oírecí i l 
-es. Se haceal 
icribir al se<l 
i, número 12,1 
ñiRA ESTABLECIMIENTO, BANCO U f ™ ^ aos 'Dauos extra, terrazas, etc- y 
rocina, ofrezco casa en la Calzada de bajos sala, salón de recibo, portal, hall, 
i Wi no magnífico local, contrato lar- l comedor, salón do blllax. cuartos para 
no hay que hacer gastos de instala-1 criados, despensa, comedor de criados y 
Dirigirse a: Lorenzo Cenzano , repostería, cocina y cuarto de baño. Ga-
ot ^óniHT,n a Muralla. raJe para tres máquinas y altos para 
, 97, esquina a Muralla. g criados Por el inconveniente del íioco 
tiempo se darft en doscientos pesos a l 
mes si se trata bien la casa, que cst& 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de lalbor. DMeño: Betfnaza, 36. Teléfono 
A.9795. 
16289 4 my 
V" EDADO. SE ALQUILA EL FRESCO y espacioso piso alto de la casa' 
número 397, de la calle 19 entre 2 y 4; | 
con 5 habitaciones y dos baños princl-i 
pales ylas demás dependencias. Infor-
man en los bajos 
16040 29 ab. 
SE ALQUILA UN CHALET EN 16 Y F , en Almendares, la llave en B y 
14. Informes: F-5384. 
15220 29 ab 
•?¡IÍ almacén, d e p ó s i t o , establecimien-
jto, cine, etc., se alquilan los e s p l é n -
didos bajos de San L á z a r o , 196, coa 
frente al M a l e c ó n . Informan en los 
jiitos, su dueño , a todas horas. 
16113 30 ab 
i r 
C H A L E T , V E D A D O 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6, termina-
da de fabricar, vestíbulo, sala, biblio-
teca, toilet, comedor, cenador. Altos, 
recibidor, 4 cuartos, baño magnifico, 2 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje, 2 m&quinas. 
Renta $390; también se vende. $57.1)00, 
admito poco efeirtlvo. Jorge Govantes. 
San Juan do Dios, 3. M-9595. F-1667. 
13758 29 ab 
E ALQUILA UN P R I J I E R PISO A L -
• to, con sala, recibidor, comedor, 3 
kabitaciones y una de criados, 2 baños 1 
J cocina. San Lázaro. 841. casi esquina | g E A L Q U I L A UN 
T T E D A D O :SE ALQUILA UWA MAONI_ 
v fica residencia en la callo 17. I n -
formar : Teléfono F_1253. 
lüOSS 2 may. 
illazón; llaves en la bodega del fren 
lt Informan: Malecén, 6. Teléfono A_()816 
J60-J8 SO ab. 
I CE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
OtoB con 3 habitaciones, sala, come-
tor, cuarto <J.e baño, balcón corrido, ins-
Waciún de gas y eléctrica; todo lnde_ 
Jadíente, con su entrada. Informan en 
l> misma, cuarto 3. Jovellar, 6. 
1 JC¿ 1 nry 
\& ALQUILAN UNOS BAJOS A UNA 
nlto, de esquina de fraile, de dos pl-.j 
sos, con 10 habitaciones y demás serv í . ] 
cios, con 3 Ibaños, garaje, cerca de la 
línea y parque de 17. Calle 6 y 19. I n -
forman en F_2577; llave a l lado. 
16046 20 ab. 
ACABADA DE TERMINAR, SE A L . quila la casa calje 13 número 93; 
una sola planta, consta de vestflbulo, 
sala saleta, gabinete, galería, 5 cuartos, 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje 
y doble servlclA Informes: Teléfono 
S e alquila l a c a s » calle 15, letra B , 
casi esquina a 10, de dos plantas, 6 
habitaciones, garaje y d e m á s como-
didades. L a llave e inforro.es: L i n e a , 
118, esquina a 8. T e l é f o n o F -1202 . 
15231 - 27 ab 
EIK LA CALLE DE SAN MARIANO, i a dos cuadras de la Calzada, lugar 
frese* y saludable, se afqulla por el 
Verano, desde el 14 do Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
| 14S21 8 my 
PAKA ALMACENES: PUENTE DE Agua Dulce. So alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níf icos techos y pisos de diez metros 
poa cuarenta de fondo. J. P. Restoy. 
Teléfono A-7534. 
13S88 11 my 
abundante. Dirigirse por escrito a D. 
Hori. Apartado 1612. Habana. 
_ K'ODl 2 my 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Compraremos o tomaremos en alquiler 
por varios años, almacén con mil a dos 
mil metros, con chucho ferrocarril. Apar-
tado 2009. 
15917 8 my 
15830 
una cuadra de 
pasa por la puer-
28 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N la calle Luz, 48, para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
15821 2 my. 
con vls^ 
ta 'al Parque e Interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
SE ARRIENDA UNA C A N T E R A DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de 
la carretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada. Informa: Artu-
ro Rosa. San Ratael. 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
15(ñ6 80 ab 
"hospedaje en nueva york" 
"Colonial House," 23 West 83 5t. F a -
SE ALQUILA UN HERMOSO V BONI-i milla de respeto. Hermostas habitacio-to chalet, propio para personas do nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visite señora 
Mlllán. 
13259 8 m 
Este hermoso y antiguo edificio ha. sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás sor^ 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sn SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones, para matrimonio " ¡ " " ó ^ t a H o " ^Toaquíí" sWrVás"."of7¿co ~a 
hombres solos, con o sin comida, en lag famlliag estables, el hospedaje mía 
W cuadra del Parque de Trillo, sala,; M.2066. Dueño: Manrique, 112, altos, 
«medor y 4 cuartos, en $100, con fia-1 lt!ür>0 




DE 8 E O TOMAR EN AIVRENDAMIEN-to un local en el Vedado, propio 
para garaje de una sola máquina par-
ticular. Para ofertas l lámese al Telé-
fono F-4455 
16131 28 ab 
28 ab. 
VO: BODEGUEROS, SE ALQUILA LA 
• / ̂ Qulna do Carmen y Ferrer, con mu-
oi barriada y un Reparto en proyec-
Informa: J Miranda, d© 7 en ade-
1 i^.en la misma casa. 
10 my 
AL\UILA UN PISO COMPUESTO 
n« comedor, cuatro cuartos y 
12? ?n la azotea, cocina y servicios sa_ 
n̂ 105' Monte, 227, entre Carmen y F i -
iwas Informes en los bajos. Pelete, 
SO ab 
SEn^L?,ClL^?ú 2 GRANDES AL MACE- I ^ ependientes. situada en la ca-
• otA i ^ f6brlca de tabaco, escogida iie de Jovellar entre Infanta y N, las 
«adr, h , lr!a; Slti0 céntrico, una | naves se hallan en la bodega de Jove-
r . f ^ Calzada do Reina Infor- ilar e infanta, demás Informes se facl-
iftiocT trella y División, ibodega. 
. ^ L 29 ab 
Se alquila preciosos altos, frescos y 
amueblados con todo confort; tiene 
terraza , sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina y cuar-
to con servicios para criados. Infor-
m a n : T e l é f o n o s F-1163 y F-1808 . 
15530 27 ab. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA. sas en la parto alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar-
dín, portal, baño completo, galería al 
frente do las liabUaclones, cuarto y 
servicios de criados, garaje y cuarto pa-
ra el chauffeur. Informan en la casa de 
al lado. 
15SS8 3 my. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DEL Vedado, calle 25 entre Paseo y 2. una 
cómoda y elegante casa. 
; 15153 27 abe 
BONITOS ALTOS, SE ALQUILAN en la calle 23 número 263, en la can-
tidad do $ 1R0 mensuales; llaves e In-
formes en Baños, 6, altos. 
13262 80 ab. 
VEDADO, SE ALQUILA EL CHALET situado en Línea, 7, esquina a N. i 
propio para una familia corta y de gus 
to; la llave o Informes en los bajos del 
fondo. 
15382 27 ab. 
gusto, pues ha sf/o construido para su 
propietario que es el que lo habita, es-
tá situado en la Loma de Chaple, a 
media cuadra del tranvía, o sea Chaple, 
número 12; también so venden los mue-
bles por embarcarse para Europa Pue- i 
de verse todos los días de una a tres I 
de la ta^de. También informan en el I 
Banco Demetrio Córdova y Co. Belas-
coaín, 64L 
C 3053 10d-14 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AL M A C E N E S D E DEPOSITOS, SE A L . qullan en la Calzada de Luyanó, es. 
quina a Teresa Blanco, una cuadra de 
Concha. Informes: Compostela, 98 
15808 • " 3 my. 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A N 2 chalets, acabados de fabricar, para 
persona do gusto, en la calle San In-
dalecio, 24 y 26, esquina a Rodríguez, 
con 4 cuartos, garaje y cuarto de cria-
do. Jardín, portal y sala. 8140 cada una 
Informan todo el día en la misma y 
para hacer trato; do 11 a 1, en callo 
10, número 123, entre 13 y 15, Vedado. 
15802 30 ab 
CÍE ALQUILAN EN LO MEJOR DE LA 
O Habana, dos hermosas habitaciones 
altas, independientes, juntas o separa-
das, con luz eléctrica, llavín, teléfono y 
servicios sanitarios completo San Nico-
lás, 203, altos, antiguo, entre Monte y 
Tenerife. 
lC-'74 8 my. 
la misma una habitación, muy ventila 
da; una cuadra de la Manzana de Gó-
mez. O'Reilly, 90, altos. 
16768 29 ab 
CASA DE HUESPEDES. SITUADA EN la mejor calle de la Ciudad, en Rei-
na, 77.79, altps, entre San Nicolás y Man-
rique," se alquilan habitaciones bien 
amuebladas y con muy buena comida y 
su Ibuen desayuno; con balcón a la callo 
y otras al Interior, muy ventiladas, con 
luz eléctrica, con derecho a la sala, telé-
fono, plano, baños de ducha y bañado-
ra, l lav ín; casa do moralidad, especia-
lidad en el buen trato para familias, con. 
tando para ello con un buen servicio do 
criados. Reina, 77-79, altos. Teléfono 
A-8743. 
15533 SO ab. 
HOTEL F R A N C I A 
Gran casa do familia. Teniente Bey n<l-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. * 
15737.38 80 ab 
CJE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
kjf muebles, servicio de criados, luz y 
lavabo de agua corriente. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
10267 . 2 my 
SE A L Q U I L A N UNAS A M P L I A S Y fres, cas habitaciones a personas de mora-
lidad, en Fernandina, 71, altos. 
16264 29 ab SO L I C I T O , E N JESUS D E L MONTE O Víbora, casita para corta familia. A l -quiler sobre cincuenta posos mensuales. 
Se dan toda clase de garantías que se; T ^ S T R E L L A , 81, A L T O S , SE A L Q U I -
pldan. Ofertas a Benito Pérez, novena, H i la una amplia habitación a hombres 
número 23, Reparto Lawton o Apartado' solos o matrimonio, 
de Correos, 2487. ' 16253 29 ab 
^935 I /CONSULADO, 100 A L T O S , F A M I L I A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. VI decente y educada, alquila habita-Milagros, Lawton, una cuadra carri . I ción amueblada, a la callo y brisa; pro-
tos. Son moderno* con todos los buenos ¡ pía para dos caballeros o un matrimo-
servicios, o se vende la finca. Llave en' nio; referencias, 
HOTEL "HABANA" 
Habitaciones- muy ventiladas y muy ba-
ratas; rodeado do todas las l íneas de 
los tranvías do la Ciudad. Cuatro Cami-
nos, frente al Nuevo Mercado. Abonos 
de comida baratís imos. Teléfono A-8825. 
15569 21 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S í fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86. altos. 
15560 1 my. 
serio, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono: A-0268. Hotel Roma: A-163a 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo< 
motel." 
""esplendidas habitaciones 
Con o sin muebles, todas con agua; 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res* 
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados Q 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cua« 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12737 80 ab 
BI A R R I T Z : G R A N CASA D E HUE8-< pedosT Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; prei 
dos médicos. Abonados a la mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta, 8 3 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles» 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz pemuu 
nente y lavabos de agua corriente. Ba< 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario í 
J ua n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . T e ' 
lé£ono A-2251. 
EL ORIENTE 
litaran en Olbrapía, 7. Habana, 
15397 28 ab. 
iS pn^.?1711^ LA CASA MERCED, 80, 
L l Cftrdenas. 3, primer piso, está l a ; QE ALQUILA LA CASA CALLE 11, NU. 
| ,= e Informan. • mero 37. entre 8 y 10, en cien pe. 
.¿^ l 27 ab. I sos. Mes adelantado y 1 mes en fondo. ¡ Informan en 4, número 185, altos, de mañana o de noche. 15Ü20 • 27 ab 
'^stíoenn10Cal para depÓFlto de mercan- 1 'QIE ALQUILA, A MEDIA CUADRA DEL 
*< 15.] Tavfnal0Ba- Informan en Malo- Parque Menocal, calle 8, entre 17 y 
15S45' Krono A-ISOO.; i9f una hermosa y moderna casa, con 
if̂ -~— 1 my^_ ' garaje y todas las comodidades. L a 11a-
S ̂ AlQLila en r m A r n v i r s • íT^pon Te en la misma: do 12 a 3 p. m. Infor-
|0.C.ampana^ ^ J : , ™ ? ^ ! ' . . ? ? ! . ^ " ? 6 mes a l lado, esquina a 19. Teléfono •oaít. nari0' el nuevo y ventilado pl- Sniro 
K " ' i^Pues to de sala, saleta, come-,*-ll5]!:-, 27 ab Utei"^1^3. Patio, traspatio, doble ser 
•VrtaUos i?.S elnodoros. 4 cuartos y l | 7 ^ S x Í DOS CASI ESQUINA 25, VE. 
^cén ^eléctrlc£U Informan en el \ j dado, alouflanae estos magníficos a l . 
j j ^ " - por Dragones, 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A * Y 
L U Y A N O 
27 ab. 
[tóA P*1"4 a l m a c é n se alqui la; de 
r tetros, de esquina, en S a n Isi-
í ^ J ^ a n a . Informa: J . S . C o n -
' ^ M a l e c ó n , 27 , bajos. 
27 ab 
20 DE MATO: S E ALQUI-
^Idor <iftmagnífico Piso alto de I n . 
^ ^ i j ^ r ^ i é n d i d o s altos de 
'» 28, esquina a Amargura, pre-
tos, muy frescos. Tienen todas comodi-
dades y garaje. Ultimo precio 175 po-
sos. Para tratar: Gallano, 80, altos de la 
peletería, entrada por Neptuno-
C 3285 4dJ24 
"VTEDADO: SE ALQUILA, VA CONS-
V truída, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entro 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
llveng room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garage. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. _ . 
15736 7 » V „ 
ACABADO DE CONSTRUIR Y A UNA "uadra do do<ble l ínea de tranvías, se 
\ * * Ú 7 ' a ^ r g u r a , pre- ^ V U ^ r v » 
k Convenientemente Dará o f i c í - te reparto, planta baja: recibidor, hall 
0 Para riialn.,;^. r — central, sala, comedor, repostería, co-
^ t- '« cualquier C o m p a ñ í a O en- 'dna, garaje con su cuarto para el chauf-
- *• "Uormes: ObisDO v Airuiar i íeur. baño para visitas y do criados y 
Góm», M UlSfr. 7 Affuiaf» la planta alta con recibidor, 6 cuartos 
l U » Tt . IVlena C hijo, tercer pi- , dormitorios, gran baño cuarto para 
7"4,8 Unión Nfli.;«.»-I r " n 'criados, hall y pantry; todo decorado, 
^ J . C WactonaL Compama Ge-1 con timbres y toma corrientes; renta 
L e ^ - r Se?Ur08. I$325; la llave en la bodega del frente. 
>-:::¿L ^ Informes: San Lftzaro, 208. altos. Te lé -
r í S t T i r - r - - . 10d-23 | fnnn M.M73. 
I Vi011 « * n ffiERCí0: S E A L Q U I L A 15706 27 ab-
>. 7Í)Unt0 c o i ^ r ^ r s U u a ^ n ^ O f t 1 CE ALQUILA EN CL VEDADO, CALLE 
5 i a ¿ V n t r e Santa ' c ^ ' l 0 in í O 37. entre 2 y 4, bonito chalet de mo. 
v8 Man1,t0,das horas, en Jficlo^ 7 ¿ ' dern¿ construcción, compuesto do sala, J f c ^ n u e i Valle »». en oricios, IB, comedor CU!ltro espaciosas habitaciones, 
cuarto de baño moderno con ajr.m ca-
llente, cocina y despensa. Instalación 29 ab 
S e a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t e n l o 
m á s alto d e l a L o m a d e l M a z o , 
t iene s a l a , seis h e r m o s o s c u a r t o s , 
g r a n c o m e d o r y b a ñ o , h a l l , t e r r a -
z a , c o n g r a n v i s t a a l a H a b a n a , 
h e r m o s o s j a r d i n e s , e s p a c i o s a c o c i -
n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o , y 
g r a n g a r a j e c o n c u a r t o d e c h a u -
f f eur c o n su s e r v i c i o . C a l l e d e L u z 
C a b a l l e r o e s q u i n a a C a r m e n , V i -
l l a B e l l a V i s t a , a l l a d o d e h e r m o -
sas res idenc ias - I n f o r m a n p o r e l 
T e l é f o n o 1-2841. 
O __8d^27__ 
SE ALQUILA UN GARAJE CON*CI AR, to para cbauffeur, en $S0, en la 
Avenida Acosta, Víbora Vi l la T u l a 
16203 3 my. 
los bajos. Informan en San Lfizaro, 247, | 
altos. De 8 a 11 de la mañana. 
•15941 1 my 
18236 30 ab. 
VI B O R A : S E A L Q U I L A , ('.&.«A Mo-derna, sin estrenar, en la Loma do 
San Lázaro, 7, casi esquina a Pocito. 
Portal, sala y 3 cuartos, heru-.osD cuar-
to de bailo intercalado, comedor al fon-
do, pantry y cocina, gran patio y tras, 
patio. Informan: Muralla y Oficios, L a 
Elegancia. 
157P9 30 ab 
SE A L Q U I L A , A P A R T f R D E L DIA primero do Mayo, la hermosa casa do 
dos plantas, situada en Jesús del Mon-
te, calle Correa, 12, esquina a Dolores, 
so compono do portal. Jardín, recibidor, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas y elec-
tricidad, garaje en los altos, sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos cuartos baño, 
gran glorieta y más comodidades para 
una numerosa familia; se puede ver a 
todas horas. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
15274 80 ab 
GA R A J E : SE A L Q U I L A L O C A L I N D E . pendiente, de alto y bajo, en Pa-
trocinio, 53, Víbora. 
16916 27 ab 
EB L A VIBORA, C A L L E J E N A R O Sánchez, entro Primera y Calzada, a 
media cuadra del paradero de la Ha-
vana Central, se alquila la magnífica 
casa, compuesta do portal, vestfibulo, 
sala, galería, cuatro hermosas habita-
ciones en los bajos y dos en los altos, 
baño lujoso, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y baño de criados, amplio gara-
je, lavadero e infinidad de comodi.da-
des. L a llave en Calzada, número 749. 
Informes: Echarte. Cuba, 62. Teléfono 
M-U29. 
14818 • 1 my 
OFICINAS ALTAS 
se alquilan en Obrapía, número 23. 
16200 1 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION chl . _ quita para un hombre solo. Informan 
señor Alfonso, vidriera del café Albear, 
O'Reilly, 99. 
16180 28 alb. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
O r e a casa de H u é s p e d e s . C a s a fres-
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más céntrico do la ciu-
dad, próximo al Parque y los teatros. 
Acera de la brisa. Estas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-
taurant y café entre todos 1#3 del Inte-
rior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y es-pléndldas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotol $1.25. 
Abono, 45 posos al mes Amistad, 00 y 
02, esoulna a San José. Teléfono A-717L 
15002 1S my 
Casa para familias. Espléndidas haftlt»-^ 
clones con toda asistencia Zulo ota, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S, 
12813 30 ab 
C U A R T O M A G N I F I C O 
con bañadora y lavabo de agua corrlen-» 
te, se alquila sin muebles, en Monserra-^ 
te, 127, altos. 
15663 28 ab. 
CASA DE HUESPEDES 
Gallano, 117. esquina a Barcelona. S« 
alquila una hermosa, clara y ventila^ 
da habitación amueblarla y con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
15668 1 may. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Se alquila l a moderna, fresca y es-
paciosa casa 2a . , n ú m e r o 4, entre A v e -
nida Acosta y Laguerucla , V í b o r a , a l 
fondo del Paradero de los t r a n v í a s , 
compuesta de sala, saleta, 5 cuartos 
« *L,„/.o f~l+« „1 ,„ i O E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA 
y d e m á s servicios. N ü n c a falta e l agua. , fe de piS0 alt0i para familias pudien-
L a llave en el chalet de la esquina. te3' ^ Monte. 413. casi esquina a Pila, 
•\ffr\% "o nh con Portal, sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos cocina, cuarto da baño con su ser-
e n í s i m a . V e i n t i d ó s balcones a la Ca- Uonserrat», 2, altos. Teléfono A-3433 
Ue. Comida extra. Precios c ó m o d o s . ! HÜ8rEDA¿ÍMTiPiiS?AETOi:A,lA ^ 
Galiano y Virtudes. , b a ^ " ^ ^ T T á ¡ ? 
»' i a 2 my. Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAI»'-
- | V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y I 
Departamentos a las familias y perso-1 UN DEPARTAMENTO DE VARIAS HA-hitaciones, con comida, en casa do 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
"ORIENTAL" 
Aguila, 119, edificio de cuatro planta». 
Inmejorable servicio. Todo nuevo cou 
lujo y confort. Precios mOdicos y es-i 
pedales para familias estables. 
15276 6 my 
FONDA LAS C U A T R O N A C I O N E S 
Do Bernardlno Puebla. E s t a casa, sitúa-, 
da frente a los muelles, con toda claaa 
do comodidades para los nasajeros, se 
hace cargo de cuantas diligencias se leí 
confíen respecto a medios pasajes para, 
España, asuntos de Triscornla y pasa-! 
jes para cualquier país. Escriban pidienn 
do Informes a Santa Clara. 3, Habana. 
13809 8 jn. 
AGUILA, 90, TELEFONO A-9771. E l e -gante y con todas las comodldaden 
deseables, se alquila un departamento 
y una habitación. Se exigen referencias. 
15275 27 ab. 
C E R R O 
familia decente, para un matrimonio y 
dos niños que van a colegio se solicita 
en el Vedado, cerca del colegio de L a 
Salle. Se reciben y se dan Informes en 
la calle C, esquina a calle 27, bajos. 
Vedado. De 10 de la mañana a 5 de la 
!tarde 
16143 28 ab. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA victo y servicios Independientes, de cria-Gertrudis, número 8, en la Víbora, dos; tiene un espacio de fabricaclrtn. de 
Precio: $140. Informan: Agniar, 66, no- 7 metros de frente por 50 d » fondo. I n -
taría do Salaya. I formes en loa bajos. 
16321 ^ 1 my | _14ÍI20 28 ab. 
SK A L Q U I L A , E N JESUS D E L MONTE, „ - . r t . , »t . /^^^T.̂ ^^^T,̂ , . i 20. una accesoria interior, compuesta MARIANAO, CEIBA, COLUMBIA 
Y POGOLÓTTI 
PA R A E L DIA P R I M E R O S E ALQU I L A regia habitacian con gabinete e x t n da 
mamparas, ibalcén a la car.e, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, limpie-
za, buenos servicios, a oficinas u hom 
bres solos. Moralidad, Obrapía, 03, altosT 
Informa el portero. 
16176 28 ab 
' su RAi-^rV" ue f^3' cuarto Has de gusto 
*fcí ^oríunn c 0 fanltorio para los dirigí ro^an en l^s bajos.' 
29 ab 
rso a José Abraira, »n Cristina, 
^ námero 10, baloa- ^ ^ 
Independiente y buen patio. Informan 
en la misma y en O'Reilly, 55. 
16084 28 ^ b 
T7TBORA: S E ALQUILA LA CASA LUZ ^ nuevas, en la calle Tres llosas. Re número 6, en lo más sano de la VI 
hora, compuesta de cinco cuartos, sala 
saleta, comedor y baños Intercalados 
patio y traspatio. Precio 160 pesos. In 
forman en el 8. 
16159 8© ab 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B I taciones, una alta y otra baja, para 
hombre solo o seüora. También una 
hermosa s«la de dos ventanas a la ca-
lle, a personas de buenas referencias. 
San Hafael, 86. 
15977 . 26 ab. 
C * " A L Q U I L A N CASAS A M P L I A S X 
O nuevas, en la calle Tres Rosas, Re-
. I parto Larrazabal, cerca de las' qulntaai 
• ^e P!1edr,a ^ (í6mJez ^ena, a media cua-1 r i E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS H A -
dra de la Calzada de Marianao y tres O bitaciones, una de ellas con baW.n 
cuadras de Columbia. Informes en Com- a la calle, en San Ignacio, número 82-
Piwíft¡r ~ . . pegado a Muralla. E n l a misma infor-
28 ab ' mabán. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
rra le s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va«» 
r í o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-* 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e i 
de recreo,. C i n e s , e scr i tor ios , re-« 
1 p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
pend ien te p o r Z u l u e t a . E n e l E n * 
canto i n f o r m a n . 
C1391 Ind. ib t. 
con lavabo da 
ñas de estricta 
a la callo. 
Setenta habitaciones 
agua corriente. 
"-Baños y Duchas CS agua fría y ca-
Uente. 
i ' R E C I O S MODICOS, con dasayuno, ca 
ma y comida a la Cuban i , Bepafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N0RBERT0 IRIBARREN 
145C5 81 my 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
SE ALQUILA UNA HABITACION, con o sin muebles, en una casa de fami-
lia, a caballero solo. San José, 05. Tfléfo 
no, A.8628. 
151í)0 4 my. 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de ^uéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
nada más céntrico; precios muy econO'-i a^nte amuebladas; estricta moralidad, 
micos, no deje do verlas. ¡Manrique, 120. 
14915 18 my. 12135 2» a*^ 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO TITONTE, 60, FRENTE A AMISTAD, 8 
do dos habitaciones, con o sin mue_' l ' A habitaciones juntas, altas, frescas, 
bles, a personas mayores, de absoluta balcón a la calle. Se alquilan a houi-, 
moralidad y con referencias, en casa de Ibres solos o matrimonio, 
familia honorable. Unico Inquilino. Se 150C0 27 ab. 
puedo dar mayor espacio si es necesa_ I 
rio. Se prefiere extranjeros. E l mejor s i - i 
tío de la Habana. Hay teléfono. Infor 
man en San Lázaro, 14, A, Ibajos. 
27 ab, i 
SE ( 
i g f u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 7 de 1 9 2 1 
Alquileres 
V i e n e d e !a v u e l t a 
EN 1.A C A L L E I>E I X Q L I S I D O K , «, ni. j tos se alquilan grandes y frescas j habitaciones, para hombres solos; tam. . 
blén se alquilan hermosos salones para' 
escritorios o para comisionistas; para in-
formes y la llave al lado en el número 8. 
Panadería L a Luisa. 
15S09 ^ vay. 
SB A L Q l l L A N H A B I T A C I O N E S A l -tas y frescas, en casa moderna, ban 
Ignacio, 29. „ , 
" 10681 27 ab. 
| A I i L I N A S C A T A L A N A S D K L P R A T , 
V T de pura raza, vendo un lote de doce 
y dos gallos dp un año. Informan : Apar-
tado L!M o telléfono 1-1-146. Ciudad. 
1«20-J 29 ab. 
C A S A I G L E S I A S 
S e v e n d e n c a r r o s y m u l o s . i-^o 
i Fundada en el año 1904. Música e Ins-
I trumentos para banda y orquestas. E s , 
(pecialidad en violines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
' del Mundo, v accesorios de todas cía- . 
! ses. Se sirven loa pedidos al interior, esquina a Indio, bajos. 
• Precios especiales para comerciantes y j 10140 
| profesorado. Compostela. 48, entre Obis-1 
po y Obrapía. Teléfono M,1388. 
y « MAÑANA D E L L U N E S , 25, S E 
G R A N O P O R T U N I D A D l E J J V e x t r a v i a b a n revolver Coit, 
Vendo mi plano alemán, tres P ^ Í J * S é d5»J^Í ^ un Ford. La perso. 
cuerdas cruzadas, lira de bronce y ̂ " lo devuelva al Capitán Pag''-
Jero do metal, marca R- Brors ^nd K a l l . | n a ^j^VjA^ii,. Teléfono A.8812. ser* 
mann, sin comején y Perfecto estado Se cor fie «a 





P a r a i n f o r m e s e n C o n c h a y 
C r i s t i n a , d o n d e p o d r á n v e r s e . 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Vi l le -
g u y Aguacate . Hay habi tac ione» 
desde 15 hasta 2 0 pesos, sin muebles; 
y desde 1 peso, $1.50 y 2 pesos dia-
rios con muebles y todo servicio. Jar -
d ín , brisa, Uavín , etc. T e l é f o n o M-2083 
a todas horas se sirven comidas a la 
carta y a la orden. 
15898 1 . m y _ 
R I V I K R A HOUSE. H A B I T A C I O N E S amuebladas y departamentos, con 
servicio privado, agua caliente y fría. 
Tiene teléfono, casa acabada de cons-
truir. Lamparilla, 64. 
15884 29 ab 
10939 29 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
P E R D I D A S 
L L A V E R O P E R D I D O 
E l que lo encuentre 'puede devolverlo 
en Colún, número 1, que será bien pago 
su molestia. J . Martínez. _ . 
15092 27 ab. 
K t SABADO POR L A MA5ÍANA SE per diú en Campanario, entre Rema v Estrella, un alfiler - de corbata forma 
roseta, compuesto de un úpalo y brillan-
tes alrededor; la persona que lo haya en-
contrado, si lo devuelve al sefior B«F"er. 
dueño de la Panadería E l Cetro de Oro, 
será gratificada con cincuenta pesos 
PE R D I D A : SE HA P E R D I D O VX pE_ = rrito lanudo, tamaño regular, com \ A c " A i w 
pletamente blanco y entiende por To" qu* gr,atif>carú • 
nito. L a penoilM que lo* entregue en' ni!- el ^mln,.^1 chaQft.bl 
"alie 2, número 10, entre 11 y 13 Ve ) t ^ V ^ l a ^ ̂ r 
dado, será generosamente gratificada. ratorio6^"'03 mbr* V 
10130 28 ub 
SE REOAIiAN .i» Pi:.S.)M, M , \ P E D I R gKptlcaeldn tfleuiu, a lu m.T»>aa ou" 
devuelva: la plstj'.a -.olt '^aTitS, que se' 
llevú de1 la casa <n la calió )5, Vedado 
el martes. E l duefí > la apr-ína tn wtebo 
como recuerd.-> por Ituberla jámalo du-
rante la guerra in.mllal. Se r-'iede 
volver cualquier njcl>3, d«j «l4t« u ocho" 
o comunicar con "1 duoilo «I Aparlndó 
número S29. 





ntlcinco i * V 4 b * r ^ < J » ' 
Teniente *„„extravu t?!' 
^ l o r pirt**81* fe^ ̂ V ? 
Por Tere 
29 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con 'balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
13380 7 my 
CASA B U F F A L O . Z I L C E T A , 32, EN-tre Pasaje y Parque Central; habi-
taciones con todo servicio, frescas y cú-
modas, agua caliente, timares, buena co-
mida y precios rfiódicos; punto inmejo-
rable. 
14914 18 my._ 
GL'IIiA, 105, E N T R E SAN R A F A E L 
A 
clores altas y bajas, con o sin asis-
tencia. También se alquila un hermoso 
zagufln, propio para automóviL 
1501.- 28 ab 
EN S A L I I». 3, SE A L Q U I L A UN D E -pirtamento, con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de iw^t-alidad y no se puede la-
var ropa, 
13970 11 my 
V E D / 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSISIMA H A . bitaciún, en casa de una corta fami-
lia, donde- no hay mfts inquilinos, con 
dérecbo al teléfono y demfis de la ca-
sa, a sefioras o señoritas; queda a 2 
cwadras de ía Universidad. Calle J , "14. 
entre 23 y 21; han de ser personas ho-
norables 
16110 28 ab 
EN CASA P A K T I C U I . A R , L I N E A , 93-B, bajos, entre 0 y 8, se aiquil-m dos 
frescas habitaciones; se desen Inenas 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de. l eche , de 
15 a 2 5 l i tros d e leche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para Ul lwes y casas de familia. ;.desea 
u s t e í comprar, vender o cambiar mt-
S a » de coser al contado o a plazca 
Llame al teléfono A-liSSL Agente de Sla 
ger Pfo Ferniándey. ^ 
T I E N D O JUEGO COMEDOR, ENCINO, 
Y americano, máquina coser Singer, 3 
* camas cocina estufina. otros muebles. 
Esquina Mendoza, y Santa Emilia, Re-
parto Santos Suárez. a toda hora 
16279 20 ab. 
SE V E N D E UN JUEGO D E S A L A , UN juego de comedor y uno de cuarto, estilo Luis, XV ;son muy valiosos y ele-
gantes, dándose muy 'baratos, por em-
barcarse su dueño. Calle F numero 17(, 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se verdeo toda 
se de muebles, como Jnefcoa de'cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios «in 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafaelfc«415. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4Í 
barcarse su 
bajos, enlfre 17 y 19, Vedado 
10270 29 ab "que UÑ AMERICANO, QUE T I E N E marcharse a los EE. UU . tiene para 
yenáer máquina de escribir, máquina 
de coser, aibanlcos, muebles, etc. Infor, 
mes: Wood. Azotea Hotel Palacio Co-
lón. Prado. 5L 
10063 28 ab 
referencias. 
15810 SO 
SE A L Q U I L A N CUARTOS E N L A CA-Ue F número 9. Informan en la calle 
15 nrtmero 224. entre F y G. 
15176 27 ab. 
D E A N Í M A L E S 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de recibir un cargamento de 
ca'ballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yeguas, y doce Jacas, to-
dos buenos caminadores, los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un gran burro 
semental y diez caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
vendemos de doscientos a trescientos po-
sos cada uno. 
Pueden verse en la calle 25. número 
7. entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
1.1557 8 m 
PA J A R O S : POR A U S E N T A R S E SU dne. ña, pe venden cardenales, gallitos de 
Montevideo, viudas de collar de oro, 
onnicolores, botones do oro, cancrios de 
Mozambique y del país, capuchinos de 
cabeza negra, carboneritos, picos de pia-
la y de coral, azulitos, nunnotas, can-
tores de Africa, colita de vinagre, dia-
mantes mandarines, (bengalies rojos, de-
gollados, cardenalitos, mariposas, azule-
jos, pericos de Australia y tomeguines 
del pinar; juntos o separados. También 
una liPrrm)síslma pajarera, y un elegan-
t ís imo juego de comedor, estilo holán 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15418 etr ni y 
y do 2 
15880 
a íi solamente. 
27 ab 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DIO Bü'UKAS de L E C H E 
, Se ha trasladado a Velázquez, nflmero 
23, a una cuadra de la Esquina de Te- ¡ $700. San hTnigñorr^résqui i^"^ Sanlser 
J w.Jro» ^ n j j 8 1 ? ^ ^ ^ , , • nardino, Jesús d»! Monte. De 10 a 11 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la n^he, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
roa en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reefben. 
Tengo sucursales en J e s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en •! Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabavna. calle Máximo 
líOmez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habano, avisando al teléfo-
no A-4810, que s»-. ím servidos inmedia-
tamente. 
12729 ¡» ab 
P A S A M O S A D O M I C I L I O 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r a n 
surt ido d e r e l o j e s p u l s e r a s , de 
b o l s i l í o , p a r e d , s o b r e m e s a y d e s -
p e r t a d o r e s d e las m e j o r e s m a r c a s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s r e d u c i - i 
dos . L o s f a m o s o s r e l o j e s B i g - B e n 
y B a b y B e n los e n v i a m o s p o r c o -
df-s, acabado de llegar de Barcelona, eñ í * ». • l ' L J díC 
_ | r r e o a l in ter ior a l r e c i b o d e $ 3 . 3 U . 
D a m o s p r e c i o s e spec ia l e s a los 
c o m e r c i a n t e s q u e los so l ic i ten . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a , c o n ta l l eres 
p r o p i o s . 
A G U I L A , 126- T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
N O S O N D E L A T O N , 
S O N D E L A M A R C A 
L I F E - L O N G 
( L a r g a - V i d a ) 
que n o se r o m p e n n i se a b o l l a n 
a l m u d a r s e de c a s a o m e t e r los 
l a r g u e r o s . 
D e s p u é s de p r o b a r c o n las c a -
m a s y c a m i t a s d e c a s i todos los 
f a b r i c a n t e s , nos h e m o s c o n v e n c i d o 
que las m e j o r e s son las d e esta 
m a r c a -
C a n i a s y C a m i t a s , C u n a s , C a -
m a s C o l e g i o c o n e l b a s t i d o r todo 
de h i e r r o , d e l a m a r c a L I F E - L O N G , i 
no son d e L A T O N , son d e h i e r r o j 
m a l e a b l e s in c o s t u r a s y p o r 1oí 
tanto i r r o m p i b l e s . 
S I E T E A S I E V . ^ T A Q U I N A S ^ D E ^ S C R I B I R : COMPRA, 
y gomas nue-
•vas 1 Está*"en "buenas condiciones. Se ven-
de barato. San Lázaro, 113. Habana. J . 
/ ^ l A P I L L A C , T I P O 67, 
1 fuelle, vestidura 
López. 
15ÍM5 26 ab. 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
venta, repar^ciftn y alquiler. Luis • A sl'u ÔRTAnti!!. 
de los Reyes. Obrapía. 32. por Cuba T ,n*°~-
Telefono A-1036. 
12781 
a r m a t ^ e s ^ ^ V i ^ r ^ c a ' S , 
A Cl qui- t r í í o T Í L ^ \ ^ ^ ^ 
C 2502 md 30 mz 
\ TEN DO 20 Q U I L A T E S D E ' da legítima de tercera, a 
late, un reloj inglés de oro, 'muy raro rá°'fondaDa^mias• cocinas de 
por lo antiguo, en $300; tan.Wn lo ca:n- borniHas'- c^cln« d | ̂  Arrob-
inaría todo por "n buen brillante. Se_ mamparas- í ^ ^ ^ 
flor Pomareda. San Miguel. 157. altos j muebles cotorra oL 
1C038 • 30 ab. Apodacl, V da Cl*8es- ¿ V * 
• > 15S22 ' T«rH ¿ 
M AQUINAS A L E M A N A S , D E ESORJ.1 bir. marca Ideal B. fuertes, senci-
llas, suaves, rftpidas, baratas. Luis de 
los Reyes. Obrapia, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12781 10 m y 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame a) 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a . 112. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
. , ̂  P R I N C E ^ 
M n R a f a e l , 107 T»l a a 
vldo por p o c o ^ d t t ? T * * t á -
sala, saleta cuarta • hay in.- «r-
sueltas; h k y C f ^ ¿ c o m W 0 ^ d, 
hn.»"If Í ^ A e s Pina, camas Con batidor a S¿.8, 
^ r * d o r e s estante W ; i»'»»», » & 
También ^ o Z ^ 
, kn. 
A T E N C I O N : eÑ ei~̂a~~~~̂~--
rís Venecla, tínica casa en Cuba w a S e ^ i T n n l 7 t e . I l e y . »« 
iplea azogue alemán, dejándole sus ot i^enct l l ^lsto- Se "qnltoa í 
" por muy manchados qua U M . *¿W v a » 'IV8'8 ^ 2am^U• 
os mucho gusto en de- * de color i 11 ̂  .fIUBes dril K?lr' 
usted nos nvisa o llama nes dril hia« $ ^ W- * «0 iJ11*3" 
vivido -n T ^ ^ I * ^ r -— i?5s aru blanco y de í-nî  *v- 'antak 





mostrárselo si u^ic 
al A-SGOO. San Nicolás y Tenerife. Com-i s i - s I c L ñ r u 0 J de color. a 
pramos, vendemos y cambamos lunas y ^entlvos^ c l m i ^ T ^ de ^ > ? ¡ Í , 
espejos de todos tamaños. xj- ia,u'^as a so centa,». • W 
14637 15 my 
HUEVOS P A R A C R I A DE G A L L I N A S , de pura raza, selectas, $2 40 y $3 
docena: gallinas, gallos, pollonas, pre-
cios moderados. Granja Avícola Ampa-
ro. Calzada Aldabó. Los Pinos. Ha 
baña. 
U9-t2 1 my 
J T U E V O S P A R A C R I A DE G A L L I N A S 
de pura raza. Tenemos Barred Ply^ 
mouth Kocks, Kodbe Island Ked% Withe 
Wyandotte y tLeghorn Blancaá; a 20' NOTA: Escrfbanos indicando la prenda 
centavos cada uno; catalanas del Prat. i que desee y le enviaremos diseños y 
Andaluzas Azules y Llgth Branmas, es, | precios. 
pedales, á 25 centavos cada huevo. Muy i C Slltí alt 6d-19 
frescos, fertilidad garantizada Antes de 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 loros^Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nueva? reme-
sas. 
V I V E S , 149. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Especial," almacén importador de 
comprar huevos para cría, "vea las ga 
Ulnas," es muy importante. No tenemos 
•vendedores en ninguna parte. Eemiti- ( 
mos huevos por expreso al interior, $3.50 : muebles ^ objetos de fantasía , saion ae 
docena, embalaje y fletes libres. Ga-1 expos ic ión: Neptuno. 150, entre Escobar 
Ulnas, gallos, pollonas ^le pura raza, pre- y Gervasio. Telefono A-7629. 
ciosos ejemplares, antes de comprar ga- i Vendemos con uu 50 por 100 de des-
llinas do raza, visítenos. Granja Avícola1 cuento, luepes de cuarto. Juegos de co-
Amparo. Calzada Aldabó Reparto Los ! in<ídor'J116808-,de fec'bldor. Juegos_ de 
Pinos .Habana. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . .. $2.95 
D e p u n t o , d e s d e "3.75 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . "1.75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . > "1.00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a no y S a n R a f a e l . 
S i a l g u n a v e z se le a b o l l a o s e 1 ^ ! Ind-<>^ . 
r o m p e u n a c a m a L I F E - L O N G de Muebles: quedan algunos muebles, que 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atisfaccidn. Telé-
fono A-1903. 
SE V E N D E UN BURO MODERNISTA nuevo; una guitarra nueva y un violín 
a mitad de su precio. Primfclles, 14. A, 
de 12 a 2. 1-3353. 
15047 1 ma. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
centavos; camisas  80 cema^lor » 
N o l v i d a r s e : Teniente r " ^ » » * 
muebles" ^ 
p e ^ r a s r e ^ o 8 t a v r «* 
demos . P r e c i o s ^ ^ S . ^ 
I ^ e t l ^ 5 S 
menos interés que ninguna a. obra<>" 
así como también las "end^11 
baratas por proceder di ̂ mo., • » 
so olvide: "La Sultana'' 8n»?pea.a M 
léfono M.1914. Rey y j n f l ^ " 2 ' ^ 1* 
COMPRO MUEBLES r i N O r T ^ T quier cantidad. Nos hacemo. ^ 
de mobiliarios de casas S S S S e V Z 
gando mejor que otros y en el ^ti £ 
doy precios. R. Labln, M-1745. act0-
1.1812 ' ^ 
MUEBLES Y JOYaT^ 
Tenemcs un gran surtido da nrthiM 
que vor demos a precios de tuSS 
ooasióa cor. especialidad re^'JHiro.riu*. 
gos de cuarto, sala y comedor, a btJ. 
cios de verdadera ganga. Tenemo» m i 
existencia en Joyas procedentes d« «m-
peno, a precios de ocasión. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r de r e p a r a c i ó n d e 
m n e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c lase de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l ' ¡ animas. «4. casi esquina a galiako 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d i Aviso: 8e mileblci de ^ 
en e n v a s e s , l e l e f o n o M - l 059 .1 dases , de jándo los como nuetos. Es-
D 1 N E R 0 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un íflmo interés. 
" L A P E R L A " 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 5 my 
A VISO: ¿DESEA U S T E D V E N D E R 80 caja caudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-328a 
12895 4 m 
las q u e nos c o m p r e n a noso tros , 
se l a c a m b i a r e m o s p o r o t r a n u e v a 
s i e m p r e que h a y a s ido r o t a c o n el 
uso y n o c o n i n t e n c i ó n . E s t a g a -
r a n t í a es E T E R N A y e s t á r e s p a l d a -
d a p o r los A g e n t e s E x c l u s i v o s y 
p o r los f a b r i c a n t e s . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D HN0S. 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4956, 
• i T e l é g r a f o D a b a n e p . Habana, 
vendemos sumamente baratos. Nos rez, 63. Teléfono M-155& \ / . 1 • > 1 • í 
embarcamos el viernes. No dejen de! _1;!61" l . V e n t a d e J o y e n a . relojes y ta-
ver lo que ofrecemos. Cal le Dos nú- i A kmatostk cedro, vistoso y j a s c o n hebillajs de oro, puramen-
0 . /> • . . * 1. I .ta. 1 rííctico, propio para cualquier gi-! . i . Al . J . 
mero 3 , esquina Quinta , en los altos, ro. 4 y medio ajto por lo ancbo, se da te a l costo. A l por mayor descuen' 
tos espec ia les . U n a visita y se 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias ca^as, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Baamonde, calle de Suá-
ez. 5 -IGCd.
13819 8 my 
pecialidad en esmaltes y barnices 
de m u ñ e c a . Avísenos al ' Teléfono: 
M-12S5. Gloria, 123. 
14331 I mv 
16101 28 ab. 
C 3288 6d 24 
li;027 1 my. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
sala, sillone 
dos. Juegos 
camas de hierro, camas de nlfio, bur6s 
l a de mimbre, espejo, dora- Ti Z T T ' 
s tapizados, camas de bronce. No olvide que sus muebles se lo pa-
escritorlos de sefiora, cuadros de sala "y ¡ Sará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
comedor. Ifimparas de sala, comedor y numprn 711 R TtAí fn^ A ̂ 107 Peto 
cuarto, Ifimparas de sobremesa, colum- numero ^•J'> l** *C«eiono A-ÓÓVl. L s t a 
nac y macetas maydiicas. figuras eléc- casa t a m b i é n los vende muy baratos,' 
quines dora- 1 . 1 . . • • 1 
V E S U V 1 U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
por DIA 
J U A N R A M O S 
en proporción. Teléfono 47-5. Calabazar, 
Ilnlona. 
lo(M2 28 ab 
B I L L A R E S 
14439 14 my tricas, sillas, butacas y esquinas uura-1 , 
dos. .-.orta-macetas e smál ta los , vitrinas, de todas Clases V para todos los gUS 
SE V E N D E E X PIANO COMPEETAMEJí coquetas, entremeses cherlones, adornos | fAC 11am. _ i » ooot „ . f . J A T A Q E I X A S DE SUMAR. V E N D O . MA 
te nuevo y se cede un telefono de y riguras de todas clases mesa, corre-1 l05' U,*"M Siempre ai A-JJ»/ y USiea ^ . quinas chicas, maravillosas, sin me 
la j 1 , ^ * A- Informan en Lealtad, 161. 
americanos, libreros, sillas gíratoriis" i ' 
neveras, aparadores, para vanes y ^ i l l e PIANOS V AUTOPIANOS A Vt.A.::OH. Hulterto de Blanclc i:.-.:n.>. 34, Ha-
T e l . A-8122 
baña. Telefono M-'J.̂ Ta. M-islca, cuetüas, 
rollos, fonógrafos y discos. • 
Iggg 21 my. 
PIANO: SE V E N D E UNO N T E V O : 200 pesos; otro de estudios, 170 pesos, y 
todo" les muebles modernos de una ca-
sa. San Miguel, 146. 
14417 28 al) 
ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
.'La. Especial." Neptuno, 156. y serftn 
bien servidos. No confundir. N* 
159. 
Vende 'os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mAe exigente. 
Las ventas del campo no «^agan em-
balaje y se ponen en la estación. 
canismo; reparo de todos lo  sistemas. 
Luis de los Reyes. Obrapía, 32. por Cu-
ba Teléfono A-10í;8. 
13217 6 my. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BUUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clnse de sccesorlos para billar. 
Reparaciones. Pida Catlllogos y ore-
3 T K E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M-4241 
C 2001 ind 8 «b 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 3M-8 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, corapre o 
c a m b i e sos muebles y prendai en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 •* 
E V E N D E N T R E S ARMATOSTE^ í 
i S dos 
man: Je^ús del Monte 
i Concepción. Señor Romero 
15536 
FA M I L I A Ql'E E M B A R C A VBNIIE juo. | go de'cuarto moderno; otro de s e ñ o , ' • 
ritn, blanco, con cristales: Juego fií.la I A VISO: S E A K R E t i L A N 
ecibidor de min'.'.o; som-,Jr\ . todas 
SE V E N D E N de una casa 
de sala, comedor , 
de mármol, cuadro: 
en ganga, i™"': 
:. 535, entrada por 
9 
C O M P R A M O S V VENDEMOS 10DA 
i j clase de muebles y tam^" h .ieqmu0e. 
cambio de los " ' ' X T e S «as^ro .1 
daríi .'atisfecho 
Tim'bre. 
157SG 3 my. 
TODOS LOS MUEBLES A EOS VENDEDORES DEL MKBCA. 
; juegos de cuarto. Juego A do d e . ^ Y ^ J f ^ J ^ " ^ ^ ^ a usted un» 
y despacho; adornos de casas extranjeras, orrece rtu.g d| 
>8 y lá«nparas. Calíe gran cantidad de '"edias y 1 gíi 
entuno icaoba; otro 
• ibrerera marquetería, escaparate moder-! 
a a  m amo J rVcÍo9 c»il 
M l ' E B l . E S <•• , G, muero 3; entre Calzada 'y Quinta, " quincalla y perfumería, a afabi-
• son mercanci.*» 
das de recibir y a las cuales 
15503 27 ab. regalados: todas son m e ^ ^ f - t e d 
recibir y a las ,<;"« ^^.^admito 
puede sacar una Krap ..VH1'","'no hay» 
clases, dejándolos como nue- i 
vos, eupecialidad en 'barnices de mu-¡ 
no de una luna: un aparato de carbu-1 fie<?a y esmalte; también compramos! Q E VENDEN IiOS E N S E R E S D E E V A j 
ro, un sillón de barbero, antiguo: un ¡ muebles. Llámenos al Teléfono M-19G6, O bodega, tienen dos meses de uso o devolución de los artículos ^"^..napo 
piano, lámparas y cuadros. San Miguel, | y en el acto será servido. Factoría, nú- sean armatostes. Informan- Cuba y vendido en 7 días. Señor ^a. ^ 5 
número 145. ¡ merr. 0. O-Reilly, bodega. Teléfono M.3.-.24. 'Tejadillo, 1; los domingos ae o >b 
16095 - 29 ab • 1489- 3 my l 16060 -¿Q ab 15S55 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Estáblecimíentos 
C O M P R A S 
COMPRO SOBARES E N E L VEDADO. Ampliación de la Ha'bana, Carlos I I I 
Jesús del Monte; casas de una y dos 
'plantas. Habana. Vedarlo v otros barrios; 
no pierdo tiempo. $2 000,000 para inver-
tir; reserva y prontitud: también para 
hipotecas. Lago. Reina. 28. E l Lucero 
3 ab 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en Jesiús del 
Monte y la Víbora. Cerca tranvía; pa 
; ra clientes míos, trato directo Figuras? 
78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel 
Llenln. Corredor con licencia. 
Compr» casa chica, dando un bono del 
Banco Español, de fl-.V», ganando el 6 
por 100 in^srés y el resto doy en efec-
tivo. Fiffurás, 78 Teléfono A-6021; de 12 
DESEO COMI'RAK UNA BODEGA, CA-fé. fonda u otra cosa parecida, que 
tenga contrato claro y que no pase de 
$o,0C0 y sea como negocio. Diríjase dan 
dome informes al sefior Marin. Calle D 
número 15, Vedado; no trato con corre-
dores 
15362 or; ab_ 
a 9. Manuel Llenfn. 
i60s;! 5 my 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta ciudad, 
Kiempre que sus precios no sean exage' 
rados. Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 41, altos. De 2 a 5. 
15967 27 ab. 
( J E COMPRA UNA CASA SITUADA E N 
O las calles de Neptuno, Consulado o 
Reina, que su terreno no exceda de 200 
metros, con preferencia de una sola 
planta. Puede dirigirse: Aguiar. 105, se-
gundo piso; de 9 a 11. Señor Granda. 
AJNM0. 
15516 29 ab 
CIOMPRO DOS CASAS, UNA A N T I -Kiia, de 10X3, barrio Colón y Mon-
serrate, basta $40,000. Otra chica de 6 
mi", pesos; ver o escrlbor al señor V I -
Uav^rrie. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
14C** 28 a b. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
15274 29 a b. 
TENGO ORDEN D E COMPRAR CINCO o seis casas de 20 a 30 mil pesos, 
en la ciudad y sus barrios, con estanle-
cimiento; quiero emplear 100 rail pesos. 
Tengo para hipotecas varias partidas, de 
6 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 18 mil, 20 
rail y 30 mil pesos, en fincas urbanas. 
Trato directo; no quiero intermediarlos. 
Compro en Jesús del Monte o Vfbora 
tres o cuatro casas de 4 a 6 mil pesos. 
Informa: Rulz López, Monte, número 
244. interior número 5, de 7 a 9 y de 
11 a 2 de la tarde. Teléfono A-5358. 
15269 27 ab 
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t ico R e p a r t o d e L A S I E R R A , a 
d o s c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
d i e z m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r e l 
p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a ca l l e 
P r i m e r a entre C u a r t a y S e x t a , se 
v e n d e n , j u n t o s o. s e p a r a d o s , dos 
e legantes c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s 
c a d a u n o , en p r e c i o a c o n d i c i o n a -
d o a las c i r c u n s t a n c i a s actuales-
I n f o r m a r á n en A v e n i d a de la I n -
d e p e n d e n c i a , C a r l o s I I I , 2 2 1 . S e -
ñ o r P o l a . 
c 3311 15d_27 
SE VENDEN DOS ESQUINAS MODEK-nas, que denta más del quince por 
ciento y dejo hipoteca al seis y medio 
por ciento. Doy facilidadee pago. Admi-
to acciones y valores. Más informes: San 
Lázaro, 247, altos. De 8 R 11 de la ma-
fiana. 
15m2 1 my. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
17<N LO MEJOR D E L VEDADO^ A DOS -i dos cuadras de 23, se vende una 
casa pequeña, de una planta, en 13 000 
pesos. ^Pueden dejarte 6.000 en hipoteca 
al nuevo por ciento. Mide 325 metros el 
terreno. Hay fabricados 130 metros. In 
forman en Tejadillo, 5, altos A-6201. 
18170 28 aJb. 
SE V E N D E : E N I . A VIBORA, UNA CA-sa de cantería, ladrillo v cielos ra 
sos Tiene Jardín, portal, sala, B cuar-
tos, comedor, galeríji, 2 baflos para fa 
milia y uno para criados, cuarto de cria_ 
do. traspatio, entrada para automóvil" 
agua caliente, etc. Juan Gilbert. IliUhana' 
85. Notaría. ' 
Mgg 0 my 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n $2.200 casa esquina. tiene bodega 
antigua; renta $24. con contrato, 8X21 
metros, madera y teja, pisos cemento 
Guanabacoa. Figuras. 78; de 1° a 9 
A-6021. Manuel L,lenín. 
16248 « mT 
A G U A C A T E 
entre Obispo y Palacio Presidencial, 
se vende casa de dos plantas, cons-
t r u c c i ó n moderna, a la brisa, de sa-
la , saleta corrida, cuatro cuartos dor-
mitorios, cuarto de b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. C a d a piso renta 255 pesos men-
suales. Informa su d u e ñ o : A . del Bus-
to, Aguacate , 38 . A-9273 . De 9 a 
10 y de 2 a 4. 
1C193 21) ab. 
EN MARIANAO: S E V E N D E I WA CA-sa antigua, con más de 700 metros 
de superficie y propia para industria, 
comerc;.) o gran residencia. Se d.tn fa-
cilidades i0k\ra la venta Informa: Ru-
bén Díaz Irízar, en Trocadero, 55. Te-
lééfono A 3538. 
16068 5 mv 
I t C A O K U T C O C H A L E T E N Bl'KNA C A . 
if-L lie de la Víbora, hace esquina y es 
de un aspecto e legant ís imo. Se vende 
casi en la mitad de lo que costó Tiene 
cinco dormitorios para familia y dos 
para criados, hall, dos cuartos de bafio 
de primera clase, garaje, cocina de ga^, 
patio, hermoso traspatio, etc. Su pre. 
c í o : $25.006, parte en efectivo y resto 
en hipoteca. Informa : F . Blanco l?olan-
co, calle Concepción, 15. altos. Víbora. 
De 1 a 3 Teléfono 1-1808. 
16004 . 20 ab 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n $6.000 se vende una bonita casita, en 
buena calle y -t^rca de la Calzada de 
la Vigora, consta de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y deniSs servicios sani-
tarios. Toda de manipostería y azotea y 
sumamente fresca, por estar situada en 
esquina de fraile. Informa: F . Blanco 
Polanco. calle Concepción, 15. altos. Ví-
bora. De 1 a 3 T</éfono I_1G0S. 
HXXH 29 ab 
Se vende la casa Fomento, numero 
8, entre Municipio y R o d r í g u e z , con 
8 metros de frente por 32 de fondo. 
Se compone de portal , sala, saleta, 5 
cuartos, cocina y un hermoso cuarto 
de b a ñ o . Informes en la misma. 
16219 4 my 
M U R A L L A , C A S A D E 6 X 1 7 
antigua, se vende en 20.000 pesos No se 
quieren corredores ni curiosos. Trato: 
A. del Busto, Aguacate. 38 Teléfono nú-
mero A-9273 De 9 a 10 y de . a 4. 
10193 29 ab. 
1 A VIBORA, C A L L E SAN E R A N . 
X-i cisco, acera de la bri^a, se vende | 
una casa moderna, toda de cielo raso 
y separada de las colindantes Consta 1 
de jardín, portal, sala, cuatro dormito-
rios; cuarto de bafio intermedio, amplia 
cocina, servicios para criados, patio y 
gran traspatio. Se entrega desocupada, 
o alquilada, con buena renta. Su pre 
cío : $13.000. Informa : V Blanco Polan-1 
co, calle Concepción, 15, altos, Vi'bora. 
1 a a. Teléfono 1.1008 
4 « ? W . 30 ab 
SE VENDK EN C H A L E T , E N B I E N AS condiciones, en San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. Inofrmes directamen-
te con el duefio, en Flores y Matadero. 
Ta,1i^. de ^OQues. Teléfono A-3235. 
1 my 
X T E N D O VARIOS F A I ^ 0 X n t a s . n*' 
V Vedado, de una o d^onp'„raje3. * 
dernos y lujosos; tooof ^ Jde cjn. 
síteme si quiere cosa buena , poc m & 
tado; pagos cómodos de ' ' t0 ^ 
150 mil; todos ^ l " * * 0 ! poU**- * 
Havana Business ComPany- ̂  
Jovería E l Lucero. A-OIU 3 ^ 
1 «242 
S tres habitaciones, ^'"cafias. 
y Washington, ?laST eaneado-^ 
misma informan. Limpio y * j g ^ . 
15071 . - - r r ^ * n A 1 
1(1242 S5ÍO0 0<,?i 
^ S Ñ D É ^ ^ E B R E N O CBi^ürr0(, 
• tres habitaciones, ' b a r a t a ^ » 
"VÍO T K A T O CON C O R R E D O R E S : S E 
i^l compran una o dos casas, en la H a -
bana, que tengan de tres a cuatro cuar-
tos, baratas para no perder tiempo. I n -
forman : Diaria, 5. 
15403 ' 27 ab 
t » LA C A R R E T E R A D E VENTO, XMV J gar alto y saiudablev Me vende pre-
ciosa casita, con frente a carrejóla, de 
mamposteria y azotea. Mide 20 de fron-
te, por oO de fondo (11 por 16 fabricado'. 
Compuesta de jardín, sala, amplio come-
dor, dos cuartos grandes, cocina, f,e.r 
vicios, buen patio con arboleda. Infor-
^ims" ,!rana de Gí'me7- '-:<s¿- Teléfono 
" "1^72 2<i a(b. 
TTBMDO O PEBMUSO C H A L E T , V I . 
. , ,or£^pe*' ,da Calzada, 2 plantas, va-
lor S32,000, produce anal S3.600, por ca-
sas chitas o créditos hinotecarios. Ofi-
cina tre í jo . Cuba, 7C, de 0 a 11 
27 ab. 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo, calle 11. entre 4 y 6. vest íbulo, 
sala, comedor, 'biblioteca, toilet, cenador; 
altos, cinco cuartos y baño, tres cuar- ] 
tos criados, garage; renta 325 pesos y sel 
vende en 57.000 pesos. 15 mil al con-
tado y el resto en hipoteca. Jorge Go_' 
vantes. San Juan de Dios, 3 M.-,J505 y 
r-1667. 
1*1 KS 8 mr. 
Y K^D?.1EN L A C A L L E I ESQUINA A 
v ... i _ metros por 25. con dos casas 
de madera que rentan $1000, en S13.500. 
Informa: Julio Ci l . Oquendo,. 02. 
- 14- ls ^ 2S ab. 
C E \ EN DE ITfA CASA EN E S T R A D A 
ia .ma, con local para bodega y me-
c l o n a s , es de esquinn. Informan: Law-
ire ' Vrfctr^6 Mariano y Vista Ale-
2S ab 
V E D A D O : SE VEND& - ^ j ^ , M 
V fabricar, lujosa cas». j«r¿0i j M 
tal de fan i to ^sos de B.Ar]a ¡gM 
puesta de recibidor. I " ' ' - b fl0, f«* 
comedor, seis cuartos, dos dos 
lia, garaje, pantry y coem.. , r £ 
tos criados, servicios idem j fttor* 
terreno, al lado, a precio <* r*r 
en 85 mil pesos, an^s <!• entre -
vean esta que ^ " " n ; dejo 
CHALET, VEDADO b 
l t entre 4 y ^ ^ ^ T l e t t teca, comedor, cenador, to ^ 
cibldor, 5 cuartos y ba^¿l0 f62.000. « 
dos. garage ^ " ^ j j n d e D108' 
ge Govantes. San_J1a^ 
léfono M-0305 y 
rende una casa «le o ^ paja 
ros.. Se admiten ^ i ^ t e . 38 ̂  
i A. del Busto A g u ^ 
n _ 1A r ríe - • — . 
Se v   s  
met 
mes. . 
De 9 a 10 y de 
— X J | 
% i x x x n c . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 de 1 9 2 1 
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compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
- ^ ^ 7 I 7 a calle rkai. 
. p A L A C K T E : SE VENDE, NO SK A I -
' JT quila. ..-onstruído a t¿do lulo 
pío para familia extensa J pro. 
darnos baños t W & T r b J F é t ^ S Z 
jardines portal, hall, grandes b-alas ^ 
Balones, lujoso comedir. 8 dormitorios * 
cmco cuartos criados, garaje Erande lo 
?I^705 negocio; d« N y 27. 
15899 28 aib 
ormitorios 
de Álarianao; tiene 
í10̂  de criados, dos patios 
' í i ««-las ..nticna. pero so-
^ ' m «oS'Hf so vende en $17.000. 
W&* guipl^• 50 ile de san K a -
V- îitnro Kof'Basarrate. Chalet 
30 ab ! Kstjiró su dinero colocado en este lindo 
- — i chalet de la Loma del M»™ i„„ 
^ K > ^ n 5 b s DE P L A N - entre Patrocinio ? 0 - F a ? S ° i cuatro 
t>^t son de fabricación cuadras d* la línea del tranvía de San 
fai* ^ / S ñ a n unos $400 al mes. tos Sufirez. acabado de construir Tiene' 
^ - en la planta ba?a. garaje. Jardín y dos 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O 
» Ae i*1"! " ^leta, i cuartos ca > U n sal"' baño con c-ocinn y de. $ cnarto baño c ^ ^ la 
^dida*16,5' "pcesita usted entre-Sqlo .necesiia hlpoteca( por 
SOi10rest¿r en hipoteca, 
"^^ted'quiera con el 8 •«•¡Í0l̂ , y usted quiera, cuii ^ « cera cuatro habitaciones' hall al centro 
fSlno aue üf <u dueño: C. Bernat. lujoso cuarto de baño y terraza ai frpn 
K f t Delicias, Víbora. V I - , te. Adem&s. patio y t/asp^Uo In io íma; 
L . Caballero. L a Discusión. San Igna-_ 6sauina 'Togas están en lo me lí* dic11*8. Además vendo otra 
fflk Víborf-Calzada de Jesús del 
y de 8 a 1) p-
' 1 my 
ció. 
C 3207 15d-21 
V e n t a especial: E n la Calzada de Co-
feTjS^^yVSan^||rbia' « t r e do» paraderos de las 
i f<.A ^ ^ d r a s de la Calzada, v i - lineas de los Eléc tr icos , por tener aue 
saleta- 4 cuai- ausentarse y tener qne ü q u i d a r cierlos 
asuntos, se vende en proporc ión casa 
de só l ida y reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
tiene portal, sala, hall , cinco dormi-
^nitarios. V ^ o o ; su dueño: Oc_ I medor al fondo, coema, dos pantries, 
^fVibora. Tci6fono 1-31̂ 0̂ . ^ I lavadero cubierto^ cuatro dormitorios 
casa nueva, de 2 criados, con servicios garaje para tres 
le de Concordia, -
do sala, comedor. 
* i («¿?0"enatio<*y"uñ gran tráspa 
»>idos. c o n ^ In£orman en la mis-
'¿S mA. CASA A L LADO D E la 
|ipO Cl7e Jesús del Monte, com-
PP.OXIMA A DESOCUPARSE SE VEW- OE TRAS de o se arrienda en uno de'los me-j O solares; T R A S P A S A N LOS S1G VIENTES TIENDO VARIOS E S T A B L E C I M I E N . Alturas del Rio Almenda-1 V tos. cafés, bodegas, viorieras ae ta-
jorps puntos del Vedado el espléndido i res. Reparto de Zaldo Salmón. 543 va-1 bacos. desde $400 en adelante y pro. 
chalet de la calle I . esquina a 13, con I ras 
mas'Ificas comodidades y una buena dis, I Lawt 
trlurciOn para una familia de gusto. I quina con 988 varas y uno de centro 
Compuesta de sala, comedor, hall, cinco con 412; Quinta Ampliaron. Avenida de 
dorLiitorios con dos baños de agua ca_ Concepción, cuatro de centro y uno de 
liente y fría, dos pantrys y hermosa esquina; Reparto L a Espernnza. frente 
cocirji de gas en la planta baja; y tres» a la Quinta Canaria, bien situado, 
dormitorios en los altos, también con, 10X50. a un peso setenta centavos. Man 
dos baños. Además, un amplio garage i tilla, con frente a la 
con ca; acidad para tres máquinas, con mil metros a un peso diez centavos, to 
tre» magníf icas habitaciones en los al - l dos estos con poco de contado. Infor. 
to? y su correspondiente ibaflo. Jardines, man: A_4498. 
y o.-upa una superficie de 1.185 metros. | 16066 5 my 
Pa-a compra o arrendamiento, dirigirse 
al Br.nco Nacional de Cuba, tercer piso. 
Número 311. 
15061', S may. 
 a razón de doco y medio; Reparto piedades. Monte y Someruelos. ^an ra 
i ton. cuarta ampliación, uno do es- zón de 10 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m 
José Alvarez. 
1607 5 my 
AT E N C I O N : EN «.000 PESOS BE V E N -de un magnífico establecimiento de 
víveres y licores, sola en esquina y su 
venta diaria pasa de 100 pesos, paga 
caretera. nueve' un peqUeño alquiler. Para informes: E s . 
trella y División. Enrique Pérez. 
15963 1 M J -
Por crisis bancaria . Buena oportuni-
dad. Vendo dos hermosos solares en 
D E O P O R T U N I D A D 
H O T E L E S E N V E N T A 
, Tengo de todos precios, a piaros y al 
E n la calzada de Arroyo Apolo traspaso contado. Con contrato. Informa: Fede-
un solar de 1.300 varas, razón de $3.50 rico Peraza. Reina y Rayo, 
la vara y seguir pagmdo 10 pesos al mes. i T A Q A C H E H I I F Q P F n F ^ 
sin interés. Vale mucho más. está cer. 1 V,AoAD U C I l U I i O r d U I i J 
_ cado. Y en Ira Repartos Barrio Azul y de todos precios, en toda la Ciudad, con 
• . ' i . ~ , j ~\m ~ j e T~l L a Espeanza. tengo también algunos so- buenos contratos. Informa: Federico Pe_ 
la A m p l i a c i ó n de Almendares, í r e n t e iareg qUe traspasar y seguir pagándolos, raza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
a la l í n M v al «rrnn hntcl Almenda ' 8 ra/.ón de 6 u 8 pesos mensuales, sin in . 
a la linea y ai gran noiei Aimenaa-j teré^ Eduard0 Aguirre, San Nicolás, m . 
res. Admito checks intervenidos, l lábana. 
Informes: Infanta, 42 . J . Naveira. Te -
l é f o n o A-8301 . 
14432 29 ab 
A,9374. 
V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
„ , „ w —7-7 . . . 1 E n la Habana y sus 'barrios, de todos 
En el Reparto Montejo vendo dos caal. preci0g admito cheque del Español, pa-
tas muy 'buenas; una en 4.000 pesos y ra 80lar en las alturas del Almendares. 
otra en 2.500. sin gravámenes. Y en el ej mejor Reparto. Informa: Federico Pe . 
Reparto Santa Amalia, un solar con 400 raza> Reina y Rayo. café. 
DOMINGO G A R C I A , MANZANA D E Gónez 229. t úfete del Licenciado R a , 
raón F . Llano, para cerrar mi record de 
.•orredor de cafés, vendo el mejor ca'é 
de la Habana, vende $400 diario», sin 
comida; su precio $45.000. No se admite 
oferta. ' . 
15206 27 «b 
AT E N C I O N : TENGO E N V E N T A VA'-rios cafés y fondas, de todos pre-
cios. Informes: 'Dragones y Campanario, 
café. M. Alvarez. de 2 a 4. 
15516 29 ab. 
SE TOMAN EN P R I M E R A H I P O T E C A $9.000 al 10X100. en una casa de doá 
plantas, que está próxima a terminar, 
construcción de cemento armado y so 
compone cada planta de los siguientes 
deparatmentos: sala, comedor. cinco 
cuartos, cuarto de bafio completo, lno_ 
doro de criados, hall y cocina, con te^ 
rreno propio todo alrededor de dicha 
casa. Para más informes su dueño, en 
la misma, todos los días- Calle Segun-
da, entro Josefina y Jenaro Sánchez, Ví-
bora. 
15S60 , 28 ab 
S V ^ ? ^ ^ ^ ^ S i ? ' ^ ! ' ^ C A F E S E N V E N T A 
A Y E S T E R A N 
Vendemos en la parte alta de esta cal-
zada una manzana y varios solares. Me-
del y Ochotorena. Obrapía. 98. altos. De-
partan^ento, número 1. Tel. M-3683. 
15632 7̂ ab. 
S~ E T R A S P A S A POR E L MISMO DIÑE 
maquinas, se acepta mitad en hipo 
teca, siete por ciento. D u e ñ o : 27 , 311, ^ c e ^ r d e ^ r / q u ^ r s o l i r í e 8 g ^ a n ^ 
Vedado. T e l é f o n o F-5202 . A-4054. 
1̂ ,̂251 . 4 my 
W»»8! frontón; e a
á » f nls servicios, en $17,000; tí-
^ciones. directo. Informan: 
30 ab. 
^^W.RÁNA, C E R C A D E OBIS-
>iii¿ TThTrmosa casa de dos plan. 
S o * cuadrados. $80,000. 
»i4í ^ comprador. Manrique. 78. 
e «rAREzT_A-MEDIA CUADRA 
t.̂ 5 ^fv cerca de la Avenida Se. 
<dtra Miiílet con todas las como-
^ " f ios bajos, incluso jardín, ga. 
^tn . len los altos 4 lujosas ha-
ll '*rln cuarto de baño, y saleta 
Manrique. 78, de 12 a 2. 
(lo. •* ' 
-a. CASA C H A L E T , E N L A par. 
T^u¿ jardín, portal, sala, saleta. 
1,1 fiarte de criados; en los a l -
i ^ ' i hall 3 grandes cuartos y 
• ^ ¿ a r t o de baño $20,500. Man-
^ de 12 a 2. 
.nn 'CUATRO NUEVAS Y L U J O , 
^ o~aa con todas las comodida-
^ 70 v '80 mil pesos; dos de ellas 
iftr'.í.. nirprto con el comprador. 
29 ab. 
to Mendoza. Víbora, de 1987 varas; para 
informes: Gaspar Sardlfias San Marta, 
no. 40. 
16033 6my. 
Eduardo Aguirre, San Nicolás, 179. Ha-
bana 
En el Reparto Los Mameyes vendo un 
solascito de 5 por 40, 200 metros, en 
300 pesos Sin grnvámen. Eduardo Apui, 
re. San Nicolás , 179, Habana 
16200 30 ab. 
D O S S O L A R E S J U N T O S 
o separados, frente al Hotel Mendoza, 
Almendares. se venden a 4.25 pesos ia 
vara, parte contaao y resto en plazos. 
ro que he dado un solar de 19 viras Tamiblén se'cambian por automóvil Pue. 
f,-.̂ ,,,., A o ^- ~i fir.. a. del Busto. Aguacate, 35. A.9273. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
r . . COMPRA Y VENDE CAS.AS 
DA Y * J-tA DINERO F.N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo varias. Una en Monte. Renta 850 
pesos, en $55.000; En Industria, renta 
400 pesos, en $45.000. En la Víbora, en 
la Calzada, otra qne renta "iOO pesos, 
en $50 000 y Milagros, renta 213 pesos, 
en 32.000 pesos. Eveiio Martínez, Empe-
drado, 41. altos. De 2 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
E n Crespo, de alto, renta $260, 
de frente por 42 de fondo, en él Reparto, fio: 
De 9 a 10 y de 
venir. In/orman: Reina, 107-A. De 9 
11 y de 3 a 5. 
15561 2 ab 
2 a 4. 
16193 29 ab. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA E I N C A D E CUATKO caballerías de tierra, en la provin. S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
Vendo solar llano, 1.014 varas, a C.50 />ia de la Habana, próxima al reparto 
pesos, pegado al Cruce del Reparto A l - Lía Coronela, en Martanao, buena tierra 
mendares. rodeado de casas buenas; pun y magnífico povenir. $12 000 de conta. 
to ideal. Figueras, 78. A-602L De 12 a». | do. el resto al 8X100 de interés. I n . 
forman: Virtudes. 171-D, bajos. 
30 ab. lii:U7-18 2 my 
S \ E N D E UNA COLONIA DE 10 CA-hallerias de caña, una nueva de frió 




SE V E N D E , E N LO MAS A L T O . D E L Vedado, calle 2, esquina a 31, un 
solar esquina d» fraile, compuesto do 
28-Ot metros de frente por 46-31 de fon- u "y'romana y un buen Batey; para 
do, o sean 1.298-53-24 metros cuadrados, informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
rréelo en venta $18 el metro Para In- ii0> er Francisco. Camagliey. 
formes: calle 11. número 137, Vedado, ¡ 13112 * my. 
^HSOl1' 7 ^ M ab I QK V E N D E UNA HERMOSA QUINTA 
- 1 —' ) j de recreo, a veinte minutos del l'ar-
. en Se Vende, muy barato, en la C a l z a d a que Central, por carretera igual por 
30 mil pesos. Lagunas, de alto, en 25 11 \ r „ j ' j n jL ;r- „ 1 , 1 ; el Cerro que por Jesús del Monte. 
imi pesos, cárdenas on s mil pesos tie' Veaaao, magnirico solar ae esquí' 
1 de todos precios, al contado y a pla-
; zos. uno en 15 mil pesos. Vendo 300 pe-
sos diarlos. Se garantiza. Informa: Fe -
derico Peraza. 
U R G E L A V E N T A 
Una bodega en 2.500 pesos, vende 25 
lesos cantina. No paga alquiler; tiene 
l años d§ contrato. 
O T R A E N 2 . 0 0 0 P A G A 
$35 de alquiler, tiene buen barrio y co-
modidad P1ra familia, se admite parte a 
plazos. Informa: federlco Peraza. Rei-
na y Rayo. café. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en Calzada, en 8 mil pesos, la mitad 
do contado y el resto a plazos; tleno 
buen contrato; no paga alquiler- Infoi;. 
ma: Manuel Fernández. Reina y Rayo. 
15870 1 my^ 
LE A E S T O : ¿QUIERE U S T E D COM. prar? ¿Quiere usted veritTer cualquier 
establecimiento o casa a base de clari-
dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
Señor Marín. Calle D. número 15, Ve. 
dado, y le gest ionaré lo que desee. T r a . 
to con los Interesados solamente. 
15SS1 22 my 
Urge l a venta de un gran hotel , por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; l a casa 
e s t á bien s i tuada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
libres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
T r a t o directo con el comprador. No 
trato con curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i s u g a r a n t í a e s p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , s e lo d a m o s 
en s e g u i d a . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
15728 30 aw. 
H I P O T E C A 
Tenemos dinero para colocar en canti-
dad. Medel y Ochotorena. Obrapía. 98, 
altos. Departamento número L Teléfo-
no M-3C83. 
15633 7 ab. 
. 
tórnt^o^^oSn PesosVA Da.I?Qas- en na . Informes: T e l é f o n o F - 2 5 9 6 . 
1_ mil pesos. Teiadilio. en 10 mil pesos. 
Jesús María, en 10 mil pesos. Nueva del 
15618 1 my 
^BAR, ESQCIHA D E DOS P L A N -
rprca de Reina, moderna, gana 
«í.iñ- S1C,200. Virtudes, cerca de 
^ 3 » metros, $26.000 Manrique, 78, 
i'»2, 30 ab. 
1 llar, en 10 mil pesos. Animas, dos ca-; •¡-•sTRADA PALMA, P A R T E MFV AL-1 
sus antiguas, con 291 metros, en 29 mil 1 Ej tra. a una cuadra del tranvía, una 
pesos, y Mercaderes. 630 metros, en 15 esquina con 1.600 metros, 40X40. Iníor-1 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de mampostería. gran arboleda, luz 
eléctrica, teléfono directo. Afoundañte 
agua y todas las comodidades. Para 
más detalles: Manrique, 96. 
11302 13 my 
mil p<^)s. Evello Martínez, Empedrado, 
número 41, altos. De 2 a 5. 
15967 27 ab. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas.. . . . 
¿Quién vende fincas de campo, 
¿<|ulén comp-a fincas de campo? 
-'.Quién toma dinero en hipoteca? 
L03 iicgocloi de esta casa son serlos y 
reservados. 
PfeUtaceatn 34, altos 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
-rr^7~ÍNLA CIUDAD D E NEW 
l'Trt en lo mejor del distrito de re-
L S particulares, una magnífica y 
K a casa con 14 ha-bitaciones. cuar-
S t o r i o s . sala, comedor, etc-, con 
«Taños. Precio de venta 49.000 pe-
» T^N JESUS D E L MONTE, R E P A R T O 
• iiorrLA O SE V E N D E MAGNIFICA ^ Santos Suárez. con Jos tranvías al 
> jUnSTrn^a con nreciosos jardines 1 frente, se vende una bonita casa, con 
l \ f ^ X m i o v t ^ Yov ,̂ es-1 400 varas de superficie. Se «ompone de 
Wtal «ala, comedor, recibidor, portal, sala, elegante saleta, tres cuar-
W o s de baños, cinco cuartos dor. ^ s grandes, comedor al fondo. cuarto 
r r . v dos para criados. Alquiler. ' baflo, cocina, patio y traspatio. Se 
f t m Z 1 200 pesos. Precio: 25 j entrega vacía. Su precio: ÍILOOO. con fa. 
! " ' 'ciudades para com rarla. Informa: F 
man en Carlos I I I . 38. Teléfono A-382á G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s rinquitas 
A V E N I D A DE ACOSTA, S O B R E UNA " ' , 4<l:i . loma que domina toda la dudad, frente a la gran t inca t i LblCO , 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car- ' j . i „„- , p , • J__f- J_ l_ Ran/.UlL.a 
los n i 3* Teléfono A-3825. | del 861,01 r e s i d e n t e de la Kepublica, 
en la carretera de) Cano al W a j a y , 
metros, todas con frente a l a carretera y 
tiene mucho 700 porvenir 
S o b a A - 3 8 2 ¿ n f o r m a n : Ca^',03 m ' 3a T e ' m,lcho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
A VENIDA S E R R A N O , UN S O L A R A una cuadra del tranvía. 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I . 3a T e - i Tolófnnn A.7A74 
léfono A-3S25. | 1 *¡*10 ' 
y forma de pago. Agua y luz e l éc -
tr ica . Informan: Habana , número 82 . 
12873 4 my 301d 2 
í teaporada, 
ti pesos. 
Pvimfis detalles sobre estas dos ca. 
_bs, diríjanse, por escrico. a Mrs. J . 
nolds, 339 "West 87 th. St. New 
20 ab. 
E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L R E 
parto Almendares. a una cuadra de 
tranvía y a dos del Hotel Almendares, 
y otra en el Reparto Santos Suárez, s i , 
tuada en la Avenida Serrano y a veln-
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili- ¡ C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
nato, c a f é s , fondas," bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te* 
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
15274 29 ab. 
POR E M B A R C A R S E E L QUE L A T I E . ne, se traspasa una casa, oor lo 
que pueda dnr el que le convenga, es 
nueva, tiene gas. toda alquilada, elec-
tricidad, ' asan todos los carros por la 
puerta. Informan: Merced, 2, bajos. 
15706 30 ab 
SK V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , almacén de vinos, muy 'buenas con-
diclcncs. por varios conceptos. Infor-
mes : Edificio Quiñones 410. Señor Grabe 
Peralta, a todas horas. Aviles. 
14974 • 28 ab. 
E S P A E I L L O : SE VE1TDE UN T A -
11er de despalillado, en la proxi-
midad de la Habana. Informa a todas 
horas. Su dueño señor Suárez. Manri-
que. 188. Almacén de tabaco. 
15682 28 al) 
de los bancos Español. Nacional e Inter-
nacional, en cualquier cantidad. Los pa-
go mejor que nadie, con efectivo, en el 
acto. Informan en Jesús del Monte, 73. 






























e 'no hay» 
istellarof-
3 a 5. 
28 ab. 
R. R I A Ñ 0 
feto y Notaría de los Dres. Rodr í -
Ecay y Sánchez V í c t o r e s . Confi-
tóla, número 19. De 8 a 11 y de 
i Teléfono A-7408. 
Rafael, tres casas preparadas pa-
uto», en 28.000 pesos. Otra anti-
m» Tejadillo, 10.500 pesos. 
f bonita en la calle de C á r d e n a s , 
teda para altos y cerca de Mon-
140 portal, sala, comedor, tres h a -
ĥm, baño y d e m á s servicios, 
fttio: 8.250 pesos. 
^ las Cañas, Cerro, vendo dos 
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CAR t rá 
tos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono I_160S, 
10004 29 ab 
10 MIL PESOS, VENDO E N E ü 
Reparto Las Cañas, cinco casas uni-
das y un solar anexo capiz para diez 
viviendas más. Renta mensualmente $75 Casino y 
y puedo dejar una buena parte en hi- ; $1.450, al costo. Jorge 
entre Calzada y Quinta. Lavln. 
15503 27 ab 
. QE VENDEN VARIAS FINCAS DE DI-
I O ferentes tamaños, Inmedlataa a la 
Habana, muy baratas y pagos cómodos. 
Informan en la casa que está delante 
del kilómetro 2. en la carretera de San 
Miguel del Padrón. 
1R0S8 28 ab 
GANGA EN LA PLAYA 
GUANABACOA: F I N C A D E UNA C A -balleifa. propia para un Reparto o 
Recreo, con línea de carros por su fren-
^ ^ r V t ^ ^ A ^ d ^ e T Í o 6 ; í n ^ n n ^ ^ ^ T a J ^ ^ ^ ^ ^ ^ del Hotel Almendares. gor dej Monte, 582 y medio, altos. Telf-fo. 
poteca al 8 por 100 anual. R. Vila. Com-
postela, 65; de 8 a 11 a. m. 
15743 7 my 
Juan de Dios, 
P-1687. 
114(14 
no 1.1488. 3. Teléfonos M-9595 y \ le552 
31 ab. 
V EDADO. S E VENDE A L A ENTRA-1 da del Vedado, por tener que embar. 
carse próximamente, una magnífica re-
sidencia de esquina, compuesta díi dos 
Isos independí 
Negocio que no le entra l a L e y T ó -
mente, de los pocos que se hacen: 
6 my 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
iientes; el principal se Se vende en la A m p l i a c i ó n Almenda-! Corredor, 
ra'tan¿ T a b i f a c T o ^ ' ' ^ ^ a res, a 3 cuadras del Hotel y dos de n t l f - ed0a 
Legalizado. Compra y venda 
ares y establecimientos en e«-
d y toma dinero en hipoteca 
reserva y rápldez. Figuras, 78. cerca de 
Neptuno, casa de esquina, de tres de nn 
itu. moderna con establechnisn- i.ivaderia, cocina 
7 4 5 . 0 0 0 p í . . a t « , U M b i é » * > > r ^ ^ £ ^ ^ r % s i i \ " • • u - . . - • » « i r a s s - ^ i r v a " » 
iba, antigua, tres plantas, calle 
Salud, 213 metros de superficie, en 
pesos. Dejo 11.000 pesos en 
Go'oca al ocho por ciento. 
da y ebcalera de servicio; primer piso: con SU centro, mide 1595 Varas. I n 
escalera de mármol, portal grande, ves. r . m „ n T^IXf/» 
tíbulo. sala desp .cho. comedor, pantry!' f o i n a n : 10 y 11, Vedado, l e l e í o -
4 habitaciones espacios5as. 2 cuartos de qq F-1625. 
15435 
\ muy sólida, mide 6 por 21 , 
ala, saleta, tres habitaciones ba-
] dos altos; baño y d e m á s servi-
Su precio 12.000 pesos. Cal le . 
Círduna. A l i a casa está decorada interiormente con rril y Calzada, inmediato a la Bien Apa-
wnienas, moderna, de tres pian- mupho luj0> ^ como los d é l o s rasos; recida, 56.000 varas; cuarta parte conta-
! ftnta más de 300 nesos en 25 mil tiene instalaciones de luz eléctrica. tim_ j do, resto amortizando como convenga: 
. «v « « « ^ ibres eléctricos, teléfonos, cocinas de gas| precio de 60 a 80 centavos vara; se fraccio 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6.000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50: 
BODEGA CANTINERA 
E n $7 000 vendo la malor bodega del 
E S S ^ á S 1 i r é o ^ ¿ n ^ d / f i S ' I " W ™ 5 my | d ^ v ^ a . ^ ^ i J S S ? . ^ 
traspatio; los altos con entrada inde-! w ' i dan «oq a favor la na<?a m m n u i w 
pendiente, se componen de: vestíbulo, Ba- i " D E P A R T O L A W T O N , VENDO UN SO- A-t!o21 Llenín figuras. 78 
raje pnra dos máquinas y cuarto de ba- i XV lar en la calle 8a. frente a la Lí , 
ño para chauffeur, recibidor, saloncito. nea. al contado o a plazos; para infor-
sala, comedor. 4 grandes cuartos, 2 ba-1 mes: Suárez. 34, a todas horas, 
ños completos, 3 closets. hall, gran 15377 28 ab. 
cuarto de criado, baño de criado, pan-l — 
I . l o n n ñ r w ^ cocina. gran terraza, escalera de C E V E N D E , P A R A INDUSTRIA O LO j poniéndole víveres puede vender $80 
30 precio 12.000 pesos. Cal le . mármol, escalera de servicio y Jardín ;! O^que^so qulera.^con frente a ferroca- ¿ .an iocali en Calzada, en la a á -
bana. Figuras. 7S Manuel Llenín. 
BODEGA EÍTeL VED ADO 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Pace '•,r,'1 h"ena venta. Figuras, número 
7a A.6021. Do 12 a 9. Manuel Llenín. 
BODEGA EN LUYANO 
En 2.500 pesos, bodega en Luyanó, al-
quiler 30 pesos Tiene tres icresortas. 
contrato de cuatro aflos, garantizan 100 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 
78. A-602L De 9 a 12 Manuel Llenín. 
na. Dolores. 11. Santos Suárez, de 2 a 6. 
Villanueva. 
14400 30 ab. 
y aparatos automílticos para agua callen, 
te; hay de fabricado, cerca de 700 me-
tros cuadrados; se piden por dicha re-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diendo dejarse en hipoteca parte de su 
valor. Dirigirse al señor R. A. Aparta^ 
do 1029. Habana; en la misma se admi^ 
ten proposiciones por loa muebles de 
los bajos. 
15180 4 my. ^ 
"V AVE, VENDO UNA DE 1,040 METROS, 
de esquina, a 2 cuadras de Carlos 
Tercero y dos de Infanta o cerca del 
chuche- do Marlanao y una mangana 
de 0,000 metros a una cuadra de Infan- , i ; i r i . ; i v 
ta, propia para una gran industria. J u - ; la doble linea de los t r a n v í a s del Ve-
lio Ci l . Oquendo, 92. 
T f E N D O SOLAR, ESQUINA D E F R A I -
S le, de dos mií varas, con frente de 
56 metros a Carlos I I I y chucho de fe_ 
rrocarril . Consulado, 246. 
15401 30 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Almendares, frente a E N G U A N A B A C O A 
1491S 28 ab. 
O C A S I O N 
? r r 0 y acei?fntoí Por necesidad de ausentarse su due-
(i, ¿ S T V tienen j a r d í n , portal, ñ se en U11 precio bara . 
P̂leto pJ-^j , , t a C í 0 n € % i ) ; ; í to, una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
y * ' P « c i o de las dos: 13.000 ^ la caIle Nueve 0 Líliea> eI1 e, 
Vedado. Se da en venta como terreno 
H l Monte y V í b o r a . Hermoso yermo- P a r a informes: Mariano O r 
? U calle de M ü a g r o s . Mide t iz . Tejadil lo, n ú m e r o 6, altos. De 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ u ^ 
p j 4 0 . con jardín frente 'y fondo, a 11 y de 2 a 4. 
.7 ^ a , saleta, cuatro habi tado- I> h 
E n 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y contri-
dado a Marianao, vendo solares a p í a - l ^ u c i ^ b a r a t o - G ^ a n t i ^ n vende 65 pe-. , r .Isos . Bien surtida; buen local. Figuras, 
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 78, Manuel Llenín. 
resto a pagar 10 pesos o quince a l 
mes, pudiendo fabricar en el acto de 
madera o m a m p o s t e r í a . P a r a informes 
a todas horas: J o s é P i ñ ó n . Calle Hos- ^ TS A-G()-1: de 32 a 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n $4.500. bodega cantinera, antigua, ha-
ce fbuena venta. Contrati) 6 años Figu-
9. Manuel L le -
pital, 7, altos. T e l é f o n o M-2981, entre i 
Neptuno y Concordia. 
12651 2 my ' 
1G24S 6 my 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes de inquilinato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, rale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136 Benjamín García. * 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en L60u pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquinaj buen contrato; 
punto céntrico InforUíes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre: no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
O cir*c (íi 
C A S A S D E I N Q U I U N A T O 
Vendo una. en buen punto, deja al mes. 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Slr 
ve también para huéspedes y tengo dos 
más.. Informes: Amistad. 13tt Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos v tiene buen contrato: y tengo 
3 más. en venta: una deja al mes. lloro. 
000 pesos. Informes: Amistad. 138. Ben-
jamín García. 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contando, vendv $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 peso.- : y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una. en buenas condiciones, bnen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Verde hoteles Vendo po-
sadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottes más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio Amistad. 136l _^ 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A . 
eos y billetes, en un gran punto; no 
entlentío con corredores y se da barata. 
Informan en Suárez. 107. esquina a A l -
cantarilla, después de las 5. 
16007 l_my. ' 
\ V I D R I E R A D E TABACOS Y QUINCA. lia. en calle comercial, se vende muy 
barata, por tener /el dueño otro negocio 
Informan en el kiosco de cigarros de 
Villegis y Teniente Rey. 
15982 3 my. 
PUESTO D E F R U T A : S E V E N D E BW el barrio cornerclal, ror embnrcarme. 
Razrtn: R Mayo. Compostela, 171. refri-
gerador, i 
16075 29 ab 
D I J S E K O E 
H I P O T E C A S 
V E N D O C H E Q U E S 
en todas cantidades, de los bancos E s -
pañol. Nacional e InternaclonaL Infor-
man en Jesüs del Monte, número 73. 
T O M O E Ñ l l I P O T E C A 
seis mil pesos, por dos años, en el cen-
tro de la capital, y pago el diez por 
ciento de Interés. Informan en Jesú» 
del Monte, número 73. 
D O Y E Ñ Ü Í P O T E C A 
de nneve a veinte mil pesos, con bnena 
garantia. Traiga t í tulos para no perder 
tiempo. Informan en J e s ú s del Monte, 
número 73. 
15628-29 27 a b . ^ 
DOY DINERO E i r H I P O T E C A , E N can-tidades de $2.000 hasta $50,000; tra„ 
to directo con el Intecesado. M. Alva-
rez. Dragonea y Campanario, café, dt 
2 a 4. 
15548 29 ab. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A 
E N F I N C A R U S T I C A , C O N 
E L M O D I C O I N T E R E S D E L 8 
P O R 100. 
T A M B I E N C O M P R O F I N C A 
R U S T I C A , E N L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y D E A R -
T E M I S A P A R A L A H A B A N A . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
Notario Comercial 
EF E C T I V O SIN I N T E R E S $1,150 efec-tivo y $850 en check del Banco Espa-
ñol, los doy por un año. sin interés y 
si se quiere otro año más. entonces a 
este segundo año, le fijamos el 10 por 
ciento hobre propiedad. Márquez. Cá-
diz, 49. moderno, a todas horas. 
16240 8 
D u e ñ o s de s a s t r e r í a s : Banco E s p a ñ o l . 
Admito cheques intervenidos y libre-
tas de ahorros, por toda clase de ca-
simires ingleses, armures, franelas, 
lana lavable. Precios de o c a s i ó n . T r a -
to personal. S a n N i c o l á s , 82, entre 
S a n Rafae l y S a n Miguel., M e n é n d e z . 
16210 .'i my' 
PA R A H I P O T E C A S , ALQUILIÍKES, usufructos, préstamos ?J C00.000._Com_ 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y reserva Lago. Joyerii Kl 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.9115. 
16241 26 my. 
Banco E s p a ñ o l . Admito cheques" in- ! D i n e r o P a r a A p o t e c a s e n l a c i u d a c 
tervenidos y Übretas de ahorros, por Y sus r e p a r t o s a l m e j o r t ipo d i 
buenos casimires ingleses, armoures, p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y re-
franelas, lana lavable y palm beach,; s e r v a . S u á r e z C á c e r e s - H a b a n a , 
etc . Precios de o c a s i ó n . T r a t o per-' n ú m e r o 89# 
sonal. S a n N i c o l á s , 82, entre S a n R a - c 3232 8d-22 
fael y S a n Miguel. M e n é n d e z . 
1G209 3 my 
Oficios, 84 . Dptos. 213-214. 
Apartado 5 7 . 
H A B A N A 
27 ah. 
N O V E N D A 
DOY DINERO E N H I P O T E C A . COM. pro y vendo fincas urbanas. Infor. 
rpOMO, 8, 12, 30, 30, 40, 50 y 70 M I L ' E - . f ? " 1 0 ^ 26' CUartÓ' 26' V ™ * ™ ^ Pf' 
1 pesos, hipotecas de primera. 9, 10. . n"e1-- - ' at)-
12, 15 por ciento; paso a domicilio. So- I 
to Reina, 28. A.9115. 
p w l a-.os , MaS; ^ 1 . 7 . . ' P O R M E N O S D E L O Q U E V A L Í 
Z . ^ S t r ^ ^ - . ^ S i S O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I . 
to. paredes fuertes, es de 2 plantas y N F R f í fAvSI A I V A Í O R D F .SU 
vftle $35.000. renta al raes SSCO; no ^ V A I A / I V l i t ¿HJ 
quiero lateros ni ̂  pechadores y sí pres. P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
tamlstas. que presten verdad. Víame en * * . ̂  o ^ ^ i V , ^ V t l J ^ - L i 
Santa Felicia 1 ™ % ^ D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
v Luco. Ramón He runda de t a. m. a _ _ _ „, . . 
ó p m. E n Jesús del Monte. • | R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I 
- I D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 - T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
15388 5 my. 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
S 
Tengo para colocar en hipoteca cincuen-
ta mil pesos al nueve y diez por ciento, 
para la Ciudad y Vedado Informa: Da-
vid Polhamus. Habana, 95, altos. A.3695 
De 1 a 3 p. m. 
_1G24« 1 my 
/ S l R O S ÍMPÁGADOS D E L BANCO I N -
V T ternaclonal, vendo Cervantes. T e . 
nlente Bey, 33, altos. 
1625T 29 a-b 
VENDO UNA BODEGA, 8 A5fOS D E contrato, paga de alqdller $50. al_ 
quila $T5;si el local que ocupa el esta-
blecimiento, su precio: $4,000. Informes 
en Dragones y Campanario, café, de 2 
a 4. M. Alvarez. 
15546 29 ab. 
301 d 2. 
¿ f o completo intercalado, hal l , 
" í . Jj!.COítura' Pai»try, sa lón de co-
^tru?6' ^0S aiartos y servicios 
int ?nACOn eiltrada independ íen-
lo t s o ? r o s - ^ " i 0 de gaiiga' 
^ ^ « p o t e c a . 
'ftifta w, i —~— 
Lli .'"''flerna. de tres nlantas con «¡enes y dos solares de esquina; para In , H ̂  j 
L^nüento 1 . tres Pianras' COn formes: Estrella, 81, altos. I £ Ur 
i l^k^nto , a una cuadra de la 10252 ^_ 11 my- 1 L a p 
L Ky c.a ê de Línea , buena ren- 17squina de fraile: ¡se vende 
^Pfecio: 25.000 J-J la calle de San Miguele a u n a j 
> 2 0 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E L'N T E R R E N O D E E S Q U I , na, en el Reparto Santos Suúrcz. con 
LTv COn entrada independien- 21x22 varas' con'nrrimos. próximo al ca. 
3ftn - . r» . " ^ P * " " " ^ carro y a la Calzada; se da barato. Su 
176. entre Infanta 
30 ab. 
carro y 
dueño: San José, 
y San Francisco 
10258 
ES T A B L E C I M I E N T O S : VENDO ÜN ca-fé con seis afios contrato; no paga 
alquiler; venta disrla, 160 pesos. Precio 
IM P R E N T A C O M P L E T A , E N E L PUN- de moratoria. Tengo varios de 7 a 70 to más céntrico de la Habana, con 3 mil Pesos. Una bodega cantinera, vende 
tamaEos de múaulna de peilal y dein.ls 130 Pesos diarlos, contrato y poco alqul-
úti les . Informes: 13 número 103, esquina, ler- Precio de situación. 14.000 pesos 
a 14. Vedado. Tengo varias mas de 6 a 26 mil pesos. 
16>ii 1 mv Tres vidrieras de tabacos y quincalla, 
•— " de 1.200 a 2.500 y 3.500 pesos y kloskos 
SE C E D E E L CONTRATO D E 6 ASOS \ fie bebida, fondas, restaurant-, y una de una casa de huéspedes, en la calle casa de muebles y joyas ron ocho años 
OE V E N D E r E » L A C A L Z A D A D E L g & J J S í ^ b a d * ^ a m u e M a r Ses?á i ^ contra,t0' en Punhto d-e m^s Porvenir. O Monte, un terreno que mide 618 me- ? l ^ , ^ ? J i J r c 5 - ' 2 í _ 5 S ^™,ie_„*L•. ^ l . Una esquina con ocho anos de contrato. 
punto bien situado. Calle Poclto, número 
10. entre 15 y 16. Cuarta ampliación de 
Lawton. - | 
15301 27 ab 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S e p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a hipo^ 
t e c a , sobre p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
In tere se s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
C o m p r o d e l B a n c o E s p a ñ o l , y h - b a O b i s p o 5 3 . o A g u i a r 7 | 
b r e t a s y c h e q u e s d e l o a n c o Wacio- c 3170 iid-20 
C H E Q U E S 
n a l , s in i n t e r v e n i r , c o n m ó d i c o des-
D I N E R 0 
c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l tos c a f é E u - para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y ios repar-
tos Compro teja criolla Aguila y Nep-
tuno. barbería, de 9 a 12. Gisbert. M-42S4, 
12359 30 ab 
r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a d o 
1 9 4 3 . C . L ó p e z . 
SO ab. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
C O N T A D O R E S D E C O M E R C I O 
Dragones, n ú m e r o 46, altos; t e l é f o -
no M 4200 fnmnramrx cheaues del Propietarios y comerciantes, en oagarf. 
no i¥ i -*¿uu. compramos cneques aei pignoraciones rte vaiores cotizares. (Se-
BaUCO Españo l , Nacional e Internado- riedad y reserva en las operaciones). 
. m, 7. i • j Belascoaln. 34. altos; de 1 « 1 Juan 
nal . Nuestros tipos son los mejores de p^re?. 
tros, da a 2 calles, a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio para industria o 
garaje. Informan: Monte, 238. Central 
Paiace. ler. piso. 
C 3054 15d-14 




en la cuadra de Payret. Informan: Reí. 
na, 85. habitación 10, de 7 a 9 a. m. y 
. de 4 a 6 p. m 
_ 16200 29 aJb. 
BS
E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E . 
v des, en el mejor punto de la Haba-
sólar, por lo que hay pagado, por I na- es una casa moderna y rinde en pro_ 
tener que embarcarse bu dueño, en el 'I)orció"5 P ? " informes: San Lázaro, 75. 
Reparto Buenavlsta, a tres cuadras del ¡ fce?iLIl''.0 P"K). 
tel Almendares y a una cuadra de 
línea. Informes: Monserrate, 71, café 
Florida. Silvino Díaz; de 8 a. in. a 
2 p. m. Teléfono A-2931. 
15228 27 ab 
con establecimiento para abrir, lo tras-
paso por módica regalía. Dieja men-
sualemnte ?60 libres y el local del es-
tablecimiento. Informa: Ruiz López, en 
el café Cuba Modrena. Cuatro Caminos; 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de la tarde. Telé-
fono A,5358. 
1."'>26S 27 ab. 
plaza, por nuestro contacto con el j ^ o v en 
pesos al 6 por 100. 3.500 pesos T \ O Y EN f K I M K R A H i r O I ^ C A 7.000 comercio. T a m b i é n compramos Bonos h L ^ \ 1 ' ^ K \ l00„ :1-50 . 
. r . efectivo y 3.aO0 pesos en un obeque del 
y Letras . Vendemos acciones NueVO Banco Español. Informan en la calle 4 
F r o n t ó n . Mercado Abasto, Navieras, y Jfe»bod 
H a v a n a Electric , e tc . 
16021 28 ab. 
» m 
i,^;s - 2 my. | B U E N A O P O R T U N I D A D 
Buzna oportunidad para ei. qne Se vende negocio establecido de es-quiera hacerse de una vidriera de pecialidades de maquinaria muv acre-
tabacos, cigarros y quincalla, bien sur- j . . j • i • r» 
- , tida. con caja de guardar dinero, onen al iadas , agencias exclusivas. Para 
dra dfl dos líneas ^de_tranvías^ Ti^ene^O HORROROSA GANGA! EN $460 DOY1 contrato, claro, poco alquiler, con comi. existencias y rega l ía necesario HUOS 
A L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
35.000 pesos en hipoteca, en el Vedado o 
Habana Jorge Govantes, San Juan de 
Dios. 3. M.9595 y F-1667. 
1C157 5 my. 
media varas de frente por 20 de fon 
do. Juan Gllbert. Habana, 35. Notaría. 
16257 my 
A T E N D O L O T E S D E 7 M E T R O S DE 
V frente, por 21 de fondo, en Carlos 
Tercero. Julio OlL Oquendo. 92. 
14918 28 ab-
demia "M. J e s ú s Amador." Caserío L u 
yanó, 1& 
15S01 27 ab 
• ^ r a ^ 4 ? ' ^ de * ™ F r a , | -
^ p ^ ™ p ^ i ~ - 28 ab. c A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
"^patlo fak»: • ' j . 1 ——, Con frente al tranvía de Playa y 
Í̂ Oni. ' raDnCaaon de pnme- AIihAMAR: SE TRASPASA EL CON. gad0 al Hotel, traspaso un solai 
) 0 o P ^ r a fandUa de gusto, en; ^ J ^ ^ ^ h l ^ L S W . f t o ? la vara- Su 
i S * . m o ^ 
1 1 un solar en el Reparto Juanelo. A r a - da y lugar para dormir; precio último 
att» modpm!. C j - girse a Drago 
jardí» ' y Ined,0 Por 16154 
V E N D E , 
r ^ b n ^ k - 0 y wrvicios para ? ,AParecind^ 
S baño, c ^ : - , J _ . Calzada, 40Xf 
i unto o w cv., , . 
Trato directo con el comprador Hay | j r , ^ 
que desembolsar poca cantidad. D l r i - , 





$1.600. só lo la vi.iriera lo" vaíe. sita en $100.000. Informa: R . F e r n á n d e z . Te -
n s a r céntrico; para más Informes: C a . 
He D número 15. Vedado. S. Marín, des 
pués de las 5 p. tn, trato con el que quie, 
ra comprar únicamente 
16230 29 a b. 
3 my. SE V E N D E N 6 S O L A R E S D E KSQUINA, en Infanta. Informan de sus oré-
i s MEDIATO A L A BIEN 
con frente ferrocarril • 
Calzada, 40X60. reconociendo_ el 
convenido en hipoteca 
cios y condiciones en Manrique. 96 
14091 12 my 
S E VENDE UNA BODEGA EN 1 000 PE 
l é f o n o F - 2 5 2 1 . 
1543 28 ab 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN GRAN restaurant, en el mejoi punto de la i 
Habana. Informa: Federico Peraza, Ra | 
sos, en un cueblo cerca de la Ha-1 yo y Reina, café; también alquilo unai 
puerta do una gran caié y restaurant, 
para poder poner una vidriera de dul-
cér la; bonito punto y de mucho trAnsito. 
1̂ 568 3 my. 
Ibana. con el contrato que se quiera. Pa 
ra más informes: Este do Línea y L a 
Paz. Santos Sufirez. 
16114 28 ab 
al 5 
valor 
por 100. 1 tfaaaK ' cocina de gas, pa- , ^ a b o con f m f . l . c i -» aaa oDortünldad para taller aserradero, alam-trutales, $13.000. K í e ornamentación cemento o mate- toca 
r i ^ inflamables. amortizando según A-271& 
S 0 Í Ü " C0,mpr0 Seis ™** « ^d^hasta^eT' 
^ % US de, Monte, de 4 a santos s u á r c ; 
p O M P R A Y V E N T A . TENGO UNA M -
\ J driera de tabacos y cigarros, en pa. 
E V E N D E N DOS S O L A R E S C O M P L E - ' radero clc tranvías, de porvenir, t-e da a 
_ tos, en el Vedado, calle 20 esquina a P^1®,^3', con garant ía; vende asegurado 
17. directamente; se deja parte en hipo- *?0 ^ Z ™ 1 ' como mínimo; se da en $3.500 i alquiler Hay en existencia máa d«"». lV 
San Migue. 123, bajos. Teléfono ^na bodega como negocio, en un buen , t e m l l tesos de 
S
DI N E R O A E OCHO POR C I E N T O , E N la Habana, con garantí-i doble, doy 
lien mil pesos; los doy tam'bién en parti-
das de a veinte mil pesos. No quiero 
corredores. San José, 65, bajos De 11 
a 1. Alvarez. 
10189 29 ab. 
SE D E S E A COLOCAR 3.000 PESOS A L diez por ciento, sobre hipoteca de 
finca dentro de la Habana, sin interven-
ción de corredores. Informan: señor VI 
llar. San Rafael e Industria, café 
101"-' 1 my. 
A L 9 P O R C I E N T O 
D o y $ 1 5 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a i e b u e n a c a s a b i e n s i t ú a -
4 P O R 1 0 0 
De Interés- anual sobre todos los depó-
sitos que se haga|i en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 v m.. I a 
5 n. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 ln 15 
SE DAN Sl,500 E N P R I M E R A H i p o -teca, en Obrapía. 77. sas trer ía ; si 
\no es en primera hipoteca que no se 
presenten. 
14436 | 29 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos hasta 100.000 se facilita 
Eobre casas y terrenos en la Habana y 
sus barrios. Informes gratis: Real Sta*-
te, Aguacate. 3a A-9273. Do 9 a 10 y do 
2 a 4. + 
14592 29 ab. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do Tiene 7 afios de contrito Módico 
CH E C K D E L BANCO E S P A S O l i . T O -mamos $7,000 por un aflo, sin Inte-
rés, con garantías de 7 yuntas qo 'jue-
yes, otros animales. 5 carretas, un trac-
d a V QUe é S t é h a b i t a d a M a n n n n o íor y varios aperos de labranza, todo 
uo j q u e c » i c i i t t u u d a a . ITiannqUe, con un ralor superior al doble do los 
7 8 * de 1 2 a 2 T p l p f n n n A R l i ? ^,000; esta es una excelente oportuni-« O , a e 1 6 a ¿ . l e i e i O n O A - í U 4 ¿ . oacta: no corredores. Informan: Coucor. 
16017 30 a'b 
15169 29 ab. , Infla ables. , , arnV. « para W- convenga. Precio según lugar. * » e e n 
! S ^ casas en ^ T h a l t a ^ e T - i o * S ^ a ^ ^ ^ ^ ^ , S E i i " 
19. 
28 alb 
barrio í>ñ las ml«niaa «^n^i^i^o.» ;U 1,0 1U11 t̂ c303 oe mercancías ae raen 
San Andrés, una cuadra de la Plaza de un valor de 3 a 5 mil ¿ "s co^ contri También se adl5lte un 80(,io con W mU 
oe V E N D E UN SOLAR, ESQUINA fral- Armas, comnuesto de solar y medio de to claro Diríjase ñor escrito dandomñ SeSaS- para Koder « m a r c a r s e el actual 
S V M e L a de Acosta y Avenida de terreno I fo á l Cal de c ^ J ^ , ^ . ^ ^ ^ Ü S t J * 
6. Villanueva. 
1 my 
de Guanabacoa. cnlle de San Jo-
Concepción 900 varas. L a Granada. Obis- la . Infanta, número 34_A 
entr- Industria y Crespo. Habana 
13060 5 my 
Í- v-anc u nuiuero íu, ve-iaao; | trato únicamente con los interesados. 15839 3 my. \ 
i J E D E S E A I N V E R T I R D I N E R O E N V A . 
O rías hipotecas. Trato directo exclu-
sivamente Manzana Gómez. 342. De 4 
a 5 p. m. 
1««)0 2S ab 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en U 
Habana^ Cerra, Vedado y J e s ú s del 
Monte, con ihuena garantía. Kvelio Mar-
tínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5 





HI P O T E C A . P E R M U T O C H A L E T , V I . broa. 2 plantas, pegado Calzada, 
valor $3,000. renta 3,600; por Créditos 
hipotecarios o casas chicas. Glicina Freí-
Jo, Cuba. 76, do 9 a 11. 
15863 27 alb. 
C I N C O R R E T A J E S : DOV S8.000 S O B R E 
O urbana so compro casas que valgan 
esta cantidad, mfis o menos. Concepción, 
133, primero. Víbora. José Comas. 
1 15827 28 ab 
P A G I N A D I E C I O C H O 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E j A C K > R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - ' 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
4 í m í , 2 7 d e 1 0 ^ . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A I m e E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E * » * 5 . D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S ^ 
C K l A Ü A i DE M A P l Ü 
V M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA I>E MA. no, que sepa servir a la mesa. V i -
llegas. 39, bajos. _^ 
16205 2» a!V 
.̂N MALECON, 6, BAJOS, SE SOEICI. 
1/ ta una buena cocinera. 
16188 28 ab. 
Se sol ic i ta u n a c r iada , peninsular, pa-
r a dos personas, no se quiere r e c i é n 
l legada, en San M a r i a n o , entre Stram,-; 
pes y Figueroa , Repa r to M e n d o z a , j 
V í b o r a . I 
1C200 29 ab , ( 
CR I A D A DE MANO, CON RE F E RE N, c ías y deseos de trabajar, se sol ic i -
ta, para corta familia, en donde s e r á 
bien tratada y rec ib i rá muy buen suel-
do Prado, 18, altos. 
16206 29 ab._ 
SE SOLICITA V N A M A N 10 J ADOR A qn» sea peninsular, en San Lázaro, 490. 
tercer apartamento del cuarto piso. Te-
léfono F-5441. „ , 
16275 29 nb._ 
Se s o l i ó l a una cocinera, que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , para cor ta f a -
m i l i a , que sea l i m p i a y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , cocina de gas, sueldo $ 2 5 , 
t a m b i é n queremos una cr iada de ma-
no para l a m i s m á casa. Sueldo $20 , a 
todas horas. Campanar io , 3 2 , esqui-
na A n i m a s . T e l é f o n o A-3675. 
10029 29 ab 
COCINERA BCLNA, QUE DUERMA EN la casa, se desea en Lfnea y L. Ve-
dado. Señora de Solo, de S a 3. 
15993 29 ab 
, Q X NECESITA un ¿TOTEM CMJANO O 
O extranjero, para corresponsal y auxi-
! l i a r de administrador de un Ingenio im-
( portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
¡ cesita tener gran experiencia. Debe co-
¡ nocer español e inglés, mecanograf ía y 
I si es t aqu íg ra fo mejor, aunque nb es 
' necesario. T e n d r á oportunidad para ade-
1 lantar. Solicitudes en su propia le t ra 
I a )/i dirección "«Ingenio. Apartado. 231. 
i Cienfuegos " ,™ 
C 963 tfdJ6 
A Q L K i R A F O EN ESTAÑOL, SOLICI . 
to uno que pueda tomar dictado ron 
| rapidez y exactitud. Se da buen suel-
do. Llamen al 05S5 
16108 28 al» 
AVISO 
HELADORES 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE, ra, para la calle .T número 29. entre 
15 y 17. F-5008. 
15004 28 ab. 
SE SOLICITA L'NA CRIADA DE M A . no, para l impiar habitaciones y co-
ser. Paseo. 224, entre 21 y 23, Vedado. 
16265 29 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A las habitaciones, que tenga buenas refe-
rencias y entienda nlpo de costura; 'buen 
sueldo: Vedado, calle 2 entre 15 y 17; 
única casa de esta acera. 
16238 29 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga alguna limpieza, en Aguaca_ 
te, 48, altos. 
16024 29 ab. 
E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
un matrimonio solo, que sea aseada 
y tenga referencias. Sueldo 25 pesos. Se 
prefiere que duerma en la colocación. 
Calle C, número 191. altos, entre 19 y 
21, Vedado. , 
16054 , 28 ab 
S 
E SOLICITA UNA CAMARKUA, EN 
i el Hote l Imperial . ,San Líizaro, 504. 
16127 ^ 28 ab 
Dos vendedores a sueldo, que conoz-
can esta o c u p a c i ó n y posean buenos 
modales, se so l i c i t an en casa de co-
m e r c i o ; indispensable ofrecer referen-
cias y demostrar apt i tudes . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 1 7 1 1 . 
15933 26 ab 
JOVEN, P A R A 
„ servir de modelo a un escultor. I n -
formes por Teléfono F-1423. 
15752 28 ab 
g E 
C E SOLICITA. I NA MLCí lACHA l ' A -
O ra criada de mano, en Campanario. li)6. 
antiguo 
16234 29_ab._ 
O E SOLICITA, EN PATROCINIO, 53, 
O Loma del Mazo, una criada de ma-
no que sepa bu obligación. 
16288 .3l_a..l. 
E SOLICITA UNA MUC/IACHA, PE-
ninsli lar . liara ayudar a una mesa y 
a los quehaceres de una casa, buen 
sueldo Informan: Estrella. 16, altos. 
1C.L".)4 i 29 a b _ 
O E SOLICITA UNA M ANIMADORA, 
O blanca, para un niño de año y me-
dio, que esté acostumbrada a este t r a . 
ibajo. Sueldo: $30, ropa l impia y uni -
formes Calle K, 193, entre 19 y 21, Ve , 
dado. „„ , 
16293 29 ab 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , R e -
p a r t o L a w t o n , V í b o r a , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a f o r m a l . P u e d e i r a d o r -
m i r a s u casa . 
Se so l ic i t a , para ma t r imon io solo, u n a 
buena cr iada de manos que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias de ca-
sas respetables. 27 , entre J y K . Casa 
del s e ñ o r J. G i r a l t . 
18181 2üJlb-_ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA P A . ra las habitaciones y atender un n i -
ño que va al colegio; tiene que tener re-
ferencias y estar dispuesta a i r al Ñ o r . 
te en el verano. Prado, ¡i-A, altos. De 
9 a 3 de l a tarde. 
16144 28 ab 
SE NECESITA UNA MUCHACHA pen, insular, práct ica en el servicio y l i m -
pieza de habitaciones, que sepa zurcir. 
Calle L, número 297, entre 25 y 27. Ve-
dado 
16153 29 a'b. 
SK SOLICITA: UNA COCINERA, DE mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. 
ItiOSO • 5 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. para la cocina y la limpieza del 
comedor Sueldo $30. MUegros, 27, altos, 
entre Delicias y Buena^ntura , Víbora. 
16090 28 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, LIM-pla, ferina 1 y que traiga referencias, 
en Monte, 118. antiguo, altos. Se da 
buen sueldo 
10064 28 ab 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, EN Trocadero. 55. Sueldo $30 y t r a e r á 
referencias. 
16067 28 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE, ra repostera Debe ser muy l impia 
y tener ibuenas referencias. Se paga 
buen sueldo. P r e s é n t e n s e en Samá. 31, 
Marianaxt. 
16076 28 ab 
D O S I N S T I T U T R I C E S 
Se o f r e c e u n a s e ñ o r a i n g l e s a 
p a r a i n s t i t u t r i z , q u e h a b l e 
b i e n e l f r a n c é s . T a m b i é n u n a 
f r a n c e s a , q u e h a b l e b i e n e l 
i n g l é s . U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a , 
q u e h a b l e e s p a ñ o l y o t r a es-
p a ñ o l a , b u e n a p r e s e n c i a , p a -
r a v i a j a r . B e e r s & Co*, C a l l e 
O ' R e i U y , 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
C 3265 4d-24. 
Se so l i c i t a una buena cocinera que en-
t i enda su of ic io y r e p o s t e r í a . M u y buen 
sueldo y puede d o r m i r en la coloca-
c i ó n . Cal le 1 1 , esquina a 4 , n ú m e r o 
3 5 , Vedado . 
18158 3 my 
QIE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación. Si no -ine no 
se presente. Informan en la calle es-
qüina a 13, bajos, Vedado. Famil ia de 
Bolado. 
15215 17 Hb. 
SE SOLICITA UNA COCIHERA PARA casa de comercio; se paga buen suel_ 
do: para más informes: Manrique. 143.' 
im.-s 27 ab. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA EN Espada, 31, antiguo, altos, entre 
Neptnno y San Miguel ; buen sueldo. 
14437 20 ab. 
C O C I N E R O S 
AMERICANOS EN L A VIBORA, CA lie Tejar, esquina a Décima, nece-
sitan criada para servicio general de ¡ 
pequeña familia. P ídanse informes en 
la casa o en el colegio Zulneta y D r a , 
gones, ciudad Teléfono A-2755. 
10163 28_ab. 
Q E SOLICITA UNA KUOHACHÁ. PEN 
O insular en casa de un matriin m ió . 
Majirique. 15, bajos. 
16178 20 ab. 
SOLICITO UNA CRIADA P A R A L A _ calzada de Jesfls del Monte, 595, en-
trada por San Mariano, altos de la bo-
dega. 
161S7 28 ab 
Se so l ic i ta una cr iada de mano, mag-
n í f i c o sueldo. Cal le 17 , n ú m e r o 3 1 6 , 
al tos , entre B y C. T e l é f o n o F -2144 . 
16134 28 ab 
CTALLE B NUMERO 24, ENTRE 3 Y ^5, se solicita una criada que t ra iga 
referencias; pref i r iéndose sea del p a í s 
15996 28 al). 
SE SOLICITA UNA MUCÍfAClIA, PE-ninsular, para ayudar a los quena-
ceres de una casa de corta familia En 
Santa Teresa, 5 y medio. P' En la u.isma 
se dan y toinan referencias. 
16070 .' 'iá ..b 
Se so l i c i t a cocinero de color o coci-
nera b lanca o de color , que sepa co-
c inar a l a c r io l l a y francesa, c o n re-
ferencias. Buen sueldo. Presentarse en 
la Q u i n t a P a l a t i n o , Cerro. 
C 3305 4d.26 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . Sao 
f.f17a.ro. 240 Hahnna. 
"Tenedores de libros 
mnmtmmammmmmamKmmmmmmmmmmmmm 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L I . broa, para la oficina de una indua-
t r ia en el in te r io r de la Isla. A l que 
interese el empleo que escriba so l ic i tün-
dolo, indicando nacionalidad, estado, suel-
do, aptitudes y referencias. A G- Apar -
tado 992. Habana Si se considera acep_ 
ta ble se le avisará para que se pre l 
s en t é . 
162 ¡5 29 ab 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 8 1 . 
aprenda a chauffeur 
eiv&piece hoy mismo 
cartuchos sanitarios 
U n i c o envase recomendado por 
Sanidad , con paletas de c a r t ó n . 
M i i para 5 c tvs $ 5.00 
„ „ ' 0 c tvs 
., 20 c tvs 
U n a l ibra de v a i n i l l a . . . 
villaverde y ca. 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere ustert tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, anrendices. etc.. que sepan so 
obligación, llnrr.e al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se '.os fa-
cilitarftn con buenas referencias. Se 
mandan a todo» los pueblo« de la Isla 
y trabaadores para el campo. 
K Ü S ' V A U K A N T S 
Y F O N D A S 
BUEN NEGOCIO. SE ALQUILA UNA cocina y comedor, casa de famlli'as-
tiene varios abonados, en Avenida 
I ta l ia , 134. ue 
K*»8 28ab. 
VIENE A NEW YORK, VISITE E? 
O restaurant "Sevilla," en el 31 West 
65 St. Pregunte por IVre l ra y García* 
13961 ji ' 11 Jl 
TREN DE CANTINAS, A PRKCIOS convencionales, se reparten cantinas 
a domici l io; buena comida; no eauivo" 
carse. Cuba, 9. 
13242 6 toj 
0Las- ^ C ; ^ 
Estas tres a g e n ^ ^ Teittn. 
"«ra l un serv al M 
f n a o t r a ^ ^ J o r ^ ^ «1 
de completo matel J H0nleil1o T " í 
PARA LAS DAMAS 
Q E SOLICITA UN A CRIADA, P A R A j r - n C r r i W A C t \ r tfXIfsn k r w i i w 
O las babitaciones. que sepa de costu, | r L R S O N A S DE IGNORADO PA-ra, que no sea muy joven y que tenga 
referencias, en Campanario. 104. 
160S9 29 a'b 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA la limpieza, no se quiere roción l le-
gada y que tenga referencias. Tulipí in. 
16. Teléfono A_3755. 
1606!) 28 ab 
R A D E R 1 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE sK. 
O pa algo de costura y traiga buenas 
referencias. Vedado Calzada, oit, entre 
E y IX 
16Mi 2D ab 
QE SOLICITA UNA CRIADA 'dbThA-
O bitaclones con referencias, en Aguiar . 
n ú m e r o 2. 
1*1115 28 ab 
En Manr ique , 44 , se sol ic i ta una cr ia-
da, para atender a u n m a t r i m o n i o . 
27 ab 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO o manejadora. Se prefiere peninsu. 
lar. Romay. 50, Fábr ica de calzado. 
15814 30 ab. 
DESEO SABER E L PARADERO DE un ta l López Otero, que hace poco t ra -
bajaba en el Banco Internacional ; pa_ 
ra un negocio que le interesa. Teniente 
Rey. 33. departamento 0. 
16256 20 aJb 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Luciano y Elias García e Iglesias, 
naturales de As tu r i a ; los solicita su pa-
dre Ceferino Garc í a ; se halla en el Cen_ 
t r a l España . Perico, Cuba. 
15OS0 6 my. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE A I , , 
O guna eda4, que sea limpia, que en ' 
tienda de cocida, para un mat r imonio : ha 
de traer referencias de las casas que 
t r a b a j ó ; es para dormir en el acomodo; 
sueldo ?30. In forman: Luz. 84, altos. Ha-
bana. 
iSISá 27 ab. 
C R I A D O S D E I V I A N O 
SK DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano con práct ica en el trabajo y 
no tiene pretensiones. Sabe cumplir con 
su deber. TelOtono P-1713, panade r í a El 
Rosarlo. 
18164 29 ab 
l O C I N E R A S 
1FRANCISCO GONZALEZ FEUNANDEZ, vecino de Rio Séquito (l-inar del 
Uio) desea sa'ber por este medio el pa-
radero de su hijo Eusebio González y 
Sánchez, que trabajaba como jornalero 
de campo hasVi hace poco en Zaza del 
Medio; para que se presente en su casa 
lo míls pronto posible, por Fer de ur -
gente necesidad su presencia en ella. 
C 9B2 4d_26 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio-
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En cor t* tiempo usted puedo 
cbtener ^ 1 t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los dociuuentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta, no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
F E R I A D E S E V I L U 
El 28, 20 y 30 de abr i l , organizada 
por el "Centro Andaluz." 
Para estos festejos acaba de recibir 
la pe luque r í a "COSTA" el surtido más 
completo de peinetas importadas direc-
tamente de E s p a ñ a , en todos los mo-
delos Todas las damas deben asist ir a 
estos festejos con la clásica peineta es-
pañola . • 
I l í g a n o s una vis i ta y tendremos el 
gusto de mostrarle loa modelos más 
nuevos. Cien modelos diferentes. Pre-
cios de moratoria. 
P e l u q u e r í a COSTA Industr ia , 11H. 
Tel í fono A.7034. 
La p e / a q u e r í a mejor atendida para 
s e ñ o r a s y n iños . 
Depós i to de los Secretos de Belleza 
de E l i / i b e t h Arden, de P a r í s y New 
C 3332 4á-Zl 
P U S A D O S A L C 0 R D E 0 N 
Con nuestra m á q u i n a moderna hacemos 
los trabajos en el acto. Doibladlllo de 
ojo «ancho. A l Inter ior remido los t r a . 
bajos al momento San Miguel, 72. Te-baj . 
léfono M-1378. J. Gut iér rez 
16214 8 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna m á q u i n a nueva, sin 
aumentar el precio, ai contado o a 
plazos. Compro las usadt.8, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. J o y e r í a 
el Diamante. Si me ordena i ré yo a su 
casa. 
12410 30 ab. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S , 
Las s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n t o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 109. 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 ü t r o s $15 00 
12 2 0 00 
16 28 .00 
25 .. . * > 0 0 
Con voladora $5.00 m?*. 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 l i t ros cada 15 m i -
nutos $ ' 6 0 . 0 0 
Pida nuestro C a t á l o g o 
in te resante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de t odo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
mora to r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
P U S A D O S 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
al inter ior , a las 24 horas de' recibido. 
Se garantiza el trabajo. J e s ú s del Mon-
te, 460, entre Concepción y San Fran-
cisco. 
12843 t 4 my 
D o b l a d i l l o o jo especial, plisado en 
todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a P o u p é e . N e p t u n o , 180, en-
tre Ge i r a s io y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
M - 4 1 5 7 . 
| \ O n L A . D I L I . O DE OJO A 5 ClONTA-
U vos, plisados en todos anchos, en 
la tienda de ropa La Verdad. Baños, 
39, entre 17 y 19, Vedado. 
1̂371» 6 my 
f*APA LAS HAOREft " ^ ^ V ^ V m ouoamtí cl pemooo oe la lactancia 
f TIVAMCNTe HACE AUMCNTA» LA CAN TIOAO V CALIOAO Og LALCCHC OCL 56 NO MATE UNO 
C 818 a l t 4d-17 4d-27 
F E S T O N 
Cen la maquina más moderna basta hoy, 
20 formas diferentes. Se hace dobladi-
llo, plisados y ae forran hotwtf v Je-
sCis del Monte, 400, entre Concepción y 
San Francisco. 
12840 4 my 
15879 S my 
"LOS XI5ÍOS. Todo buen padre de fa-
milia , y, quien dice un buen padre dice 
t ambién una buena madre, delbe pre-
OQTtpctTC porque sus n iüos luzcan siem-
pre in mejor posible, cosa que se con-
sigue l levándolos a la "PELUQUERIA 
P A K I S I E N , " Salud, 47, frente a l a Igle-
sia de la Caridad, que cuenta con há-
biles peluqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
t i lo de Pj-rís. 
Fn la "PELUQUERIA PARISIEN," 
hay también há'biles peinadoras. Un sa-
lón especial para lavar la cabera a las 
s e ñ o r a s . Postizos de todas clases. 
¡SEÑORAS, USENElTd. 
MIENTO VAREI ? H 
En su cocina de Z 
ahor r a r án dinero / t V caleña 
contentas. Llamen , i^mPo l ^ f 
al M.4801 y V ^ a . Tel«oDoy ^ 
guida. Várela reg f iA8, ^ n d e n M 
Por su método especial1 ? ^ fcJ 
baña. Várela tie. 1 i J ^ ' f o .„ ?e A 
repuesto que S '«s p i ^ l 
b i i o T T ^ 6 ^ ^ ^ 
pajob. Várela hace toco« lo. . 1 
talaciones eléctrica» * a clase Z ̂  
cobra caro *o l ^ L ^ ^ A 
el único mecánico que ̂ ue V r ^ \ 
clientes y g a r a n t i z a ^ ^ ^ c . » J 
He G, número 1 \*A¿A trab4jo« pj 
Halbana. Vedado; o V u i ^ S j 
Sombreros muy b o ^ T T l r r 
a preoos moderados. E s ^ T 
los encargos. Se hacen 
composiciones. Las dama, T 
deben vis i tar esta casa ante, dV 
cargar sus sombreros. JU P 










5 f « 
la 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
T e n e m o s l a m á s e x t e n s a c o l e c -
c i ó n q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r 
e n l a H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y d e 
seda , d e s d e $1.25 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s v B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
SE VENDEÑ50MBRERS" 
a^a 's d0̂ oPne6SmTcaesn . 
se hacen desde tres pesos en L f " ! 
Vestidos, sombreros, bolsas ° ^ e l H 
teatro y vestido8 d¿ n o S ftj 
Jos se entregan en 24 horas 4 íbl 
fia le corte Parisién, costura \ A 
Pintura, sombreros y demás l a b t n 
la mujer moderna. En la Academia p.2 
sién Dono, de Refugio, número 
cuadras del Malecón y otras dos d , V i 
do Se reforman vestidos y sombml 
dejfinoolos como nuevos. Se so'rt 
aprendizas. Refugio, 30, entre Indw* 
y Crespo, Habana. ^ 
1C0M 8 mar,! 
Para la Feria de Sevilla del Ceñh 
Anda luz tenemos entradas y 
para los tres d í a s . Alquilamos manta 
nes de Mani l a , mantillas goyescas, r 
netas de te ja , gitanas y majas, Pik 
A g u i l a , 93 , entre San Miguel y Ne 
















(i en • 
C 3077 16d-15 
P A R A B O D A S 
14833 30 &b, 
D O B L A D I L L O DE OJO 
Se /faace en el acto y se garantiu 
tranajo. Se forran botones y se ta 
toda clase de plisados. Jesfls del 
te, 400, entre Concepción y San 
cisco. 
12842 4 mrl 
C2M0 30d-l 
SE NECESITA, EX OFICIXA AMERT-cana, en el giro de vapores, una jo-
ven, buena taqu ígra fa , en español , aue 
hable Inglés y que sea bien instruida, 
no se tomaríl en consideración ninguna 
carta que no dé amplios detalles de los 
empleos anteriores. Dir igi rse al Apar-
tado 533. ' 
15586 28 ab 
So l i c i t o agentes bca le s en Ciudades 
pr inc ipa les de l a Is la , para vender 
p roduc tos de hier ro y acero, a base de 
c o m i s i ó n . Di r ig i r se a : G. D í a z . A g u i a r , 
116 . H a b a n a . 
15196 27 ab 
á 
NECESITAMOS 
Sefioras y s e ñ o r i t a s para vendnr Coló- , 
rite- T in tu ra ideal para el sombrero de1 
paja. T«.mbién tenemos el jabón Ala -
dlno. Lava y tifie al mismo tiempo. L a l 
Geisha. Neptuno. 100. Habana. 
C 2726 10d-2 , ' 
Se desea conocer el paradero de l a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a L e r r o u x . L o sol i -
c i t a su ahi jado , Luis C u r r á i s . General 
A r a n g u r e n , n ú m e r o 154, altos. 
27 ab. 15329 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber, para un asunto fami-
l iar , el paradero de este sefior, que es 
natura l de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, • n ú m e r o 
130, b a r b a r í a , por Dragones. 
15498 28 ab. 
SE DESEA BABER KL PARADERO DE Alfonso Rodríguez, lo solicita Juana 
Díaz. San Lázaro , 201. 
15761 7 my 
Q E SOLICITA UNA C o q i N E R A B L A N . 
O ca, que tenga buenos informes; pa-
gan buen sueldo Informes en L a Moda 
Americana. San Rafael, 22, esquina a 
A m i s t a d ; preguntar por el sefior A l o n -
so. 
16215 2my. 
C E SOEICITA COCINERA QUE DUER. 
ma en la colocación; para corta fami-
l i a ; buen sueldo. Calle M número 37, a l -
tos, entre 21 y 19. 
1')'-"̂"' 30 a)fa 
EN A-MISTAD, 87 Y MEDIO, SE SOEI. cita una cocinera, para dormir en la 
casa, que sepa cocinar y con buenas re-
ferencias. 
16280 1 my 
V A R I O S 
AGENTES: HOMBRES O MUJERES para el in ter ior necesitamos. Oa-
narftn seguramente $6 u $8 diarlos. Ar -
t ícu los fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. G a r c í a Aguila, 127. par? i n -
formación ráp ida . 
12931 4 my 
SE SOLICITA U>" DEPENDIENTE, E X . perto en Dispensario y que ha j le 
Ingles, para la Droguer ía Internat ional . 
Neptuno y Zulueta, bajos del Hote l 
Plaza. 
15422 26 ab 
AGENTES: SOLICITO PERSONAS EN In te r io r para proponer a r t í cu lo de 
asom'brosa vsnta. 'j'A vusos ;neiií . . isl ts. 
Experiencia innecesa.ia. i»<ui',a abera 
mismo $1.98 para ínforoms y mueslias 
ú t i l e s . ?ío contesto .« ct.t ' . 'no^ Mr. S. Mo 
lina. Box 2417- Habaaa. 
15483 10 may. 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
es ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o en t o d a c l a se d e ! 
e s t a b l e c i m i e n t o s - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. e n C- A l m a -
c e n i s t a s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 12. 
C 3183 Ind 21 aib 
SE N E C E S I T A 
U n h o m b r e p a r a p r a c t i c a r e n i n s -
t a l a c i ó n d e u n t r e n d e l a v a d o y 
q u e p u e d e ser d e s p u é s e n c a r g a d o 
d e l t a l l e r , en e l c a m p o - B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
I EYANTATE Y ANDA!;! NO ESPE-J res l a suerte sentado. Cualquier hom-
brr,. mujer o muchacho, puede ganar 5 
y $10 diarios, con poco trabajo, tan so-
lo con 15 o $20 de capital , puede doblar-
los cada día. Dir ig i rse a : Oficios, 2S, 
per Amargura. 
147(1 | ^ a b . 
Se so l i c i t a u n a o p e r a r í a de sombre-
ros y dos de doblad i l lo de o j o . N o 
se presenten aprendizas. L a P o u p é e . 
N e p t u n o , 180 . 
158" 28 ab 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s ser ias y 
e t e n d i d a s e n e l n e g o c i o , p a -
r a h a c e r l e s o f e r t a s m u y 
a t r a c t i v a s , e n A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 5 6 . 
C 3192 15d-21 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Los usan las m á s dist inguidas fa-
milias cubanas. P r e g ú n t e l e a «us a m i -
gas que los usan los resultados a!-
eanzados. Ofrecemos un sur t ido com-
pleto de a r t í c u l o s indispensables pa-
ra la defensa y c o n s e r v a c i ó n de los 
encantos femeninos. Lea nuestro f o -
lleto " E N POS D E L A B E L L E Z A " 
que r emi t imos por correo, franco de 
porte , si l o pide al T E L E F O N O 
A - 8 7 3 3 o escribe a l A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 1915. H A B A N A . ^ 
Los espec í f icos de M1SS. A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O . " " L A 
C A S A D E H I E R R O " y en la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a , 119. T E L E F O N O A - 7 0 3 4 , 
el s a l ó n m á s a m p l i o , c la ro y elegan-
te , donde se confecciona por los ú l -
t imos modelo sy a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se apl ica 
U insus t i tu ib le " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cant idades . Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures ; se lava 
la cabeza; se pelan n i ñ o s y se r i -
zan y se venden a r t í c u l o s de perfu-
m e r í a , peinetas y adornos para la 
cabeza. 
C 3003 Ind 12 ab 
Tenemos automóvi les cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alquilan 
a precios convencionales. Pase a verlos. 
Expos i c ión : Morro, ,5-A. Teléfono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana. 
13061 B my 
P E L U Q U E R Í A "JOSEFINA" 
A V E N I D A DE ITALIA, 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r a : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las cejas: 50 cení 





C 3317 3d-27 
SE D>íAKA COLOCAR UNA BUENA cocinera y repostera, con buenas re . 
ferenclas. Para más Informes: d i r í j a n s e 
a calle 17, entre F y G, n ú m e r o 228, Ve-
dado 
1'"l"> 29 ab 
N 17, MMKRO 9, ESQUIVA A V, 
se solicita una cocinera, buena, con 1 
buenas referencias. Sueldo 30 pesos. Ve-
dado. 
* 16295 29 ab 
EX SOL, 49, SE NECESITA UNA B U E . na cocinara. qVe duerma en la co-
locación y va^-a a la Plaza. Be paga 
buen sueldo. 
T'IQO 28 ab 
T > A K A MATKIMONIO SOLO SE sTT. 
X l ici ta una c r l i d a que cocine y aye-
de a la limpieza de casa pequefia. Se 
>\:-~.f--n referencias. Merced, nflmero 19. 
l>e s a 12 de la mañana 
161» 28 ab. 
Se necesita p a r a i r a Bar r anqu i l l a , 
C o l o m b i a , u n maes t ro para hacer mo-
saicos, que d é buenas referencias y 
acepte un c o n t r a t o po r r e la t ivo tiem-
po . Se d a n buenas condiciones . Para 
i n fo rmes : A n d r é s S. Caballero. L a m -
pa r i l l a , 6 4 ; de 8 a 9 a. m . Res tau-
r a n t Pe r l a de C u b a ; de 1 a 2 p . n v 
ir>27i 30 ab 
S c ü o r i t a s que q u i e r a n aprender l a 
p e l u q u e r í a , se necesitan. Sueldo u n 
peso a l d í a y muchas propinas . Nep-
t u n o , 8 1 , P e l u q u e r í a n de Juan M a r -
t í n e z . 
SO M BK ERE RAS. 8E SOLICITAN OÍT-clalas y aprendizas. Neptuno. 74, Ha-
bana. 
UÍH3 28 abw 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA mensajero, debe traer referencias 
Informan: Escobar, 78, altos. 
C: 3277 4^24 
SOLICITO BOS PERSONAS QUE TeÑT-ífan de 300 a 500 pesos; yo tengo el 
doble, para darle sociedad en dos foto-
g ra f í a s y novedades que está es t ib 'e 
da y otra que se va a abr i r ; y ten"-© 
ot ra en Canarias. Se ¡e enseña a re t ra 
tar a l que no quiera sociedad, por cien 
pesos y por doscientos, retratos Cre 
yones, pinturas al Oleo. Cuba, 7, frente 
al 44. Solicito uno que sepa algo de 
fotograf ía . - • 
M f o 27 ah. 
ITN ABOOABO SE SOLICITA P A R A ' un bufete de mucho trabajo en la 
provincia de Camagüey, y ha de tener 
antecedentes de honradez y 'moralidad. 
Ser, además, inteligente y gozar de bue-
na salud. Para las demás cualidades, di_ 
rifrirse con urgencia, y por ynedlo de 
carta, a l sefior Jesfls Secades, Obispo, 
83, altos. Bufete de Abogados 
16142 28 a'b. 
SOLICITO AGENTES P A R A VENDER cuadros litogrftficos, 1(5x20; uno 50 
centavos, por docena $2. por gruesa ?10 
Correo pagado • cualquier punto de la 
Isla. J o s é Quintana López. Parque, 2, 
Cerro. Habana. 
19983 S my. 
PARA UNA CASA DE EXPORTACIOX e Impor tac ión , se soljeita un joven 
o una seño r i t a , con práct ica comercial 
que sepa escribir en máquina y que ade-i 
más del español posea el inglés, si sabe 
taqu ig ra f í a tanto mejor. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado, 097. 
15212 29 ab 
Se so l ic i t a una buena of ic ia la de som 
breros. Buen sueldo. L a Fashionable. 
O b r a p í a , 6 1 , a l tos . 
CUALQUIER PERSONA QUE DESEA, re con capital propio desarrollar ne-
gocios en p a í s de gran porvenir, que 
cuenja con todos los climas, magníf icas 
tierras, minas de carbón, oro, platino,1 
esmeraldas, salinas etc. hnrfn bien en i 
consultar al doctor Pomareda. San -^ I i -
guel, 137, altos, quien de paso se ¿en. 
cuentra en esta ciudad. I 
l.XV>8 28 a b 
15912 1 my 
VENDEDORES: P A R A DOS CASAS DIS t in tas en giro, una en víveres en 
general a sueldo o comisión, y otra 
<le dulces especiales y hasta un repa r t i -
dor, con o sin carros de reparto. I n fo r . 
man en J e s ú s Mfr ía , 35, de 7 a 10 de 
la noche solamente. 
16128 28 ab. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción a s t r i ñ i e n -
te, que los cu^a por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no £> tienen. 
P í t a l o en su d e p ó s i t o : Peluquería de 
•Señoras, de Juan Mart ínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q Ü I I A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se llam_a esta loción astr ln-
jente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. sí ao lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su d e p ó s i t o : Peluquer ía de Señoras, de 
Juan Mart ínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, e^ infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s t a s 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunque sean de muebos años 
y u^ted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, p a r a , el campo $0.40. Pídalo en 
las bo t l ca i y seder ías , o en sn depó-
s i to : Pe luque r í a de Juan Martínez. Nep-
^ B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
t ü l a s . da br i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l inter ior SI.20. Bo-
ticas v s e d e r í a s ; o mejor en «u depó-
s i to : Neptuno. B , Pe luque r í a . I 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que ninguna ot ra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a pr imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
^ R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r io , con l a misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabine te de belleza de Pa-
rís; e l gabinete de belleza de esta ca ' 
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
i d o r use los produc tos mis ter io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n aparatos modernos o sillones gi-
ra tor ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c ien to por ciento m á s bara-
¡ t as y mejores modelos, por ser las me-
jores imi t adas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s , 
a l a m o d a ; nc compre en n i n g u n a I 
par te sin antes ver los modelos y pre - l 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para l a ; 
' c o n t e s t a c i ó n . ' 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o ] 
a las u ñ a s de mejor cal idad y m á s i 
duradero . P r e c i o : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. | 
P A R A S U S C A N A S ' 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 151 
colores y todos garant izados . H a y es-' 
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te- i 
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n - | 
d í d o s gabinetes de esta casa. T a m 
t - í n 'a p r o j í i e s i v a , que cuesta, 
$ 3 . 0 0 ; és ta se aplica al pelo c o n la 
m a n o ; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
T e ñ i d o s d e p e l o , del color 
se desee , c o n l a Tin tu ra "JOSÍ 
F I N A " q u e es l a mejo r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños. 
C 2636 
V I N A G R I L L O MISTERia 
Para p in t a r los labios, cara y Mt l 
Ex t rac to legít imo de fre»»-
Es un encanto Vegetal. E! color 
da a ¡os labios; últ ima preparad^ 
de h ciencia en la química r a^mj 
V a l t 60 centavo.*. Se vende ei Aged 
c as. Farmacias. Seder ías y en JU dj 
p J n ' o : P e l u q u e r í a de S " 0 ^ . / 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
no A - 5 0 3 9 . 
f f ü E V A P E L U Q U E R A 
P a r a s e ñ o r a s y ^ L ^ X 
i 8 " " M A D A M E G I L 
fReclén l i c i t a ^ *• ^ 
" 8ag polacas y po"r„aclón fr«nc«»*-turales de últ ima creación i 
IncoraparableB. d todo» -¿f 
Peinadoa a r t é t i c o s " ..gojrte» 
para casamientos, teatro 
Prefi 
Para 
Cuidados del ^erromedio d« J^S 
clonas y n1393^' ios coa l e» - , . , ^ 
L ^^£^?í!^^mn<rf^lllOSOi ^v^^TT^ J 
Mantones d T ManUa; " ¡ ¡ Tej^. ^ 
yescas, peinetas g r a n £ ^ 
lucas, m a g n í f i c o s " f L ^ t * * * . 
bordados. P i e r r o t ' J &}fr*¡ ^ 
r a l . A g u i l a , 93 . Pilar. W * * ^ -
Vendo e l mejor m a n t ó n ^ ^ 
peinecillos para í p t a n a s , ^ ¿S. 
Ha Chant iHy y " " f ^ J o s ^ 
tído de claveles, ^ ^ { ^ **\ 
bi r . Piter, Agu i l a . 
mero M - 9 3 9 2 . * 
120G' 
to L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í l , 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
f j E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C H l A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c t i S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F P E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t L , e l e 1 
M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
* ~ OCAK UNA P E M N S l -
s í * C • ,ria de mano o maneja, 
- a crin"*g lud campanario, 
20 ab 
^ ^ ^ x T T T A í r Á r c u i ai) a 
^ Chp color, para cualquiur 
I ' j0ven Acosta, lü. 
|í5»,¿íoriiics. ACOb 29 ab.^ 
^-—ÍÓTÓCAK LMA MI CHA. 
i t * de mano; tiene quien 
^ i r i . San Ignacio, 82, ter_ 
por ü* 
29 ab. 
... í̂átkTmoÑIo jovj:n, 
Í ™ » d O B ae EspaAa; la s e ñ o , 
i-fié» 11 f ^ lo ra o criada de mano y 
l̂ -nanft3raif jardinero o criado de 
Ĉ rioo p ' í r t i f lcado de buena con. 
LIT tieIie,«*n • Calle Céspedes , entre 
f' luí01- Consulado. Reparto Buena, 
^sr i ,,,nr por Basilio G6mcz. 
^ p r e g i " 1 ^ pu 29 ab. 
^ ^ m Ó C A K S E UNA MUCHA. 
i n s u l a r , de criada de mano. pcnmí1 avll(1)ir a la co. 
la 
encia 
S ^ h a s 1 5 8 ^ . ? ^ 0 0 ^ ,,OS M f C H A . 
po en eí oals tiPn.n8- l l fvan ^ Q tlein-
10111 oc. „ -S ab 
S E c h a E ! : ^ n . . f u ? L ü C A R tNA MUChX-
o do cuarlos , r l r ^ ? crlada de "'O"0 
u uo cuartos, pretenslc-aes $20 Se ilan 
referencias. Maloja. altos 
" 29 ab 
DESEA COLOCARSE L . v T " MUCHA cha. i eninsular, de mediana rn-íri 
Para Habitaciones o manejadora sabe 
.y, ^ r c l r bien, m a í t u r leer y 
oscnbir. tiene quien la recomiende d ¿ 
¿ea casa de moral ld id . Informan- I n 
^ i í S T ' 3: habi tac ión , 36. n_ 
_J6120 28 ab 
DESEA COLOCAR 1>A JOVEN, M L 
P nm-sular, de manejadora o cHada 
d e i ^ o 0 - In£orman : Maloja, 135. 
-ll'd-ÍZ 27 ab 
»». Ccoñveniente ayuda^ a 11 íne ilic0"n>ran a buscarla en i 1"e rtc rtcl Monte, S02. Ag. 
I ^ ü s del 




¿ > - T o i O C A K S E HOS JOVENES, 
ííA> ,,,rCS práct icas en limpieza 
ten'03 tí.mbií'n l ara habitaciones 
Cuarteles, 1. T e l é . informan: 
29 ¡ib 
—^v^í'A^OLA, DESEA COttO. 
« ^ ' « . r a camarera de hotel. I n -
pe„ Amistad, 64, bajos. 
29 ab 
» COI.OCAK t NA MLCHA-
P*81^ cuidar un niño, ayudar a 
' ^ b reres de una casa. I i 
161- ^ 28 alJ.__ 
• ^ r r c í T t V A JOVEN PARA C R I A , 
i * . in no o manejadora. Lleva tiem 
i naís Sabe cumplir con su ob l i -
l » e l , f c a n en Reina, Ít7, 'bajos 
2S ab. 
28 ab. 
TiOVEN I'ENINSLLAR DESEA co 
' r-í nara avudar en todos .os que 
' . d e un r r i t ! : " c t i i o •> co 
X ^ntlenle Je cocina, bi 
• t n q r a l i i . i d nc^ mcdeslen. Tara to . 
on c.irta 
no es 
infof'iie': Sol, número ^ 
8 ab 
íTfv-PENINSULAR D i ^ E A COLO, 
' " ' ¿ .de manej dora o criada de 
wns Desea Ir a los Estados l 'mdcs. 
oriflesa con los nii'ios. Genios, 19, 
L ' . m r t o número 0. 
| i n H _ _ _ _ _ r _ 
[ÍTCRIAI'A OE MANO SK DESEA 
Alocar una joven eninsul tr. Infor-
-«n Eeido, UD. Teléfono M.331!i. 
! 28 ab 
i M K̂A COLOCAR UNA JOVEN pen 
TlMiilar de criada de manos en casa 
moralidad, o de manejadora. Infor -
Mi Angeles, 72. IS ab. 
• pISXA COLOCAR EN CASA DE 
líoralicTad, una joven e spaño l* ; no 
ie pretensiones y tiene quien la re-
iN,lc. Informan : Suárez, ;>". 
\m 28 ab-
¿ÍdÉ̂A COLOCAR UNA JOVEN l ' E -
Bnlnsular, de criada do mano u ina_ 
¡iiiop. Velado, calle Línea, 150; l i c . 
i «(erenciaB. 
\m -s ' ib^ 
>í;A COIOCAKSE LNA M I C Í I A . 
/du peninsular de criada do mano o 
kcwMdor. Infotluan en l a calle I n ú -
iSO, entro 23 y 2ri. 
28 ab. 
wM)t>EA COLOCAR t N A M L C H A . 
.oia .eninsular, r e d ' n llegada; pa_ 
kifntro de la Habana. Informes: Sol. 14 
l'«; tiene quien la represente D. Pa-
[¿891 28ab. 
|U\E\ KSI'ASOLA, DESEA COLO-
Icarse de criada de mano o manejado-
l Gloria, 19. 
I n f 28 ab. 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA co . 
*J locarse do criada de mano. Sa-be 
cumplir con su obligacifin y tiene refe-
rencias. Informan: Rayo. 4, bajos. 
i-*24 28 ab. 
y v. OFRECE A F A M I L I A MORAL UNA 
O muchacha peninsular, para criada de 
manos o manejadora; tiene quien la ga-
rantice. Informan en Sol, número 110, 
uitos Pregunten por VL.oso. a todas ho-
ras. En la misma una señora del p a í s . 
cuía1 r r0I>aS finas en ca&tt' Par t l -
- JCMS 30 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA M U CK A* 
cha, peninsular, de criada de mano 
y para cuartos. Informan en la Cal 
zada de Columbia, entre 10 y 12 Infor-
man en la 'bodega. 
Iül:v' 28 ¡i b 
ES KA COLOCARSE LNA SESO RA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Dir ig i rse a: calle Colón. 1 y 
medio. 
I ' ' ! 1 - 28 ab 
DBtSSA COLOCARSE UNA SEÑORA pe. ninsular, acostumlirada en el país , 
en casa part i iyi lar u hotel, para l impie-
za de habitaciones o repasar ropas, as í 
como lavar algunas ropas; sabe coser a l 
go a mano y a máquina . Informan eñ 
SulucL 79. 
10014 29 ab. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHa"-
O cha. española , para criada de mano 
o manejadora de un n i ñ o ; tiene quien 
la recomiende, en Peñapobre , U!, altos, 
dan razón. 
16090 28 am__ 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha, peninsular, para criada de ma-
no o cocinar o para los quehaceres de 
un matrimonio, tiene buenas recomen-
daciones. Informan: calle 8, n ú m e r o 8, 
entre Calzada y 5a., Vedado. 
16090 28 ab 
( 1 R I A D A DE MANOTVRACTICA Y SlT-J r ia , con 'buenas recomendaciones, de. 
••ea colocarse. Línea, 8 y N . Vedado 
M. V. 
10098 28 ab 
SE "OFRECE ESPASOLA, DE MEDTA-na edád, para criada de mano, saibó 
coser y tiene buenas referencias. Ca. 
lio F y 19, bodega. Vedado. 
IGOT.ó 28 ab 
SE DESU.I COLOCAR UNA JOVEN, de criada de mano o manejadora. Infor-
man : Cristina, 70, altos. 
16000 28 ab 
DOS ESPASO LAS, RECIEN E L E O A . das, desean colocarse para criadas 
de mano o mmejadoras, también en-
tienden algo de cocina, se colocan Jun-
tas u separadas. San Pedro, 6, restau-
rant La Perla. 
l'i(>:'.4 28 ab 
O B DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe. 
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. Ofi-
ciof», 33, entresuelo. 
^16032 _________________________ 28 ab-
C'ESOKA, EKANCUSA, H A B L A N D O po-
KJ co español , se ofrece para vestir se-
ñ o r a s y coser, t ambién uode ayudar a 
a l g ú n quehacer. O como manejadora. Re-
comendación e informes: calle O'Reilly, 
número 70. 
16087 1 mv 
DEáKA COLOCARSE UNA SSORA de mediana edad, para coser en c-̂ sa 
par t icular o tienda; saihe coser ropa de 
nlflos^ ropa inter ior de hombre y vesti-
dos sencillos de s e ñ o r a ; no tiene incon-
veniente en arreglar a lgún cuarto si lo 
desean; no duerme en la colocación; en 
la misma se coloca una muchacha para 
criada de mano o de comedor, es traba-
jadora y entiende un poco de costura; ' 
tiene buenas referencias. Informan: Ber . 
naza. 58, altos. 
_15999.1600O •• _ 28 ab. 
UNA SESORA DESEA COLOCARSE para hacer llnrneza por horas, do 8 
a 11 a m. ; se prefiere para un mat r imo-
nio solo o de una persona sola. Calle 
Buenos Aires , 15, de 1 a 3 de la tarde, 
informaran. 
15098 28 ab. i 
JOVEN, ESPASOLA, FINA, DESEA CO, locarse para l impiar habitaciones y 
coser para corta familia, tiene buenos 
informes. Campanario, 15?, 
16053 28 ab i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, españo la , de mediana edi-d. para ha-
'bitaciones y coser o sea de «Tlada de 
mano; tiene buenas recomendaciones. 
Industr ia, 72, altos. 
16073 28 ab , 
Desea colocarse: una joven fi_ na y educada, para limpieza de una 
o dos habitaciones, sabe coser a mano 
y fluuptlná. re inar y vestir señora o se-
ñor i t a . Informes en la bodega do la ca-
lle 17, esquina 20, Vedado. 
16101 28 ab ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, aa-turiana, de costurera y l impiar frt-
guna.o habitaciones, es fina y sabe ves-
t i r s e ñ o r a s , tiene buenos informes, en 
casu de moralidad. Informan en Mura-
l la . 13 
14830 29 ab 1 
UNA SE5>ORA ESPASOLA, DE ME-diana edad, que es formal y muy l i m -
pia, se desea colocar de cocinera; sabe 
cocinar a la criol la y españo la y sabe 
cocinar b ien; no sale fuera de la Haba-
na; tiene buems referencias; puede 
verse. Calle Es^erarva, 127, entre Car. 
men y Figuraw. 
16003 28 a'b. 
UNA COCINERA DESEA COLOCAK-se. sabe cumplir con su obl igac ión ; 
sueldo $40 en la Ha'hana y' fueia de la 
Habana $5; duerme en la colocación. In_ 
f o n ú e s : Hotel Carabanchel. Consulado 
esquina a San Miguel. 
10037 2S ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad, dA cocinera, es a-
ñola, cocina a la c r i o l i á ' y a la españo-
l a ; e s t á acostumbrada a 1 p a í s ; sabe 
cumpl i r con su obligación. Pasaje de 
Hupman, 7, entre San José j ' Valle. 
10045 • 28 ab. 
ESEA COIiOCAKSE UNA P E N I N . 
sular, de cocinera, sabe cocinar a la-
e s p a ñ o l a y a la criolla, desea casa de 
moralidad Informan en San Rafael, 146, 
esquina a Hospital , bodega. 
16042 28 ab _ 
CE I B A DE PUENTES GRANDES, BA~ rreto. .13, bodega, desean colpcarse 
dos muchachas, una de cocinera y otra 
de criada de ma no, desean una casa de 
un matr imonio solo, prefieren en el Ve-
dado o Marianao o en Ceiba de Puen-
tes Grandes: pregunten por Amada Mo-
reiras. Quieren casa seria. Las dos l l e -
van dos años en el p a í s ; saJben su o b l i -
gación. 
16093 28, ab 
DESEA COLOCARSE UNA SE5iOUA, serla, de mediana edad entiende a l -
go de cocina y criada de mano. lnfor_ 
man: Vista Alegre, 15, Víbora. 
I C & 28 ab 
C H A U F F E U R S 
j Q E S l 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. PKACTICO M,2492 en toda clase de máquinas , desea 10320 
colocarse en casa serla, particular o de 
comercio. Recomendaciones particulares 
y de comerciantes. Llame al Telefono 
A-4-142. 
16298 20 ab 
FSPAÍfOL, 
de mediana edad, para fregar má-
quinas, trabajar en j a r d í n o criado do 
hacer limpieza Trocadero, 61. Teléfono 
I ' . 
29 ab 
^E DESEA COLOCAR, DE CAMARERO, 
/CHAUFFEUR. DESEA COLOCARSE 
un joven, t r a b a j ó en buenas casas, 
tiene buenas referencias. In forman: T e . 
léfono A-4509. 
10216 29 ab 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE OJO, se vende una en San Nicolás, 17, 
esquina a Animas» Teléfono A-814U. 
16247 29 ab. 
VENDO DOS APLANADORAS NUEVAS y dos usadas, marca Bufallo. dle» 
t one í adas . Máquinas y calderas de va . 
ÚTTovTn 'es ' i añóT^ü 'a ra casa"partiCu- Q E OFRECE CALCULISTA O REDAC, por, desde 10 a 400 H. P. Dos taladros 




días. Informan: A-8321 
1615: 
colocación; prác t ico en el manejo de 1» años de p r á c t i c a en Nota r ía de Lspa- por 28••. Tornos 
Iquier clase de máqu inas y del t ráf ico 2». sin pretensiones y buenas referen- Varias plantas po r tñ t 
la ciudad. No quiero casa por pocos cias. In forman: Apartado 1003 D. K | gasolina y pet ró leo , ] 
J E F E D E E S C R I T O R I O 28 ab 
desdo 12" a 30" 
r t á t l l e s do vapor y de 
_.-í , para fuerza motriz. 
Tanques de "distintas capacidades, hasta 
un millón y medio de galones. Nueve y 
de uso. Tra to directo Franco y Puerta. 
Q E OFRECE UN JOVEN PARA C H A U r . persona edad, en muy buenas condl- De 10 a U de la mañana y de 3 a 5 de 
O feur mecánico, en casa par t icular o rXorte* para el trp>-ijo. solicita ser Jefe la tarde. O'Reilly 0 y medio. Ptpar ta-
de comercio, con buena práct ica. Llamen de escritorio. Es m y ¡a t e l i gen to en los mentó 14. 
al Teléfono I;-3514. Calzada, entre 8 y en Is correspondencia y en la lfli75 g ra? 
10, 125, letra B, la segunda hab tación contabil idad. Tiene muy "buena le t ra que — ^ TI " " j 
16141 _ _ 28 ab. escribe sin necesidad de espejuelos. Re. Q E VENDE UN AUTO HUPMOVIL, ma*-
/ CHAUFFEUR JOVEN, E8PA5fOL, MA- presenta capital propio hasta por 70 m i l O neto Bosch, carburador ¿en i t , 
\ J nejando toda clase de máquinas , sin pesos Dir igi rse a l Teléfono A.7SÍ)7. que eléct r ico, y ana máqu ina do cortar 
pretensiones, se coloca en casa par t i cu . 16057 5 my r 0 ^ . 6 1 5 1 6 " ^ ^ ^ ^ L t o r d ^ i-o^len 
^ r o camión de reparto. TeU-fono M-1294 Ê DESEA COX-OCaTTĉPARTICU- r ^ V n ^ í * > ^ ^ e t 0 t o m r á J u i n a s d é í o " 
10180 ^ " 5 >3 lar. no en tal ler , con casa y comida bládi l lo de o.r. ..o uso; una guil lot ina 
bajos. Ramón Novo 
8 may Darrac. bol, 15620 
dores. Para más informes: llamen a l t e . b3!1^ 
léfono A-9477 ! l * ^ 2 
10183 29 ab. MEDIO O F I C I A L JOYERO Y PEATE. ro, se ofrece. Calle Sol, 115. CJE VENDE UN DONKT WORTHING-O ton, de 0 por 5. chorro, en 400 po-
sos; t ube r í a de 4 pies, de uso, a 6 pesos 
C R I A D O S D E M A N O C O C I N E R O S 
UN CRIADO PENINSULAR, ACOSTUM brado al servicio fino, solicita colo-
cación. Informan en Línea y 8, bodcira. 
Teléfono FJ980. 
16150 28 ab 
UN JOVEN DE BUENA PRESENCIA, desea colocarse de criado en casa 
de famil ia respetable o en el comercio; 
tiene buenas referencias de ambos t ra -
bajos, comerciales y particulares In for -
man : La Francia, tienda de ropa. Te lé -
fono A,9986. 
_26001 28 ab. 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA casa seria, do comercio o de ar ta , 
montos de oficina, para criado, sabe t r a -
bajar y cumple con su deiber, Inmejo. 
rabies referencias de señores del comer, 
ció donde t raba jó . Informan: Porvenir ' 
9, pregunten encargado; de 10 a 11 y 
de 2 a 5. 
16059 28 ab 
SE OFRECE UN JOVENj DE COLOR, para criado de mano, de casa par-
ticular, es práct ico en el servicio y t ie-
ne referencias Inofrman: Teléfono 
A-40e8; de 8 a 12 y de 1 a 5. 
10058 28 ab ' 
DESEA COLOCARSE JOVEN P E N I N 8 Ü lar, muy práct ico, para criado de 
mano, camarero, portero, dependiente o 
o cualquier otro trabajo. También se 
ofrece un muchacho y dos criadas. Ha-
ibana. 126. Teléfono A-4792. 
15392 27 ab. 
C O C I N E R A S 
p A ¡«ESOKITA EXTRANJERA, SE 
• ofrece para acompañar a familia con 
»• o a seDoi as solas a Europa; po-
llos idiomas inglés, f rancés , español 
Jilemin y tiene además práct ica de 
| w ; tiene muv buenas referencias; 
TJWe escribir a: Señor i ta A. M. Fis-
)»• Externado del Sagrado Corazón 
pililo. 4. Habana. 
J ' " 28 ab. 
[)1>KA COLOCARSE UNA JOVEN, ES*. 
Wuola, de criada de mano, es for-
lleva 4 meses en el país Informan: 
fWM, 88, entrada por Gloria, altos de 
J bodega. 
I K 28 ab 
UNA SIRVIENTA DE MEDIANA eftad se ofrece para a c o m p a ñ a r familia en 
viaje a Europa. Razón : Cerro, 541, es-
quina a la Calzada de Buenos Alros . Te-
léfono A-3349. 
15695 28 ' ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
•mmmmmmmmmmm'ouv ammmmmmmmmmmmmm 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE. ninsular, para habitaciones o para 
un matr imonie: tiene quien la rccomlen. 
de. l íanja, 6, altos. 
10238 29 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
O c l r i . española , para casa particular, 
se coloca para cuartos y costura o pa-
ra cuidados de a lgún niño o a lgún otro 
quehacer Tiene buenas referencias. D i -
r igirse callo 14, número 11, Vedado. L í -
nea y Once 
16263 29 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CCOI-nera y repostera, e spaño la ; tiene re . 
ferencias; en casa part icular o de comer-
cio ; no se coloca menos de $60. I n í o r . 
man: Teniente Rey, 4, segundo piso, 
cuarto, 1. 
16208 29 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O peninsular, de cocinera en esa p i r -
t icular o e í t ab l ec i i n i en to ; no va fuera de 
la Habana; ^lene quien la garantice; da., 
ra n razón en Indio, 4L 
10277 20 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, españo la , de mediana edad, para co-
cinera, es muy arcada y formal y de 
ca rác t e r agradable, desea encontrar tina 
famil ia de moralidad, no tiene inr.on. 
veniente en ayudar en algunos quenaftj-
res, lleva tiempo en el pa ís , tiene quien 
la recomiende Fernandina, 74. 
16300 - 29 a b _ 
( JE DESEA .COLOCAR UNA SEÑORA 
O peninsular, de mediana edad, para 
cocinar o l impiar o trabajo de cl ínica 
No duerme en el ccomodo. Informan en 
Velázquez, 5, entre Infanta y San Joa-
quín , Cerro. • 
16182 28 ab. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA es-pañola , de cocinera, sabiendo Men el 
ofic io; tiene 'buenas referencias; desea 
casa do moralidad. Informan en su cuar-
to. Campanario, 194, altos. 
16010 28 ab. 
CBOCINERO * REPOSTERO, CON MUY J buenas referencias, se solicita pa. 
ra casa par t icu lar ; buen sueldo. Infor-
man en Lonja, 443, pregunten por el 
i seflol Allberto, de 8 a 11 y de 1 a 5 
I 10283 29 ab. 
SE Di:SEA COLOCAR UN COCINERO repo-tero español , para l l á b a n a . Ce, 
ito o Vedado. Cerro, 627, antiguo. Te lé -
fono A-9737. i 
10195 28 ab. \ 
T I N COCINERO ESPAÑOL DESEA CO. ! 
U locarse en casa do comercio o par-
t i cu la r ; conoce bien su oficio y tieno 
quein lo recomiende Para más Infor-
mes : Apodaca, 17. 
10197 28 ab.__ 
COCINERO REPOSTERO DE P R I M E , ra clase, muy limpio, bien recomen-
dado. Calle Suspiro. 16, altos, número 29, 
entre Agui la y Monte Teléfono A-4570; 
para ru r t i cu la r o comercio. 
16047 28 ab. 
Ó E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
tC) y repostero de color Informes en V i r -
tudes y Blanco, bodega. 
__10049 28 ab. | 
DESEA COLOCARSE: UN COCINERO, de edad, español , en casa de comer-
cio o particular. Dan razón en Empe-
drado, 45. Habana Teléfono A-90S1. 
16061 28 ab 
O E DESEA COLOCAR UN BUEN CO. 
O cinero, repostero, cocina ,a la fran-
cesa, e spaño la y criolla. Informan en 
O'Reilly, 66. Teléfono A.6040. 
leiOL- 8̂ ab 
UN ASIATICO, COCINERO, DESEA colocarse en ' casa americana, t i e . 
no referencias. Zanja, 15. 
16103 , . ¡ 2 my 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO, con referencias, desea encontrar co-
loca f ^ a en casa americana o cubana, 
que hablen Inglés. Preguntar por I l o -
lurg. Zanja, 13 
16116 3 my 
J O V E N ESPAÑOL, DESEA COLOCAR. 
•J se de chauffeur en c sa part icular o 16013 28 ab. 
^ r ^ ^ \ A ^ Í ^ X ^ l ^ TTNA FAMILIA. COMPUESTA DE TRES ffoí 1 ^ 0 . ^ ^ P ^ ^ ^ -
dV m ^ S , T o f f i t a bc í ^ i r ^ ' - S ^ l ! £ ? e s o s Informan en ' san Benigno. (*. 
torio. Notar ía o casa Je i njui l inato p«i- Je,s.íi(s.rdel Monte- r7 ab 
.a cuidarlas a camf* « da un huen^ ub- lüc'i'0 -
• •e la halmna. tienen i t i s o n a s 'ospe. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
tables del comercio qiib rsT, i . d i n por 
su conducta. Dir ig i rse p 
ñor Vicente López. Monto 
b a ñ a 
10O71 
manejo de toda cla'e de m á q u i n a s . I n . 
forman: Teléfono F.1765 
16026 28 ab. 
I E 1 N E D 0 P E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
b rss; i.a m por 
[ S l f í u o ^ H Í U n T a n q u e d e H i e r r o , 35 p ies d e 
os ab ' | d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
oi^Tm y t r e b l e r e m a c h a d o , b u l t -
O 16 años , en una bodega, café o fon- t r a p p e d , COD p l a n c h u e l a d e I 
v-"^"- - • - ' " - - i " - " —"—j" ~" — d a o cantina, no es prác t ico en el sor- , , . . 
de roco movimiento por horas al d ía . por vicio, pero desea aprender, no tiene pre- I \£L e n p a r t e d e a b a i O h a s t a 
semanas o por quincenas. Referencias tensiones. In fo rman : Campanario, 158; de . r - i r - - J J 
del comercio a sat isfacción. Apartado do5l n ^ ja t ro , 5 5 e n la P a r t e a m b a . L a p a C l d a d 
2214. Teléfonos M-ltí49 A-0559. 16077 28 ab 1 1 H 1 
15907 28 ab —— 
O E I 
O 25 
ron t í t u lo y muchos años de prác t i ca , 
conoce contabilidad ana l í t i c a , s in té t ica y 
americana, tiene varias horas del d ía 
disponibles y de-ea ocuparlas en una 
casa. También acepta trabajo en casas 
e desea colocar un hombre de 9 0 0 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
" M E R C U R I O " f d ^ o famár?raora £ ^ r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
Oficina de contabilidad y tradncclones. 1^*° : t a ™ ^ " ^ 4 4 1 . H a b a n a . 
Nos hacemos cargo de llevar la contabl- forman: Campanario, lo8; de dos a cua. l 
lids.d a l comercio en general. Somos ex-
pertos en todo lo que se relaciono con 
la Le; del 4 por 100. sobre utilidades. 
Garantizamos nuestro trabajo cobrán-
dolo después que haya sido aprobado 
oor los Distr i tos Fiscales. Reserva, 
pront i tud y seriedad en los trabajos que 
se nc/i fneomiendoD. Llame al Teléfo-
no M-5035 y pasareaios ^ su domicilio 
inmediatamente. 
14101 28 a b _ 
BOUREAU M E R C A N T I L 
tro. 
10079 28 ab ITTENDEMOS CALDERAS VERTICALES, i \ de 30. 20. 15 y 8 caballos de fuer-
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE pa. za. completas para funcionar. Informan ra jardinero, con tres a ñ o s de p r á c . en los talleres de Barrera y Luna Ca-
tica. Informan en la calle 10, Esquina a F y 12. Reparto Batis ta , I m y a n ó 
11. bodega. Vedado. 1K>2* ^ at> 
«c oh • 18 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
' Se venflen dos Linot ipos Modelo 3, se A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Sinper. Agente Rodr íguez baratos Por n e r i t a r s e el 'ocal pa 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com- ™ Instalar otros Modelos. 8 L ^ 4 
p rándome alguna m á q u i n a . Singer .nueva, ^ n ^ c u a ^ e ^ 
""~CÍO-
>Ka-
^esquina a E i r r e i m . j ™ a esTe a s u n í o Vean í a s - p e r i o n a s - í n t e r o s a ! 
SO «o 
iürted tieae tened., de ^ f . - . , ^ ^ ^ ^ ' C t ^ ^ l " ^ ' ^ ^ E ^ S . 
iEs competente?... Por nuna. . po, Z , 0 ^ % Z * ' aB^fa%. ^ 
CUOtas, le revisamos SU» hbros, le im- Angeles l l esquina a Estrella, joyer ía este a r -
plantamos nuevos sistemas de COnta- E I ^ m a n t e . Si me ordena iré a su^casa^ 
b i l i d a d , en a r m o n í a con l a ley del rPESTAMENTARIAS1 deoLíratorlaB d t VENDEN: 2 MOTORES DE 5 K . P., 
4 por 1UU. nacemos balance y liqui- \ herederos de incapacidad, consejos O 2 motores de 1 H. P., 2 sierras cir-
daciones. I n f o r m a n * Telefono M-SOTS d« familia, expedientes > osesDrlos y do cular, 2 tornos de madera, ! motor ga-
i-m-t i c i c r o n o . u qwííj. domini0 cobro de cr^ditos y demás solina, 5 EL P., 1 t r a s m i s i ó n 2 pulga-
1,}IJa 6 m y _ asuntos Judiciales bajo la dirección e das. Fernandina, 87. 
V A R I O S 
Intervención de competentes, activos y 15772 
conocidas abogados Rapidez, economía y ^ 
seriedad Proc. J A Rodríguez Teja- — seneaaa i r o c .  a rvuurDiuei-. leja- ^ m - n r - » -CT r\. T̂ i T /̂ IT r \ O 
dil lo. t esquina a San Ignacio tercer • R T F S Y O F K y l O S 
DESKA COLOCAKSK UN JARDINERO P'so. Departamentos, 22 y 23. Do 1 a 3. V ^ A V * J-<0 a lZJ_?L2l^Ll—-l 
y hortelano, .le mediana deda, con , U - ^ n s u l t a s no ae eraran, presentando " ^ ^ ^ y " K B O T O N m DE TODOS 
T I N A SEÑORA ESPAÑOLA DESEA co-
4J locarse de criandera, con tres meses 
de haber dado a luz, a media leche; t ie -
ne certificado del médico de Sanidad, 
tiene abundante leche para dos n i ñ o s ; 
lo que quieran mamar. Informan en San 
Nicolás. 263. entre Rubalcoba y Esperan-
27 ro t a m a ñ o s , se venden del verdadero J e s ú s Nazareno de Arroyo Arenas, la 
buenos informes d  las casas en que ••ta a uncio 
ha trabajado Informan en la calle de t21«5 
Habana, 114 o llamen a l teléfono A-MIS. 
a'1)' JSÜL fael Armenteros. Arregla 'cocinas de ba.^de Canarias, la milagrosa Virgen de 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN del tod"s clases. l a Soledad, la Virgen del Pino do Terol , 
O pa í s , para c l ín ica u hote l ; sueldo 15a'5 27 ab la proces ión do la Semana Santa de i» 
no menor de $35. Calle J entro 23 y 21, — ' — Gran Canaria y vistas de todos t amaños 
"VfAKQUES DE L A TORRE, 69. R A . Virgen do la Caridad del Cobre, de Cu-
i t l f  
número 210, Vedado. 
1026Ü 29 ab HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, D E . Son tomadas directamente; no son co-sca colocarse de portero o sereno, p ías . En Cuba. 7. frente al 44. Jo sé Ro-También es p r á c t l c ' 
bitaciones o a r r e í 
tico en limpieza de ha- drígnez, fotógrafo canario. Decano de 
;glo de las mismas. I n - ios fo tógrafos de 1« Habana. Pintor y 
0l lEAduaXnresTp?cia ímenU^AnCfas^ ^ ISÍdr0 ' ^ alt03- G r ^ o r i o . c r lyonls ta 
,__ ' - - ^...j - . Arteaga. i 15974 
1863 16166 28 a'o. 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE una señora de 2(J años de edad, a 
leche entera, Kspafloi.i, 25 día» de haber 
dado a luz; tiene los correspondientes 
certificados de Sanidad y quien la re . 
comi . índe : Uazón, C. Varoiu, calle Ba . 
ños, .?, Vedado. 
16171_ 30 ab._ ¡ 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criandera. Tiene muy 
buena leche y certificado de Sanidad y 
su niño puede verse, que tiene ios me-
ses y medio. Informan en Aguila , 110, 
hab i t ac ión O 
16198 28 ab. 
tidas que comprenden los tejidos, ro1ící_ 
ta empleo en casa Importadora de los 
mismos ; t ¡ene 'buenas referencias D i -
rección. San Ramón letra C, Cerro. 
16232 20 ab. 
29 ab 
27 ab. 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S MUCHACHO DE 13 A 14 AÑOS, B I E N educado y teniendo quien lo garan-
tice, se necesita para mensajero de un Acuérdese que el laller Lspeciausta 
oe desea colocar una i<avande- ^ b . ^ T a e 9 n ^ f / a ñ a n ^ 0 en lavado de sombreros de Lamp.^ 
O ra, salbe cumplir con su obhsración, -[¿vjl ° h 9ft 1 I - 1-1. - ^ „ _ 29 ab , iia> 39^ es el único en la Isla enyo pro-
'oven, con e años de experien- cedimiento moderno garantiza na 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N 8 Ü . Qe DESEA COLOCAR, DE CRIAN DE. 
lares, una de cocinera y o t ra de O ra, españo la , recién llegada, joven, 
criada de mano. In fo rman: San J o s é , con ouena y abundante leche. Rcvi l lagl-
n ú m e r o 115. gedo. 47. 
160S2 28 ab 15873 29 ab 
ra. salbe cumplir con su oblisración, 
si es para las afueras, mejor. Informa-
r á : San Rafael, 100; habi tación, 15 
—"'"''>1 ^ . - Ü Í L - O da, en varias Corporaciones de los l t r a h a í n Rernrdamos nuestra ea-
T̂ esea colocarse ük joven, de Estados Unidos, ofrece sus seryicioa a buen trabajo. Kecordamos nuestra es 
i ) 26 años , de carrero o de ayudante t,asa sfrl*- P1ra trabajos de oficina en pecialldad en pajillas finos. Jipijapa! 
camíri o si no dependiente de almacén, general. Buenas r e f é r e n l a s . Di r í j ase por ¿f, sombi-ro« de señora 
Domici l io : vir tudes, 96; habi tac ión, 35 f ^ 1 ^ ^ ^ 1 E- M- K- D1^1110 D b L A y engomaao ae somou ros ae señora. 
Lleve usted su jipijapa y quedara rfNA señorita, que posee el in - " 1 . . - - . . „ . .jotit"» XT n t n n ^ n É~ agradablemente sorprendido de nn tra-
glés y otros Idiomas, desea un era- SIMON SANCHEZ Y BARBERA bajo que es exclusivo de esta Casa. 
pleo en casa de comercio. Sabe mecano- X . . , 
graf ía y entiende un poco de taqu igra . Agente de Aduana. Desp. do 8 a 11 a. m. Se acepta SOCIO capitalista para me-
fía. Llame a l A-2483, a la s e ñ o r i t a del y do 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar . 109. . •• • 
Apartamento número 24. . Teléfono M-4447. jorar y ampliar el taller. 
16173 23 Mb 14609 15 my 14180-15223 1 my 
16217 29 ab MARINA. 15775 28 a'b — I 
  0ab 16082 28 ab 15873 29 ab 10173 23 Mb 14609 15 my 14180-15223 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
SE VENDE UN COLE 8, CASI NUEVO, /CAMIONES I5ESSEMER, SE VENDEN, 1 7 0 R D , VENDO EN 370 PESOS. VALE | Q E VENDE UN CAMION DODGE BRO. CC V F N D F N 2 R O T F S /"TANGA. SE VENDEN 80 CAJAS DB 
solo ha caminado 23 m i l i is. Gaspar \ J de B2, 2 y media y 4 toneladas a JJ más. También a plazos, entregando O tliers, ca r rocer ía cerrada, on buen ^ r*^1 V ^ v U ^ I M * » ^JT au tomóvi les , que contienen buena ma-
! f U í i .ti ,> Snf'h r r i a t i n a v Viaía. Teléfono A-6339. precios d.e morator ia ; grandes faci l ida , a cuenta no menos de cien pesos y men- estado Informan en Salud. ,28, tal ler . De 27 pies 8 pulgadas do eslora, o pies dera paar fabricar; para informes: Alam-
y m y j V -LJ-JJ-JO b iHÓm 7 8 2S ab des do / I g o . San Lázaro . 99. sualldades cómodas. Calle C, entre 21 y 15609 27 ao de puntal y 7 pies 9 pulgadas de manga; blque, 16, Habana. 
mmmaamtmmmmnfr-̂ mmmam —Zll Í5395 20 my. 23, nfimero 200, Vedado. o * ' \ K x n v írÑ camión kord cerra en mn7 buen estado, a p r o p ó s l t o para 16284 2 my. 
Í » B U E N ESTADO, SE 1?E.v 2.B0O PESOS SE VENDE UN FLA. lW2fl 27 ab S d ó . ^ M M Í i l S ^ S S S é r t A L d t « » í P ^ P ^ A i ? ? * 0 ^ A n t ? ^ . W L * ^ 9 0 a j r * ? ^ ' > ^ ^ „ A „ 
AUTOMOVI 
Í Í ^ C í 11 BLEN E S T A D Í 
h T p0r ?-'.:«0. Informan en 19 nü-
r ¿ » í . entre 2 y 4, Vedado. 
bSL 30 ab 
Karca^^ Díl CAMION, DE BUENA 
Rtlaínt,! s mecUa toneladas, motor 
^¿tariu. Se da barilto por tener que 
** nn»;=se .d{í a Prueba y tiene las 
"«o R^? ' Informan: Concha y Juan 
' 27 ab 
¡GRAN O P O R T U N I D A D ! 
^ i o m i h e r m o s o H u d s o n 
ytr Six, c o n seis r u e d a s d e 
J ^ r e y seis g o m a s c u e r -
' Por un c a r r o m e d i a n o , 
ef^o D o g c h e o B u i c k , 
. r a verlo y t r a t a r e n P a l a -
^ 7. g a r a j e ; d e 7 a 1 1 
^ m ' Pregunten p o r T o r r e s -
fid-27 
l,'Wdí C U N A B U I C K 
cilindros' ^ P ^ t a m e n t e nueva, 
« v seis gomas nuevas. I n -
ané í ! ^ e : Santa '"elida y ttno. Telefono 1.2935 
6 my 
^pLI p ? s a j e r o s ' e n 2 1 y 
it iq v / r l ? t o d o s l o s d í a s , 
u a 4 . T e l é f o n o F 1 6 8 4 . 
L ^ ^ J ^ m J B A O l O N DE SUS 
' ^ « • O e s ¿ tndo . ' ' « cuando so les 
11 *ti. v etc ,„piedras. los vidrios, 
' Oo *stas '(cea . romPen Por bue-
w^'artea^,. n • 'as mfimaras, no 
. W.8e Pueri l p0r grande que sea 
S a e t e a n ed0ern ^Parar . pues cuan-
P í «^clón vieJas no admiten 
«ntr« (^ven'da de la Repú-
j j s ^ ^ ^ uarrasio y Belascoaín . 
S ? ? N ? A r — * m y ' 
^ U1 rec!o " - ^ « ü DUESO SE ven . 
V i u . toun^'rao<3o un Cadillac ce-
l^. . lni0 tncÁ ,̂ ron mny Poco uso. 
ftí^no edsel° de 1« « b r l c a Su 
i ^ r * ? «Ua r,,t conservado. Infor-
y 4. v^mJero 23 ^ ^ l l e 
vedado. Teléfono F-44S5., 
29 ab. 1 
    ,  , 
solo ha caminado 2.") m i l i is. Gaspar 
Such. Cris t in  y Vigía. Teléfono A-6339, 
15350 28 ab 
If E N 2.500 PESOS SE VENDE UN FLA. j mante automóvi l Nacional, de doce 
ci l indros, t ipo sport, que costó hace un 
año 6.500 pesos. Urge la venta Infor-
man y lo enseñan , en Tejadil lo, 5, a l -
tos. 
16169 28 ^ 
ÚDSOW SUPEÍR SIX, CON RUEDAS 
de alambre y dos de repuesto colo-
cadas detrás y' defensa, l i s to de todo, 
se negocia toj\ Dodge moderno o se ven_ 
de. Tacón y Empedrado, café, de 10 a 12. 
16006 6my._ 
SE VENDEN 3 AUTOMOVILES A PRE-' cios muy atractivos Overland Coun-i 
t ry-Club, de 4 pasajeros, gomas, vestí-1 
dura, fuelle y parte mecánica nuevo; ca-
rro de poco consumo, conviene a corta 
famil ia o a hombre de negocios. 
CADILLAC DE 7 PASAJEROS, RE. cien pintado y arreglado; tiene 7 
gomas casi nuevas, muchaF piezas do re-
puesto y herramientas; tiene que mar-
chrse su dueño pronto 
HUDSON 8U»EB SIX, DE 7 I'ASAJE. ros, p i n t u r a y vestiduras nuev,!»; 
?io hay que gastar n ingüu dinero, r ú e s uve y anda como ruevo; la s e í o r a due-
ña, recién viudo, tiene que irse ensegui-
da. •> ) 
ESOS TRES CARROS RESULTAN SER negocios seguros y honrados: con 
mucho gusto se dan todos los informes, 
sin ninguna obligación para usted. 
EDIO Y PEREZ. INGENIEROS ME. 
cánicos. Genios. 16 y medio, entre 
Morro y Prado, Habana. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 2647 aod-io. 
i v r 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Modelo, 57, pintado de gris Jr negro, ele-
gan t í s imo , propio para í-portman o per-
sonas de gusto, lo vendo o lo camelo 
por o t ra máquina o cuña. Gran opor. 
tunldad para adquir i r un Cadillac nuevo 
y el más bonito que rueda en la Ha-
bana. Véase : Blanco, 8 y 10, garaje de 
Marloty . 
15878 28 ab 
MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON, con carro comercial, farol , genera, 
dor, l£la»on, marca, nueva, casi sin uso. 
se vende en 500 pesos, ú l t imo precio. 
Calcada del Cerro, 697. 
irv.U t 27 ab 
\ TEN DO UNA CARROCERIA DE RE-parto y una de carga "y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro c a r r o c e r í a s viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Telé-
fono A3037 Tal ler de car roce r ías y he-
rre r í a . Informarán. 
15600 21 Jl 
A U T O M O V I L 
Se vende nn elegante Hudson Super-Rix 
Limousino. úl t imo tipo, por ausentarsíe 
su dueño para Europa, informan Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
13062 6 m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 ^ 4 
Í J E VENDE UN CAMION E'ORD, CERRA. 
kj do, gomas macizas. C a s e r í o Luyanó 
l número 21. 
15985 3 my. 
E x p 
Motocicletas "ludían," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252 Agencia de la Indian. 
C 2216 30d-17 
SE VENDE UN FORD, DE 6 MESES DE uso. Se puede ver en San Miguel, 175, 
por Marqués González. 
15883 27 ab 
10MD 2S ab 
f^Vfik JORDAN l ETIMO MODELO, pa-
\ J ra persona de guáto , equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 30 m l l l : s por ga lón ; el carro m á s 
potente, elegante y económico que so 
puede desear, en San Lázaro , 00. 
15395 20 1 
AVISO: POR EMBARCAR AL ENTRAN. Jero so venden, muy ibaratas, las fileulentes máquin s: Iludson. 7 aaientcs, 
6 ruedas alambre, con sus gomas y en 
muy buenas condiciones; Paige, < as'en 
tos, 5 ruedas alambre, con sus gomas, 
pintado y vestido de nuevo; Mtrceaes, 
7 asientos, 6 ruedas alambre, con sus go-
mas y pintado do nuevo; F l i t . cerrado, 
7 asientos, 5 ruedas de alambre, con sus 
comas; todas estas máqu inas e s t án en 
perfecto estado y se garantiza Jfl fun-
cionamiento; rara Terlas y t ra ta r en 
J e s ú s del Monte y Pamplona, I g r a J * 
15086 41 
CE VENDEN QUINCE FOBD8 CONTRA 
O ebeques intervenidos del Banco Bh. 
¿an-.i desde 200 mil a 800 mil pesos do 
valor Di r í j anse a la Compañía Cubana 
de Zunchos y goms. Puentes Grandes. . 
15111 ab 1 
TRIC1CLETA CON CAJON Y R l EDA 
motor Smith. se vende en 75 pesos, 
por estorbar. Cerro, 697. 
15015 27 ab 
Se vende lancha-automóvil, para pa-
seo; está nueva. Informa exclusiva-
mente: F. Cepeda. Progreso, 19, al-
tos. Puede verse: taller de A. G. Ave-
ledo, Río Almendares, entre 15 y 17. 
.. . l my 
Muy barata: se vende la cuña Ford 
más bonita de la Habana. Motor de 
16 válvulas de carreras, 6 ruedas de 
alambre con 6 gomas de cuerda, pre-
parada en los Estados Unidos con una 
carrocería muy elegante. Para infor-
mes: señor Jaime Austrich. Compañía 
Nacional de Comercio. Marina y Prín-
cipe. 
1 my 
POR EMBARCAR PARA ESPASA VEN-1 do un camión Wichita, de tres y me-
dia a cuatro toneladas, en perfectas con , I 
dlciortes, es tá trabajando, puede verse 
en Benito Anido, número 29. on Regla, 
para no perder tiempo y viajes, su pre-
cio tres m i l doscientos pesos. Tamolén 
se vende una máqu ina Overland, t i po ! 
85, con cinco rued.is de alambre y sus 
gomas de cuerda, cuatro ci l indros, arran-
que eléctrico, todo en perfectas condi-
ciones; se da a prueba «caí ar.t Izando la 
compra. Benito Anido, 29, l iedla, 
15520 30 ab 
BíünSwidC 
C o m p o s l e l a , 5 7 - T e l . M i 4 2 4 1 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E I T 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i eza s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 112 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
ejes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R " 
14306 28 ab 
Do 27 pies 8 pulgadas de eslora, 3 pies 
de puntal y 7 pies 0 pulgadas de manga; 
en muy buen estado, a p r o p ó s l t o para 
ponerle motor. Informes: Banco Naclo_ 
nal de Cuba,' 3er. piso. Cuarto 301. 
15345 30 ab. 
VENDO EN BUICK, DE 6 C I L I N D R O ^ , garantizando el motor y se ua a to-
da prueba y exámenes . In forma: Neptu-
no, 134. 
13855 1 my 
O C A S I O N : POR TENER QUE EMBAR-
\ J car. vendo automóvil Stutz. moder-
no, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la p r i -
mera oferta ra/.onable; puede verse e I n -
formarse en Morro. 5, garaje. 
130P9 5 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
S 
E VENDE UN JEFFERY, DE 7 A S I E N -
tos. se da barato. Virtudes, 101. 
15108 26 ab 
SE VENDE UN CAMION MACK, D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso. y otro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También se 
vende un 'burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hier ro ; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo ^or tres de ancho. Se da todo 
muy barato. In forman: Avenida de I t a 
lia, número 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
15263 4 my 
SE H A C E N MAQUINAS DE PLISAR A vapor con sus moldes y todos los 
t a m a ñ o s ; garantizando la perfección. Me-
cánico de Singer, Sol, 72. 
15627 6 may. 
OVERLAND, 4. SE VENDE^UNO NUE. vo, con muy poro uso. Se garantiza 
Informan en el garage Amesbilt , J e s ú s 
del Monte. 318. 
157S6 2 my 
C 3267 md 23 Ob 
SE VENDE UNA GUAGUA STUDEBA-ker. con migneto Bosch j alumbrado 
e léc t r ico : capacidad: 18 pasaleros; es 
propia para traba o rudo y se baila en 
perfecto estado de uso; puede verse de 
< a 0 p. m. en 17 entre F y Baños, ta-
lleros de Oliva y Naredo. 
„ »»S2 go 0,5. 
TA L L E R DE V U L O A M Z A R OOMPLE-to. con máquina Haywood. 12 se ven-
cí o o se admite un socio para fomentarlo. 
Rcllsarlo Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-814(. | 
i*™ 1 my. 
GANGA: CUSA FORD PARA D I L I G E N c ía? . 400 esos. Romer. t ipo sport, 
de siete pasajeros. 1920, f2.600 Prado 
y Cárcel , Café Blscult , vidr iera de t a . 
bacos. Señor Muro. I 
. ¿ J W « 27 ab. ; 
SE VENDEN TRES FORDS, A PRE-cio sumamente baratos y con faci-
lidades para su pago, entregando par_ 
| te de contado. Pueden verse a todas ho-
I ras en Línea , 11, bajos, entre Í I y O, • 
• Vedado. i 
16137 
SE VüN'DE UN EORD, SE DA NUE. vo, tiene amortiguadores, reloj, etc-
Informes: Wood. Hotel Palacio Colón. 
Prado, 61. 
j g g 28 ab 
SK VENDE UN CAMION DE BUENA marca. 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener que 
embarcar, se da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
Abreu, bodega. 
" H O 27 ab 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 - 0 0 A 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1-112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
Se c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W i r W M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
16951 30 
30 ab 
AUTOMOVIL DEL MODELO m i . pts "Roamer." casi nuevo, m 
"l^lSeill'horir" cp vonrln tniin liat-nt^ 
motor 
Ifiiseni e g se e do muv b rato Una 
cuña luarca "Templar," tipo Spo>-t, p , . 
ra dos personas, con seis ruedas de alam 
bre y sus gomas. Todo nuevo. Se da 
en proporc ión. Un "Rssex" de muy poco 
uso, b a r a t í s i m o . Antes de cora 'rar en 
otro lado, le conviene ver estos carros 
que además de darlos b ratos, se ga-
rantizan. Bernaza. 3, entre Obispo y 
O'Reilly Agencia Gomas Fisk. 
100O2 28 ab 
A P R O ECHE ESTA OPORTI N I U A D : vendo una magnífica máquina pin- i 
lada de nuevo, con 8 cil indros 7 asientos., 
uedas de alamore f repuesto, gomas 
nuevas; por tener que aiisentarmo por 
•ma temporada; precio muy barato, con-
vencional: se puede ver y t ra ta r en ca-
sa de JesOs Rlvero. Calabazar. 
« * » 28 ab. 
C E VENDE UNA CUSA OOANDLE, 
O nueva, de cuatro asientos, rueda* t'e 
alambre. Para verla y tratar , on la oo-
Tnúmero 3- Informan: Teléfono M-l(4o. Lavln . 
15503 27 fty, J 
HUPMOBILE. SE VENDEN HEPMO hiles de 5 asientos, a precios redU' 
cldos; el carro mejor del mundo en s i 
claao. Económico y resistente. San Lá-
zaro, 09. 
. 20 my. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE VA par, marca Baxter, de cuatro n sei." 
caballos, con su caldera ver t ica l , en 
buenas condiciones y varias poleas fon-
glaafl. A l t a r r iba , n ú m e r o 8, J e s ú s del 
Monte. 
UWM 28 ab. 
f ' 
0 A R R T T A J E S 
—> 
SE VENDE UN CARRO DE 4 RUEDAN, propio para un Ke arto, en plaza 
o para el campo. E s t á nuevo. Puede ver-
se en Ayuntamiento, W; de 7 a h 
Ia ^ « a n a - CerT0- Tren de carretones, 15930 29 a'b 
A b r i l 2 7 d e 1 9 2 1 . 
T R A V K S D E É * M V I D A 
DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o , . 
Dice Jeremías que tiene ganas de 
irse a vivir a un país donde no le lle-
ven Ja cuenta de sus años. 
— E s insoportable—me decía enfu-
recido—que no pueda salir a la ca-
'Ile sin encontrarme a alguna perso-
na que me diga: "Por usted no pasa 
el tiempo", o, por lo menos: "¡Qué 
bien está usted". ¡Quiere decir que 
yo debía estar hecho un carcamal y 
se extrañan de verme bueno y joven! 
Me eché a reir con grave gana, 
porque la indignación de Jeremías era 
en extremo cómica. Conozco, como 
todo el mundo aquí, esa amable cos-
tumbre del país, que es hábito de 
muchas personas y que no puede ser 
más impertinente. 
Jeremías prosiguió: 
—Preciso es que no sepan hablar 
de otra cosa o que tengan un seña-
lado placer en decir o recordar cosas 
que tienen que desagradarnos, por-
que no es para contentar a nadie el 
que le digan a uno que se conserva 
muy bien ¡como si uno fuera un pe-
pino en vinagre o una momia de 
Egipto! 
Y mi amigo tornó a decir pestes 
contra los malcriados y yo a reir a 
carcajadas. 
—^¡No es broma!—gritó Jeremías 
ya furioso—. E l primero q*rs me venga 
con una de esas cortesías falsas, que 
no son más que puñaladas de picaro, 
le voy a contestar diciéndole que en 
cambio yo a él lo encuentro hecho 
una ruina y que me extraña verlo 
vivo, porque a su edad se mueren l?s 
personas decentes! 
No era prudente subir el diapasón 
con Jeremías y cesé por completo de 
reir, adoptando la actitud que una 
buena discreción señala y que si se 
practicara a menudo evitaría muchos 
divorcios y no pocos delitos de san-
gre 
te está temblando de miedo porque 
va a morirse más o menos pronto. Si 
agrega usted al egoísmo personal la 
falta de cultura, ya tiene usted expli-
cado el porqué todos esos individuos 
hacen de su cuerpo el punto central 
del Universo y todo lo someten por ana 
logia o por comparación a la historia 
de su propia persona. De ahí que no 
se fijen más que en los años que oíro 
representa, en el aspecto vital que 
aparenta y en la salud que goza. No 
creo que haya una ideamortificante 
en tal proceder, sino una gran inca-
pacidad para hacer otra cosa. 
—¿Usted c r e e ? . . . 
•—Sin duda alguna—continué yo 
que estaba "lanzado" y que dominaba 
perfectamente la materia—no hay más 
que una verdadera anemia cerebral! 
Fíjese usted. Cuando el cubano, por 
su edad o por agotamiento deja de 
pensar en la mujer porque el criollo, 
como dijo eK señor Miguel de Carrión, 
no respira sino por el sensualismo; 
cuando el hombre de aquí pierde esa 
facultad, entonces no piensa en nada. 
Las damas estarán agradecidas y sa-
tisfechas de este privilegio, pero el 
país no puede sentirse orgulloso. Con-
secuencia de ello es que la generali-
dad de las personas que llegan, sin 
cultura, a la mayor edad, no tienen, 
como en otros países, el gusto por 
las artes, las ciencias o la simple ins-
trucción, que .tanto entretiene en las 
soledades a que va arrinconando a 
los hombres la vejez propia y el egoís-
mo ajeno. Sin recursos Intelectuales, 
sin amor a nada, es natural que no 
piense y hable sino de sus enfermeda-
des, su interés propio y su estado fí-
sico. Ahí tiene usted la explicación. 
—Muy exacto. Pero no justifica 
que le estén recordando a los demás 
las cosas desagradables. 
-Tiene usted razón y ello es prue-
T E N Q A S E MUCHO OJO. 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en B U S hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas.'* Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estarúos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
eiteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta cías» 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas.viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P Q L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miely contiene 
una solución do un extracto que 
ee obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace afios uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas, 
LA GREY VALDIVIESO 
V / A U O l V I ^ g O 
Los regocijantes e interesantísimos actores en mmiatnra, que tan queridos son del público habanero, 
vuelven esta noche, triunfadores como siempre al escenario del Teatro Payret. 
¡Volvieron! 
Y a han regresado. . . '~m 
Tras una lucidísima y provechosa tour 
née en provj/.cias, ya está d'e nuevo en-
tre nosotros la siempre aplaudida y mi-
mada grey Valdivieso. 
Y vuelven a Payret . . . 
Ksta noche debutan con un programa 
doblemente sugestivo y atrayente. 
Y volverán a triunfar, seguramente, lof 
diminutos artistas que tan .picaramente 
saben hacer las delicias de un público 
predilecto. 
Bel público habanero.-. 
; Quiín no se queda perplejo viendo co- vieso y especialmente para Amparito, la 
mo estos graciosos y estudiosos muüe 
eos progresan incesantemente en su ar-
te singular? 
Todos somos a admirarlo y aplaudir-
los, dándose el caso insól i to en nuestro 
mundo teatral de que sea una compañía 
tan chica la que subyugue y entusiasme 
a un público tan grande. 
¿No? 
Pues ese prodigio volverá a realizarse 
esta noche en Payret, donde babr& aplau 
sos sin fin para los esforzados y sim-
pát icos componentes d'e la grey Valdl-
dlablesina Amparito, que tan magis, 
tralmente sabe desempeñar cada noche 
sus variados papeles. 
Con Amparito comparte la supremía 
art íst ica el apreciabi l í s imo don Leo-
poldo. 
iDdn Leopoldo! /.Qué es ^ra, de las 
que bordan este par <ie elegidos, no 
aparece imprégnala '.el más exquisito 
y sublime «roma, del perfume de la 
inocencia-, del encanto insuperable de 
la pureza y el candor? 
Y de la gracia. 
E l b a n q u e t e a n u a l d e l a P r e n s a 
A s o c i a d a 
^ ^uor aetener a IMZI 
procesados que no han prestada « 
debido a notinias ^ tici s de que algmi(k „ 
•lúa oupucstos conspiradoreá han I 
sado las fronteras refû iándoge 
Amigo mío—dije en tono conci-|ba de mala crianza y de supina ne-
liador—: parece imposible que con su 
gran experiencia y su espíritu ecléc-
tico no dé usted una explicación a lo 
Pangloss, de lo que es un fenómeno 
natural que rasponde también a una 
psicología muy propia y curiosa. Sepa 
usted que mucha pero muchísima gen-
cedad, porque el hombre de mundo 
y que mejor educado está es el que 
guarda sus impresiones y aparenta una 
gran tranquilidad cuando los demás 
están desesperados. 
^ ^ 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
pleta en estos días los detalles de un 
extenso proyecto para aumentar los 
medios de las comunicaciones telefó 
nicas y telegráficas afectando el pro-
yecto tanto a España como a les paí-
ses extranjeros. 
El señor duque propone la construc-
ción de 636 nuevos centros telefóni-
cos que permitirál la comunicación dicas tal y como las había encentra-
NEW YOTK, abril 26. 
En el almuerzo de la prensa aso-
ciada, relacionado con la reunión 
anual de discusión de negocios, que 
tuvo lugar hoy en esta capital, los 
dos rasogos más salientes fueron las 
alabanzas prodigadas por Mr. Har-
ding a la prensa americana, en una 
carta que se leyó y que fué acogida 
con entusiastas aplausos y un discur-
so por Mr. John W. Davis, exemba-
jador a Inglaterra, en el que discutió 
elocuentemente vatios asuntos im-
portante. 
En la mencionda carta, el Presiden-
te Harding ensalzó la conducta de la 
prensa durante la guerra, p expresó 
la esperanza de que su gobierno con-
tinuará mereciendo el apoyo que has-
ta ahora le han prestado los diarios 
y periódicos en general. 
Mr. Davis que aparecía por pri-
mera vez ante los miembros de la As 
elación como letrado de la empresa, 
tuvo amables frases para los cose-
chadores imperciales de noticias verí-
Sin ombargofl esta noche renacie-
ron algunas esperanzas debido a que 
los mineros se han avenido a tener 
una entrevista con Sir Robert Hor-
ne en la mañana del miércoles des-
uéa de la cual el canciller celebrará 
una conferencia con I03 patronos. 
« m e * c a r n e r e o a A!**» y « u » rSATSS^SJ^H^X. **» informaciones rel¿a„í„-« Si 
tros radiogramas d ^ H a w t f . F U I p t e . s l g S X ^ ^ ^ * ¡ ea los A,"e11' ¿ o 5 « C * 
dos principios fundamentales que se î,ÍmLff„-î U?_do,L^0801511 J- Sulli-
debaten una mancomunidad nacional 
blemente dá la bienvenida. Nuestro 
servicio cablegráfico a Alaska y uueá 
c o m p r a e l m . ' 
P r o d u c i d o e n ^ 
c u e n t a a ñ 0 s . X r . 
e f ^ o s c u r a t i v o s d 0 e ; 
a c e i t e de] 
h í g a d o del 
b a c a l a o 
o t r a fo 
en 
rma. 
Cuide siempre de obtener 
L m u l s i o n d e S c o H 




En la oficina del fifisoai A * 
estado se indicó quo 
el apoyo de la* a„^Jr 












George E Gorman, segundo | 
'anifestó esta noche que había S 
y Puerto Rico, mantienen a la prensa 
americana diaria en cuotidiano coutac 
to con el continente. Nuestj-ai infor-
maciones a Méjico y a Cuba y el ser 
vicio cada día aumentado a nuestros 
miembros en Panamá, Colombia, El 
Ecuador, Perú; Chile; Argentina7 y 
el Brasil, han realizado una metamór-
fosis en el intercambio de noticias en-
tre los Estados Unidos y sus vecinos 
medirionales. Ya no puuede decirse 
con asomoá de verdad que charla in-
consecuente y crímenes insubstancia-
les forman la mayor parte de las in-
formaciones que los Estados Unidos 
comunican al resto de eáte hemisfe-
rio. En nuestras relaciones con núes-
tros miembros hispano-americanos. 
do beneficios y una junta para el ajus 
te de jornales, "las nuevas proposicio 
nea de los patronos mineros no re-
pdesentan avance alguno hacia un 
acuerdo." 
Sir Robc-t Home en ̂ a. menciona-
da conferencia, expuso cifras que de-
mostraban que durante marzo, el últi-
mo mes de su petición gubernamen-
tal en las minas, se sufrieron pérdi-
das de 3,259,2()9 libras esterlinas en 
los trabajos realizados durante dicho 
mes, y éséto sin terrfer en cueata las 
ganancias de los patronos, la depre-
ciación del material v 'os intereset?. 
y plantearon la 1 
entre 3,611 ciudades y pueblos que ca-
recen de dichas facilidades. Esto lle-
va consigo el establecer 76,000 kiló-
metuos de líneas alámbricas, cuyo 
costo será de más de 100,000,000 de 
pesetas. Proyecta también reforzar 
do en ias suministradas por la Pren-
sa Asociada, y refiriéndose a la im-
portancia del servicio extranjero de 
cuestión de una re 
cesarla para cubrir el déficit, durante! ^ ^ ^ - 7 ° ' T T » la r.,,01 livor,,. u,w^_ ^ - ^ J A ~ .„, Pitcher de la Liga Americana que se felizmente, ha terminado ya. 
EL GABOFTE DISCUTE LAS COTÍ-
TEAPOPOSICIOXES 
WASHINGTON, abril 26. 
Hoy en la usual sesión del crabl-
noticias hizo una digresión para ex-! f ete úe Mr Hardmg que tiene lugar. jornales Inferiores a Ia norma actual 
poner sus opiniones personales en va- j 10J martes se discutieron extensamen de las necesidades de la vida o en 
rios asuntos que afectaban a las re- | ie las _ proposiciones alemanas. El se-! caso contrario continuará la contro-
van conocido en el Este como m -
nrcfesional, hablan huido al Canadá 
Agregó que otros procesados proyecta 
han refugiándose en Méjico o ge "hala 
ban ya en dicho país. Mr. Goman 
declaró que como no existían tratados! 
con el Canadá que permitiesen la ex-l 
tradicción por delitos de menor cuan' 
tía, se solicitaría del gobierno federal! 
que pidiese al gobierno del Canadá la 
deportación de Attell yd e Sullmn co-
mo extranjeros perniciosos en caso del 
que se encuentren en el mencionadoj 
país. 
Mañana, varios policios sevretas 
drán para San José. Malifornia, a finí 
de enpargarse de la "custadia del juga-
dor de base ball Hai Chase, detenido! 
en esa ciudad y de traerlo a ésétaé. 
en un tiempo el primer I 
la cual Prank Hodges secretarlo de la 1 valla 
Federación Minera, se expresó como 
sigue: 
"Si el gobiernq no suministra una 
considerable porción del déficit exis-
tente, los obreros tendrán que aceptar 
el sistema telefónica internacional que 1 laciones extranjeras de los Estados I ̂ retario Hughes, invitó hoy a todos 
La feria de Sevilla 
E l D i l u v i o d e l a A l e g r í a 
Peluquiqui vuelve; entra cantando 
lo de "no te tires Reverte" y bailán-
dolo pero que mu serranamente, lle-
ga a mi mesa. 
—Peluquiqui; ¿aué viste y qué ois-
—No vi ni oí denguna cosa. Pero 
metí el cartabón en el gazpacho y me 
traigo dos baúles mundos, tan grandes 
como un par de hemisferios acuáti-
cos y terreátres, abarrotados de noti-
ciad. Vienen sartando como las sar-
danas acabnStas de pescá 
—¡Vengan, vengan ya! 
—Aspeore úté compare im momento 
momentáneo, que los están subiendo 
con la grúa que zuben 3aá bobinas 
Ider papé. 
En er Centro, arma mía^ toos pa-
recen nazarenos de la Zemana Zan-
ta zantísima Lome. Las caras largas, 
mu pálidas, más quietas que caretas; 
¡unos escriben; otros habían quedo 
quedito; otros dibujan; los más pa-
sean; están posesos de f.rgo mu devl-
He; pa mí que zon de la ComisiSn que 
organiza los festejos y se han ju-
ramentao, pa no decir na y sorpren-
der al mundo con er milagro. Y si ezo 
je por ezo, ezo está pero que mu bien. 
En vista der mutismo de los zeño-
res nazarenos crucé la Habana volan-
do y caí en la primorosa campera, de 
Almendares Paxk. Y «quélllo, zenó 
malaor, ya no os una campera flori-
da; está quedando como una ciudad 
q̂ue soñara la fantesía de un poeta 
para sus musa^. Torres gentiles, pala 
cios primorosos, salas majestuoí-as de 
exposición, kioscos bonitos, colgados 
como nidos, columnas árabes, casetas 
andaluzas, jardines floridos, puestos 
¡para claveles, salas de iwile, salas pa-
ra las ertuliasi; cafés, cantinas, res-
taurants. Un pueblo, un pueblo in-
pienso, un pueblo que se cobijara ba-
jo el pallo de un# millón de luces, co-
ronado por un mlllón^e banderas que 
en sus alegres ondulaciones pregona-
!rán al mundo total que all íestá Sevi-
lla en su Feria típica, juncal, midosa 
y jacarandosa. Y en Sevilla ia Anda-
luda Inmortal, la región nacida para 
el arte, la felicidad y el amor. ¡Er 
diluvio de la alegría! 
La coza, tíé un defecto, a mi Jui-
cio, zenó mataor; la coza no va a 
durá ma que tré días con sus Té no-
ches. Y yo, zarbo mejó ooinión, opino 
que ésto debía tener un parecido con 
er diluvio universal. 
Traigo, además, noticias de orden 
csaero que mi ilustro cartabón hubo 
de oler al pasar por las rejas, p r en-
tre los rosales. 
—¿Ve uté ezas niñas tan modosítas 
que bordan, tejen flores, cosen vô  
lantes, y planchan las enagüillas can 
tadoras del frú-fruú? Pué ezas niñas 
nos la están dando con queso. En su 
disimulo celestial no trabajan para la 
casita, trabajan para ir a la feria 
hechas un mar do grasia, de esencia 
y de alegría. 
¡Van todas, toditas, todas; flores, 
volantes, mantones, peinas, mantillas, 
er delirio! 
Y tras ellas allá van ellos; los Jun-
cales, los hidalgos, los andaluces, los 
de la tierra inmortal. 
Y van a quedar como los buenos y 
como los grandes en tó y sobre tó. 
La coza comienza el jueves 28 con 
la apertura de la Exposición; termi-
naremos 00 nlos albores del primero 
de Mayo, día glorioso de la fiesta del 
trabajo; cuando la brisa se haya 
llevado con la última falseta de la| 
guitarra el último suspiro del cora-i 
zón, después de beber el último trago ¡ 
del vino ilustre de los Jiménez Vare-, 
la, caigamos en la tristeza de saber! 
que ha terminado la Feria y con oíla' 
la vida de la poesía. 
—Peluquiqui; prepara la repita de! 
corto y la jaca alazana. Que voy' 
p'allá. Quiero volver llorando dej 
alegría. 1 
D. F. J 
conecta a España con Francia 1 Por- Unidos 
tugal, gracias al empleo de 500 kiló 
metros de líneas telefónicas y un cos-
to de 7,000 pesetas. E l "sistema tolefó-
nico en su totalidad, será reorganiza-
do mediantê  el uso de 4,00Q kilómetros 
de nuevas líneas con gastos para ello 
Argüyó que un tratado debiera ser 
ratificado por una votación de mayo-
ría en el Senado, en lugar de serlo 
como en' la actualidad por una mayo-
ría de los tercios, y expresó su sim-
patía hacia un mvimiento para que 
of,{wT 35'(>()0'+00() de P6**»». Se ad-, ^ compenoasen de un modo adecuado quirirán aparatos modernas que eos 
tarían 1,5000 pesetas. Una comisión 
visitará a Inglaterra para hacer in-
vestigaciones entre los sistemas e ons 
trumentos más modernos. 
FA^LECTWIENTO DEL EMPRESA-
RIO DE Ulf TOTERO 
MADRID, abril 26. 
Don Arturo Miliot, empresario del 
tortro mejicano Juan- Silva, falleció 
hoy en esta capital. 
DfAUGURACIOX DE Tm FERROCA-
RRIL 
MURCIA, abril 26. 
Hoy tuvo lugar la inauguración de 
la nueva línea de ferrocarril entre 
Jumilla pueblo situado tres millas 
al noroeste de esta ciudad y Cieza 
a 26 millas también al noroeste. Las 
autoridades provinciales asistieron a 
la ceremonia. 
los servicios diplomáticos y consula-
res. 
Frank E . Noyer. Presidente de la 
Prensa Aoslclada, en nombre da la re-
unión, prometió apoyo y simpatía pa-
ra el Presidente Harding en las ár-
duas tareas a que ha dedicado sus 
energías y al ofrecer el único brindis 
del banquete lo hizo por el Presidente 
de los Estados Unidos. 
En la reunión sobre negocios "se 
adoptó la siguiente resolución: 
Se acuerda que los miembros de la 
Prensa Asociada, reunidos en conven 
dión ofreradan su agradecmíiento al 
Presidente. Junta Directiva y funcio-
narios de la Prensa Asociada, por la 
eficiencia de su trabajo durante el pa-
sado año que ha hecho de la Prensa 
Asociada la mayor y principal organi-
zación acopiadora de noticias en el 
mundo y una honra para los Estados 
Unidos". 
Se eligieron los siguientes directo-
res para el siguiente periodo trienal: 
W. H. Cowles; Spokano; Washing-
ton; Spokesman Review; Víctor F . 
Lawson; Chicago; Daily News; Frank 
P. MacLennau; Topeks; Mansas; Cta-
te Journal; D. D. Moore; New Orí 
leans L a . ; Times Picayune, D. E . 
Town; Louisville Ky.; Herald. 
Para reemplazar al mier*bro dimi-
sionario A. C. Weíss, del Duluth He-
los embajadores de las potencias alia-
das a una entrevista en el Departa-
mento de EStado, después de haber 
recibido las nuevas proposiciones-
COXÍÍRESO De IRRIGACION 
VALENCIA, abril 26. 
Hoy seinauguró en esta ciudad, ba-
jo la presidencia de Don Rafael Gas-
set, ex-Mlnistro de Fomento, un con-
greso de irrigación al que asisten 
delegados que representan a más de 
un millón de miembros de diferen-
tes sociedades y asociaciones agrí-
colas. 
En su discurso de apertura, el señor j Ve eligió a H. V. Jones, del Mln 
Gasset expuso la importancia de i neapolls Journal. 
obrar sistemáticamente y de reall-1 Parte del informe de la Junta Di-
zar proyectos para Ia desecación de j recHya ¿ice agí. 
pantanos y la irrigación de terrenos i .'B1 transcurso de otro año atareadí 
que carecen de agua, declarando que 1 sim0; gjrve pĝ a intensificar la convlc-
do esta suerte se proporcionaría tm ¡ ci5n ¿e que los fundadores de esta 
medio de ganarse la vida a millanes . asociación pusieron la primera piedra 
de Individuos que hoy piensan emi- , ̂  Ulia ^ ]as estructuras más gran-
grar. Al mismo tiempo, las riquezas . ¿ioaas y dignas de nota de los -esfuer. 
materiales del país se aumentarían l Z(>g cooperativos de nuestdos tiempos. 
R o b o d e 4 0 0 p e s o s 
En Concha y Luyanó, panadería de 
Juan Saus Vives, se cometió un Impor-
tante robo. 
Los ladrones se llevaron la Caja de 
caudales, la cual contenía $400. No ha 
sido encontrada la caja ni aparecen 
señales de viclencia en lag puertas del 
establecimiento. 
jBl robo se supone fué cometido de 
madrugada. 
" L A U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , 8 . A . y 
" L A U N I O N L A T I N A " , D E A C C I D E N T E S • 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i -
c i o B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
C 3244 8a '¿Z 
enormemente 
Relató el sinnúmero de dificultades 
que se ofrecen a la emisión de un 
empréstito para fines de irrigación, 
declarando que en caso de Que Ia 
nación se viese comprometida en una 
guerra, miles de millones de pésete-" 
se emplarían sin una sola prgunta 
pero para tareas beneficiosas como 
la mencionada, la demanda de fondos 
que pueden ser fácilmente recupe-
rados es objeto de ironías. 
MOVIMIENTO MARITnVM) 
NORFOLK, abril 26. 
Salieron los vapores siguientes: 
Lake Treba, para la Habana. 
Arnold Mayersk, para Nuev'las. 
J-ake Orango, para Cuban Fort. 
TAMPA, abril 26. 
Arribaron los vapores: 
Schoomer Leonle y Louise, de Cár-
denas. 
NEW YOTK. abril 26. 
Llegó a este puerto el vapor Henry 
R. Mallory, procedente de la Haba-
na. 
FILADELFIA. abril 26. 
Llegaron los vapores Erick II, de 
Nuevitas. . 
Lon, de Caibarleiv 
Cualquier defecto que tenga el plan, 
cualquiera que sean las equivocacio-
nes en sus orientaciones, cualquiera 
qe fuesen sus errores de omisión o de 
comisión, la Prensa Asociada después 
de 21 años de ajetreada existencia, 
signe siendo la asociacián periodíá-
tica más completa y próspera del mun 
do y nadie, amigo o enemigo, ha In-
ventado un sistema más satisfactorio 
para codechar y distribuir las noticias 
del universo." 
Hemos atravesado otra campaña 
presidencial prestando servicios a pe-¡ al Norte a la 1'15, 
LA COTTIFADA P E CAMPEONATO 
DEMPSET-CARPEXTIER 
WASHINGTON, abril 25. 
Debido a haberse escogido definiti-
vamente los "treinta acres de Boyle" 
veemos del parque Montgomery. en 
la ciudad de Jersey, como el puntó en 
oue se ha de construir el stadium pa-
ra la contienda Dempsey-Carpentier, 
ambos boxeadores empezaron a acti-
var sus planes con respecto a los cam-
pos de entrenamiento. 
Todavía no se ha fijado el campo 
de Dempsey, pero se cree que el cam-
peón se decidirá por Atlantic City y 
que el boxeador francés se entrennrá 
en Long Island probablemente en 
Mahháttan. 
odo índica que el entrenamiento de 
Carpentíer se realizará mucho más 
secretamente que el de Dempsey y los 
íntimos de sus representantes en este 
país, afirman que su empresario Fran 
cois Descamps ha decidido que el cam 
peón europeo, se entrene aquí 'e un 
modo muy semejante al que adoptó 
en Inglaterra cuando se preparaba pa-
ra sus matchs con Bickett y con 
WelJs. 
Carpentíer no ejecutará gran rarte 
de su entrenamiento en público. Acá 
versia ha<?ta que los obreros capitu-
len por hambre.' 
Sir Robert replicó que ignoraba de 
que fuente vendría el dinero que debe 
llenar la diferencia ntre la rebaja 
de dos chelfnes diarios n̂ el jornal a 
la que acceden los mineros, y la re-
baja necesaria para que la industria 
minera pueda seguir en marcha sin 
sufrir irremediables pérdidas. 
Sir Eric Gedder anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes que la Fe-
deración Nacional de Obreros Ferro-
viarios, ha ordenado a 
E L SEñOR AXGEL HERMDEZ 
Se ha hecho cargo de la direcc.rtn 
IUS miembros1 del periódico "La Pubilelda.i", de Sn 
que no trabajen en faenas de tr¿n&- |ta Clara, el conocido pe iod̂ ta seña; 
porte de carbón ya en las minas ya ¡Angel Hernández, caballeroso y cul1.;) 
en los inuplles y de procedencia ul-
tramarina, salificando dieba orden co-
situacim t .feil. 
mo unamedida que puede crear una 
Agregó que el Impedir .a entr*^ ue 
carbones de ese modo, er* una t.uta 
tiva contra el país y que el gobierno 
no podría permitir que se ejerciera 
contra la nación entera medidos c'er 
citivas de tal naturale<¡:a. 
^ Í S 1 ^ 0 1 ^ WXTRA LOS CREttl-
T^XÍÍ118 1)11 Ü̂ERBA ALEMANES 
LONDRES, Abril 26. z z z z z 
Hoy estuvo a punto de ocurrir un 
motín en el exterior del Tribunal de 
Bow Street al suspenderse la audlen-
Nuestro saludo al señdr Hernando. 
C a s a d e l i n m i g r a n t e 
LA LLEGADA ÍeTmIJíISTBO CU-
BAJÍO EN ESPAÑA 
Ha ^ - ^ f . i v ' - J ~ ̂ . « x - Comisionados jior este organismo P 
cia du.ante la hora del almuerzo enNra conseguir un remolador a dfl 
un proceso contra oficiales del ejér 'ueC°anSC0 îgi6n nombrada vaya a ; 
cito se reunieron al sauir del Trobu-(^"blr al doctor García Kohly. j f ^ 
ellos se uanzaronj tr() ¿e esta República en España, ajn 
companer.». 
EIl señor Hernández con.¡miará n 
programa de sus antecesoi es, labo-
rando con entusiasmo por el adelanto 
y progreso de Santa Clara. 
"La Publicidad" es un importan:'! 
periódico en cuya redacción fiĝ an 
los principales periodistas villaclare-1 
ros. 
nal y varios de 
so solo ejercios gimnásticos 1 iJero,, i contra log abogados alem^ñe; d^Fde-i ^ 
caminatas en carreteras y boxeo fin- ^ndido Herr Schereeder q sus aml-1 !íl^S^l^Ma^ítima'• nos ha cedido ^ 
gido. uede ser quo tengan lugar con- *0TS- . , , i remolcador el ̂  £ 
tiendas con los boxeadores que lo en- La policía logr6 impedir que se lea ^ ^to hov en los muelles de Ca 
trenan en obsequio a los periodistas i.^ediera 7 los escoltó Jiasta el hotel ^ f j j f a las siete a. m. y P0^, „ 
designados para seguir el entrena- seguido por la muchedumbre. 1 ^ i ' ^ 
miento, pero el trabajo de preparación .Por Primera vez desde 19U ̂ ncu- °c"if 0^ el mismo irán además £ 
importante en que el campeón ^ ^foxi al Tribunal de Bow Street abe f f^idSes m^rSas o su represen 
tenderá totalmente, re realizará *. \ ^ ™ alemanes cuando soldados In- antoridai 
puertas cerradas de seguiría Ic-s ac- \ ^Ieses Prisioneras de guerra, presta-
tuales planes. I r?.n testlmünlo contara ofislades del 
Por ahora no existen noticias de que i eJ^rcit0 alemán. 
Dempsey siga un procesé de entrena- j L,as P^ebas sometidas al Tribunal 
miento de esta clase. En cuelquier P7.a'r:n.en «1 proceso de los alema-
- criminales de la guerra que ten parte que se encuentre se admitirá i ^ f ^"nmaies la 
al público para presneiar el entrena- ^ á lupa'r en Lelpzige según !o sdis] 
miento por un precio verdaderamente ! ̂ 0 61 ^atado de Versalles. Lee .=ol 
dados antedichos prestaron módico como ha sido siempre su cos-
tumbre 
LA CARRERA DE ITPí CRTCERO 
CONTRA UN TREN EXPRESS 
SOUTH PORT. abril 26. 
El crucero uGar II", que ha em-
prendido una carrera contra el ex-
press del Atlántico Cost Line" Hava-
na Special" de MIamI a New York, 
llegó a este puerto a la una de esta 
tarde y después de embarcar com-
bbustlble reanudó su viaje con rumbo 
riódlcos que representaban todaa las 
clases de creencias políticas y les he-
mos suministrado noticias de aconte-
cimientos políticos con frecuencia 
entrañando acerbas controversias. Las 
quejas han sido de poca ¡mportanda 
y loa que dependen de la Prensa Ame-
ricana oirá enterarse de lechos ac-
tuales creen que la Prensa Asociada 
es uu conista fidedigno de I'f suce-
sos cuotidianos. Con más de setenta; LA HUELGA MINERA EX iNGLATE 
Car Wood, que capitanea el-cruce-
ro declaró que llevaba doce horas j 
de ventaja y que espera legar a New ' 
York en la tarde de mañana. 
Agregó que anclaría a unas 100 ml-
llns al nordeste de Morehead Citty 
esta noche continuando al rayar el 
alba mañana y llegando a Norfolk a 
eso de las ocho de la noche. 
aqw. su 
testimonio por serles imposible diri-
girse a Leipzie. 
LOS COXSERYARORÉS GAXAX LAS 
ELECCIONES GRACIAS AL TOTO 
FEMENINO 
BRUSELAS, abril 25. 
El voto femenino, ejercido por pri-
mera vez en Bélgica, tuvo la partici-
pación mayor en la victoria de los 
conservadoras en las eleccones del 
domingo. Cifras casi completas indi-
can que el Partido Católico ha perdi-
do definitivamente su posición como 
el partido más fuerte. Los candida-
tos comunistas han sido todos declai-
vamento ri *ados. 
austna 
líneas cablegráficaa y telegráficas 
arrendadas, más de cincuenta oficinas 
con personal que cambia frecuente-
E L TTROL CASI UN A SUTEMENTE 
QUIERE LA FUSION CON 
ALEMANIA 
VNBNA, Abril 26. 
La votación del Tirol en el plebisd-
1 to para decidir la fusión con Alemania 
| fué de 129,83 8 en favor y 1,576 en 
KRA 
LONDRES, Abril 26 
En una conferencia de tres horas de: contra de la mencionada fusión 
men y coa los errore? inevitables que ¡duración entre los delegíulos mineros • 
produce el apresuramiearo InVereuíery los patronos, presidida por Sir Ro- E L FRAUDE BASE iíALLERO 
a esta clase de empresas, la organi/a-j bert Horns, cancller del Exchequer, "CHICAGO, Abril 26. 
ción continúa moreciondo rlis y m.ls, no se pudo lograr el acercarse a un Funcionarlos del Estado de Illinois 
la confianza de sus miemb;cs y me- acuerdo a pesar de haber alterado los han iniciado una campaña para efec-
'drando Incesantementa con la crítica \ patronos las proposiciones pre&enta-'tuar detenciones de Individuos procesa 
diaria que recibe y a la que invana- das. dos por hallarse complicado en el fráu 
taclón. 
Polr la Comisión: . ^ o 
Alfredo Padrón y JuanJ^U--; 
C a j a d e A h o r r o » 
68 
a f l o s e n e l 
m o s i t i o y c 0 f l 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
j . A . B a o c e s y ^ 
B A N O U B R 0 8 












en su residencia -le Detroit, no-
tificó hoy a laá autoridades que dentro 
de breves días se presentaría en Clii-j 
cago para prestar fianza. Louis l.evil 
y Ben Levi supuestos [ugadores prol 
feslonales de prohibidos, han enviadol 
notificaciones al "mismo efecto. Char.l 
les Risberg y George Weaver; Predi 
McMullin; Joe Jackson; Occar Felsehl 
y Claudio WiHiams, antiguos "medias 
blanca£5, y Cari Zork y Ben FrankllDi 
han depositado las respectivas fianzas | 
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R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
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